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Uomini, fatti e storie 
EDITRICE DEMOCRATICA SARDA 
Nell'immaginario popolare e nella tradizione oral~, il 1855 è ricordato corne l'anno del colera. Un anno 
terribile nel quale Sassari fu colpita da un 'ùnlnane tragedia: un 'epidernia di colera che porlò alla tornba 
circa 5000 sassaresi, disarticolando la struttura dernografica e sociale. 
Fu un evento traurna~ico che chiuse un capitolo della storia della città è ne aprì un altro, nel quale le. 
condizioni igienico-sanitarie, l'addensanlento negli antichi quartieri popolari, la questione dell'acquedotto e 
dello srnaltùnento dei rifiuti, il controllo dei rnercati, divennero problenli su cui ùnpegnare risorse, elaborare 
R.rogetti, misurare la capacità delle amnlinistrazioni cOlnun.ali. 
E una storia rimossa, quella raccontata da Eugenia Togno tti. Una storia di tutti, corne appare dai tanti 
cognorni di sassaresi vittime di quelnlorbo sconosciuto. Che nzerita di essere ricordata. E non solo per 
onorare l'impegno che ci siamo assunti di operare, in varie direzioni, per non perdere di vista l'orizzonte di 
memoria collettiva. Ma anche perché questa storia - nel dranlmatico e disordinato svolgersi degli eventi - çi 
lascia il deposito di preziosi insegnamenti: quanto più la cornunità cittadina è unita e solidale; tanto più è 
in grado difronteggiare l'emergenza, di contrastare un nemico implacabile corne il contagio. Ma c'è un altro 
ammaestrarnento di cui fare tesoro: l'importanza della capacità di previsione dei pubblici poteri. Il colera è 
un male del passato, rna incornbono altre rninacce a quel bene prezioso che è la salute collettiva. Che tutti -
ciascuno per la parte che gli compete - dobbianzo sentirci impegnati a difendere. 
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Una storia drammatica 
Il colera -del 1855 è stato per Sassari l'avvenimento più 
drammatico degli ultimi secoli. Il fantasnla della morte 
collettiva, che si era allontanato con l'aaahiacciante 00 
epidemia di peste del 1652, tornò ad aggirarsi in quel-
l'anno per le strade della città, la più colpita nell'Italia 
dell'Ottocento. 
Il trauma fu violentissimo: in poche settimane scom-
parvero cinquemila dei 23.000 abitanti della capitale 
del Capo di sopra. Un vero e proprio sterminio. Una 
morte di massa che travolse certezze esistenziali, gerar..: 
chi e e consuetudini sociali. Che cambiò profondamente 
la vita economic~ e l'assetto istituzionale e aprì un 
nuovo capitolo nella storia della città. 
Niente, dopo, a Sassari, fu più conle prima. Eppure, a 
parte le memorÌe di EÌ1rico Costa e quelle di alcuni nle-
dici, nessuno ha raccontato quella storia. Davanti alla 
quale aveva arretrato ,r.la concitata fantasia" dei con-
temporanei, come disse, nel 1862 - alla viailia della 
v o 
'Festha lnanna" di quell'anno - un consigliere COlnu-
naIe, il marchese di San Saturnino, inaugurando il mo-
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nUlnento alle vittime illustri del colera che si trova nel-
l'atrio del Palazzo lnunicipale .. 
Egli si augurava che quei dramrnatici avvenÌlnenti, 
forse troppo incandescenti per essere affrontati nell'irn-
lninenza del disastro, potessero "eccitare il buon volere 
di qualche eletto concittadino il quale con maggiore 
ilnpegno e con maggiore lena" si accingesse a dipanare 
il filo di quegli eventi, di fronte ai quali la penna dei 
contelnporanei selnbra cadere. Come se quel lutto col-
lettivo non potesse essere elaborato nel tempo della ge-
nerazione 'che aveva conosciuto lo sgomento e l'orrore 
per la morte cosÌ pervasivanlente disseminata per la 
città. 
È una storia drammatica, quella del colera di Sassari, 
COlne del resto quella di altre città italiane come Pa-
lermo, ~1essina, Genova. Non per niente le inlmagini di 
distruzione, di desolazione e di morte si rincorrono 
nella memorialistica, n'egli annali di Storie patrie, nei 
racconti del colera di medici ed eruditi locali. 
Un fuoco devastatore. Un vento mortale. Un flagello di 
Dio. Un 111ale funesto. Un morbo fatale. Una "lue". 
Basta sfogliare i documenti d'archivio - verbali dei 
consigli comunali, nlanifesti e ordinanze di Intendenti , 
COlltrollo dei viaggiatori alla frolltiera italo-frallcel;e durallte ull'epidemia di colera. (L'Illustration) 
sindaci e gonfalonieri, istruzioni di magistrati di sanità 
e relazioni di commissioni sanitarie - per cogliere tutto 
intero l' ~rrore della catastrofe che si abbatteva sulle 
città aggredite dallnorbo, da cui chi poteva tentava di 
fuggire: chiusi uffici" botteghe, manifatture non si udi-
vano che pianti, lamenti e rintocchi di campane a 
morto, mentre il fumo acre dei disinfettanti si stendeva 
su strade e piazze deserte, percorse solo da qualche 
frettoloso passante con la bocca ricoperta da una pez-
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zuola, e da preti, e medici nascosti da una lugubre 
cappa nera cerata. 
Una ben fragile barriera, questa, eretta contro un ne-
mico di cui non si conosceva il volto e che uccideva in 
fretta,e con modalità terribili, modificando spaventosa-
mente la fisionomia dell'ammalato e conferendogli un 
sinistro colore bluastro. 
Se gli epidelnisti attribuivano il morbo all'influenza dei 
"1.lliasmi", cioè "sostanze volatili" provocate da spor-
cizia e materiali in putrefazione, i contagionisti ritene-
vano, invece, che derivasse dal contatto diretto o me-
diato di persone sane con persone infette. 
A questa disputa erano legate naturahnellte le strategie 
sanitarie adottate da municipalità e Stati per far fronte 
all'epidemia: l'adesione alle tesi contagioniste compor-
tava il ricorso a cordoni sanitari terrestri e marittiIni e 
a quarantene, che, nel bloccare la circolazione di uo-
mini e merci, . infliggevano un .colpo mortale ai com-
merci e agli scambi. Far proprie le teor~e anticontagio-
niste, invece; significava non adottare queste misure -
ritenute' inutili contro qualcosa di evanescente come i 
lniasmi dell'aria - per concentrarsi sugli interventi tesi 
a rimuovere i tifiuti da strade e piazze, a disinfettare i 
luoghi pubblici, e a tenere sotto controllo l'igiene nelle 
prigioni, nei lazzaretti, negli ospizi; nelle caserme. 
Fortunatamente - come di rado accade in medicina- i 
due nl0delli di intervento, se applicati insielne, come in 
genere avveniva, erano entrambi efficaci ai fini del con-
trollo della diffusione del contagio. 
Di fatto, le uniche possibilità di salvarsi dal nlorbo con-
sistevano, da una parte, nella più rigorosa igiene.indi-
viduale e pubblica; dall'altra nell'isolamento dei sani. 
attraverso i cordoni sanitari per tenere il contagio al di 
là delle mura delle città o del mare, ricorrendo, se ne-:-
cessario, alla forza delle anni. 
Naturahnente, essendo del tutto ignota l'eziologia di 
quell'esotico male, le terapie adottate erano del tutto 
inutili, se non dannose: nell'epidemia del 1835-37 si 
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Elenco dei medicillali presenti nel/a farmacia dell'm;pedale 
. SS. A1l111lllzia/a Ilei giorlli del colera (Archivio Storico del Co-
nume di Sassari) 
andava dall'oppio per arrestare i lnovimenti dell'inte-
stino, alla china, al solfato di allumina, allaudano, alla 
canfora, ai lassativi, ai salassi e alle sanguisughe. ~lolti 
luedici facevano largo uso di emetici come l'ipecacuana 
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IL IIAGISTRATQ çlVlCO 
D I S A S S A R·I ~ 
BARONE DELLA NURRA, E FLUMENARGIA. 
CITTADINI, ED ABITANTI DI SASSARI 
I!" n te~r!b!le l1agello percuote le l"rovi~cic continentali dci 
S~rdiDommJ: II ClIO/era Morlms va rapidamente propagandosi nel 
PIemonte, c nel Genovesato, e miete al di là del mare le vile 
dei nostri 'fratellJ. sudditi come noi ad un' istesso Monarca. Do-
lore, e ti~ore ami~gono profondamente· il nostro cuore; dolore 
del~' altl'~~ sve.nlnra; timore della vicina, e minacciante calamità. 
~o~lecltt NOI fummo nd secondare i provvedimenti elel Superi-
ore Governo, onde allontanare da quest' Isola il morbo desola-
tore. Penetrati dal sentimento solenne dci do,'eri impostiei dal-
Ia nostra. rappresentanza, l'onore, c la coscienza ci dice di averli 
adempiti: speriamo quindi, che la fidneia' dei nostri concittadini 
sarà pari allo zelo, alla l'fonlrzza, etl all' amore di l) all'h col 
. quale ci provammo tli U1critarla. . ' 
.l\~a recoDd~ti, prorontli, cd impersrrultabiJj sono i consiglj della 
DiVIna provvIdenza. Vani vediamo fatti dal Cielo i mezzi atlo-
p~rati in altri paesi per impedire l'invasione del morho mici-
diale} c c.hi sa,. se noi stessi non saremo forse sottoposti al pe-
so di quel malt, che ora deploriamo ncinoslri simili ! Altri d~ 
veri. adl1nq?~ ci rimn.n~ono a· compiere ancora; doveri altamen-
te rlclamah dalla relIgIOne, c dalla llmanil:'. 
Se ma.i il CliO/era asiatico arl~iv;tssc a penetrare nelle nostre· 
~ura, . quanti bisogni, quante cruddi necessilà· non nascereLbero 
m un' Istante! l,a prudenza e In carità ci consigliano di anlivenir-
le: mentre perciò dohbiamo da un éanto eS5e~·e con(itlcnti delle . 
misure, che tutte le Autorità stanno Con ~enérosa ·emnlazinnc aLlo-
perando, onde prcsen"arci dnl fUllesto coritagio,. I..: l·clilTionr,. c 
l' amore ~jttadino c'illlpongoliO di UCcorrrre per lempo in (ljuto 
.dclla pntrla comunc, onde poi nci giorni di [lut,blira cal:'llllilh, 
Il11lallife.~to ciel Afagi.~trato civico di Sa.~.çnridel settembre 
1835. (Archivio Storico del Comune di Sassarij 
e il tartaro stibiato. Le istruzioni divulgate a Sassari nel 
1830, al mOlnento dell'arrivo del colera in Europa, dal 
magistrato generale di sanità, consigliavano, all'esordio 
del male, l'applicazione delle sanguisughe prima delle 
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convulsioni e del freddo, l'uso del proto-cloruro di mer-
curio, del calomelano e degli oppiati e, contempora-
neamente, frizioni sulle nlembra raffreddate e con-
tratte. 
Le cose non cambiarono nelle due successive ondate 
epidetniche, quelle del 1849 e del 1855. 
A Sassari, in quell.' anno, la farnlacia dei colerosi presso 
l'Ospedale SS. Annunziata conteneva questi farmaci: 
due sacchi di "semenza di lino"; mezza botte di farina 
di lino; una botte di tamarindi; manganese, gommara-
bica; olio di ricino; camomilla; fior di tiglio; . senape; 
cantaride; oppio," selnesanto". 
Gli insuccessi,. naturalmente, non facevano che alimen-
tare .la sfiducia nei 111edici e nella, medicina ufficiale, 
111entre riguadagnavano spazio i rimedi e le pratiche 
popolafi. Ma niente aveva il potere di fennare un nlale 
che sembrava eludete ogni regola, facendosi beffe di 
chi cercava di sconfiggerlo. CosÌ le popolazioni inenni 
si trovarono a far fronte a situazioni disperate, senza 
poter fare altro che fuggire e pregare. 
Se mai il Cholera asiatico arrivasse 
a penetrare nelle nostre mura .... 
Arrivato nel 1835 in Italia, dove iInpe~versò per tre 
anni, il colera risparmiò in quell'ondata epidemica e 
nella successiva, quella del 1849, Sassari; come l'intera 
Sardegna. La capitale del Capo di sopra, anzi, fu, in-
sielne con Cagliari, una delle poche città in Italia a sal-
varsi dall'epidemia che interessò· 2998 comuni. 
TenutA sotto controllo da un rigidissimo cordone Ina-
rittimo, il morbo restò allora al di là del Tirreno, grazie 
anche alla vigilanza dei magistrati di sanità: nessuna 
nave poteva sbarcare nei porti della Sardegna, senza 
esibire la patente sanitaria che poteva essere "brutta:", 
"postillata~' o "netta", a. seconda che nei porti di pro-
venienza infuriasse o meno l' epidenlia. Alcaidi, arti-
glieri' soldati delle torri, presenti in tutto illunghissiIno 
periInetro costiero, dovevano vigilare con il più scrupo-
loso zelo che nessun natante, di qualsiasi bandiera, ten-
tasse di sbarcare persone o cose: in presenza di'"viola-
zioni a questo divieto dovevano respingerli con ogni 
mezzo e, in caso di resistenza, "dopo "la terza inti-
mata", dovevano far fuoco contro coloro che tentavano 
di sbarcare. 
Una particolare preoccupazione suscitava la Sardegna 
settentrionale i cui porti - Terranova, Longon Sardo, 
Porto Torres - erano da tenlpo inseriti in un'area di 
scambi corso~franco-genovesi che aggregava parte del 
Nlediterraneo centrosettentrionale, investito dal Inorbo, 
nell'estate del 1835. 
A rappresentare un pericolo era il fiorente contrab-
bando tra le coste della Gall~ra e la Corsica. Allannato 
dalla possibilità che il contagio potesse arrivare in Sar-
degna per quella via, il 22 agosto; il viceré emanò un 
"pregone" nel quale si prevedeva "irremissibilmente" 
la _pena di nlorte ai contrabbandieri che con i loro traf- e 
fici " mettevano a repentaglio ( ... ) la salute pubblica 
del Regno nelle attuali circostanze luttuose dell'appari-
zione del Cholera Morbus". 
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Qualche giorno dopo fu diffusa un'altra circolare di-
retta alle giunte sanitarie, ai ton'ai, ai Iniliziani e a tutte 
le autorità civili e nlilitari. 
Lo scopo era di metterle in guardia circa la presenza in 
acque sarde di un brigantino francese che in vicinanza 
di Capo Caccia aveva gettato in acqua diverse balle di 
cotone "le quali venendo per avventura dallnare tra-
sportate in terra, e messe in contatto con le persone, 
potrebbero sgraziatamente far sviluppare il contagio e 
cOlnunicarlo all'interno". L'ordine era quello di " iso-
larle tosto~' in un luogo adatto e, quindi, di bruciarle. 
Nel caso di un tentativo di sbarco dovevano avvertire 
subito i lninistri di giustizia che erano tenuti a far ac-
correre gente annata per opporsi allo sbarco con la 
forza. 
Le "voci" di colera allarmarono la lnunicipalità sassa-
rese che si trovò a dover attivare le strategie ampia-
mente sperimentate in tempo di peste nelle società me-
diterranee: stabilire cordoni sanitari; rimuovere i rifiuti 
che invadevano strade e piazze; assicurare il controllo 
di nlercati e mattatoi; formare delle cOInmissioni di vi-
gilanza; predisporre l'assistenza sanitaria e luoghi di 
isolamento dei malati. Esse richiedevano una lllobilita'-
zione di energie e risorse - sociali, istituzionali e finan-
ziarie - pari a quelle che entravano in gioco di fronte 
ad una guerra contro un nelnico ilnplacabile che strin-
gesse d'assedio la città. 
Ne era ben consapevole il magistrato civico di Sassari, 
Barone della Nurra e Flumenargia, che chiamava a rac-
colta tutti i cittadini e gli abitanti" in un Manifesto 
uscito dal "Civico Palazzo" il 4 settelnbre 1835 : 
( ... ) Solleciti Noi fUlnmo nel secondare i provvedimenti del 
Superiore governo, onde allontanare da quest'Isola il 
morbo desolatore. Penetrati dal sentimento solenne dei do-
veri impostici dalla nostra rappresentanza, l'onore e la co-
scienza ci dice di averli adempiti; speriamo quindi che la fi-
ducia dei nostri concittadini sia pari allo zelo, alla pron-
tezza e all'amore di patria, col quale ci provammo di meri-
tarla. 
( ... ) Se Ina! il Cholera arrivasse a penetrare nelle nostre 
. mura, quanti bisogni, quante crudeli necessità non nasce-
rebbero in un'istante! La pnldenza e la carità ci consi-
gliano di antivenirle: mentre perciò dobbiamo da un lato 
essere confidenti delle misure, che tutte le Autorità stanno 
con generosa emùlazione adoperando, onde preservarci dal" 
funesto contagio, la Teligione e l'amore cittadino c'impon-
gono di accorrere per tempo, in ajuto delJa patria comune, 
onde poi nei giorni di pubblica calamità se mai venissero, 
non manchi agl'infelici la generosità dei soccorsi .. 
Per far fronte agli innuI11erevoli bisogni imposti dàll'e-
l11erg~nza, egli lanciava una sottoscrizione pubblica e 
invitava chi poteva anche a conferire ~, effetti sia di 
biancheria che di letti o di qualunque altro oggetto per 
Ospedali e Infermerie". . 
A giudicare dalla voce spese impreviste,. che compare 
nel bilancio. del Comune in quell'anno, illnagistrato ci-
vico e i consiglieri Satta Serra, Puliga, Ponzeveroni, 
Castoldi e Scano misero in call1po gli interventi consi-
gliati all'approssimarsi del colera, primo tra tutti la pu-
lizia di strade e piazze. 
Inoltre, l'anno successivo, il 1836, si cOininciò ad af-
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Progetto di lazzaretlo provvisorio previsto" dalle autorità 
sallitarie del Regno di Sardegna. 
frontare la questione dellazzaretto. L'aspetto sanitario, 
pur importante, non ,era il solo. C'era da considerare 
quello economico. Infatti, poiché l'unico disponibile in 
Sardegna si trovava a Cagliari, i nlercanti sa?saresi 
erano costretti ad un supplelnento di spese per trasporti 
e dazi, il che rappresentava un danno notevole per l'e-
conolnia del Capo di sopra. 
Ma, allontanatasi la minaccia del colera, e nonostante la 
cospicua somlna disponibile raccolta dalla sottoscri-
zione' la discussione si era arenata, nelle secche della 
scelta del luogo: se tal uni propendevano per l'Asinara, 
altri ponevano la candidatura dell'Isola Piana, lnentre 
le forze produttive -larnentando "l'infelice posizione di 
questa Città in tempi di quarantene ed osservazioni sa-
nitarie" - spingevano per Porto Torres, indicando nel 
Inolo di Ponente il luogo più propizio. ~Ila, intanto, tra 
una polemica e l'altra, si arrivò a11849 quando si af-
facciò lo spettro di una nuova ondata epidemica, arri-
vata al seguito delle truppe austriache ill1pegnate a 
combattere la ribelle Repubblica di San NIarco, l\lnica 
sopravvissuta della rivoluzione del' 48. 
Per fronteggiare il pericolo il magistrato civico istituÌ 
un servizio di ronda litoranea, agli ordini dell'avvocato 
Salvatore Musina, con l'ordine tassativo di iInpedire 
con la forza delle anni lo sbarco ai viaggiatori che non 
intendevano sottoporsi alla quarantena preventiva. Ne-' 
gli anni successivi il Consiglio comunale riesanlinò la 
questione, nominando una comnlissione di esperti -
medici, ingegneri e comlnercianti - e rilanciando una 
sottoscrizione tra i logudoresi per la realizzazione del-
l'opera: sonlnla prevista 60 lnila lire. 
Le cose stavano a questo punto quando nuove voci di 
colera arrivarono a Sassari nell'estate del 1854: nclli-
torale toscano il IIlorbo infuriava e la buona società ari-
stocratica e borghese italiana, intenta alla nuova pra-
tica delle '~bagnature", stava precipitosmnente fug-
gendo da Viareggio infetta. 
L'amore che uccide 
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La notizia che il trenlCndo nlale era arrivato a Livorno 
- uno dei principali porti di provenienza e destinazione 
delle merci che transitavano a Porto Torres - allannò le 
autorità cittadine sassaresi, tanto più che anche Ca-
gliari denunciava parecchi casi' negli antichi quartieri 
di St~mpace, VIllanova e S. Avendrace. 
I primi colpiti erano barcaioli e operai addetti alla pu-
lizia delle lnerci dellazzaretto; il che fece subito pen-
sare che il contagio fosse arrivato con navigli prove-
nienti da Genova e dalla riviera ligure. 
Illl1orbo aveva trovato ben pochi ostacoli sulla sua via. 
Lo slnantellmnento dell'organizzazione sanitaria opo-
rata dallo Stato sabaudo tra il 1847 e il 1851 - giusti-
ficato dalla precisa esigenza di una razionalizzazione 
dell'mnministrazione - aveva portato, da una parte, 
alla costituzione di un apparato centralizzato~ i cui ver-
tici erano dislocati a Torino e a Nizza; dall'altra alla 
soppressione delle lnagistrature di sanità. istituite nel 
1755, con il preciso conlpito di vigilare sull'andaUlento 
Strumenlo adottalo su indicazione del AJagi.drato di S(I!lità di 
GenOlJ(l per e.'lpurgare le lettere in contlunacin md Regno tli 
Sardegna. (Archivio di Stato di Cagliari, Segreteria di Stato e di 
Guerra, Tipi e Profili, n. 180) 
" igienico e sanitario del Regno e di preservare l'isola dal 
"contagio". Venivano cosÌ cancellavate le istituzioni 
che nel passato avevano svolto un'eccellente attività "di 
prevenzione e di controllo, basata sul costante collega-
mento infonnativo con le lnagistrature di altri Stati in 
lnerito all'andamento di epidemie e contagi in ambito 
mediterraneo. 
Si è già detto dell'azione incessante Inessa in atto sulle 
coste sarde durante l'epidemia dèl 1835-37: un'azione 
che si era tradotta in un severo regime di quarantena 
per le navi, le merci e gli equipaggi in arrivo dalle zone 
infette (porti di Livorno e di Genova). " 
" Di questa organizzazione, a vent'anni di distanza, non 
rilnaneva traccia, mentre a livello locale nessun organi-
smo - non i Consigli sanitari, né le giunte di sanità delle 
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città portuali- avevano le informazioni e i poteri degli 
antichi magistrati di sanità. 
Priva ora, dunque, di quella fitta rete di controlli che le 
nuove strutture sanitarie appena istituite non riusci-
vano ad assicurare, la Sardegna era stata investita dal 
lnorbo. 
Peraltro le convinzioni anticontagioniste di Cavour, al-
lora presidente del Consiglio, fecero sÌ che il governo di 
Torino ordinasse di non dar seguito a misure di qua-
rantena " troppo pregiudizievoli al transito ed al libero 
commercio": una decisione che provocherà una duris-
sima polemica nei deputati sardi d'opposizione, primo 
tra tutti Giorgio Asproni, che su questo punto inter-
verrà alla Camera nel dicembre del· 1855. 
Nell'agosto, il sindaco di Sassari, il professor Giomma-
ria Pisano l\larras, riunÌ più volte il Consiglio comunale 
per affrontare le questioni più urgenti, tra cui quella 
della pulizia di strade e piazze solitamente invase da ri-
fiuti e immondizie. Negli stessi giorni si costituirono 
delle commissioni parrocchiali, inca~icate di vigilare 
con il più grande scrupolo sulla pulizia della città, di-
visa in quattro rioni. 
Lo scopo era quello di "raggiungere quel grado di net-
tezza che (conveniva) al ben essere della Salute pub:.. 
blica". Di qui la decisione di aumentare il numero delle 
"carrette addette al trasporto della scopatura delle con-
tàlde'\ e la richiesta di adibire a lazzaretto il '~Bagno" 
di Porto Torres, e di procedere alla "profumazione della 
valigia sarda e francese". Fu inoltre formato un Comi-
tato di sorveglianza per la salute pubblica. Il giorno 5 
agosto "le dubbiezze afflig-
genti ingenerate negli ani-
lui dei Cittadini dal non 
improbabile pericolo d'in~ 
vasione del Cholera asia-
tico" spinsero il consigliere 
Gutierrez (che l'anno dopo 
cadrà vittima dell'epide-
Illia) ad interpellare il sin-
daco circa una morte so-
spetta a Luras. 
Secondo voci non control-
. late si trattava di un indivi-
duo proveniente da Genova. 
e sbarcato· a La NIaddalena. 
Ne era seguita una lunga 
discussione nella quale 
erano emersi da parte di 
alcuni consiglieri allar-
Inanti notizie circa la viola-
Dhdllfeziolle dei bagagli dei viaggia/ori al/a froll/iera durali/e 1111 '(~pidl?lllili di colera. 
("L'lIlllslralioll '') 
. zione delle norme sanitarie nei porti' di Alghero, di La 
Maddalena, di Porto Torres. In questi porti sarebbe 
stato concesso lo sbarco a persone provenienti da luo-
ghi infetti, mentre nessuna precauzione sarebbe stata 
osservata nella comunicazione con persone che sconta-
vano la contumacia nellazzaretto della città catalana. 
Era il caso - si chiedevano alcuni - di denunciare ,. al 
. Superiore Governo l~··infrazioni·suddette" o doveva in-
vece provvedervi il Consiglio provinciale di Sanità, 
nelle cui conlpetenze rientrava la lnateria? La riunione 
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si era conclusa con undici voti a favore e quattro con-
trari. 
Alla fine di agosto si assunse la decisione di sottopon!e 
a flunigazione "la valigia" proveniente da La wladda-
lena per la via di Tempio e a quarantena i passeggeri in 
arrivo da Cagliari nellazzaretto provvisorio a San Pie-
tro di Silki. 
Le regole cui dovevano sottostare i ricoverati erano ri-
gidissÌlne: nessun contatto fisico era consentito con i vi-
sitatori esterni, oggetti, vivande, effetti personali pote-
-Interno di 1111 lazzarello alla frontiera ilalo-fra1lcese. Il dormitorio femm i1l ile. (L'Iliustration) 
vano essere introdotti previo controllo del direttore. 
Si trattava di misure che ovunque suscitavano malcon-
tento tra mercanti e viaggiatori, costretti a subire una 
sosta forzata di una settimana e ad affrontare le spese· 
per -'cibarie, fuoco e lume": in Consiglio an'ivarono, tra 
l'altro, le proteste delle '~Regie ~1essaggerie" che si la-
mentavano dei danni subiti dalla quarantena. 
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Un'altra riunione si tenne il 7 settembre. Ordine del 
giorno "Deputazione di due medici da recarsi in Ca-
gliari per oggetto di pubblica salute". In quell'occa-
sione i consiglieri discussero a lungo la situazione sani-
taria in seguito alla notizia che quella città aveva chie-
sto aiuto in Continente per rinvio di lnedici e medici-
nali per il trattamento e la cura dei colerosi. 
Grande, dis e il sindaco Pi ano era '~lo tato di trepi-
dazione degli animi ' per la preoccupazione che' o 
morbo (potes e) irrompere in que ta città ~' . La propo-
ta - maturata con la con ulenza del Comitato di r-
veglianza per l igiene pubblica - era quella di inviare 
due medici a Cagliari per tudiare da vicino il male e 
farne una dettagliata relazione. 
Il con iglio pre e anche atto dell offerta dell arcive-
covo Domenico Varesini di mettere a di po izjone un 
alone dell'Epi copio i locali del eminario e dell'o p -
dale vecchio per il ricovero degli ammalati nel ca o di 
una diffu ione del morbo. Inoltre i deliberò di adibire 
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al fVlZlO anitario l guardi aInp tri d po av fn 
verifi at ~m ralità cond tta ~' . 
Ma in qu i primi giorni di tt mI r ra o a 
e in ubbuglio p r un fatt di angu che av va c in-
volto due d 11 famiali più in vi ta d Ila città: i D li-
tala e i Qu ada. I omm nti , le hiacchier , le monno-
razioni i rin orrevano per le trad l piazze ovra-
tando per ino la paura d l col ra. 
Che co a era a caduto? Il 30 ago to il giovan oUote-
nente Michel Delitala, figlio di don France o Delita]a 
e di donna Dom nica Villa i ra pre ntato a a a di 
Minnia Qu ada, una b lla ragazza di diciannove anni 
legata a lui da un tenero 
entimento d'amore. giu-
dicare da quel che accadde 
dopo, ~ doveva e ere in 
pr da ad una ten,ibile e al-
tazione: la famiglia d Ila 
ua amata rifiutava di dare 
il uo consen o al matrimo-
nIO. 
, Erano te,mpi, qu Ili, in cui 
la c ha del coniuge 0-
prattutto neIl élite ociali 
era una d licat e com-
pIe a que tione 'nella 
quale entravano in gIOCO 
molteplici inter 'i primo 
tra tutti ,quello del rafforza-
mento del gruppo fami-
liare. La pa sione, il de i-
derio, l'amore, i gu ti e i 
entimenti dei futuri posi. Da"lterrolipo del Cas,lello Aragollese. Rielaboraziolle. 
avevano, insomma, ben 
poco po to nelle trategie matrimoniali delle grandi fa-
miglie' che, temevano più di ogni altra co a le ,nésal-
liances. 
i può dunque immaginare quanto brucia se al giovane ' 
cavalier Delitala l'umiliazione del rifiuto dei Que ada 
di concedergli la mano della loro figlia non meno forte 
del tormento di dover rinunciare alla donna amata. In 
lui - crive Enrico Co ta, affa cinato da qu Ila toria di 
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amore e morte - l amore era ardente come il suo carat-
tere. Quello di Minnia era l'amore della dome tica co-
lomba; quello di Michele l'amore di un tigre nel de-
erto' . Quella mattina, dunque for e dopo lllla notte 
in onne il giovane e romantico ufficiale, i era ripre-
sentato a ca a dei .Que ada. Con é aveva due pi tole e 
tillo ,spadino. All enne imo rifiuto della madre della ra-
gazza cie o di rabbia le e pIo e contro un colpo di pi-
stola, che però andò a colpire Nlinnia che le aveva fatto 
scudo. Ma niente - non il sangue che sgorgava a fiotti 
dalle ferite, né le urla delle due donne terrorizzate -
avevano avuto il potere di fernlarlo: estratta la spada 
ferÌ la donna e una domestica che gridava aiuto, lnen-
tre con la pistola faceva fuoco sul padre e sullo zio, ac-
corsi nel frattempo, e su se s·tesso, senza riuscire a to-
gliersi la vita. 
Tutti i feriti, più o meno gravemente, riuscirono a sal-
varsi: non cosÌ là giovane ~1innia che spirò il 5 setteln-
. bre dopo una terribile agonia· e dopo aver perdonato il 
suo innamorato. Subito arrestato, J\ilichele Delitala fu 
processato e condannato a morte, nonostante l'appas-
sionato impegno dei suoi avvocati, il deputato Nicolò 
F erracciu e il celebre giurista e futuro ministro Stani-
slao Mancini, che aveva difeso i sassaresi ilnplicati nei 
fatti del '52. 
I falniliari lottarono fino all'ultilno per evitargli l'onta 
della forca: per lui chiese la grazia il NIancini, fiero op-
positore della pena di morte. La vicenda ebbe un'e-
norme eco anche fuori dalla Sardegna e trovò spazio 
anche nella rivista "Il Diritto", organo a Torino della 
Sinistra subalpina e di altre rappresentanze liberali re-
gionali. Ma - commenta Enrico Costa - "La Costitu-
zione aveva scritto sul nuovo 'codice: la legge è uguale 
per lutti e giustizia doveva essere fatta coi nlezzi usati 
per gli altri lnortali'~. 
Nella torrida estate del 1855 Il "cavalier ~'1ichele Deli-
tal a " si augurò forse la morte per colera nella tetra pri-
gione del. castello dove erano rinchiusi i condannati a 
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Inorte. Era invece destino che venisse risparmiato dal 
111alefico vibrione, che pure uccise una buona parte dei 
detenuti (70 su 297) nelle orride prigioni di San Leo-
nardo, di Porta Nuova e del Castello. 
La sua ora giunse nella prilnavera del 1857. A lnetà 
maggio l'Avvocato fiscale generale presso la Corte 
d'Appello si lnise in contatto con gli uffici del COnltlne 
per definire la questione delle spese di sepoltura. L'ese-
cuzione, infatti, era fissata per il 16. Il trasporto dei 
condannati, la sentenza e la sua esecuzione avvenivano 
allora con la lnaggiore pubblicità possibi]e: la loro spet-
tacolarizzazione aveva infatti una funzione did~ttica. 
Un'enonne folla si era raccolta in Piazza Castello e 
nelle strade vicine per veder passare il condannato. 
Alle cinque - racconta Enrico Costa - un carro tirato 
da un cavallo uscÌ dal pesante portone del eastello: era 
diretto al campo di San Paolo e trasportava un giovane 
pallido, con lunghissilni capelli che ondeggiavano al 
vento. Un sacerdote gli bisbigliava qua]cosa all'orec-
chio. Alle sei il suo cadavere pendeva dal patibolo ,~ e il 
carnefice ballava sulle sue spalle la triste danza". 
Un anno terribile, dunque, quel 1854. Nel cuore del-
l'inverno però il contagio, che aveva attraversato. da 
nord a sud tutta l'Italia, sClnbrava essersi fermato. In 
tutte le chies è italiane si levavano, alte, le voci dei fe-
deli che cantavano il Te Dellln di ringraziamento per lo 
scampato pericolo. 
Ancora una volta, Sassari era sfuggita all'assalto fu-
rioso del nl0rbo. Dopo aver tirato un respiro di sollievo 
il Consiglio cOlnunale dovette affrontare una serie di 
noiosi strascichi legati alle misure adottate contro il 
contagio, come l'inserimento, nel bilancio cOlnunale del 
1854, dell~ spese r.'inteme ed esterne" sostenute per il 
lazzaretto di S. Pietro. 
Ben presto però una nuova, terribile ondata epidemica 
avrebbe investito l'Italia e, questa volta, non avrebbe 
rispanniato Sassari, destinata a distinguersi per uno 
dei tassi di mortalità più elevati in Europa. 
Una città per pestilenze falnosa 
Ma a che cosa attribuire l'imlnane disastro del colera 
del 1855 a Sassari? Interrogandosi, a posteriori, molti 
contemporanei tesero a giustificarlo con la clamorosa 
incapacità della classe politica nlunicipale di far fronte 
all'emergenza e di predisporre iniziative adeguate sul 
piano delle strategie igienico-sanitarie per limitare i 
danni. Altri - cui diede voce anche la ~r.Gazzetta popo-
lare" - lo attribuirono alle sèelte del governo di Torino 
che portarono ad evitare i cordoni sanitari terrestri e 
marittimi. 
l\1a diversi sono i fattori di cui tener conto. C'è da ri-
cordare, intanto, la mobilitazione a vuoto degli anni 
precedenti 'che aveva contribuito, in qualche misura, a 
far. abbassare la guardia, ad allentare, nelle autorità 
cittadine,quella vigilanza che avrebbe potuto salvare la 
città dal colera. " Si credea fosse pianta venefica che 
nella Patria nostra non abbarbicasse", amlnette il mar-
chese Pietrn di San Saturnino. 
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Pianta clella cill(1 antica fino (tlla prima metà dell'OUocento 
(dal progeUo per l'umpliamellto della ciUfÌ COli appcmlici re-
dalle nel 1836 dall'illg. AIllrchesi) La piazza d'Italia e la stn-
ziO/le 80110 i riferimenti alla ciuà del XX secolo. (Da F. Ciordo, 
I qtlartieri della ciuà di Sassari, Sassari 1937). 
In effetti, se per le città centro-settentrionali, al centro 
delle grandi correnti di traffico e che avevano già spe-
rimentato le precedenti epidemie, l'evento epidemico 
rientrava nell'orizzonte delle aspettative, per la Sarde-
gna non era cosÌ. Il mare appariva come una barriera 
, liquida capace di tener lontano il contagio. CosÌ i citta-
dini sassaresi "ch'erano preposti aIl'mnministrazione 
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della cosa pubblica" si cullavano nella fiducia che il 
contagio dovesse, ancora una volta, rispanniarla. 
Peraltro, quando le prinle voci di colera corninciarono 
a diffondersi, le autorità, cOIne avveniva dappertutto, 
furono assalite da una sorta di vertigine. 
Essi, scrive illnedico genovese Du Jardin, accorso in 
aiuto della desolata città, 
avrebbero temuto di evocare rorribile mostro~ provvedendo 
a che l~esausto erario municipale per pubblici o privati im-
prestiti fosse ricolmo, che ad ogni evento si preparasse un 
lazzaretto convenientemente fornito, che si verificasse lo 
stato delle farmacie~ chc si pensasse alle tUInulazioni, alle 
vettovaglie, a tutto in fine ciò che la esperienza di altri 
paesi~ e quella del nostro per quattro invasioni avea fatto 
conoscere necessario in simili circostanze. 
Ma, naturahnente, le "colpe~' della nlunicipalità, la 
scarsa capacità di previsione, la fatale esitazione ad 
alnlnettere la presenza del tremendo morbo in città fu-
rono solo alcuni dei tanti fattori. 
A giocarvi una parte importante furono anche altri ele-
menti: al contrario delle altre città italiane già attra-
versate dal colera, Sassari non poté contare su nessuna 
difesa immunitaria. 
Inoltre, la povertà e la cattiva o insufficiente aliluenta-' 
zione in alnpi strati popolari avevano creato forse con-
dizioni particolannente favorevoli agli attacchi del co-
lera: oggi sappiamo che la malnutrizione abbassa il li-
vello acido dello stolnaco e quindi indebolisce la resi-
stenza al bacillo del colera una volta che esso raggiunge 
l'intestino. Non per niente questa' malattia è ancora 
presente nei Paesi del Terzo mondo. 
In effetti, qualche accenno di parte medica sembra con-
fermare che le condizioni materiali di vita dei ceti meno 
abbienti erano assai peggiorate negli ultimi anni e in 
particolare dopo la famosa "fusione" della Sardegna 
con gli Stati di Terraferma. 
Significative, a questo proposito, sono le osservazioni di 
un intellettuale scientifico, Pasquale Umana, sassarese, 
professore di Clinica chirurgica nella Facoltà medica 
della locale Università e futuro deputato. 
Esaminando, all'indomani dell'epidemia di colera, le 
cause che l'avevano resa cosÌ distruttiva, egli collegava 
al rarefarsi delle risorse alimentari un decisivo peggio-
ramento della dieta quotidiana e, più in generale, del 
tenore di vita dei ceti popolari. I)i qui una progressiva 
perdita di salute, di cui davano conto le malattie vec-
chie e nuove che li affliggevano e' cioè "le oftalmie, le 
scrofole, la rachitide", le eruzioni cutanee, le rnalattie 
gastroenteriche: 
Dal 1848 la carenza dei viveri diveniva eccessiva e il prezzo 
delle abitazioni insopportabile, e quei vegeti c rubicondi 
popolani di una volta, mancanti degli alimenti, ai quali li 
ha la terra natale abituati, estenuati e deboli cadevano vit-
tima di morbi gravi e trascurati ( ... ). Con dolore hanno i 
Medici veduto la salute pubblica deteriorare nella mia pa-
tria, molte malattie rare c quasi sconosciute nei primi 
tempi del mio esercizio medico, si fecero non solo frequenti, 
ma alterando sordamente la robusta costituzione dei miei 
concittadini, fanno presagire una "futura generazione de-
bole e infermiccia. 
A tutto questo si debbono aggiungere le pessime condi-
zioni igienico-sanitarie della città, il sovraffollainento 
degli antichi quartieri, le cattive condizioni abitative di 
buona palie della popolazione, l'inadeguatezza della 
rete fognaria e la mancanza di un acquedotto. 
. :NIa come si presentava Sassari l'anno del colera? 
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Città arcivescovile, capoluogo del Capo di sopra, sede. 
di importanti uffici amministrativi e giudiziari e dotata 
di un'antica Università, Sassari aveva nel 1855 circa 
23.000 abitanti. L'agricoltura e le attività mercantili -
in mano, in buona parte, ad alcune cospicue famiglie 
genovesi tra cui i Costa e i Tavolara - rappresentavano 
la base della vita economica: olio, grano e formaggio ( 
. e in minore misura il bestiame vivo, i cuoi, le pelli, il 
vino, il sughero) alimentavano flussi importanti di 
esportazione diretti per lo più ai porti liguri e francesi 
dal vicino scalo di Porto Torres, unico sbocco verso il 
mare. 
Ad una certa ascesa economica della città non aveva 
però corrisposto uno 'sviluppo urbanistico e un adegua-
mento del fatiscente patrimonio edilizio, oltre che dei 
servizi della vita comunitaria. 
Fino agli anni quaranta dell'Ottocento, Sassari era ri-
masta inesorabilmente chiusa all'interno delle mura 
medievali, che, ancora in quel 1855, la contenevano 
per più della metà. . 
Ecco' il rapido, ma efficace affresco che ne fa Pasquale 
Umana: 
Dessa è piccola ed abbenché vi alberghino oltre i 22.000 
(abitanti), pure la sua estensione pare appena capace di 
121m. abitanti. Le strade sono quasi tutte anguste, tor-
tuose, fangose o mancanti di canali di spurgo, o li hanno 
mal disegnati e peggio eseguiti, le case sono mal fabbricate, 
e .gl'inquilini, specialmente poveri, trovansi accatastati e 
stretti in modo deplorevole. 
In realtà, gli abitanti dovevano essere un po' di più, 
considerato che il CenSilllento del 1848 ne aveva regi- --
strato 21.853. Essi vivevano nelle 2.943 case distri-
buite lungo il centinaio di vie strette e tortuose dei cin-
que quartieri storici: S. Apollinare, S. Donato, S. Ni-
cola, S. Caterina, S. Sisto. 
Le periodiche suppliche inoltrate dai '" grellli~' degli ar-
tigiani nella seconda rnetà del XVIII secolo, volte ad ot-
tenere la concessione di edificare fuori delle lnura, non 
avevano avuto effetto, stanti le fortissiIne resistenze dci 
nobili e del clero che da quelle . '"casupole centenarie" 
traevano comunque un reddito. 
Soltanto nel 1829,. durante una visita ufficiale a Sassari 
del principe ereditario Carlo Alberto, un'ulteriore ri-
chiesta aveva dato risultati a qualche anno di distanza. 
Il colera era appena arrivato in Europa e il governo di 
Torino era sul chi vive, nel tiInore che l'epidenlia visi-
tasse i suoi Stati. 
Qualche anno dopo, nel 1836, era stato pre$entato il 
progetto per l'arnpliamento della città, che negli anni 
Quaranta aveva cominciato ad allungarsi a sud-ovest 
dell'abitato, fuori.delle antiche porte: porta Nuova e 
porta Castello. Qui erano sorte le nuove residenze dei 
nobili e dei ricchi borghesi (professionisti e grandi lner-
canti). Residenze descritte anche dai forestieri, non so-
spetti, dunque, di debolezze campanilistiche, come 
'"belli ed eleganti edifici i quali fonnano larghe e venti-
late contrade", tanto che pareva di essere "in'qual più 
civilizzato paese d'Europa ". 
wla, naturahnente, a vivere in quelle case era un'esigua 
nlinoranza delle fmniglie sassaresi. Il grosso della po-
polazione - e cioè gli artigiani, i '"senza professione~', i 
contadini, gli zappatori, gli ortolani, i potatori - viveva 
addensata negli antichi quartieri. E, qui, il livello di sa-
nità pubblica era davvero quanto di peggio si potesse 
iInnwginare, stando alle unanirlli descrizioni dei 11ledici 
e degli eruditi locali. Agghiacciante quella del Du Jar-
din, capace di rendere quasi !ln'ilnpressione olfattiva: 
( ... ) preme il cuore all'entrare in quei tuguri dove la nequi-
zia e il più crudele egoismo hanno confinato chi più stenta 
la vita. Come nelle città più civili il mellO agiato ed il po-
vero vive in camere sotto il tetto, a Sassari aLita i piani ter-
reni a livello della strada ed anche talora fino ad un mrtro 
al di sotto. Questi oscuri covili sellza finestra, ricevono aria 
e luce per la porta, la quale è forlllata di due imposte cd . 
una di queste pur suddivisa trasversalmente in due, sÌ che 
ne riesce lIllO sportello che fa ufficio di finestra. CosÌ que-
sti abituri che sono assolutamente privi d'aria la notte~ 
mancano di ammattonato, sovente sono umidi, a pareti 
grezze, nere, affumicate. L'area loro è diversa, ma quando 
giunge a quattro metri quadrati è già sufficiente per acco-
gliere una intiera famiglia di genitori e figli quanti vi hanno 
( ... ). ~lancano affatto nelle case clÙo descrivo (né sono co-
muni nelle signorili) gli acquai per maniera che le acque 
immonde o si gettano per la finestra (o la porta) o se ne co-
sparge il suolo del già troppo infelice abituro ( .... ). Ho detto 
che sonvi delle case composte di soli piani terreni. La loro 
ampiezza è generalmente alquanto maggiore dei qu'attro 
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metri quadrati, talora e di 
sei e più e di solito sono 
abitati dagli agricoltori i .. 
quali vi introducono un 
nuovo elemento, cioè il 
cavallo e anche il porco. 
In quei "tug~lri", si me-
ravigliava il sanitario, 
non c'era 
cucina di sorta, ma da-
vanti la bocca del forno 
od in altro angolo della 
camera sta nel suolo una 
pietra ro'tonda od irrego-
la.re sulla quale trovasi 
uno strato di cenere: so-
pra di quello si fa fuoco, 
ma per la mancanza di 
fumaiolo tutto per entro si 
condensa il fumo, e l' esa-
1azione del combustibile 
vi cagiona di gravi dissesti d l C l La casa Pinllu;, futura sede e irco o .sa.~.~(lrelW. 
nella loro salute. Altri 
meno ricchi ancora hanno 
dei fornelli portatili di creta nei quali accendono il carbone, 
e per liberarsi dei nocevoli effluvi li trasportano sulla fine-
stra o sulla porta di casa, infrangendo cosÌ i regolamenti 
municipali. V'è chi attribuisce a queste cagioni le oftahnie 
tanto frequenti in Sardegna. . 
Eppure, notava, per quei miseri abituri "i sordidi pa-
droni" estorcevano fitti sproporzionati (giacché "l'in-
finlo non pagava mai meno di dodici scudi l'anno"), 
senza peraltro curarsi minimamente dell'ordinaria nla-
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nutenzione. "Né creda taluno - scriveva - che queste 
appartengano ad avventurieri e speculatori, sÌ bene a 
ricchi e titolati signori, a confraternite, a capitoli. . 
Questo sistema abitativo. era segnato dalla pericolosa 
arretratezza dei sistemi di rimozione ed espurgo dei ri-
fiuti organici. La fognatura, di fatto, non era altro che 
una specie di pozzo nero prolu~gato che sboccava a po-
chissima distanza dall'abitato "in una china tra po-
nente e maestro, sÌ che la città trovandosi sotto vento di 
continuo sono respinte verso di lei le putride emana-
zioni". A queste si aggiungevano quelle del cimitero, 
posto nella stessa direzione. Scavate nel tufo calcareo, 
rivestite di ,materiali perrneabili, le fogne provocavano 
infiltrazioni perfino nelle cantine delle case; senza par-
lare delle sorgenti e dei pozzi, le cui acque erano usate, 
tra l'altro, per innaffiare gli orti da cui provenivano gli 
ortaggi e la frutta - cocomeri, cetrioli e angurie - dei 
quali "nella estate quasi esclusivamente si ciba il volgo 
sassarese". 
Mancando l'acquedotto, il flusso dell'acqua che scor-
reva all'interno, eccetto che nei periodi delle piogge, era 
naturalmente scarsissimo. CosÌ, non avendo sùfficiente 
scolo ristagnava e s'ingorgav.a soprattutto d'estate, con 
quali effetti è facile illllllaginare. 
Peraltro, essa serviva soltanto una piccola parte del 
centro cittadino. Entrando nelle case che vi si trova-
vano, si vedeva, da un lato, uno sportèllo di legno che 
chiudeva malamente l'apertura di un piccolo canale 
collegato alla cloaca che scorreva in mezzo alla via. 
Ora, osservava il Du Jardin - ~~mentre tali sportelli sa-
rebbero poco igienici quando anche chiudessero esatta-
mente, - immagini ognuno che cosa· debba accadere 
nell'aria di quelle camere quando sono male eseguiti o 
guasti .. Se la casa è a più piani, lo sportello trovasi nel 
vestibolo e da tutti gli appartamenti si discende al gior-
naliero tributo: rare .sono le latrine nelle case". 
Nelle vie sprovviste di fogne gli abitanti delle case ter-
rene tenevano ai piedi del letto una piccola fossa nella 
quale staya un recipiente che ogni due o tre giorni era 
svuotato nella pubblica via! CosÌ pas$eggiare la mat-
tina per quei viottoli era una cosa "del tutto ribut-
tante" . 
Imlllondizie, fogliallle lUllido, carogne di aniInali, scarti 
di lavorazioni, di lnacelli, di mercati riempivano le 
strade strette ed anguste in cui la porosa pietra calcare 
assorbiva e tratteneva (,r. assai bene. le sozzure~'. Soltanto 
le tre strade principali, infatti, erano convenientemente 
lastricate di "ciottoli quarzoti" e di lastre di granito dei 
marciapiedi. 
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Se il sistelna fognario era nelle condizioni che cono-
sciamo, quello dell'approvvigionamento idrico era tale 
da giustificare la pluripatologia delle malattie gastro-
enteriche, segnalata dai medici del tempo. 
~~Novella Tantalo", Sassari, ricca di sorgenti, era sprov-
vista di fontane, cosicché l'acqua doveva essere tra-
sportata a dorso di mulo dalla falnosa fonte di Rosello, 
passando attraverso innlunerevoli recipienti di vari 
lnateriali, non certo sterili. Questa penuria d'acqua, tra 
l'altro, non incoraggiava certo la (,(.pulltezza indivi-
duale": anche le donne, "belle e avvenenti, distinte per 
una particolare dolcezza di lnodi, perdono I110lta e ta-
10ra tutta l'illusione che ispira il loro sesso, per la im-
mondezza della persona e degli abiti". 
A peggiorare le cose intervenivano inveterate abitudini, 
costumi e modi di pensare che i medici (,r.forestierP' se-
gnalavano ondeggiando tra il paternalismo e l'atteggia-
nlento di ripulsa caratteristico di chi arrivava dall'ita-
lia "civilizzata". 
Per le donne, anche per quelle del popolo, era conside-
rato disdicevole recarsi ad attingere l'acqua alle fon-
tane; cosÌ pure sarebbe apparso indecoroso per gli abi-
tanti delle case provvedere personalmente ad eliminare 
l'imlnondezza dai viottoli e dalle strade, incolnpenza 
che spettava ai carri del Comune. 
Per di più "l'idea dell'interesse e del comodo privato 
(preponperava) sul pubblico", tanto che era conside-
rato nonnale che chi attendeva a lavori di costruzione 
o riparazione interrompesse le strade per più giorni con 
cun1uli di macerie. 
'~Stranezza di costumi", insolnma, ed, estrema arretra-
tezza delle strutture igieniche eongiuravano a discapito 
della "privata.e pubblica igiene". 
Non per niente Sassari era vissuta a partire dal XIV se-
colo e per tutta l'età moderna in una condizione urbana 
all'insegna della catastrofe epidemica, come din1o-
strano le sei epi1emie di peste del 1348, del 1404, del 
1528, del 1580 e del 1652.· A quest'ultima si deve la 
gravissima crisi di mortalità che ne bloccò la crescita 
demografica, determinando la definitiva affermazione 
di' Cagliari come prima città della Sardegna. 
Risale a quell'epidemi~ il voto degli antichi "gremi" i 
cui rappresentanti - vestiti dei costulni del XVII secolo 
- portano in processione ancora oggi, il 14, agosto di 
ogni anno, festa dell'Assunta, dei monumentali "can-
delieri" di legno intagliato. 
Non per niente nella sua Storia civile dei popoli sardi 
dal 1798 al 1848, il Siotto Pinto parlava di Sassari 
come di una "città per pestilenze famosa". 
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La lotta politica: il "partito 
dell'ordine",e "il partito lnazziniano" 
La storia, si sa, non si fa con i se'. Ma vale forse la pena 
di chiedersi se aVrebbero meglio fronteggiato l'emer-
genza le antiche strutture amministrative, spazzate via 
dalla riforma dell'amministraziòne degli enti locali, va-
rata nell'ottobre del 1848. Essa avevà carìcellato una 
plurisecolare, tradizione amministrativa che prevedeva 
la vigilanza degli eletti dal popolo su tutti gli aspetti 
della vita comunitaria: l'annona, l'igiene urbana, la sa-
lute, l'ordine pubblico. Ora, invece, t~tti i poteri erano 
concentrati nelle mani dall'Intendente' generale che 
rappresentava il governo ed esercitava un rigido con-
trollo sull'organo amministrativo. Nel rendere elettivi 
gli enti locali' (il, sindaco era però nominato con decreto 
reale), essa sanciva il nuovo potere acquisito dalla bor-
ghesia, codificando le forme censitarie del governo mu-
nicipale: il diritto elettorale era riservato a coloro che 
erano iscritti nel ruolo delle imposte dirette con un 
certo reddito, alla borghesia possidente e professionale 
e al ceto mercantile: in tutto poco più di mille sassaresi, . 
cioè 47 cittadini su 1000. 
Da questi gruppi dovevano uscire gli eletti al Consiglio, . 
i cui atti erano strettamente controllati dall'Intendenza; 
il che, naturalmente,. si traduceva in un drastico impo-
verimento dell' autonomia dell' ente locale. Lo si vide, 
per restare all'ambito dell'emergenza epidemica, 
quando l'Intendente, nel settembre del 1854, si rifiutò 
di approvare le spese decise dal municipio per alcune 
misure cautelative contro il contagio: una decisione che 
fu duramente criticata dal giornale d'opposizione '~La 
Gazzetta popolare" . 
Ma, a parte il progressivo distacco dei cittadini dal-
l'amministrazione della cosa pubblica, su cui si eserci-
tava prima un controllo cornunitario" c'è da tener 
conto delle divisioni e dei conflitti che negli anni prece-
denti avevano tormentato Sassari. . 
Pochi in città avevano dimenticato le tensioni provo-
cate dai clamorosi incidenti tra cittadini e bersaglieri 
del carnevale del '52, che avevano portato all'arresto di 
numerosi sassaresi, allo scioglilnento della Guardia na-
zionale e alla dichiarazione da parte del generale Du-
rando~ comandante generale dell'isola, dello stato d'as-
sedio. 
Gli echi di quella vicenda erano giunti al Parlalnento 
subalpino, avevano acceso l'opposizione e riempito le 
pagine dei giornali del tempo. 
Né si erano spenti i fuochi accesi poco 'dopo i moti per 
la "fusione" dell'isola con gli Stati di Terraferma, sette 
anni prima. 
Il fatto è che l'estensione alla Sardegna delle riforme 
concesse da Carlo Alberto, tra il 1847 e il 1848, non 
aveva portato tutti i vantaggi che si attendeva il movi-
mento che l'aveva tanto caldamente sostenuta, rinun-
ciando, per ottenérla, alle antiche istituzioni autonOlni-
stiche (come i Parlamenti) e allaplurisecolare espe-
rienza del Regnum Sardiniae. 
A- trarre beneficio dall'integrazione politica ed econo-
'mica col Piemonte erano stati alcuni gruppi sociali che 
non a caso si erano nlobilitati alla fine del '47, nel 
clima dell'unitarismo risorgilnentale: la piccola nobiltà 
locale e la borghesia degli inlpieghi, delle professioni e 
del cOlnmercio. 
Se la priIlla si aspettava, nel nuovo contesto politico-
istituzionale, un increlnento del valore dei titoli, le ca-
tegorie ilnpiegatizie guardavano alla possibilità di 
ascesa nella carriera. Quanto al ceto lnercantile, i suoi 
interessi erano evidenti: la caduta dei numerosi dazi 
d'uscita che pesavano sui traffici e la possibilità di 
estendere il proprio raggio d'azione in vista di quell'u-
nione doganale di cui si faceva un gran parlare. 
~Ia, l'estensione delle leggi piemontesi alla Sardegna fu 
acconlpagnata da una profonda delusione: le antiche 
ilnposte (donativo, decilne ecclesiastiche, ecc.), che co-
stituivano l'ossatura dell'antico sistema contributivo, 
erano state sostituite da un'ilnposta fondiaria, la' cui 
aliquota superava quella degli Stati di Terraferma. Un 
forte aumento del costo della vita e la leva obbligatoria 
avevano provocato addirittura dei tlunulti in diversi 
centri. Era cominciato allora a serpeggiare, soprattutto 
in ùna parte della borghesia intellettuale, un oscuro 
malcontento che si nutriva del rimpianto per "la 'per': 
dita del Regnò", nonché di un sentinlento antipienlon-
tese che, di tClnpo in tenlpo, si sarebbe caricato di 
nuove implicazioni. 
Su questo tronco si erano innestati i fatti del '48 che 
aveva visto una serie di moti sia di carattere annonario 
,che di carattere '~politico" come quelli contro i Gesuiti, 
che ebbero conle epicentro l'Università. 
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Proprio in quei m~si era arrivato in città un personag-
gio che avrebbe pesato enormemente sulle vicende di 
quegli anni. Si trattava di un geometra sassarese, An-
tonico Satta, singolare figura di capopopolo, circondato 
da un'aura di cosmopolitismo che gli proveniva da un 
lungo soggiorno in continente e a Londra. I modi ele-
ganti e l'oratoria irruenta, torrenziale, oltranzista gli 
avevano guadagnato subito un larghissimo seguito non 
solo tra i popolani - che entravano a loro modo, con i 
loro bisogni nel movimento quarantottesco - ma ""an-
che tra i migliori e più liberali del paese", come dice il 
Costa. 
I discorsi che egli improvvisava, montando su un pan-
chetto o una sedia al bar Bossalino in piazza Santa Cat-
teriIia, come si scriveva allora - alla maniera dei ""pre-
'dicatori" nei parchi londinesi - Inescolavano comuni-
SIno e repubblica, accendendo gli animi contro i nobili, 
il clero, i ceti privilegiati, presi di mira anche da burle 
e robuste prese in giro in vernacolo sassarese. 
Le maldicenze, le dicerie, gli interventi della Guardia 
nazionale, i conflitti tra i seguaci del tribuno e i desti-
natari dei suoi velenosissimi attacchi, infuocarono al li-
mite della tollerabilità il clima politico nel nuovo re-
gime costituzionale. 
Alla fine di quel '48 - esaltato dal consenso e sull'onda 
della notizia della proclamazione della Repubblica ro-
mana e della fuga di Pio IX a Gaeta - Antonico Satta 
fece addirittura votare un ordine del giorno di destitu-
zione dell'arcivescovo Varesini e il 1 gennaio 1949 si 
recò senz'altro, con altri due ""coInmissarì" del popolo, 
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ad ingiungergli di abbandonare immediatamente la 
città. Cosà che naturalmente il prelato- una robusta" e 
spiccata pers0:r:talità che rappresentava l'altro polo 
della vita sociale di Sassari- si rifiutò recisamente di 
fare. 
Il temerariò atto del sanguignotribuno contribuÌ a ce-
mentare il fronte opposto e a scompaginare le fila dei 
suoi seguaci, da cui si erano già allontanati ""i più ti-
midi e troppo prudenti". A rimanergli fedeli - scrive 
Enrico Costa - erano stati r."i più coraggiosi" e '"il po-
polino troppo facile a lasciarsi trascinare e a correre 
dietro a chi inveisce contro gli abbienti e i signori". 
La solenne contro dimostrazione di solidarietà - orga-
nizzata da Pasquale Tola, allora presidente dell' Ateneo 
sassarese - vide quindi la partecipazione di "quasi tutti 
i nobili, cui si unÌ il clero, diverse autorità e una gran 
parte di popolo appartenente all' avverso partito": 
un'aggregazione, quindi, difficilinente riconducibile 
solo ad un universo culturale reazionario e temporali-
sta. 
La solenne processione fu però interrotta dai seguaci di 
Antonico Satta con $trepiti e bastonature. 
In questa drammatica situazione le leggi Siccardi del-
l'aprile 1850 - che abolivano il foro ecclesiastico ed il 
diritto d'asilo - avevano innestato ulteriori elementi di 
dissidio tra liberali demòcratici e cattolici conservatori, 
sostenitori dell'arcivescovo Varesini, che verrà arrestato 
per aver apertamente osteggiato ed emesso una circo-
lare contro quelle leggi. 
Ne era derivata una serie di disordini e turbolenze che 
Piazza Tola ilei primo Novecellto. lillo sfolldo il Palazzo d'lj.fjilli. 
avevano convolto as ari. La lotta tra i due partiti ~ la~ 
con ervatore e progre i ta era d gen rata in una an-
guino a faida tra fazioni. Erano addirittura ompar i 
individui di dubbia reputazione e veri e propri i ari i 
bravi, come li defini ce Enrico Co ta: i aba per ~ la i 
Macciocu e i Careddu per Antonico atta. i mi o l 
in moto una pirale di conflitti e vendette con m rti da 
entrambe ~e parti. Le ten ioni dividevano uomini par-
titi da i: nelle trade i tumultuava contro l ar ive-
covo e ali niver ità i gridava mort a Pa qual 
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ur zi n d 1-
n Il ua qualit di 
nif ta-
generando nuovi contrasti tra le di-
ver e fazio.ni "e mettendosi contro i 
liberali sassaresi di varie tendenze. 
In seguito a que to episodio ed ai 
precedenti fatti di Sassari, il magi-
strato e storico sassarese, era stato 
rimosso dalla carica . di consigliere 
di Corte d'Appello e privato della 
presidenza dell'Università. 
A pochi anni di distanza da questi 
fatti , la loro eco era ancora viva. 
Nel 1852, al momento· della sua 
elézione a sindaco di Sassari, Gio-
vanni Maria Sussarello descriveva 
in questi termini la situazione poli-
tica a Sassari: " Qui, sfortunata-
mente prevalgono le opinioni 
estreme, di coloro che rilnpiangono IL Palazzo dell'Ulliversità lIell'Ottocento. 
i tempi andati e di quelli che vor-
rebbero correre 'ciecamente oltre la 
meta stabilita". Tra questi ultimi, egli doveva certa-
mente comprendere alcuni g~ovani e ardenti repubbli-
cani che domineranno la vita politica sassarese nell~ se-
conda metà dell'Ottocento: Gavino ~oro Pirino, Giu-
seppe Giordano, Antonico ieddu, Giacomo Leoni. 
Essi facevano allora affidamento sul ricco tessuto con-
nettivo del proletari~to sassarese per dare forza e Vigore 
diffusivo alla loro propaganda politica: proprio in quel 
1855 si erano assunti l impegno dell alfabetizzazione 
degli operai della Società di mutuo soccorso, attraverso 
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la quale si proponevano di passare dal momento assi-
stenziale -educativo a quello politico- rivendicativo. 
Nel 1855 era sindaco il professor Giommaria Pisa~o 
Marras, un giurista quari:lntenne, professore di diritto e 
procedura penale all'Università, che era subentrato ' a 
Sussarello nell' aprile del 1854. Egli aveva già percorso 
tutte le tappe della carriera politica: con igliere comu-
nale, divisionale provinciale e, quindi, deputato al 
Parlamento subalpino nel 1852-53. ~ 
Succeduto a due sindaci liberali; don Giacomo Deliperi 
Lo scalo di Portò Torres Ilell 'Ottocellt(). 
e Gio Maria Su sarello, egli era il terzo indaco di a-
ari nel nuovo regime co tituzionale. 
na ocietà in transizione un potere locale rigidamente 
controllato dall'alto un clima politico e ociale pienO'di 
ten iO!li e veleni. 
Era questa, dunque, la ituazione ociale e politica a 
a ari nell' anno del colera. E o non era icurament . 
tale da pingere tutte le forze - politiche ociali intel-
lettuali - alla compattezza aH unità e alla olidarieta 
comunitaria che sarebbero stati neces ari per far fronte 
alla tremenda prova che attendeva la città. 
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Dai tripudi della fi') ta 
allo quallore d Ila morI 
rtam nt aH 
ni ma eli dif a rappr ntat dalI quarant n 
contuma i . Ma i nuovi organi mi - n 11 fatti pe i la 
locale Giunta di anità- h n av va r ditat ] attri-
buzioni p r quanto riguardava la p lizia anitaria ma-
rittima- ra b n lungi al di p rr d i P t ri d gli an-
tichi magi trati tt p ti om ran alI cl ci i ni cl -
gli organi centrali. 
In man anza di mi ur . di quarant na dunqu i) gni 
pot rana r g larm nt appr dar i marinai (far in-
fetti) i d dicarono alle u uali operazioni di cambio di 
prodotti, indulnenti e stoffe con gente del posto. 
Questa volta, stando almeno ad alcuni memorialisti, 
rientrarono nello scambio cappotti e coperte apparte-
nuti a colerosi. E comunque certo il contatto degli equi-
paggi con .alcuni braccianti agricoli di Torralba e di 
Florinas, che lavoravano a giornata nelle campagne, a 
poca distanza da Porto Torres. Tra loro c'erano Salva-
tore Puzzone di Torralba e Ignazio Solinas di Florinas. 
Il primo si ammalò la sera del? luglio. Condotto l'in-
domani al centro più vicino, cioè Porto Torres, vi morÌ 
nel pomeriggio. La mattina dell'8 fu Puzzone ad essere 
colto dai prinli sintomi: anche questa volta si decise di 
trasportarlo ~n paese dove spirò la sera stessa. Intanto 
un compagno di lavoro di Puzzone e Solinas, Niccolò . 
Tedde, era tornato a Torralba, dove morÌ il 9. 
Quello stesso giorno rientra va a Florinas una donna che 
proveni va dagli stessi luoghi di lavoro: ~laria Angela -
Mura. Colta dai primi sintomi del male fu visitata dal 
medico, Andrea Serra. Entrambi restarono vittime del 
morbo, la prima il 18, il secondo qualche giorno dopo. 
La scintilla del terribile incendio che avrebbe investito 
Sassari era partita. Nei giorni successivi l'epidemia 
esplose a Porto Torres, a Florinas e a Torralba. 
Per salvare la città (o almeno circoscrivere i danni) sa-
rebbe bastato isolare nelle loro case i primi malati, sot-
toporre a sorveglianza i- sospetti in lazzaretti apposita-
mente istituiti, impedire l'accesso ,in città a individui 
provenienti dai luoghi infetti, vietare assembramenti 
nelle chiese e nei teatri. 
Nessuna misura, invece, fu assunta per tenere il conta-
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gio lontano dalle mura. Ecco come il rettore dell'Uni-
versità, professor Antonio Maninchedda, commentava 
questo dralnmatico ritardo in una lettera, scritta nel 
settelnbre, a Francesco Puccinotti, in cattedra di medi-
cina teoretica a Pisa: ' 
Durante lò spazio di dodici giorni .che il cholera infuriava a 
Torralba e a Porto Torres, era durato senza interruzione, 
mattina e sera, lo scambio delle robe e delle persone con 
quei paesi, e quando Sassari, non tocca ancora dal conta-
gio, aveva tanta ragione di temerlo e quando il colera erasi 
già manifestato e v'imperversava (non era stata presa) nes-
suna delle necessarie precauzioni. 
Non solo non erano stati proibiti, come sarebbe stato 
logico, "i contatti nelle pubbliche vie, nei teatri, nelle 
chiese, nelle Università, nelle case stesse degli infermi" , 
ma si erano addirittura moltiplicati e fatti più fre-
quenti. 
Il fatto è che per adottare queste misure le autorità cit-
tadine avrebbero dovuto annunciare ufficialmente la 
presenza del colera. Edera precisamente quello che 
sempre e ovunque, dalla peste al colera, facevano con 
estrema riluttanza. Da' una parte c'era il t~more di su-
scitare scompiglio e paura, considerata al tempo causa 
predisponente dell'epidemia; dall'altra quella di inimi-
carsi tutti colo~o - e in primo luogo i mercanti - a cui 
cordoni sanitari e quarantene provocavano danni note-
voli.' In più, talora, c'erano le ristrettezze di bilancio ad 
opporsi alle ingenti spese necessarie ad attrezzare ospe-
dali provvisori, farmacie, servizi di assistenza, aiuti 'ai 
poveri in viveri e medicinali. 
Tutto questo intenrenne a Sassari a determinare la fa-
tale esitazione che avrebbe perduto la città. 
Secondo Pasquale Umana "la cassa civica era sfortu-
natamente affatto sprovveduta di fondi, e tutti i mezzi 
per averne furongli crudelmente negati". Diversa la 
versione dei fatti offerta dal Du Jardin: 
Il corpo municipale preferì chiudere gli occhi di fronte alla 
realtà .. Volle credere che i morti di Porto Torres e di Tor-
ralba erano dovute alla ~~perniciosa" e che i medici denun-
ciassero il colera perché usi a I)rovocare l'allarme tra la 
gente. I cittadini più avvertiti che si recarono in Municipio 
per invocare provvedimenti furono derisi o scherniti e invi-
tati a suggerire i mezzi per rimpinguare le esangui casse co-
munali. 
Le sollecitazioni del rapprèsentante il governo, infine, 
furono " accolte con peculiare riverenza e sep~lte sotto 
il peso di lunghe e oziose discussioni" 
E intanto il colera era già alTivato a Sassari. 
Il giorno 18 luglio Peppe Pischedda, un braèciante sas-
sarese anch' egli impegnato nei lavori di' luietitura nella 
Nurra tornò in città. Abitava a Porta Nuova, davanti 
alla porta dell'Episcopio. Sentendosi assai indisposto 
non uscì di casa il 19; il 20, però, pregato da un anlico 
si recò a dargli un aiuto in campagna: qui si sentì tanto 
male che lo si dovette trasportare in città dove morÌ 
il 24. 
Quello st~sso giorno, un giovane ventunenne, Antonio 
Schintu, uscÌ da casa sua, vicino al seminario, al piano 
inferiore dell'ospedale vecchio, e si recò in Piazza Ca-
stello. Qui mentre discorreva tranquillamente con al-
cuni amici avvertÌ i terribili sintolni del male: vonlito, 
diarrea, cranlpi. Riuscì però a salvarsi. Non cosÌ un ra-
gazzo, Railnondo Manca, che a 8 anni e lnezzo faticava 
già come apprendista nluratore. 
Quel 24 era andato al lavoro, vicino alla casa del Pi-
schedda: si era però sentito cosÌ male che aveva dovuto 
rientrare a casa. Qui un suo fratello più piccolo, Ga-
vino, era già in preda ai prilni sintomi del male. I due 
bambini sono tra le prime vittillle del morbo a Sassari. 
II 25 un altro lavoratore Antonio Schintu, Omonimo 
dell'altro, stava lavorando a Porto Torres quando fu 
colto dai ben noti sintomi: qualcuno lo nlise su una car-
retta e lo trasportò a Sassari: questa volta il sindaco or-
dinò di non farlo entrare in città e di trasportarlo ul 
convento degli Osservanti, adibito a ospedale provvi-
sono. 
Lente e prive di coordinalnento furono le prÌlne nlisure 
d'elnergenza adottate dalla ~1unicipalità. Tra queste vi 
"era la richiesta al ricevitore della dogana di Porto Tor-
res di ritirare da un vapore francese i tre quintali di 
ghiaccio ordinati a Marsiglia; gli avvisi diretti all'arci-
vescovo per pregarlo di ordinare le collette nelle chiese 
e perché esortasse i parroci ad assistere i moribondi e a . 
denunziare i casi di colera. Inoltre si diedero disposi-
zioni alle comunità (Seminario tridentino, Convitto na-
zionale, Circoli) affinché provvedessero con urgenza a 
pulire le latrine e i canali di spurgo. 
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Fu inoltre predisposto un ospedale provvisorio (di soli 
dodici lettil) nel convento dei Cappuccini. 
Il 31 ci si racconlandò all'arcivescovo perché i funerali 
Gli abitallti di lilla via d'Amburgo prelevati dalle loro abitaziolli e tra.i;portati iII m;pedale durallte uII'epidemia di colera. 
(L "Illuslralion"). 
avvenissero senza nessuna pompa e se,nza lugubri toc-
chi di campana che stavano prostrando la già desolata 
popolazione. Nessun provvedinlento, invece, per l'iso-
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lamento dei colpiti nelle case, per il servizio medico e 
l'assistenza fannaceutica, per la disinfezione delle abi-
tazioni e il controllo dei cibi, importante veicolo di tra-
smissione dell'infezione. E i più pericolosi, da questo 
punto di vista, erano frutti di mare e pesci (riservati 
alle mense "degli agiati~'); e, ancora, gli ortaggi e le lu-
mache raccolte nei luoghi 'umidi e sicuramente inqui-
nati, di larghissimo consumo "tra le classi inferiore', 
come racconta un contemporaneo, padre Angius. Abi-
tudini alimentari, quelle dei sassaresi - compresa, pa-
radossalmente' la loro morigeratezza per quanto ri-
guardava il consumo del vino - che ebbero sicuramente 
. un peso nell' aggravare il bil~ncio delle vittime. 
Il 2 agosto nessuno pensò di vietare la consueta proces-
sione alla Vergine degli angeli, organizzata dal "gre-
mio" dei muratori che vide un enorme concorso di po-
polo che implorava la salvezza della città. 
Il3 i morti erano già 266. 
Fu in quella notte che i lamenti dei morenti, i pianti e 
le urla che rielnpivano le strade dei vecchi quartieri ri-
velarono l'enormità della sciagura che si stava abbat-
tendo sulla città. Cominciò allora la disperata e scom-
posta fuga dalla città: molti si rifugiarono nella Nurra 
e nelle campagne vicine; i ricchi offrirono somnle 
enormi ai proprietari di barche per essere trasportati in 
Corsica; molti si imbarcarono sul piroscafo Castore di-
retti a Genova e quelli che morirono durante il viaggio 
furono gettati in mare. 
La fuga - scrive il Du Jardin - "fu il primo consiglio e 
le vicine campagne brulicavano di fuggenti, ove l'orma 
d~l morbo fatale era segnata dai cadaveri di quei mi-
seri. Genova, Corsica, ~Iarsiglia videro pure approdare 
i fuggitivi alle loro rive, ma i veloci navigli non rende-
vano mai alla terra ospitale quanti ne avevano invola ti 
da quella del dolore~'. 
Alla sera del 4 i mortierano già 309 e tra loro c'erano 
uomini ~~ delle classi più elevate e di tutti i ralni della 
. pubblica alnministrazione". 
Quella mattina il sindaco Pisano e diversi consiglieri 
non si presentarono in ~!Iunicipìo, le cui porte restavano 
chiuse "ai Iniseri colpiti dalla sventura accorrenti ad 
implorare soccorso dai Padri del COlllune" . 
,Il 5 Sassari era in1mersa nel caos più totale: anche la 
faIne, ora, bussava alle porte della città: 358 erano i 
morti di quel giorno, alcune migliaia gli ammalati, cen-
tinaia i bambini riluasti orfani e privi di qualsiasi assi-
stenza. 
Non si trovava più, a nessun prezzo, chi seppellisse i 
cadaveri e chi rimuovesse dalle strade e dalle piazze cu-
nluli di rifiuti e di animali morti. 
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Quello che rimaneva del corpo lllunicipale cercò di far 
fronte all'emergenza dividendo tra i consiglieri presenti 
j compiti piìì urgenti: i servizi di trasporto e di seppel-
limento dei cadaveri, la direzione degli ospedali e il trH-
sporto degli an1lnalati, la disinfezione, la sorveglianza 
dei rnacelli e dei mercati civici e quella dei pastifici, af-
fidati rispettivamente ai consiglieri Pischedda, Gutier-
rez, Oggiano, don Filippo Cugia, Berlinguer. 
Si decise anche di inoltrare a Genova la richiesta di 
quattro medici e di spostare la tradizionale festa dei 
candelieri. 
Il vice sindaco, il negoziante Paolino POlllpeiano, si rac-
comandò inoltre ai Padri Domenicani e ai Padri Con-
ventuali perché assicurassero assistenza spirituale alle 
donne ricoverate nell'orrido lazzaretto di Sant'Anna, 
fuori da Porta Nuova. 
Ma il numero delle vittime aumentava ogni giorno con 
un' excalation che contrinuava a far crescere paura e 
angoscia: il 6 erano 366, il 7 arrivavano a 422. 
Un'ondata di raccapriccio e di terrore parve oscurare la 
mente dei sopravvissuti, nlentre il telegrafo, installato 
proprio quell'anno a Sassari, portava nella capitale, 
Torino, l'eco della tragedia. Ecco come la racconta, nel 
suo Diario, in data 6 agosto, il deputato Giorgio 
Asproni, della sinistra repubblicana, acceso oppositore 
del governo: 
Mentre andavo a passeggio con Gio Antonio Sanna ho in- ' 
contrato l'avv. Muffone, Intendente generale di Nuoro. Egli 
mi ha dato la.notizia disgustosissima che il colera erasi svi-
luppato a Sassari con violenza spaventevole; che i consi-
glieri del munidpio, molti pubblici funzionari~ i medici e 
speziali erano fuggiti, che stamani vi erano 90 cadaveri e 
che non avevano chi li seppellisse, che dai villaggi respin-
gevano gli emigrati sassaresi anche a fucilate. Pare certa la 
morte del sig. Scano, consigliere d'appello. 
Negli stessi giorni un ecclesiastico in attesa di iInbar-
carsi per la Sardegna scrive al segretario del vescovo ad 
Alghero, sottoponendogli le difficoltà di raggiungere 
l'isola: 
Ricevo alcune lettere da Genova, una del Cano Moresco e 
l'altra diDore: questi è impaurito all'eccesso e col Sannino 
hanno deciso di non rientrare in Sardegna. Ma davvero che 
a Sassari è una desolazione? Che di 1 ~O che fuggirono e 
s'imbarcarono per Genova 26 morirono sul vapore? 
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Questa concitata cronaca corrisponde all' accorato rac-
conto di Du Jardin sulla situazione di Sassari in ;quei 
glOflll: 
Ma la cosa pubblica non pativa solo i danni della paura e 
della morte, sÌ per quelli del calcolato egoismo. Chiuse le 
botteghe dei più n~cessari comestibili, fuggiti o colpiti dal 
morbo i panattieri; i macellai; già si cominciava a difettare 
del più necessario ?lla vita. Degli acquaioli, per eguali o si-
mili ragioni diminuiti nel numero, i rimasti accampavano 
esorbitanti pretese. I vicini paesi, dai quali vengono ogni 
giorno sui mercati piccole derrate, si erano cordonati ( ... ). 
1\1a il pericolo più grande stava nella mancata tumula-
zione dei cadaveri. Cresciuto il doloroso lavoro, dilni-
nuite le. braccia, tutti rifuggivano dal sottoporvisi, men-
tre il numero si faceva ogni giorno maggiore. 
Non 1110lti degli uomini che avevano incarichi di qual-
che responsabilità nella pubblica amministrazione 
erano alloro posto ad affrontare la tremenda prova. 
Lo stesso sindaco professor Pisano Nlarras - che diven-
terà rettore dell'Università negli anni Settanta - lnan-
cava dal Comune fin dai primi giorni dell'epidelnia. '4'11 , 
codardissimo sindaco - scriveva l'Asproni nel suo Dia-
rio - ha abbandonato il suo posto. Ecco gli uomini ai 
quali il governo affida le più gelose incombenze". In 
realtà, un nlessaggio manoscritto del sindaco, datato 7 
agosto, faceva sapere che era a letto ammalato. Ma, 
una volta guarito, non riprese il suo posto. Di lui non 
c'è più traccia nelle cronache del colera dei giorni suc-
cessivi; quando tanti benemeriti cittadini - compresi 
diversi consiglieri comunali - misero a repentaglio la 
loro vita nella lotta alla morte nella città desolata. 
Discordi sono le notizie e i giudizi sui suoi comporta-
menti e, in generale, su quelli dell'intero corpo munici-
pale che decadrà il 1 settembre quando il Consiglio co-
munale sarà sciolto. 
Conle emerge dai documenti, uno dei compiti princi-
pali dell'Intendente e degli alnministratori era di ri-
chiamare coloro che avevano abbandonato il loro po-
sto: impiegati del Comune, facchini incaricati del tra-
sporto degli ammalati e dei morti, guardie daziarie, re-
sponsabili dell'accensione dei fanali che lasciavano al 
buio l'infelice città. Per non parlare dei medici. 
Se lnolti ~'esercenti l'arte salutare" si erano totalmente 
dedicati alla cura degli anlmalati, non pochi, dilnenti-
chi del giuramento di Ippocrate, erano tutt'altro che 
solleciti nell'adempiere alloro dovere, tanto che in una 
lettera firmata da Paolino Pompeiano si richiamavano 
le pene previste dall'articolo 235 del codice penale. 
~(.L'autorità amministrativa - è scritto in una lettera cir-
colare diretta a ventisette tra medici, chirurghi, acca-
demici - è stata posta in avvertenza della generale do-
glianza dei cittadini che i signori medici ed esercenti 
l'arte salutare mal rispondono al compito loro, in que-
sti solenni momenti,. in cui dovrebbero di preferenza 
soddisfarvi e per sentimenti di dovere e per sentimenti 
di umanità". 
Da parte sua l'Intendenza generale della divisione 81n-
ministrativa in un suo manifesto denunciava con du-
rezza "il difetto di carità patria" di esercenti di negozi 
e rivendite dei generi necessari alla vita e decretava che 
~~ gli esercenti di arti e professioni e speciabnente lne-
dici, chirurghi, farmacisti e flebotonli" prestassero la 
loro opera presso chiunque la richiedessé e inglungeva 
a "droghieri, speziali, venditori di robe vive, caffettieri, 
liqueristi, osti, albergatori, panettieri, macellai, o co-
munque tenenti bottega per la vendita di cOlnestibili" 
di tenere aperte le rivendite. 
Per alcune botteghe, come quella del cOlnmerciante 
Canessa, si dovette procedere all'apertura coatta e alla 
requisizione di riso da distribuire nei lazzaretti. 
Intanto quasi la metà del contingente sanitario di Sas-
sari, dodici tra medici e chirurghi, erano nlorti di co-
lera. 
l\1entre da Sassari partivano appelli disperati a Caglia!'i 
e a Genova perché inviassero medici e medicinali, la 
gente si ammalava e nl0riva senza ricevere nessuna 
cura: 
!.(.Ilnmagini il lettore, scrive Du Jardin, quanto sia grave 
vedersi cadere il padre, la moglie, il figlio senza sapere 
in qual modo giovargli ... Eppure un medico avrebbe 
forse trovato rilnedio al nlorbo che mite si presenta. Oh 
quanti furono in Sassari che provarono il dolore del 
. conte Ugolino!" 
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I pochi medici disponibili - coadiuvati da alcuni stu-
denti di medicina - potevano fare ben poco di fronte a 
migliaia di colpiti. E ""vi era di più", racconta il Costa: 
!.(.tutti quei cadaveri, senlinudi, erano là, esposti da 
molte ore, sul letto, sul tavolo, sul freddo terreno, senza 
che alcuno venisse pietosamente a ritirarli, per rendere 
meno straziante l'agonia dei nuovi colpiti". 
La crisi epidemica stava facendo rovinare l'ordine so-
ciale, l\iniverso di certezze su cui si reggeva la comu-
nità cittadina, la normalità dei rapporti cementati dal-
l'esperienza di intere generazioni. Essa metteva a nudo 
debolezz'e ed egoismi e disvelava le Inanchevolezze del-
l'amministrazione, le inadempienze del governo, i ri-
tardi nei soccorsi. Peraltro, a 
siolle speciale mista, presieduta d~l delegato dell'Inten-
dente, cav. Francesco Delitala. Per quanto ne facessero 
parte alcuni consiglieri comunali, essa era, di fatto, in ' 
mano all'elenlento militare che aveva assunto il con-
trollo della situazione. Tra i componenti c'erano l'avvo~ 
c'ato Giuseppe Sotgiu (che diverrà da lì a poco sindaco 
di Sassari); il cavalier Cugia, 
fronte della debolezza del po-
tere civile, risaltò il ruolo' della' 
Chiesa, che, oltre ad ampliare le 
funzioni sue proprie, svolse un 
ruolo di supplenza nel campo 
cielI 'assistenza ai colerosi: il 23 
luglio, quando ancora la munÌ...: 
cipalità sassarese esitava a ri'co-
noscere la presenza del colera, 
l'arcivescovo Varesini, fonda-
tore dell'ospedale S8.Annun-
ziata, si era recato nel vicino 
paese di Torralba,' investito dal 
contagio, in compagnia di un 
medico, "arrecando agli infermi 
pane, denaro, limoni, visitando 
tutti gli ammalati, andando in 
cerca de' fuggiaschi per ricon-
elurli alle loro case". 
Il 7 agosto l'Intendente Augusto 
Conte, che, autorizzato dal go-
verno, aveva assunto in città i 
pieni poteri, istituÌ una commis-
INTENDENZ.\ (ìENEUAU 
l'avv. Sanna Tolu, il negoziante 
Paolino Pompeiano, il deputato 
Ferracciu, il cavalier Gutierrez, 
l'avv. Martinelli, i 'capitani 
Lauro e Perego, il maggiore Reo: 
baudengo, comandante dei reali 
Carabinieri. 
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composte generalmente di un 
militare e di due borghesi, si mi-
sero subito all'opera con l'aiuto 
dei soldati del 16° Reggimento 
di Fanteria. 
Il seppellimento dei cadaveri fu 
il prinlo, pietoso compito da af-
Il frUllii/es/o dd/'IlItelldellza geli era le cile ri~ front are per il quale fu necessa-
chiama i medici alloro dOLJere (agosto 1855). Ar- rio reclutare a forza e portare 
chivio Storico del Comune di Sassari. tutti gli uomini validi al cimi-
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tero, dove grandi e cupe fosse comuni, cosparse di clo-
ruro, accoglievano i cadaveri, senza prete, né rintocchi 
di campane, né preghiere. 
I soldati si incaricarono della panificazione e i carabi-
nieri si recarono all~ caccia. dei garzoni dei macellai 
fuggiti nelle campagne della Nurra. 
Il giorno 8 (in cui i morti furono ben 533) arrivarono' 
in soccorso dei sassaresi cinque medici cagliaritani, i 
dottori Mastio, Cannas, Fadda, Falconi, Carboni, ospi-
tati dall'avvocat,o Sanna Tolu. 
Alloro arrivo essi furono letterahnente presi d'assalto 
dalla gente che invocava aiuto. "Se li strapparono la 
sera stessa da un punto all'altro, dall'uno all'altro 
piano. Tanto che stanchi del viaggio dovettero vegliare 
fino alle undici di sera". 
Le stesse scene si ripeterono 1'11 quando finalmente ar-
rivarono altri medici da Cagliari e da Genova. " Tutti 
venivano strappati di qua e di là con preghi,ere, la-
crime' benedizioni". 
Riuniti in Municipio, insieme alla commissione formata 
dall'Intendente, essi riuscirono finalmente a mettere in 
campo gli interventi che avrebbero dovuto precedere 
l'aggressio~e del morbo: l'assistenza medica e farma-
ceutica per rioni; la distribuzione di derrate ai poveri. 
L'epidemia creava ogni giorno nuovi orfani e faceva lie-
vitare il numero dei poveri. 
Se non soccombevano al morbo, piccoli artigiani, do-
mestici e domestiche, contadini, zappatori, braccianti, 
venditori e venditrici di piazza, giornalieri che vivevano 
del lavoro quotidiano basato sul piccolo scambio, sulla 
chiamata occasionale, sui ritlni stagionali dell'agricol-
tura, onnai privi di qualsiasi occasione di lavoro, a' 
causa dell'arresto di ogni attività produttiva e della 
fuga dei ricchi, passavano da una condizione di sussi-
stenza minima a quella di totale indigenza. CosÌ mol-
tissÌIni derelitti, alle prese' col problema del lavoro e 
della fame, col fisico indebolito dalle privazioni e dalla 
disperazione erano affidati unicamente alla pubblica 
carità. 
Sfamare gli indigenti, alloggiare gli orfani, rappresen-
tavano solo due delle' terribili emergenze. C'erano 
quelle della disinfezione degli oggetti d'uso dei colerosi 
e della chiusura di quei luoghi di morte che erano l'o-
spedale vecchio, in piazza San Nicola, e quello di 
S.Anna, fuori da Porta Nuova. Se il primo consisteva in 
dùe squallidi cameroni, "asilo di morte e di sconforto" , 
il secondo era 
un luogo umido e disselciato, privo d'ogni riparo, nido 
d'uccelli e di schifosi animali: colà (giacevano) stesi sul 
suolo o su poca paglia ignudi o semignudi i morenti com-
misti ai cadaveri. L'assistenza affidata alle meretrici che la 
forza dell'armi avea condotte e manteneva; nessun soccorso 
di farmaci, nessuno di alimenti in quel sito inetto e inadat-
tabile. 
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La richiesta dei medici di aprire nuovi Ospedali in al-
cuni conventi suscitò lunghe e oziose discussioni, a con-
fenna, nota Du Jardin, dell'enonne forza del clero a 
Sassari: '~La proposta, racconta Du Jardin, accolta da 
prima, venne affogata in InoIte parole e fu allora che Ini 
accorsi di nOI) essere sul continente, ma in un popolo 
ove l'elemento laico non s'era abbastanza sviluppato". 
Alla fine furono riservate ai colerosi alcune stanze' del 
Seminario, il convento di Sant'Agostino e un'ala del 
nuovissimo Ospedale SS.Annunziata, inaugurato pochi 
anni prima, nel 1849. La necessità di letti, lnaterassi e 
altri arredi era cosÌ disperata che si decise di aprire le 
case di coloro che avevano abbandonato la città e di 
asportarne il necessario. Nel contempo si aprì una sot-
toscrizione per la raccolta di fondi tra i cittadini. 
Dal giorno 8 il numero dei morti cominciò a scendere: 
il 9 furono 472, -il 10 352, 1'11 266, il 12 245. ' 
Solo allora, nel fuoco della strage, fu formata quella 
Giunta di salute pubblica che nelle città più avanzate 
della Toscana granducale e della Lombardia austriaca 
era stata la prima preoccupazione del potere civile. 
Così il 12 agosto cominciò a funzionare un vero servizio 
d'assistenza, nella città divisa in rioni: Santa Catterina 
ponente e levante, San Nicolò, San Sisto, San'Apolli-
nare, San Donato. Essi facevano capo ad altrettante 
farmacie e ospedali provvisori (Ospedale militare dei 
còlerosi, Ospedale SS. Annunziata, Carceri, Seminario), 
assegnati alla responsabilità di gruppi di sanitari. Gli 
ammalati poterono cosÌ contare su una qualche assi-
stenza anche se, c'è da dire, le cure, talora, erano peg-
giori del male: Pasquale Umana lamentava che i medici 
cagliaritani avessero fatto ricorso "ai salassi generali e 
larghi", un metodo onnai del tutto abbandonato al-
trove. Non che, in verità, i rimedi da lui consigliati 
avessero una qualche efficacia terapeutica: polveri di· 
Dower, estratto acquoso d'oppio, altri oppiati, acqua di 
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riso, bevande mucillaginose e acidule con laudano, e, 
quindi, riposo, dieta, cura della traspirazione cutanea. 
Nel loro affaccendato correre per la città, i medici fore": 
stieri dovettero essere scortati da guide pagate dal Co-
mune: nessuna casa di Sassari infatti, allora, era prov-
vista di numero civico. 
Buona parte dell'attività della COlumissione, come ap-
pare dalle delibere di quei terribili giorni, fu 'impegnata 
da una parte' a . provvedere di tutto bambini e vecchi 
senza assistenza: per taluni, rimasti letteralmente nudi, 
all'uscita dagli ospedali e dai lazzaretti', si dovettero 
confezionare in fretta e furia degli indumenti. 
Generosi benefattori facevano intanto arrivare soccorsi 
in denaro: accantonati gli antichi odi di campanile, la 
città di Cagliari - dove il sindaco aveva aperto una sot-
toscrizione - inviò aiuti da destinare alle vedove e agli 
orfani e lo stesso fecero diversi altri centri sardi. 
Anche il giornale " La Gazzetta popolare" si impegnò 
nella raccolta di fondi: cospicue offerte arrivarono da 
privati benefattori sassaresi, alcuni dei quali misero a 
disposizione le loro carrozze per il trasporto di medici e 
malati. Un'altra incombenza era quella di coprire i 
vuoti negli uffici pubblici, provocati dalla morte o dalla 
fuga, oltre che a disporre pulizie, imbiancature e disin-
fezioni di tutte le case degli ammalati e dei morti: cari-
chi su carichi di calce partivano dalla fornace di Salva-
tore Solinas diretti al cilnitero, alle abitazioni private, 
alle fosse di San Biagio. 
E intanto si continuava;a morire. I libri dei morti delle 
parrocchie non riuscivano più a contenere le centinaia 
di nuove vittime; né si sapeva più a chi affidare il COIn-
pito di annotarle, cui non riuscivano a tener dietro né i 
,medici degli ospedali e dei lazzaretti, né i parroci, al~ 
cuni dei quali erano' morti. É, ormai, il contagio era ar-
rivato in numero.si paesi del circondario dove era stato 
portato da fuggiaschi, da studenti rientrati da Sassari o 
da individui di ritorno da quella città sede di tribunale 
e di diversi uffici amministfativi. Il morbo infuriava ad-
Ozieri, a Ittiri, a Sorso, a Bonorva. Un uomo, testÌlnone 
in Corte d'Assise, l'aveva portato a Buddusò e qualche 
caso era segnalato anche in Gallura. 
A Ploaghe il colera, in meno di un mese, fece più di 400 
vittime. "lo - racconta nella sua autobiografia 1'ar-
cheologo e . linguista Giovanni Spano, una delle figure 
dominanti della cultura dell'Ottocento sardo - perdetti 
un fratello, Mattéo, una sorella, Maddalena, molti pa-
renti e amici tra i quali il reverendo F. Fiori Arrica, 
scrittore di cose nazionali". 
A Sassari la Inorte non risparmiò nessuna delle famiglie 
più in _ vista: nelle terribili settimane d'agosto morirono 
la marchesa Felicita di San Saturnino (33 anni); il no-
biluomo don Francesco Segni (50 anni); don Gavino 
Delitala (50 anni); -donna Rosalia Delitala (70 anni); 
don Giuseppe Ignazio Grixoni (48 anni); la marche'sa 
Luigia Ledà (67 anni); donna Maria Teresa Manca (80 
anni); donna Giuseppa Quesada (43 anni). Particolar-
mente colpite alcune famiglie (Zanfarino, Agnesa, Lo-
riga, Alivesi, Bellieni, Gutierrez). Alcuni nuclei fainiliari 
furono quasi decimati: nel giro di due giorni (5-6 ago-
sto) vennero a mancare il dottor Francesco Matteo Lo-
riga (49 anni) e i suoi due bambini, Giovanni Antonio 
e Luigi di 5 e 12 anni. Tra il 5 e il 10 agosto quattro 
meInbri della famiglia Gutierrez (o Gutierez): il padre 
Giovanni Maria e i tre figli Andrea (5 anni), Vincenza 
(8 anni), Raffaella (12 anni). C'è anche un Gavino Cos-
siga,. fu Francesco di Chiarainonti, bis o trisnonno del-
l'ex presidente della Repubblica, Inorto a 41 anni nelle 
Regie Carceri, dove era detenuto. "È proprio un mio 
antenato - ricorda Francesco Cossiga - ed era stato ar-
restato certainente per non meno di un oinicidio~'. 
Atterriti da quanto stava avvenendo a Sassari, i nuo-
resi, disattendendo gli ordini del Consiglio superiore di 
Sanità, si erano rigidainente cordonati e avevano 
aperto un lazzaretto "di spurgo e di osservazione" per 
persone e cose provenienti da Sassari. 
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Un sepolcro di vivi 
Una città deserta. CosÌ la descrive l'Asproni che, con 
ansia febbrile aspettava, a Torino, la posta di Sassari e 
si recava dal ~1inistro Rattazzi o al caffè San Filippo 
per avere notizie più dettagliate di quelle pubblicate 
dalla "Gazzetta di Genova". 
In effetti solo medici e religiosi percorrevano strade e 
piazze, sempre cosÌ aniinate -da un incessante via vai di 
cittadini e "biddhinculi" arrivati dai loro paesi per ven-
dere piccole derrate. Chiusi nei loro paesi respingevano 
a fucilate i sassaresi che già, nella loro disperata fuga, 
ave.vano diffuso il vibrione nel Capo di sopra. Un silen-
zio lugubre e allucinato regnava nella città. 
Le poche persone che uscivano di casa - racconta il 
marchese di San Saturnino - o non si fermavano punto 
nelle vie e nelle piazze o sostavano appena presso il Pa-
lazzo di città". 
In tutti, soprattutto tra il 3 e 1'8 si diffuse un atteggia-
mento psicologico da "fine del mondo". 
Era muto e deserto il sempre animatissimo "centro 
commerciale" che si stendeva - scrive padre Angius -
"nella strada da Porta Rosello a' carmeliti ·nel Cabu di 
. . , 
Lione e nella via di questo a Carramanna, in questa 
piazza; in Pian di Castello e in Tùrritana". Qui si ven-
deva una grandissima varietà di articoli: 
pane, pasta, fonnaggio, legumi, polenta, semola,olio, 
caffè, zucchero, frutta secche e fresclw, pesce bollito o arro-
sto, lardo, pesci salati o affumicati, baccalà, tonno salato o 
oliato, acciughe, sardine, arenghi, bottarghe di tonno o di 
pesci di stagno, papassine, frittelle, orzo, carbone, legno, 
scope ( .... ). 
Fuggiti O colpiti dal morbo bottegai e artigiani, impie-
gati degli uffici pubblici e funzionari di tutti i livelli, si 
era bruscamente spenta la vita stessa della città: nes-
suno accendeva i lampioni la sera, nessuno apriva le 
botteghe, i locali pubblici, gli animatissimi caffè dove 
nel '48 si scherzava, si faceva politica, si leggevano i 
giornali del continente; nessuno coltivava, raccoglieva, 
concludeva affari. 
Perfino l'Università era stata chiusa per le ragioni che 
il Rettore Maninchedda esponeva in un' accorata lettera 
al ministro della Pubblica Istruzione. Fino al giorno 3, 
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lo informava, gli esami si erano svolti con regolarità. 
Dal giorno 4· però cominciarono a mancare professòri e 
dottori collegiati 
Più notevolmente nella Facoltà medica e chirurgica per la 
ragione che gli accademici di esse non poterono affatto at'-
tenervesi sÌ perché taluni presi dal male, sÌ perché gli altri 
occupati a soccOrrere i languenti nelle cose di sanità pub-
blica. Indi sovvenuto il giorno 5, giorno di domenica in cui 
spaventevole è stato il numero di casi di malattia accorsi e 
i decessi e cons~guentementè grandissimo il terrore ne ri-
sultava che nel giorno 6 l'Università era deserta di studenti 
e di accademici ( ... ). 
Del resto il colera aveva fatto il vuoto tra professori, 
dottori collegiati, funzionari. Erano morti i professori 
Gavino Soro ( Sacre Scritture ), F ranceséo F enu (Ana-
tomia), Antonio Simon (dottore collegiato), il profes-
sore emerito Leonardo Iddocchio (medico e sacerdote), 
Bonifacio Vallero (Chimica), Matteo Francesco Loriga 
(medico collegiato); 
N el fuoco della strage erano scomparsi il cappellano del 
cimitero, reverendo Gi,useppe Pinna Nossai; il parrOGO 
del Duomo; il canonico Salvatore Agnesa; il vice par-
roco di San Donato, il canonico Gavino Serra Virdis' il , 
rettore di Sant'Apollinare; nonché diversi giudici; il se-
gretario comunale avvocato. Vincenzo Sechi, i consi-
glieri GianuarioFogu, Paolo Martinelli, Gaetano Gu-
tierrez, rimasto coraggiosamente al suo posto, nei 
giorni del terrore, a dirigere gli ospedali e il trasporto 
degli ammalati. ' 
In pochi giorni l'epidemia aveva spazzato via alcuni dei 
più ricchi e intraprendenti mercanti: Andrea Tavolara e 
sua moglie Francesca D emuro , Giuseppe Costa, Gia-
scritto Tucidide, a proposito della peste - per dover ren-
dere conto delle proprie colpe". 
como Carlevaro, Eugenio 
Quartino, Francesco Defrance-
schi, Bianca Magliona, Filippo 
Ponzeveroni. Essi erano legati 
da vincoli di parentela e di af-
fari con famiglie sassaresi o di 
origine ligure. La loro morte 
prematura segnò un totale 
cambiamento di scena: molti 
beni passarono di mano, di-
versi patrimoni andarono· di-
visi, molte società' vennero 
sciolte. Morto Giuseppe, suo 
fratello Giobatta Costa costituÌ 
una nuova società col fratello 
Giacomo, grande industriale· 
oleario, residente a Genova, 
dove fu trasferita l'attività. 
Di fronte allo sfaldarsi dell' e-
dificio sociale e delle sue re-
gole, anche i comportamenti 
lnorali calnbiavano: qua e là 
venivano segnalati episodi di 
sciacallaggio, appropriazioni 
di beni pubblici, furti nelle 
case abbandonate dai fuggi-
tivi: "Non si pensava di avere 
da vivere abbastanza - aveva 
CADOERO NELL' AGOSTO DEL 18tH) 
IL ~lUNICIPIO DEcnETAVA 
AGNES.\ SALVATORE Teologo Canonico POI'roco dci Duomo. 
AREDDU G(OVAN~I ANTONIO Teolo Rettore della Parr. di S. Si:;lo. 
. llINI GAVINO Chirurgo. 
CASTOLDI liRA ANGELICO Padrc SCf\'ila. 
C(:;R\'O Reverendo GAVJ~O Sacerdole. 
DA CALANGIANUS mA FEDELE Frate Call)hlccino. 
DA PLOAGHE Fn.\ lanOLAMO Laico Cappuccino. 
D.\ PLOAGIÌE FRA CIUSEpPE LUlGI.Pudrc Cappuccino. 
DEMARTIS A~T()l'\IO LUIGI Farmacista. 
FENU FRANCESCO Professore di Anatomia Dottor Medico. 
11\OC,\ GIUSEPPE VINCENZO Guardia Municipale. 
FOCU GIANUARIO Avvocato Consigliere Municipale. 
GAMUO:\1 A~ICETO Da Ozieri Padre Minore Osserl'anle. 
CELLON PIETRO Mazziere Municipale. 
GUTIEI\I\EZ Cav. GAETANO Prof. di Tcol. Domm. Consigliere ÌIIunie. 
IDDOCCIlIO LEO~AR[}O Professore Saccfllole Dottor Medico. 
18,\1,\ n.\LDASS.\!\I\E SollolNlcntc nei Carabinieri Reali. 
LOIUGA FRANCESCO MATTEO Dollor Medico Collrgi&lo. 
l.L\NUNTA Reverendo oPlJ<:T!\O PAOLO Sacerdote. 
lIlAfil\AS GAETANO Dollor Medico. 
M'\l\TI~ELLI PAOLO Avvocato Consigliere Municipale. 
, lIlELlS' ANTONIO GIUSEPPE Guardia lIlunicipale. 
IIt1ALI GIUSEPPE Maniere Municipale 
OGGIA"O Reverendo ANTO:'l1O Saeerdole. 
ORTOLI Re\"cl'endo 'fmIASO Teologo Vice Parroco di San Donalo • 
. P(:'lNA I\OS3AI Re~crelUlo GIUSEPPE Cappellano del Campo Santo. 
SECHI GAVINO T,olol\o Collegiato nettore di S3111' Apollinare. 
SECIIl VINCENZO Avvoc;Jlo Srgrelar;o Comunale. 
SERl\A VlRDIS GA \'INO Teologo Vice P.moco di Snn DonalO. 
SUION ANTONIO Dottore Collegiato. 
l\EIlAUDENGO GIOYA~~I n.\ TriSTA Magg. Com.!a Div. dci Carabo R. 
VALLERO nONIFACIO ProCessore di Chimica Dottor Medico Chirurgo. 
Lapide marmorea dedicata dallUIIlIicipio alle vit-
time illustri del colera (agm;to 1862). 
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Deserta e avvolta in un inna-
turale silenzio, Sassari, testi-
nlonia un contelnporaneo, era 
"quasi un ospedale d'alnIna-
lati" . 
"Quella città fulnlinata dal 
morbo" - scrive da parte sua il 
Costa - ,I. pareva un sepolcro di 
VIVI. Una rassegnazIone 
stanca, Cllllca, era sottentrata 
allo spasimo febbrile. Il dolore 
aveva spuntato i suoi strali, 
non si piangeva, non si gri-
dava più: dinanzi al desolante 
spettacolo, di cui tutti SI era 
attori e spettatori, si erano 
spezzate le cordè del senti-
mento". 
Nella città "regnava un cupo 
dolore", racconta da parte sua 
il marchese di San Saturnino: 
I visi erano tetri, le occhjaie d'o-
gnuno nere e infossate; non si re-
spirava nelle vie che aceto e 
canfora; il transitare nelle strade 
precipitoso; poche e sfiducianti 
parole si scambiavano tra i pas-
santi ( .... ). 
Per non aggiungere drammaticità a questo quadro ter-
ribile e atroce, la Conlmissione speciale mista proibì 
che la Confraternita del Rosario accompagnasse le 
salme, 
perché vedendosi dagli abitanti simili apparati di convoglio 
( .... ) ingenera va degli spaventi e fortemente alterava nei 
medesimi il morale, in guisa che era ciò causa che nwlti ve-
nissero attaccati dal Illorbo micidiale, il. quale avrebbe 
scansato se cotesti tristi spettacoli non' avessero alterato l'a-
nima"loro. 
Così le salme dei colerosi uscivano dall' ospedale al ca-
laredelle tenebre, e le casse venivano utilizzate solo di 
giorno per non allarmare la popolazione. 
D'ordinario infatti i morti erano trasportati su carrette 
dove i cadaveri venivano anlnlucchiati alla meglio da 
tristi individui che, nell'incalzare dei decessi, l~ com-
missione aveva dovuto assoldare sollevando continua-
nIente il salario giornaliero. 
Dai verbali delle riunioni risulta che il 10 agosto ci si 
dovette occupare di alcuni di quei becchini improvvi-
sati' i quali pretendevano l'affitto delle bare di pro-
prietà del Comune per il trasporto al cimitero. 
I contemporanei che ci hanno lasciato qualche memo-
ria del colera del ~55, selnbrano arretrare agghiacciati 
di fronte alle scene di quei giorni; alla disperazione dei 
tanti che morivano soli, senza nessùn conforto. Per non 
parlare dello spettacoio del sinistro passaggio dei car-
rettoni adibiti alla "raccolta" dei cadaveri che talora 
venivano gettati dalle finestre direttamente sul nlUC-
chio, COlne racconta Enrico Costa, che fa scorrere da-
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vanti ai nostri occhi un affrèsco degno della fantasia di 
un pi~tore barocco: 
Ho dimenticato- le scene di dolore e di disperazione delle 
vedove e degli orfani, ( ... ) ma quei calTi son sempre là, im-
pressi nella retina del mio occhio, sempre chiari, nitidi, 
senza che gli anni vi abbiano disteso la più piccola nebbia. 
Ero alla finestra d\ma casa in via Capo Leoni. Due calTi 
attraversavano la strada. Ciascuno di essi aveva tre uomini 
di servizio: uno teneva il cavallo per il morso e lo guidava 
nella funebre passeggiata; gli altri tenevano dietro al calTO, 
pronti alla prima chiamata per caricare i cadaveri ( ... ). 
Dalle porte di strada o dalle finestre dei diversi piani, si fa-
ceva cenno a quegli uomini perché si fermassero. I due 
comprendevano, entravano nelle porte, e poco dopo ricom-
parivano con un corpo umano che gettavano sul carro, 
dopo averlo alquanto dondolato. Diverse volte l'uno si fer-
mava sulla strada e l'altro calava o gli gettava dal primo 
piano il cadavere, che veniva poi compostò alla bella me-
glio sul calTO, per far entrare in esso il maggior numero 
possibile di morti. 
t ... ) E quei tre uomini, resi insensibili dall'ufficio, cui erano 
destinati, ridevano sempre, scherzando cinicamente dei 
morti. RIcordo di uno di essi, il quale uscì da una porta col 
cadavere di una vecchia che aveva il seno per metà sco-
perto. Quel mostro teneva in alto per una gamba il cada-
vere ilTigidito, facendolo girare come un fantoccio. Non di-
menticherò mai quella vecchia, quelle gambe, quelle brac-
cia, quelle teste penzoloni confricate dalle nlOte del calTO 
messo in moto; non dimenticherò mai quelle carni azzurro-
gnole, quelle facce livide, quelle labbra violacee, quelle oc-
chiaie nere, quei denti composti ad un sogghigno e quelle 
olTide smorfie che turbarono per lungo tempo i miei sonni 
giovanili ( ... ). 
Raccomandando l'anima a Dio. 
Testarnenti, notai ed eredità 
Documenti ufficiali; relazioni mediche, menlorie, ordi-
nanze' lettere private lasciano in olllbra gli effetti psi-
cologici dell'epidemia, l'angoscia e il terrore di sentirsi 
inseguiti dalla morte, di vedere annientati tutti i pro~ 
getti affettivi e materiali, di veder morire intorno a s~ 
persone di tutte le età, uomini e donne, vecchi e bam-
bini, con i quali si era vissuto fino allora; il draillma di 
non poter neppure trovàre sollievo al dolore nello sfogo 
collettivo· del culto religioso, cancellato nell' orrore della 
fossa COlllune, che negava il conforto della tomba, cu-
stode dell'identità individuale. 
Qualcosa della mentalità e dei cOlnpoltamenti di fronte 
alla malattia e alla morte emerge dai testamenti. 
Mai come in quell'estate dell'''anno del Signore" 1855, 
i testamenti furono più nlunerosi: ben 114 rispetto ai 5 
dell'anno precedente. 
Tutti quelli che avevano beni da lasciare e si sentivano 
in pericolo. si affrettarono a fare testamento: dalralba a 
tarda sera i notai ricevevano i loro clienti o correvano 
da una casa all'altra- da "Carrera longa " alla "Piazza" 
alla contrada di ~~Concia vecchia~' - e si chinavano sui 
morenti per sentire le loro ultime volontà, e non si sa 
quanto, in preda alle atroci sofferenze del male, essi 
fossero davvero ~~di ferma memoria, perfetto udito, vi-
sta e chiara favella", secondo la formula ricorrente. 
I testatori - uomini e donne - appartenevano per lo più 
alla media e grande b~rghesia possidente, che espri-
llleva professionisti, avvocati, giudici, lnedici, alti fun-
zionari della pubblica mnministrazione, con interessi e 
terre nei paesi vicini, conle rivelano i loro cognolni: in 
loro sembra prevalere la preoccupazione di riparare 
torti, di premiare servitori fedeli, di ristabilire equilibri 
all'interno della famiglia, di provvedere di una dote le 
ragazze, di far sÌ che i patrinloni rirnanessero nell'aln-
bito del proprio nucleo familiare. 
In molte grandi fanliglie coloro che detenevano i beni 
ne legavano l'usufrutto ai parenti più prossimi - co-
niugi, fratelli, sorelle e nipoti- e istituivano in eredi uni-
versali i propri genitori, se viventi, o altri lnelnbri del 
clan fanliliare, individuando, in caso di prelllorienza, 
altri beneficiari. I legauli di sangue, la struttura fanli-
liare e quella parentale selnbrano dOluinare su tutti g1i 
altri istituti e rapporti sociali. 
Significativi, a questo proposito, i testaluenti ~~incro­
ciati" di alcune famiglie della piccola nobiltà provin-
ciale, i Delitala-Pitzolo~Satta -Pittalis, rogati, tutti, 
dallo stesso notaio, ~1ei F ois, al cuhnine della crisi epi-
delllica, nei giorni 5, 6, 7 agosto. 
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Tutti cominciano con una formula pressappoco sinlile: 
'"Raccomando l'anitna alla pietà dell'Altissimo e all'in-
tèrcessione di ~Iaria Vergine Immacolata che prego 
d'ottenermi il cOlnpleto perdono dei peccati". L'avvo-
cato "collegiato" Luca Pittalis (.(.lega in piena disponi-
bilità" alla propria llloglie, donna Cicita Delitala, i Ino-
bili e gli effetti di casa, compresi argenteria, oro e de-
naro e l'usufrutto di tutti gli altri beni. "Finito l'usu-
frutto legato avita", istituiva in eredi universali i pro-
pri genitori, il cav. Professor Giacomo Maria Pittalis e 
donna Antonia Satta. Lo stesso faceva sua lnoglie, con 
"1'identica formula, istituendo erede universale sua so-
rella, donna Peppina Delitala Pitzolo e, in caso di pre-
morienia di quest'ultima, i nipoti, figli di un'altra so-
rella defunta, Margherita, indicati come eredi univer-
sali anche nel testamento di donna Peppina. Questa,. a 
sua volta, lasciava a sua sorella '~un capitaI censo" di 
1 00 scudi sardi. A suo marito, don Antonio Pltzolo, la-
sciava legati e in piena disponibilità 1440 lire nuove in 
cui erano comprese 960 lire ricavate dalla vendita della 
biancheria, dell' argçnteria e della mobilia che le erano 
pervenute in eredità da' sua madre, donna Giovannetta 
Pilo.· 
Sia donna Cicita che suo marito, Luca Pittalis avevano 
un pensiero per la loro ricchissima zia, donna Maria 
Giuseppa Satta Pittalis, di Ploaghe, a cui destinavano 
un ricordo: una zuccheriera d'argento il primo e un 
orologio d'oro con catenella la seconda. la facoltosa· si-
gnora, a sua volta, lasciava legati e in piena disponibi-
lità al nipote collegiato Luca Pittalis "tutti i mobili ed 
effetti di casa, conlpresa argenteria, oro e denaro, 
niente eccettuato; la tanca denominata "Figoina"; l'al-
tra tanca appellata "Sa pala de don Pedru"; l'orto 
"Tana de oro" ; il tratto di t~rra detto volgannente di 
"Sa ranchida";l'altro tratto di "J\lIonte Giannai"e le 
terre site in "Funtana fritta" in territorio di Ploaghe". 
lJna preoccupazione delle ricche testatrici era quella di 
assicurarsi che le figlie o le nipoti disponessero di una 
dote che le favorisse nel matrimonio e che tutte le so-
relle godessero dello stesso trattamento. CosÌ la signora 
Marianna J\tIagliano di l\londovÌ, moglie dell'Intendente 
Conte, cavaliere dell'ordine mauriziano, si preoccupava 
che la figlia minore Clemenzia, al momento del matri-
monio o al compimento' della maggiore età, avesse la 
stessa parte toccata alle sorelle sposate Giùseppina e 
Annetta e in più ,c. l 'assegnamento fatto dal genitore" al 
tmnpo del loro matrimonio. 
La nubile Carolina Virdis, figlia dell'avvocato Felice, 
lasciava a titolo di legato denaro e case da consegnare 
al compimento del diciottesimo anno o al momento del 
matrimonio a sua nipote Felicita Manca, figlia di sua 
sorella Luisa. La vedova Maria Francesca Curgiolu, de-
stinava alla nipote Speranza Biancu una stanza, arredi 
e biancheria, un. forziere. 
La signora Anna Maria Fresi legava a una figlia di 
primo letto, lVIaria Antonia Gadoni, la somma di 480 
franchi che suo marito, Francesco Fichina, avrebbe do-
vuto togliere dai suoi beni, come pure 225 scudi sardi 
" in effetti donneschi, mobili e altri oggetti casalinghi, 
tali e quali ebbe a riceverli l'altra mia figlia Angela Ga-
doni" . 
Tra le due nipoti, Antonietta e Luigia Pisano Castiglia, 
la signora Speranza Pisano Agnesa divise i suoi anelli e 
i suoi orecchini d'oro, prevedendo che dopo la morte 
del marito, usufruttuario, le fosse destinata l'argenteria 
di famiglia ( posate, zuccheriere, mestoli, scatole). 
Alcuni testatori prevedono lasciti per i nascituri: lo fa 
l'avvocato Michele Delitala Spanu la cui moglie An-
netta è incinta e il ricco negoziante di Santa Margherita 
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Ligure, Giacomo Carlevaro. Sua moglie Angelina Mur-
tula, che gli aveva già dato sei figli, "trovavasi in so-
spetto di gravidanza". Il notaio Giovanni Antonio Ca-
sanova dovette annotare in calce che il mercante "at-
teso il tremolio e forte debolezza" da cui era afflitto, 
non era neppure in grado di firmare l'atto. 
Pochi e di lieve entità i lasciti ad istituzioni caritative 
ed ecclesiastiche e ad ordini .religiosi. 
La signora Vincenzina Matti lascia il suo abito da sposa 
alla Vergine delle Gr~zie. L'avvocato Luca Pittalis la-
scia alla Conferenza di San Vincenzo de' Paoli un nlan-
tello di panno blu e due soprabiti invernali. Al Semina-
rio Tridentino di 'cui era economo, il " sacerdote dottore 
in leggi" Gavino Luigi Agnesa assegna lnobili, arredi, 
quadri e tutto ciò che è necessario per addobbare una 
camera ad uso di qualche ospite di passaggio, ma so-
prattutto del predicatore quaresimale. Egli raccoman-
dava ai suoi eredi ( due fratelli, una sorella e i nipoti) 
'~la pace che conviene ai buoni cristiani" e li esortava a 
seguire "la volontà del fu ottimo zio che lasciò il pa-
lazzo per fondo di una capellania d'una lnessa in suf-
fragio delle anime di noi tutti con~ponenti la famiglia, 
lo che spero faranno volentieri per non tirarci addosso 
i castighi del Signore". . 
. Quasi tutti i testatori lasciano SOlnme cospicue per 
messe a suffragio della loro anima. Donna Peppina Pit-
. zolo nupone ai suoi eredi la celebrazione di 50 Inesse 
"basse". La nubile Speranza Deliperi ( alias Sac-
cheddu) ordina che alla sua Inorte vengano venduti 
tutti i Inobili e gli oggetti di casa per destinare il rica-
vato alla celebrazione di messe in sua Inemoria. Andrea 
Cano Pino, che lascia tutto il suo patriInonio al nipote 
Battista Cano Pillonci, legittinlato nel 1850 da suo fra-
tello Filippo, impone al suo erede, ancora lninorenne, 
l'obbligo di far celebrare ogni anno, vita natural dn-
rante, dodici "lnesse basse" ad un franco ciascuna. 
Pochissimi - e solo nei primissinli giorni dell'epidenlia 
~ i testamenti che prevedono funerali solenni COlne 
quello della vedova Maria Francesca Curgiolu ( 3 ago-
sto), che stabilisce minuziosainente il cerimoniale: due 
messe cantate, l'una il giorno della filorte '~corpore 
praesenti", l'altra il giorno "degli onori", cioè del fune-
rale ; intorno ~l feretro due torce e quattro candele eli 
mezza libbra; la croce parrocchiale e la cOI,llunità dci 
Padri Osservanti, del cui abito intendeva essere vestita. 
La signora Marianna Magliano Conte, invece, inserisce 
nel testamento l'espressa volontà di un funerale povero 
e senza nessuna pompa .. 
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Lo stesso fa donna Cicita Delitala e sua sorella donna 
Peppina che però impone ai suoi eredi la celebrazione 
di cinquanta messe. 
Il testainento di donna Domenica Villa Delitala, Inadre 
del sottotenente Michele Delitala, l'ufficiale che l'anno 
prinla aveva' ucciso Minnia Quesada e ferito alcuni suoi 
familiari, fa giungere fino a noi - a dispetto delle scle-
rotizzate forme dell'atto - tutta l'ainarezza di una fa-
miglia colpita dalla sventura. 
Nellasciargli la sola' "legittiIna" fa espresso riferimento 
ai "dispiaceri". causati a l~i e agli altri familiari. Non 
solo. La testatrice dichiara che è suo ~r.espresso e Ina-
turo volere" che nel calcolarla si tenga conto, per sot-
trarle, di tutte le spese sostenute per la sua educazione 
e poi per gli avvocati della difesa in Corte d'Appello a 
Sassari e in Cassazione a Torino: "1200 franchi per gli 
studi quando intraprese il servizio militare; 960 
quando gli conferirono il grado di sottotenente; 1000 
quando se ne partì per la Lombardia ( .... ); 1440 con-
segliatigli giorni prima di venire arrestato ( .... ); 480 
datigli dal giorno della carcerazione ad oggi per cibarie 
e altre piccole spese; 1000 franchi pagati agli avvocati 
Ferracciu e Mancini per difenderlo nel Tribunale d'Ap-
pello sedente in Sassari e Corte di Cassazione in To-
rino" . 
. Non una parola di pietà, dopo il rosario dei numeri, per 
l'infelice ragazzo che aspettava la morte nell'orrida 
torre del Castello: i suoi pensieri sono tutti per l'altro 
"stiInatissimo" figlio Antonio, nOIninato erede univer-
sale, e ricordato come '~figlio affettuoso ed obbediente". 
A giudicare dai testamenti, l'epidemia sembra accen-
tuare la' propensione verso una dimensione stretta-
mente privata delle strategie familiari, che mette in se-
condo piano o elhnina del tutto finalità che trascen-
dano l'interesse materiale della famiglia. 
Ma essi aprono anche qualche spiraglio sugli effetti so-
ciali ed economici della catastrofe. Non c'è dubbio sul 
fatto che la scomparsa di tanti ricchi, di una pàrte del 
notabilato e del ceto mercantile rese disponibili nuove 
risorse, modificò le gerarchie sociali, deternlinò un im-
provviso rimescolamento delle fortune e aprì a singoli e 
a gruppi nuove possibilità di ascesa sociale: 'I.Le condi-
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zioni economiche del paese - ricordava Enrico Costa -
potevano dirsi migliorate, poiché ai numerosi poveri fa- . 
cevano riscontro i moltissinli arricchiti per i beni eredi-
tati" . 
Un'epidemia famosa sopra tutte 
le altre d'Italia 
La fase discendente dell'epideInia, cominciata il giorno 
8, . continuò nei giorni successivi: il 15 si registrarono 
"soltanto" 132 vittime, il 16 poco più della metà, 77, il 
21 33, il 25 17. Il contagio aveva ornlai perso la sua vi-
rulenza. Il 20 agosto Camillo Benso di Cavour scrisse 
all'Intendente Conte ringraziandolo per l'opera svolta e 
lo stesso fece la municipalità. 
La fiamInata epideInica - 'I.fam<?sa sopra tutte le altre 
d'Italia i \ scrive il Du Jardin - si spense del tutto ai 
prilni di settembre: dal 24 luglio allO settembre aveva 
provocato 4784 Inorti. 
~1a tutti i contemporanei sono unanimi nel ritenere 
questa cifra approssimata per difetto. Il numero delle 
vittime fu infatti ricostruito a posteriori, sulla base di 
un'indagine condotta dal C~)lnune di casa in casa. In-
sospettito, "il volgo", che temeva gli si addebitassero le 
tlunulazioni, fornì informazioni false. 
Per quailto riguarda i casi, la confusione e il disordine 
iInpedì che fossero rilevati. Qualche 'annalista parla di 
non meno· di 10.000 colpiti. Accettando per buone que-
ste cifre e non tenendo conto che la popolazione era as-
sai ridotta a causa della fuga di tanti, il tasso di morbi-
lità si attesterebbe sul 434,7 ( per mille abitanti) e 
quello di mortalità su 208 per mille, la più elevata re-
gistrata in tutte le epidemie di colera in Italia ( com-
prese Napoli e Palermo) e nelle principali città europee. 
Nel vuoto di dati, è impossibile avanzare qualsiasi ipo-
tesi circa l'incidenza della lnortalità sulle classi sociali. 
Stando alle informazioni presenti nelle relazioni e nelle 
memorie dei medici, la morte per colera non' distinse 
tra poveri e ricchi: 
In Sassari non solo ammalarono, ma eziandio morirono cit-
tadini appartenenti a tutti i ceti, senza distinzione di sesso 
e di età: nobili, magistrati, medici, chirurghi, preti, frati, 
avvocati, procuratori, notai, negozianti, contadini, artieri 
d'ogni sorta, non esclusi i ramieri, uomini e donne, vecchi 
e fanciulli; e non è a pretennettere che tal uni affennano 
aver veduto attaccati e perire dei cani e dei gatti con pa-
recchi sintomi del colera. 
Discordanti, alIneno in parte, le osservazioni del Du 
Jardin per il quale la classe "media" fu la più bersa-
gliata, mentre per quanto riguardava il sesso, quello 
maschile diede la più alta n10rtalità. Una conferma, 
seppure indiretta, sembra venire dai dati del ce~si­
mento degli Stati Sardi del 1858 che assegna a Sassari 
un altissimo numero di vedove (1686), quadruplo di 
quello dei vedovi (468). Nonostante un certo numero di 
nuovi matrimoni, che certo dovettero intervenire nei tre 
anni trascorsi dall'epidemia, il numero dei vedovi (ma-
schi e femlnine) su 10.000 abitanti era ancora altissimo 
(910) il più elevato tra i grandi centri del regno di S~r­
degna. 
Spento il fuoco della strage, il Comune si trovò ad af-
front are terribili difficoltà finanziarie: enonni erano le 
spese affrontate per la tumulazione dei cadaveri e la di-
sinfezione delle case, per i medicinali e le derrate di- . 
stribuite ai poveri, per gli onorari dei medici giunti da 
Cagliari; e ancora le spese per il grano conferito dal 
Monte fnllnentario e per le anticipazioni ai comuni vi-
cini colpiti dalI' epidemia,nonché per l'assistenza di 
"tanti orfani e di tante vedove derelitte", in nome dei 
quali il Comune chiese un sussidio allninistro dell'In-
terno. 
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Per far fronte "ai debiti contratti e rimasti a pagarsi per 
questa terribile malattia", la ~lunicipalità fu costretta. 
ad imporre ai cittadini un ruolo straordinario di 
112.000 lire. 
Il "caso" di Sassari slnentisce le teorie della più aggior-
nata storiografia circa il ruolo delle èpidemie, e segna-
tamente quelle di colera, nel far esplodere antagonismi 
e conflitti sociali. Teorie esposte in un celebre saggio di 
R.E E vans apparso nel 1988 sulla prestigiosa rivista 
"Past and Present". A differenza di un disastro natu-
rale come un terremoto ( che uccide allo stesso nlodo, 
in un tempo breve e in uno spazio circoscritto, un gran 
numero di persone), un'epidemia, influenzata nella sua 
diffusione da fattori politici e sociali e da rapporti di 
classe, fa elnergere tensioni che talo~a detenninano veri 
e propri tumulti. 
A Sassari la particolare virulenza della malattia sem-
bra, invece, produrre un sentilnento di rassegnazione in 
quel !.(.popolo" che qualche anno prima si era infiam-
mato alle parole del tri-
buno Antonico Batta. Non 
vi fu tra i più accesi ~r.pa_ 
trioti" il tentativo di usare 
il colera a fini politici. Tac-
quero anche i feroci con-
trasti tra il "partito" maz-
ziniano e quello ,'- dell' or-
dine" come racconta il Co-
sta: 
Il cholera aveva attutito gli 
odi, l~ ferocie e le gare di 
partito. Fu una sosta,un mo-
mentaneo arresto delle puh-: 
bliche e private energie, uno 
sviamento del pensiero,di-
stratto dal pauroso ricordo 
di quel morbo inesorabile. 
L'idea del colera-veleno 
che in Sicilia aveva provo-. 
cato sanguinosi tumulti -





nlieri e soccorritori fore-
stieri, furono accolti con la 
più grande fiducia, lungi 
dalI 'essere sospettati di 
propinare veleni in com-
butta col governo e con I 
CONCITT !BINI 
Volsero 8ii due seui; che Il CiUi di Sassari 1rua~liata da epidemieo morlle ,olan la SOleRBe resti\iti 4ei 
Cmi alla Il.donDa inmlla sollo il 61010 dell'Assvm, pertioecbè nel 8iorno iII del lDese di A~oslo destinllo • 
r,lebrarne la fesla ollenela l'insi~De fnore di weder cessalo il malefito innosso, 
AI 1010 del Hunitipio associ.uusi concordemenle le dilelt· Corporazi.oi dei Gremj, ed i. nOSlri !I.!«iori osserrlroao 
reli~o~menle ~uel rilo dali' epon memoradda del f 6112, &no a aoi, 
Un DUO\O Don meDo Iremeudu fta~ello nnDe in quesl' annt • colpirti allor. appualo ehe .pprossimami l' epo-
ca di seio~liere l' anlichissimo 1010, ed i devoli &lssaresi implorando dal Cielo sahezza tolsero l'oecasioDe per rinDoYlrlo, 
La Diliaa !I.dre woad.,. rropizil le e,nmni pre~hiert, ed il 8iorno dedicllo III. SOl fesll ae~ana relice· 
nlenle lo stadio di deerescenza del ·morbo middÙlle, che poco dopo lolalmenle cessò. 
Conrill.diai I 4nthe nella superall nlalllili noi riell.seelllmo il ranrt. speciale della Versile Ass\lll'U; epperò 
più forle the nlai ti. slril~e l'obbligo di· mluleaere .ud nlo un siaeerili di nore; eoa pieli d' all'elli, ua 
f,de sicara, Imperlanlo 
SI NOTIFICA 
i! l\'ella prossilll3 demeuica giorno due dell'talranle Blese di Decembrt, lempo permellendolo, Int Inogo Il FesI. 
dell'Assunzione di Ilaria lergiae Bella CbieSA Primaziale r. in quella di Sanla Ilaria di Delhlem. 
2.' .\ menle della deliberazione presa. da.1 Cou~igli. Comunale i •. permaneOla iD sednla .,14 A~osto precorso, ia 
lia eurzionale, il l'ilo drllOlo solilo eompirsi IIrlla sera d~11I \iSili •• In' Inogo' seeolldo l'anfica forma, ·preseo. 
. Il~do ~i~è ;1I1-'\'er~ille illme di ·.Cerei,. i mi detli Candelitl'i. i ~ilali ·parleodo dalla CbirM del lIosario, e per· 
rorrendll proe.ession:lllleote la tenlrada maellra, dCRominala Piazn ~TlDde, e qnintli lo stradone di SanI' Elisabel , 
I·erraaao porL,li alla Chiesa di Sula Ibria, e rellonti ai lati del lello dell' ASSUNT!, 
:1,' (;ordiue, la precedenza rd il lIIodo di Irasporto dei Candelieri SAranno ~Ii slessi ~ià pratirali per l'addielro 
S,.Oll Alcuaa· innovazione, 'follalia si prestriy~ tbe i fattllini destinali Il IrASporto siano deeentemente nslili. 
-t,' lIesta lielalo di porlare appres.'iO .i Candelieri bi.'\lIcrie od ia\olli conleornli prOllisle da 'oeca, 
:;.' E proibilo ai predrUi fmhilli di ~ridare o schiamazzare • scaòso di fOllfilsiont e 4i disordini, dO\fndo essi 
manlenere 111rl ronlr~uo tbe si addiee all' allo reli~ioso the \I I tompimi, 
Il.' Nella DODlfDira a mallina, alle ere iO 'I, Ani loo~. lisolila processione grnrrale tol Simularro della "er~inr: 
7,' AI doro prann drllo slrs.'iO giorno li SAri la torso dri mnlli e dei f>"lIedri sollo slntdale da Sassari Irrso 
AI~bero, nllloyrndo dal punlo cbe rrrri indiralo, e rarrado sosia I POl'la Uzzpri, 
8.' I premj che ril,ol1eranno i linritori sannno di bromlo in sela ed in oro, e Irmnno distribniti dal Il' Con~ 
mis. .. ri. slraordinario prc5So il IlnRitipio, al qnale apparterrà purc di risohere le qursliB.i instanlDUte tbe poles· 
sere iDsor~ere Ira i fanlini 0,1 i I,roprielntj dci taulli. 
9.' te denllnzie dei ca\alli e dei polledri coll' iOlliwjoae drl ranlino che dllHÌI gllillarli, si rimeranno nrlla 
Segreteria CiI ira fino ad lin'ora pomeridiana del gioroo prctedcnle R ~nello della corsa, 
iO,' I f~nlini donanno rsser ,estili detenlemcale, ei DirannO ,~ual tura per l'addobbo dri fIIalli, ornandoli 
ron naslri, seconllo il coshlnlC drll' Isola, 
Essi converranno nel pinzale dell'abbefera'ojo di San'. Ilaria alle ore 2 'I. pomtridiane, e di li parliraanu 
unili per reearsi Il plinio di parlenza della tus:!, dirlre l'alfjso tbe lerri loro dalo dall' Agenle IllInidpale. 
ff.' I Dlcdcsimi Don p~lranno rar 0.\8 clIC di rruslini, e si .s'erranno dal percuolere lungo la corsa i fulini o 
malli competiluri sollo le pene prescrille 11.,1 l''' Il.' Prt~oae del prilu, LII~lio fII:!!!. 
i 2.' I tonh'alVenlori alle disposizioni conlenule negli Artiroli.J e Il del prrsenle Ilanifrsio Mranno punili I 
termini dell' Arlic.lo H7 della Lt~ge CORlunalt del 1 Ottobre iSil!, 
C.nrilladiui! Se la solennilil rllC si festeggia, nOli é. che IlD'alio di IlIIor" f, .di riugraziamrnlo verso la ,'rr· 
~ioe che ridoDal"l al l'aese la sallite pubblita, sia Allslro iDll't~D. di coasenurcla, cooperandOli in qllesta circo~lallu 
con un conle~no decoroso, cella Dloderazioue e la lemperanz •• 
Sas.'IlIri .ddl 2!! l'ionmbre i 3.m 
G,80T6IU, 
ltffllli/e . .,to del,uwembre 1855 ilei quale lti all1l1l1lcia lo .~po­
stamellto della !e."t" dei Calldelieri al 2 dicembre. (Archivio 
storico del Comune di Sassari). 
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potenti, COlue era accaduto 
e stava accadendo nel resto 
dell 'Italia infetta, dove· 
operavano le tensioni che 
si erano lasciate dietro le 
rivoluzioni del '48. 
Forse perché circoscritto in 
un' élite ristretta di intellet -. 
tuali, anche il sentimento 
antipiemontese non 'portò 
ad un uso politico dell' epi-
demia. 
Una cosa di cui si doleva il 
deputato Asproni (un "fa-
natico" secondo il grande. 
storico del Risorgimento 
Rosario Romeo) che si sa-
rebbe augurato un "mas-
sacro" dei funzionari di 
governo da parte dei sas-
saresi inferociti. In quei 
terribili giorni di agosto 
egli ritorna più volte nel 
suo Diario sulle responsa-
bilità del governo e di Ca-
vour, le cui convinzioni an-
ticontagioniste lo avevano 
portato ad impedire cor-
doni sanitari e quarantene. 
Insistendo anche suu:c.a 
pretesa volontà dell'élite politico- amministrativa pie-
montese di annientare la Sardegna. Il 9 agosto scrive, a 
proposito del Segretario generale del Ministero dell'In-
terno, conte Di Monale: 
È un uomo tristo che vorrebbe con gioia lo stenninio di 
tutti i sardi e il subissamento dell'isola. Ma questo accani-
mento è passione comune in Piemonte contro i Sardi. Di-
fatti di questa luttuosa' contingenza - tranne Lorenzo Vale-
rio - non' ho udito uno. parlare con accento di compassione 
. dell'infortunio di Sassari; anii non reprimono l'interno 
gaudio che provano perché la Sardegna è invasa dal colera 
( ... ). 
E, ancora, il 19 agosto egli annota nel suo diario non 
senza 'una punta di cinismo: 
Il Governo vuoI decimata la Sardegna, perché con la morte 
cessano i lamenti e le aspirazioni a scuotere il giogo tiran-
nico e aborrito dei Piemontesi. Se i Sassaresi avessero ca-
pito la propria situazione irrompendo con l'impeto della di-
sperazione, avrebbero fatto un massacro degli Officiali del 
Governo e provveduto al caso. L'esaltazione e la distrazione 
degli animi sarebbe stata ottima medicina, e non si avrebbe 
a deplorare tutto questo eccidio che rallegra Cavour per le 
tasse di successione. Alla fin fine, supponendo il caso che la 
sollevazione non avesse avuto quell'eco che è molto facile e 
quasi certa in Sardegna, e l'avessero dominata, più di dieci 
o dodici non avrebbero giustiziato.Restava però l'esempio, 
l'ira e la futura speranza. Rassegnandosi periscono in co-
darda pazienza 'e accrescono merito e stima alle autorità 
che odiano il paese e sono complici della peste. 
Quella· dell' Asproni - che riferisce di analoghi senti.-
menti nei sardi residenti a Torino - rimase però una po-
sizione del tutto isolata: nessuna protesta antigoverna-
tiva prese corpo durante e dopo l'epidemia e, anche se 
non mancarono le critiche, non pochi eminenti cittadini 
sassaresi, all'indomani della catastrofe, ebbero parole 
di lode per il governo di Torino che aveva inviato aiuti, 
medici e farmaci. 
A prudente distanza dall'ultimo caso di colera, il14 ot-
tobre si cantò un 'solenne Te deum nella Cattedrale di 
"San Nicola e il 1 dicembre - vivamente sollecitata da-
gli l!omi"Ili dei ~Gremi" - si celebrò la tradizionale festa 
dei Candelieri che non si era potuta naturalmente te-
nere il 14 agosto, come voleva la plurisecolare tradi-
ZIone. 
Con la ripresa dell'antica consuetudine della festa, che 
intreccia motivi religiosi e laici (il corteo dei candelieri 
prevede una visita al "palazzo di città" e il saluto al 
sindaco che poi si unisce alla processione), i sopravvis-
suti riprendevano contatto con la "normalità", ricom-
ponevano la trama delle consuetudini, ricostituivano 
un immaginario collettivo sconvolto dalla catastrofe. 
Finita l'epidemia - racconta il marchese di San Satur-
nino- si ricostituirono i legalni parentali e amicali in-
terrotti nei giorni della morte, mentre riprendeva l'an-
dirivieni tra città e campagna, un elemento che carat-
terizzava la vita cittadina: 
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Il rivedersi dopo tanti giorni di crudel separazione parve un 
rinascere. La perdita di tanti cari rendeva più intensa l'af-
fezione tra i superstiti. Come invitati a pigliar parte al pub-
blico contento venivano vestiti a festa gli abitanti dei vicini 
villaggi, ed ognuno aggiungeva l'espressione del sentimento 
Piazza d'Italia a filZe Ottocento. 
di gioi~ nel vedersi incolume, una lagrima di dolore per 
quelli che più non erano ( ... ). 
Una straordinaria energia vitale, una spasmodica ri-
. cerca di piacere e di divertimento sembra attraversare 
tutte le classi sociali. "I superstiti del colera pareva vo-
lessero soffocare nei febbrili divertimenti i ricordi della 
terribile strage", ricorda un contemporaneo. Nessuno 
vestiva a lutto, per espresso ordine della municipalità e 
il carnevale del 1856 fu uno dei più memorabili nella 
storia della città. · 
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Certo, la terrìbile crisi epidemica mise a nudo la debo-
lezza della classe politica, la cattiva gestione ammini-
strativa e la fragilità della società colpita. Diede però, 
anche, nel contempo, una spinta verso un nuovo pro-
getto di organizzazione sociale e di pianificazione ra-
zionale dei servizi. Se ne coglie l'eco persino nei docu-
menti ~ontabili come il bilancio. In quello del 1856, il 
sindaco Giuseppe Sotgiu, appena eletto, disegna una 
nuova immagine di città: 
Non lascio di porvi innanzi come ragioni di pubblica igiene, 
di pulitezza e d'aspetto della Città, non che il sicuro e co-
modo transito dei cittadini reclamino altamente la canaliz-
zazione e selciatura della Città stessa: come rendasi indi-
spensabile la costruzione di un mnmazzatojo, essendo sem-
pre più intollerabile sotto ogni rapporto il presente sistema 
di uccidere il bestiame in servizio dei macelli; la formazione 
di nuo\;.i locali adatti ad uso di mercati; l'eseguimento delle 
aperture della Città tracciate nel piano d'ingrandimento e 
. potentemente richieste dallo stendersi di essa per tutto il 
nuovo assegnato perim~tro; e se, tra i molti altri, vogliamo 
accennare ad un gran bisogno, ché darebbe nuova vita al 
paese, non sarebbe quello della condotta dell'acqua all'in-
terno dell'abitato? 
Dall'abbattimento delle due "porte" Utzeri e S.Antonio 
alla distruzione delle mura e all'arredo urbano; dal mi-
glioramento delle condizioni igieniche e dei servizi pub-
blici all'espulsione dellnattatojo dall'abitato; dalla nu-
merazione delle èase all'istituzione di un servizio ne-
croscopico; dal controllo dei mercati alla realizzazione 
di un acquedotto: per la prima volta le autorità citta-
dine si ponevano il problema di ovviare ai gravi incon-
venienti di ordine igienico-sanitario, ma anche quello 
di assicurare una pianificazione razionale e servizi ade-
guati alle nuove funzioni della città. 
Passata la bufera, e ripresa la nonnale vita amlnini-
. strativa, la nuova amministrazione affrontò immedia-
talnente il probléma dell'acquedotto, già sul tappeto 
dal tempo del sindaco Sussarello. In una lettera datata 
19 maggio 1858, il sindaco invitava il direttore del Ge-
nio militare, capitano Enrico Parodi, a predisporre un 
progetto. Vennero fatte eseguire delle analisi sulle ac-
que del rio Bunnari la cui qualità fu allora giudicata 
"eccellente". Una lunga serie di problemi e di intoppi 
allontanarono però i tempi della realizzazione dell'o-
pera e i lavori della grande diga e dell'acquedotto (pro-
gettati· dall'ingegner Ferrero) furono- portati a termine 
solo nel 1880. 
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CosÌ, r ossessione del contagio aprì la strada ad una 
nuova ideologia di modernità urbana che portò alle 
grandi trasfonnazioni urbanistiche ed edilizie di fine 
Ottocento e ad un nuovo capitolo della storia di Sas- , 
san. 
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Sant' Apollinare 
Abozzi Luigia, del fu Francesco e MarO'herita Gicranti 
coniugata con il segretario Castiglia, 58 anni, 5' ago~ 
sto 
Achenza sacerdote Giuseppe, del fu Antonio Lui!Ti [ma-
dre ignota]., 53 anni, 8 agosto o 
Accluatella Maria Santa, [genitori ignotiL 26 anni, 8 
agosto 
Almarru Giuseppe, piemontese, (genitori ignoti], 36 
anni, 17 agosto 
Alvau Soddu Giovanni, di Bono, morto nelle liegie Car-
ceri doye era detenuto, del fu Giuseppe (madre 
ignota], 24 anni~ 10 agosto 
.[ CO~!TnOIlle ignoto] Antioco l'acquar%, [!Tenitori i!Tlloti], 
, . ] ~ o o 
eta Ignota , :J agosto 
ApostoJi Caterina, del fu Vincenzo e Antonia Gifranti 
7'" 9 o , il auni, 1 agosto 
Aragonez [nome ignoto] dottore iuris lltlll1Sque, del dot-
tor Filippo e Maria Antonia Bianco, 65 anni, 10 ago- , 
sto 
Aramu . Antonio, di Caffliari, mOlto nelle Regie Carceri 
dore era detenuto, del fu Efisio (madre i!!llota}, 54 
mulÌ 11a!T05to .. o 
, o 
Are dottore illris lItrillsguc Antonio, di Bosa, di F rance-
sco e Simona Demontis, 48 anni, 8 agosto r 
Aritmondi Francesco, di Antonio e Paola Negra, 12 
alUli, 10 agosto 
Arone Quirico, di Priamo e RailÌ1011da Fois, .33 anni, 8 
, agosto 
Arras Barbara, [genitori ignoti); 53 anni, 8 agosto 
Arras (;avino, di Giovanni e Caterina Angela Pais, 19 
anni, 5 agosto 
AITas Isabella, [padre ignoto] di Maria CU!T\lITa~ 69 
anni, 20 agosto o 
Arras Vittoria. 'del fu Giovanni Maria e ~laria Doro, 50 
anni, 4 agosto 
Arru Gavina, di Gavino e ~Iaria Vincenza Gianin-
chedda, 34 'anni, 6 agosto 
Arzu Sebastiana, di Sah'atore e Francesca Allfrcla 
'
r 47 . - o acca, amu, { agosto 
Atzeni A\'endrace., di Cagliari, mor10 nelle Regie Carceri 
dov~ era detenuto, di Pasquale [madre ignota], 22 
anm, 13 agosto 
Auzas Gim'anni Antonio. di Tomaso e Maria Mununta. 
80 anni, 10 agosto ' , 
Bachiddu Maria Grazia, di Gavino e Martina Scanu, 
26 anni, 6 agosto 
Ballarini Gaetano, del fu Giuseppe e Giovanna Mmia 
Bianconi, 34 anni, 10 agosto . 
Ballistreri Giovanni Maria, di Lorenzo e Giovanna An-
gela Valentino, 30 anni, 15 agosto 
Ballistreri Lorenzo. di Giovanni Maria e Antonia Ca-
villa Mastinu, lUI ~nno, Il agosto 
Barbetta Ga\"ino, di Novara, morto nelle Regie Carceri 
dm'c era detenuto, del fu Stefano (madre ianota], 52 
• "7 e 
aum, : agosto 
Barracocu Angela, [genitori ignoti], 47 anni, 5 agosto 
,Bazanu Antonio, di Alghero, [genit~ri ignoti], 55 anni, 
6 agosto . 
Bene Vincenzo, del fu Andrea e ~Iaddalena Dettori. 25 
anni, 10 agosto ' 
Bensit Caterina, di Francesco e Anna Ballet, 34 anni, 9 
agosto " 
BeHolo Francesco, di Trento, [gellit~ri ignoti]' 37 anni, 
6 agosto 
Billeddu Giuseppe, di Giovanni Tomaso e Maddalena 
~Iura, 19 anni, 9 agosto 
Binna Barbarina; del fu Giovanni e ~Imia Teresa Ceva, 
47 anni, 8 agosto 
Boe Angela~ di Nicola e Francesca Usai, 2 anni, 5 ago-
sto 
Boe Ga\"ino, di Andrea e Mariallgela COSSll, 27 anni, 22 
agosto 
Boe Giuseppe, di Andrea e ~lariallgela COSSll, 21 anni, 
4 settembre 
Dogliola Lucia, di Asti, di Giuseppe [madre ignota]' 60 
anni, 16 agosto , 
Bnmèt Pietro, di Torino. del fu Filippo e della fu An!Tela ~lllsso,38 anni circa, 10 agosto c 
Brusco Ennnanuele. di Sehastiano e Ignazia Tonietti. 
Il anni~ 8 agosto ' V· , 
Buatti Edoardo~ di Alessandria. mOlio nelle Regie Car-
. ceri Iloye era detenuto, oel fu Franeeseo [madre 
ignota], 24 anni, 7 agosto -
Budroni Maddalena, di Giuseppe e ~lattia Pievallaei~ 3 
anni, 4 agosto 
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Buffa Etisia, di Ignazio e mta (cognome ignoto]' caa}ja-
. 4 ' 7 o ntana, mlllI, agosto ' 
Cabigiosu Caterina, di Francesco e Caterina Casu, 50 
anni, 20 agosto 
Cabita Maria Santa, di Vineenzo e Lorenza Saha . 3 
anni, '1 settembre ' 
Cahizza Didaco, del fu Luigi eAnna ~laria Zimlia, 42 
anni, 20 agosto 
Cabras Cavilla Luigia, di Salvatore e Francesca Pulina, 
70 anni, 6 agosto 
Cabras Giacomo, di Filippo e LiJ?crata ~Iasala, 2 anni, 
3 agosto 
Cadeddu Fl'8ncesco, di Giovanni e Luigia Carta, 62 
anni, 15 agosto 
Cadcddu Giovanni Battista, del fu Francesco c France-
.sea Carta, 18 alUli, 25 agosto 
Camhule Giovanni Maria, di Pozzomaggiore, 1110110 
nelle Hegie Carceri do\'f~ era detenuto, del fu Giovanni 
Antonio [madre ignota], 38 anni, 15 agosto 
Canawsi Giovanni, di Mondo"Ì, di Andrea e Maria Bat-
taglia, 45 anni, 5 agosto 
Cano Geronimo, di Chiaramonti, .Illorto nelle Regie Car-
ceri dm'eera detenuto, dci fu Giovanni Luca [madre 
ignota], 40 mUli, 1.3 agosto 
Canu Andrea, del fu Salvatore e Martina Cossu, 40 
anni, 15 agosto 
'Canu Anna Maria, di Antonio c CeroninHl Sechi, 4:0 
anni~ 5 agosto 
Callu Anna Maria, di Pietro e Maria F aerIda: 55 anni, 
16 agosto , 
Canu Antonia Luigia, di Gavino c GiovaJlna Antonia 
Sanna, 30 anni, 7 agosto 
Canti Antonio, di Luigi e ~Iaria Antonia Demolltis, 70 
anni, 16 agosto 
Canu Antonio Andrea, di Giovanni ~Iaria e Pasqualina 
Mura, :11 anni, 7 agosto 
Canu Antonio Maria, di Ignazio e Anna Luigia Crispo, 
8 mesi. 12 agosto 
Canti Caterina, di Giovallni e Giuseppa Ustadu,· 6.3 
anni, 6 agosto 
Canu Francesco, di Antonio Giuseppe e Vittoria Dehio, 
2 mesi, 11 agosto 
Canu Gavino, di Giovanni Malia [madre ignota]' 63 
anni, 6 agosto 
Canu Gavino, di Florinas, di Bal1olomeo e Rosalia Piras, 
25 anni, 15 agosto 
Canu Gavino, di Usini, [genitori ignoti], 35 anni, lO 
agosto 
Canu Gianuario, di Antonio Giuseppe e Vittoria Delrio, 
3 anni, 10 agosto 
Canu Giuseppe, di Gavino e Caterina Bellu, 8 anni, 10 
, agosto 
Canu Giuseppe, di Giuseppe e Maria Giuseppa Carta, 
27 anni, 6 agosto 
Canu Margherita, di Ittiri, [genitori ignoti], 53 anni, 15 
agosto 
Canu Maria Ga"illa, [padre ignoto] di Gavilla Spanu, 
40 almi, 7 agosto 
Canu Maria Vittoria, di Giovanni e Giuseppa Oltadu, di 
. Florinas, 50 anni, 7 agosto 
Canu Rosa, di Giovanni Andrea e Raimonda Cm1a, 2 
anni, 3 settembre 
Carboni Eugenio, di Vittorio e Giuseppa Chighine, 3 
anni, 8 agosto 
Carboni Pietro, (li Vittorio e Giuseppa Chighine, 6 anni, 
. 13 agosto ' 
Carboni Vittorio, di Alessandria, di Giovanni Giuseppe 
e Margherita Adolfo, 44 auni, 8 agosto 
Carlini Caterina, genovese, [g,enitori ignoti] coniugata 
con Giuseppe Leonardini, 57 anni, 5 agosto 
Cameglia Maddalena, di Alghero, [genitori ignoti], 23 
anni, 12 agosto , 
Cameglia Gio\'atma, di Alghero, [genitori ignoti], 53 
anni, 13 agosto 
Carpaxolu Lucia, [genitori ignoti], 50 anni, 5 agosto 
Carru Antonio, di ~lilis, [genitori ignoti], 52 anni, 8 
agosto 
Carta Anatolia, vedova, [genitori ignoti], 75 anni, 5 
agosto -
Carta Antonio Maria, di Francesco e Caterina Sanna, 
8 anni, 20 agosto 
Cada Elisabetta, di Michele Angelo e Giovanna Maria 
MaIinedda [Manuedda], 30 anni, 8 agosto 
Carla Ga,-ina, di Sebastiano e Giovanna Cavallo, 49 
anni, 10 agosto 
Carta Giovanna, [genitori ignoti], 60 anni, 7 agosto 
Carta Giuseppa, di Gavino e Maria Angela Casu, 5 anni, 
, 5 agosto 
Carta Giuseppe, mOlto nelle Regie Carceri dove era de-
tenuto, di ~ietro e Maria Salis, 65 amù, 4 agosto 
Carta Maria Antonia, di Bosa, del fu Andrea e Maria 
Uras, 70 anni, 7 agosto 
Casabianca Antonio, di Giacomo e Teresa Terraneo, 57 
anni, 20 agosto 
Casabianca Frantesco, di Antonio e Caterina Diana, 
30 anni, 11 agosto 
Casamilia Antonia Rita, [genitori ignoti], 23 anni, 8 
agosto 
Casamilia Maria Agostina, di LaemI, [genitori ignoti], 
47 amù, 7 agosto . ' 
Casamilia Maria Francesca, {genitori ignoti], 24 anni, 
6 agosto 
Castoldi Antonio~ del fu Giuseppe e Giuseppa Solinas, 
32 anni, 9 agosto 
Casu Agostino, di Gavino e Maria Arca, 70 anni, 10 
agosto 
Casu Antonio Gavino, di Pietro e Grazia Lorenzoni, un 
anno, 25 agosto 
Casu Giomnni Vittorio, di AntOlùo e Santa Massidda, 
48 anni, 6 agosto 
Casu Lucia, di Pasquale e Vittoria Pisano, 32 alUli, 2 
agosto 
Casu Mariangcla1 di Antonio e Santa Massidda, 45 
anni, 12 agosto . 
Casu Vincenza, di Sebastiano e Maria Angela Tedde, 65 
anni, 5 agosto 
Casu Vittoria~ [genitori ignoti], 64 anni, 5 agosto 
Casula Ippolito, di Villanova, [genitori ignoti], 60 anni, 
7 agosto 
Caterina la Ma Il da tara , [genitori ignoti], 63 alllÙ, 8 
agosto . 
Cau Giovanna Maria, di Antonio e Nicoletta Marongiu, 
26 aIUli, 12 agosto 
Cau Giovanni Vittorio, di Ignazio [madre ignota]' 60 
anni, 8 agosto 
Cavalchini Donna Felicita marchesa di S. Satumino, 
di Toi1ona, del fu Pietro Antonio e Angela Arnuzzi, 33 
anni, 5 agosto 
Cherchi Sebastiano, di Villanova, morto nelle Regie 
Carceri dove era detenuto, di Leonardo [madre 
ignota L 23 anni, 13 agosto 
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Chessa Elisabetta, di Thiesi, [genitori ignoti], 44 anni, 
8 agosto 
Chessa Maddalena, di Pattada, di Giovanni e Giovanna 
Sanna, 50 anni, 9 agosto ' 
Chessa Margherita, di Salvatore e Lucia Agnesa, 70 
anni, 18 agosto 
Chighine Giuseppa, di Salvatore e, Maria Dettori, 40 
anni, 8 agosto 
Chighini Raimondo, di Mores, morto nelle Regie Car-
ceri dove era detenuto, del fu Giuseppe Luigi [madre 
ignota]' 36 auni, 6 agosto ' 
Ci ceri Cristina, di Giovanni e Maria Grazia Cavagnino, 
5 anni, 6 agosto 
Cocco Efisio del COllte d'Ittiri, [genitori ignoti], 48 anni, 
. 5 al1osto 
o , 
Coco l\Iaria Luigia, [genitori ignoti], 48 anni, 5 agosto 
Conconi Gediano, di Aggius, morto nelle Regie Carceri 
dove era detenuto, del fu Clemente [madre ignota], 
40 anni, 8 agosto 
Contini Gavino, [genitori ignoti]' 30 anni, 25 agosto 
Contini Giovanna, [geIùtori ignoti] coniugata con Gio-
vanni Pischedda, 70 anni, 5 agosto 
Corda nob. don Quirico, di Bomtta, morto nellè Re~e 
Carceri dove era detenuto, del fu Michele [madre 
ignota]' 30 anni, 7 agosto . 
Cordedda Luigi, di Salvatore e Annunziata Antiseri, 4 
amù, 9 agosto 
Cossiga Gavino, di Chiaramonti, morto nelle Re~e Car-
ceri dove era detenuto, del fu Francesco L madre 
ignota], 41 amù, 7 agosto 
Cossu An/onia, di Stefano e Giuseppa PiIma, 6 amù, 8 
agosto 
Cossu Elia Giovanni, di Mores, morto nelle Regie Car-
ceri dove era detenuto, del fu Giovanni Maria [madre 
ignota], 45 anni, 4 agosto " 
Cossu Scarpa Giovanni Maria, di Pattada, morto nelle 
Regie Carceri dove era detenuto, di Giovanni [madre 
ignota], 30 anni, 7 agosto 
Cossu Speranza, di Stefano e Giuseppa Pinna, 4 anni, 7 , 
agosto 
Costa Giuseppe, di Andrea e Margherita Costa, di Santa 
Margherita, 48 anni, 4 agosto, 40 anni. 
Crabesu l\Iaria Grazia, di Antonio Vincenzo [madre 
ignota], 70 anni, 7 agosto 
Cravero Federico, di Bra pror. D'Alba, del fu Giovanni 
(madre ignota], 45 anni, 7 agosto 
Crispo Anna Lucia, di Gmino e Rosa Pinna, 26 anni, 
12 agosto 
Crispo Galino, di Osilo, del fu Filippo e Domenica Pi-
ras, 69 anni, 6 agosto, [5 agosto] 
Cubeddu Caterina, (genitori ignoti], 55 anni, 5 agosto 
Cubeddu Giuseppa, di Giovanni Maria e Clara Dettori, 
19 anni, 23 agosto 
Cugurra Giovanni Maria, di Giuseppe e Maria Giu-
seppa Capeddu, 46 anni, 6 agosto 
CU~'1Irra Nicola, di Giovanni Maria e ~Iaria Bosinco, 13 
anni, 15 agosto 
Dais Antonio, procuratore e notaio, di Francesco e Giu-
seppa Colli, 26 anni, 4 agosto 
Dalerci Anna Maria, di Vincenzo e Gmina Scanu, 24 
anni, 6 agosto 
. Dalerci Sebastiano. di Vincenzo e Gavilla Scanno 19 
anni, 8 agosto ' ; 
Dalerci Vincenzo, di Raimondo e Maria Cavilla Spada, 
40 anni, 4 agosto 
Daliberi Maria Angela, [genitori ignoti], 48 anili, 5 
agosto 
Decampus Antonia, (genitori ignoti), 35 anni, 7 agosto 
Decampus Maria Giuseppa, [genitori ignotiL 80 anni, 
8 agosto 
Decherchi Francesco, di Antonio Fedele (madre 
ignota), 50 anni, 6 agosto 
Decherchi Maria Giuseppa, di Antonio e Antonina Se-
chi, 70 anni, 15 agosto . 
Decherchi Maria Luigia, di ;\Iaurizio e Maria Caterina 
Masia, 60 anni, 9 settembre 
Decherchi Michela, [genitori ignoti] coniugata con 
Francesco Tola,28 anni, 8 agosto . 
Dechicu Domenico, del fu Gavino e Gavina Uiann, 51 
anni, 7 agosto 
Dechicu Maria Crazia, di Domenico e Vittoria Lori!!a, 
12 anni, 10 agosto v 
Dechicu Salvatore, di Domenico e VittOlia LOliga, 18 
anni, lO agosto 
Dejala Angelo Maria, del fu Francesco e Anna Maria 
Licheli, 68 anni, 5 agosto 
Deledda Filippo, di Nulvi, di Antonio e Ga\ina Chessa, 
60 anni, 5 agosto 
Delilala Don Geronimo. del fu marchese Don Gavino e 
Bianche Roca Sena, 35 anni, 10 agosto 
Delitala marchese Don Cal'ino, del marchese Don Ge-
ronimo e Donna Angela Palliaccio, 50 anni, 6 agosto 
Della Croce Maria Anna, di Ga\1nO Vincenzo e Maria 
Botti, 40 anni, 6 agosto 
Delogu Francesco, di Gavino e Rosa Spanu, 47 anni, 5 
agosto 
Delogu Cavino, di Gavino e ~Iattea Puleto, 43 anlli, 7 
agosto • 
Delogu Maria Agnesa, [genitOli ignoti], 50 anni, 5 ago-
sto 
Defogu Pasquala, di Castelsardo, del fu Sebastiano 
[madre ignota]' coniugata con il fu Felice Cassinelli, 
[età ignota], 11 agosto, [ 15 agosto] 
'De)orso Luigia, di Chiavari, di Antonio Mmia [madre 
ignota], 18 anni, 16 agosto 
Delorso Maria, di Chiavari, di Antonio Maria [madre 
ignota] , 30 anni, 11 agosto 
Delrio Francesco, di Gavino e AlIlla ~Iaria ~Ialll~a, 50 
anni, 15 agosto 
Dell'io Gio\'anni, di Sorso, morto nelle Hegie Carceri 
dove era detenuto, del fu GiovallIli Battista [maure 
ignota], 28 anni, 10 agosto 
Demartis Giovanni Maria, di Antonio e Mariangela 
ClICUnI [Cuccuru], 50 anni, ].l agosto 
Demontis Francesca, di Andrea e VittOIia \lasala, 55 
anni, 5 agosto 
Demontis Francesco, di Pattada, Ill0l10 nelle Re~e car-
ceri dove era detenuto, del fu Giovanni l'uadre 
ignota], 35 anni, 6 agosto 
. Demontis Maria Ciuseppa, di Gavino e Vittoria Doro, 
un anno, 22 agosto . 
Demontis Paola, di Francesco c Maria Antonia Ledda, 
4 anni, 12 agosto 
Demul'tas Cavino, del fII Salvatore e ~Iarìa Grazia Se-
chi, 36 mmi, 5 agosto 
Demurtas Giovanna, del fu Salvatore e Mmia Grazia 
Sechi, 45 anni~ 5 agosto 
Demuru Giomnni Antonio, di Salvatore e Rila Satta, 4 
anni~ 10 agosto 
Denurra Giomnni, morto nelle Regie Carceri dove era 
detcnuto, del fu Antonio Luigi c Giovanna Denurra, 
60 anni, 13 agosto 
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Depalmas Pietruccia, [genitori ignoti], 65 anni, 5 agù- . 
sto 
Derosas Ciomnni Maria, di Ploaqhe, morto nelle Re~ie 
Carceri dove era detenuto, del fu Angelo e Maria 
Fadda, 19 anni, 6 agosto 
Derudas Francesco, di Giacomo e Rosalia Rustaruz-
zeddn, 30 amli, 27 agosto 
Desini Rita, di. Giovanni Domenico e Anna Maria 
Chessa, 61 anni, 28 agosto 
Desole Barbara, di Domenico e Maria Teresa Loriga, 25 
anni, Il agosto 
Dcsole Vittoria, di Giovanni e ~laria Santa Serra, 40 
auni, 9 agosto 
Desortes Grazia, di Andrea e Vittoria Pischedda, un 
anno, 13 agosto 
Dcssena Vittoria, di Antonio Luigi [madre ignota], 60 
anni, 20 agosto 
Dessi Eufrasia, di ~Iatteo e Antonia Decampus, 3 anni, 
9 agosto 
Dessi MaUeo, del fu Raffaele e Carlotta [cognome 
ignoto], 40 anni, 4 agosto 
Dessi Teresa, di Antonio e Pasqualina Dassara, di Al-
ghero, 50 anni, 4 agosto 
Desupoiu Giuseppe: di Ittiri, Ill0l10 nelle Hegie carceri 
doyc cra deteullt01 del fu Salvatore [ llladre ignota], 
57 anni, 10 agosto 
Dettori Francesco~ [genitori ignotiL 33 anni, 8 agosto 
Dettori Cavino, di Nicola e Maria Caterina Solinas, 7 
anni, 8 agosto 
Dettori Ciuseppe Luigi, dì Antonio Maria e Caterina 
Uzanu, 8 anni, 7 settcmbre 
Dettori Maddalena, del fu Salvatore e Maria Dasara, 
coniugata con il fu Andrea Bene, 70 anni, 5 agosto 
Dettori Maria, vedova Chighine, di Castelsardo, [geni-
tori ignoti], 70 anni, 11 agosto 
Dettori Pietro, di Gavino e Maria Hita Pirma, 4 anni, 9 
agosto 
Dettori Rafaella, di Andrea e Angela F anzellu, 45 anni, 
13 agosto 
Devilla Grazia, di Agostino e ~Iaria Francesca Pa-
sqnino, 66 anni, 13 agosto 
Diana Maria, di Filippo e Antonia Pinna l 65 anni, 4 
agosto 
Diez Francesco Maria, del fu Antonio Michele e Angela 
Geletti , .53 anni, 12 agosto 
Diez Veronica, del fu Francesco Maria e Margherita 
Dais, 9 anni, 13 agosto 
Dore Gavino, di Ittiri, morto nelle Regie Carceri dove 
era detenuto, del fl.l Antonio Nicola [madre igllota], 
28 anni, 13 agQsto 
Dore Luigi, di Ittiri, morto nelle Regie Carceri dO\'e era 
. detenuto, del fu Antonio [madre ignota]' 30 1II11li, 6 
agosto 
Doro Angelo, morto nelle Regie Carceri dove era dete-
nuto, di Antonio Maria [madre ignota], 22 anni, 1.5 
agosto. 
Doro Anna Maria, di Antonio e Teresa Fiocca, 47 anni, 
8 agosto 
. Doro Giovanna, del fu Giovarmi Antonio e Maria Anna 
Unida, 7 auni, 3 agosto 
Doro Giovanni Antonio, di Salvatore e Maria Antonia 
Sanna, 30 mmi, 7 agosto 
Doro Maria, [genitori ignoti], [età ignota ], [agosto] 
Dussoni Angelo Maria, di l'roto Gavino e Caterina 
CaulI, 28 alili, lO agosto 
Dussoni Proto Gavino, di Antonio e Antonia Pais, un 
anno, 6 agosto 
Elù Claudina, di Tre,iè (Savoia), di Antonio e Maria 
Gagnier, 57 anni, 5 agosto 
Era Sebastiana, di Pozzomaggiore, [genitori ignori], 61 
anni, 5 agosto 
Fadda Giovanna Maria, di Salvatore e Maria Francesca 
Madrau, 17 anni, 20 agosto 
Fadda Vittorio, di Andrea e Antonia Ghera, 14 anni, 13 
agosto 
Falchi ii/valido della Posta, [genitori ignoti], 45 anni, 18 
agosto 
Farina Anna Maria, di Filippo e Giovanna Uzanu, 40 
anni, 12 agosto 
Farina Giuseppe, di Antonio Gavino e Speranza De-
cherchi, 20 anni, 21 agosto 
Ferrandoni Pietro, di Novasco, di Antonio e Caterina 
F ragno, 42 anni, 5 agosto " 
Ferraris Giovanni Battista, di Chiaramonti, morto 
nelle Regie Carceri dove era detenuto, del fll Antonio 
[madre ignota], 52 anni, 7 agosto 
Figoni Antonia, di Emmanuele e Teresa Chessa, 2 anni, 
8 agosto . 
Figoni Antonio Francesco, di Emmanule e Teresa 
Chessa, 4 anni, 6 agosto 
Figoni Gavino, di Martis, mOlto nelle Regie Carceri dove 
era detenuto, di G3\lIlO [madre ignota], 3i anni, 7 
agosto 
Figoni Giulia, di Emmanuele e Teresa Chessa, 7 mmi, 5 
agosto 
Filia Liberato, Carrozziere, [genitori ignoti], 48 anni, 
l° agosto 
Fiocca Antonio, del fu Gavino [madre ignota], 21 anni, 
5 agosto 
Fiocca Maria Giuseppa, [genitori ignòti], 55 anni, 8 
agosto 
Fiori Anna Maria, di Gianuario e Margherita Dau, 70 
anni, 8 agosto 
Fiori Antonio, di Alà, morto nelle Regie Carceli dove era 
" detenuto, del fu Luca [madre ignota]' 24 anni, 12 
agosto 
Fior~ Giovanni Battista, della PalTocchia di Sant'Apol-
linare, di Vinccnzo [madre ignota], [età ignota], 20 
agosto 
Fiori Maria Rita, di Francesco Luigi e Vincenza Tedde, 
55 mUli, 5 agosto 
Fiori Salvatore, di Antonio Luigi e Vittoria Uneddll, 44 
anni, 6 agosto 
Florenzano Nicola, [genitori. ignoti], 58 anni, 5 agosto 
F ois Agata, di Francesco e Maria Dell'io, 65 anni, 8 ago-
sto 
Fontana Emilia, di Francesco e Elena Beissoll, 6 anni, 6 
agosto 
Frau Pietro, di Salvatore e Maria DesozlI, 50 anni, lO 
agosto 
Funtana Margherita, di Gim'anni Battista e Maria Rita 
Sechi, 69 anni, 22 agosto 
Fusitu Maria, di Orotelli, di Pietro e Antonia Masala, 55 
anni, 8 agosto 
GalIcri Giuseppe, di Villanova, morto nelle Regie Car. 
ceri dove era detenuto, del fu Pietro [madre ignota]' 
34 almi, 6 agosto 
Garassino Angelo, di Giovanni e della fu Cavina Delrio, 
23 anni, 20 agosto 
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Garau Giuseppe Ignazio, di Pasquale e Rosalia Cariga, 
33 anni, 5 agosto 
Garau Pasquale, di Ga\ino e Giovanna Maria Simula, 
56 anni, 6 agosto 
Gavina (cognome ignoto]' [genitori i.SI1oti] coniugata 
con Antonio Santo Sanna, 70 anni, () agosto 
Gazzari Battistina, di Antonio Maria e Maria Ignazia 
Nieddu, lO anni, 15 agosto 
Giacolllorti Giovanni, di Tomaso e Domenica Piet,· 2 
. mesi, 10 agosto " " 
Giganti Anna, del fu Giovanni e Maria Piga, 40 anni, 16 
agosto 
Giganti Giuseppa, di Giuseppe e Maria Maddalena Ta"' 
Ioni, 70 anni, 5 agosto 
Giovanna la Povera, [genitori ignoti], 8 agosto 
GiuHardi Maria Grazia, di Giovanni Antonio e Gio-
varnIa Sechi, 27 anni, 5 agosto 
Grixoni Don Giuseppe Ignazio, di Don Gavino e Malia 
Maddalena Scanu1 48 anni, 5 agosto 
Grizzione Gio\'anni Battista, svizzero, morto nelle Re-
gie Carceri dove era detenuto, del fu Pietro [madre 
ignota], 43 anni, 8 agosto 
Guala Rafaela, di Alghero, [gcnitori ignoti], 46 anni, 13 
agosto 
Idini Antonio Luigi, di Giacomo e Maria Gayilla Fu-
goni, 17 anni, 16 agosto 
Idini Enrica, di Giovanni Luigi e Anna Adami,- 9 anni, 
9 agosto . 
Idini Proto, di Francesco e Maria Catelina Piuna, 2 
anni, 6 agosto 
Innocenti Vincenza, di Giovanni Battista e della fu ~Ia­
ria Antonia Zichina, 20 anni, 15 agosto 
Ladu Caterina, di Raffaele e Francesca GioIa, "40 auni, 
7 agosto 
Lai Maria, (genitori ignoti], 70 armi, 20 agosto 
Latini Domenica, [genitori ignoti], 30 auni, 5 agosto 
Lebio Maria Antonia, di Antonio e Anna Maria Pirino, 
. 59 anni, 6 agosto 
Ledà marchesa Luigia, vedova del marchese di S. Sa-
tumino, del fu Geronimo e Donnà Lucia Ledà, 67 
anni, 4 agosto 
Ledda Caterina, [genitori ignoti] coniugata con Gia-
nuario Manca, 40 anni, 5 agosto 
LeJla AntoQia, di Simone e Maria Giùseppa Solinas, 55 
anni, 20 agosto 
Leonardini Giuseppe, di Giovanni Battista e Giulia 
Cordona, genm'ese, 48 anni, 10 agosto 
Leoni Dettori Antonio, di Nuuhedll .. morto nelle Re l1ie 
Carceri dove era detéullto, del fu 'Sebastiano [madre 
ignota), 22 anni, 5 agosto 
Leoni Maria, di Ferdinando e Lucia Sanna, 6 anni, 12 
agosto 
Lorenzoni Domenico. di ~Ianrizio c Maria Bita Csai. 
35 anni, 8 agosto ' , 
Lorenzoni Luigi, di Maurizio e ~Iaria Rita Usai, 15 
anni, 13 agosto 
Lorenzon; Maurizio: di Antonio Gavino e Stefania 
Pinna, 60 anni, 1 O ~gosto 
Loriga Ga\'illO, di Luigi e Petronilla Dibella, 80 anni, 10 
agosto 
Loriga l\Iaria Teresa, di Antonio e Maria ~lanllnta, 50 
anni, 6 agosto 
Lugano Eugenio, Comissaro di Pulizia, [genitori 
ignoti], 33 anni, 17 agosto 
Luju Angela, di Agostino e Domenica Manunta, 24 anni, 
6 agosto 
Madau Paolina, del dottor Bachisioe Grazia ToreIli, 3 
andi, 19 agosto 
l\Iaddalena [cO&IlOme ignoto]' [genitori ignoti] coniu-
gata con ~icola Florenzano, 50 anni, 6 agosto 
l\Iadeddu Lucia, di Antonio e Maria Antonia Poddini, 
25 anni, 24 agosto 
l\Iadrau Filippo, di Gmino e Maria Angela Mozzo, 27 
anni, 28 agosto 
Magliona Antonio, di Giovanni e Giovanna Angela De-
sole, 17 anni, 13 agosto 
l\Ia~liona Bianca, del fu Giovanni Battista e Caterina 
Centile, 66 anni, 7 agosto . 
l\Iagliona Rosa, di Giovanni e Giovanna Angela Desole, 
9 anni, 6 agosto 
l\Iaisetti Francesco, corso, [genitori ignoti), 32 anni, 19 
agosto 
l\Ian3zzu Michele, del fu Antonio Luigi e Anna J\Imia 
Castiglia, 42 aruli, 15 agosto 
l\Ianca Angela, di Giovmmi Antonio e Caterina Baldino, 
7 anni, 5 agosto 
Manca di' San Placido nob. Don Alberto, di don Andrea 
[madre ignota], 30 anni, 30 agosto 
Manca Donna Stefania, di Don Alberto e Donna Angela 
Fresco, un anno, 30 agosto 
l\Ianca Francesca. di Giovanni Antonio e Caterina Bal-
dino, 3 anni, 8 ~gosto 
l\Ianca Francesco, [genitori ignoti]~ [ctà ignota]. 5 ago-
sto 
Manca Gavino, di Gianum;o e ~Ial;a Ignazia Fine, 6 
anni,2ol luglio 
Manca Gianuarìo, [geiIitori ignoti], 42 anni, 9 agosto 
l\Ianca Giuseppa, di Giovanni Antonio e Catel;na Bal-
dino, 5 anni, 5 agosto 
l\Ianca·Lucia, di Giovanni Antonio e Caterina Baldino~ 
10 anni, 10 agosto 
Manca l\Iaria, di Giovanni Antonio e Caterina Baldino,' 
12 anni, 5 agosto 
l\Ianca Maria. di Giovanni Antonio e Giovanna Maria 
Delogu, 17 ~nni, 6 agosto 
Manca Maria Lucia, [genitori ignoti]' 70 anni, 7 agosto 
l\Ianca ~ob. Donna l\Iaria Teresa, [genitori ignoti] ve-
dova del fu Cosma Don Deliperi, 80 anni, 10 agosto 
l\Ianca Raffaella, di Alghero, [genitori ignoti], 55 anni, 
9 agosto 
l\Ianca Raimondo, di Gianuario e J\laria Ignazia Fine, 8 
anni, 27 luglio 
Manconi Antonio l.uigi, di Salvatore e ~Iaria Francesca 
Dilatti, 62 anni, 5 agosto 
l\Iannedda [Manuedda) Giovanna Maria, di Castel-
sardo, di Francesco Antonio [madre ignota L 60 auni, 
6 agosto 
l\Iannu Francesco, di Francesco e Francesca Denurchis, 
7 anni, 20 agosto 
Manunta Angela, di Felice [madre ignota], 60 anni, 5 
agosto 
Manunta Francesca, di Raimondo e GiO\'alUla ~(aria 
Tola, 60 anni, 15 agosto 
l\Ianunta Maria Giuseppa, di Luigi e Luigia j\lasia, 64 
anni, 10 settembre 
l\Iarchesani Efisio, di Costamino e Caterina Manca, 4 
anni, 3 agosto 
Maria Antonia [cognome ignoto]' [gènitori ignoti], 54 
anni, 4 agosto 
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Maria Carmina, di Alghero, [genitori ignoti], 58 anni, 5 
agosto 
Maria Francesca [ cognome ignoto], di Castelsardo, [ge-
nitori ignoti), 43 alUli, 15 agosto 
l\Iaria Grazia [ corrnome ignoto], [genitori ignoti] ve-
do\'3 dell'ufficiafe di piazza ~lanconi, 50 anni, 8 ago-
sto 
Maria Sah'atora, spuria, [genitori ignoti), [età ignota], 
5 agosto 
l\Iarongiu Francesco, di Sorso, morto nelle Regie Car-
ceri dove era detennto, del fu Francesco [madre 
ignota], 30 anni, 7 agosto 
Marongiu Luigi, di Bortigali, morto nelle Regie Carceli 
dove era detenuto, del fu Giuseppe [madre ignota], 28 
anni, 31 agosto 
l\Iarongiu Nicolosa, di Bortigali, di Battista e Giovanna 
Loria, 47anni, 5 agosto 
l\Iarras Angela l\1aria, di Giovanni e Vittoria Demolltis, 
11 anni, 6 agosto 
l\Iarras GiO\'anna Angela, di Nuhi , di Gavino e Luigia 
~Iele, 70 anni, 4 agosto 
l\Iarras Giovanni Andrea~ del fu Giuseppe e VittOlia 
Dachena, 33 anni, 5 agosto 
l\Iarras Ignazia, di Bosa, morta nelle Regie Carceri dove 
era detenuta, del fu Antonio [madre ignota L 60 anni, 
12 agosto 
Marras medico Gaetano, del professore Antonio ~laria 
[madre ignota], 27 anni, 12 agosto 
l\Iartinelli Antoni~, di Paolo e Maria Domenica Zevaco, 
un anno, 13 agosto 
l\Iartinelli dottore ;l/r;s ulril/srylle Paolo Maria, di Bat-
tista [madre ignota], 35 anni, 11 agosto 
l\IarÙnez ì\)aria. Hita Capigliera, di Francesco e Anna 
So]inas, 50 anlli, 20 agosto . 
ì\lartinez Vincenza, [genitori ignoti), 75 anni, 4 agosto 
l\Iarzanesu Anna Luigia, di Sorso, di Pantaleo e Gmina 
Sauna, 30l anni, 7 agosto 
l\1asala Gavino, di Antonio e Antoni~ ~Iuglia, 8 anni, 5 
agosto 
Masala Gavino, di Pietro Ga\'illo e VittOlia Madrau, .~4 
anni, 7 agosto 
l\la'sia Giovanni Antonio, di Mara, morto nelle Regie 
Carceri dove era detentuo, di Antonio [madre ignota), 
23 anni, 6 agosto 
Masia Maria Giuseppa, di Ortueri, di Llligi,,70 anni, 5 
agosto _ 
l\lasnata Carlo Giuseppe, di Giuseppe e Teresa Scanu, 
2 anni. 4 agosto 
l\Iassa Michele, di Salvatore e Pasqualina Penia, un 
mmo, 12 agosto 
Massidda Caterina, di Giuseppe e Maria Calera, 75 
anni, 9 agosto 
Massidda Caterina, di Giuseppe e Stefania Pisano, 33 
anni, 5 agosto -
l\Iassidda Maria Gavina, di Giuseppe e Maria Cahia, 
60 anni, 8 agosto -
Mastinu Raimondo, di Milis, [genitori ignoti], 70 anlli, 
14 agosto 
l\Iattola A!ma Rosa, di Sorso, 1ll0l1a nelle Regie Caree!i 
dove era detenuta, del fu Giuseppe [madre ignota], 60 
anni, 13 agosto 
Mela Maria Vincenza, di Giuseppe Luigi e ~Iaria 
Pinna, 50 anni, 2 settembre 
Mele Francesco, [genitori ignoti], [età iguotaL 5 agosto 
Melis Caterina, di Antonio e Teresa Sauna, 3 auni, 2 
settembre 
Melis Vincenzo Luigi, di Salvatore e ~Iaria Francesca 
Sechi, 3 anni, 6 agosto 
Meloni Maria Lucia, di Pietro e Pasqua ~Iuzzetto, 2 
anni, 7 agosto 
Meloni l\Iaria, di Cuglieri, [genitOli ignoti], 50 anni, 7 
agosto 
Meloni Rita, [gcnitori ignoti], 50 anni, 10 agosto 
Migheli Geronimo, di Antonio e ~latia Antonia Sechi, 
50 anni, 5 agosto 
l\Iigheli Giuseppa Lucia, di Geronimo e Angela Fadda, 
8 anni, 7 agosto 
Mimia Rosa, di Antonio Gavino e Rosa Salis, 2 anni, 14 
settembre 
Miseria Giomnni Antonio, [genitori ignoti], 40 anni, 
Il agosto 
l\Ionsefl'ato Maria. vedova. dci fu Francesco e Ma-
rianna Cicmini, 65 anni, 9 agosto 
l\Iorando Adolfo, di Giuseppe c Lucia Cocco~ 2 anni, 8 
agosto 
Mucedda Michele, [genitOJi ignoti), 65 anni, 5 agosto 
Muddaddu Gabriella, [gcnitori ignoti), 24 anni, 5 ago-
sto 
Mugano dottor e professor Angelo, di Sedini, [gellitOli 
ignoti], 40 anni, 5 agosto 
l\Iuglia Antonia, di Giovanni Agostino [madre ignota], 
36 anni, 8 agosto 
l\Iuglia Speranza, di Banari, di Luigi e Maria Del1ldas, 
50 anui, 7 agosto 
Mula Caterina Angela, di Bonaventura e Emanuela 
Sanna, 22 anni, 7 agosto 
Mundula l\Iimio, di Nughedu, mOJ10 nelle Regie Carceri 
dove· era detenuto, del fu Nicola [madre ignota]' 36 
anni, 10 agosto 
Mura Felice Augusto, di Giuseppe e MaliaSechi, 2 
anni, 9 agosto 
Mura Gavino, mono nelle Regie Carceri dove era dete-
nllto, dci fII Salvatore e Francesca Corda, 28 anni, 9 
agosto 
Mura Gianuario, di Antonioe Speranza SUCCll, 2 anni, 
5 agosto 
Mura Giovanni Andrea, di Silanus, morto nelle Reçie 
Carceri dove era detenuto, del fu Nicola[maure 
ignota], 27 anni, 14 agosto 
Mura Maddalena, [genitori ~gnoti], 20 agosto [età 
ignota] 
Mura Maria Antonia, [genitori ignoti] coniugata con 
Andrea F acida, 45 anni, 12 agosto 
Mura Pasqualina, di Giuseppe e Rita Dasara, 50 anni; 
7 agosto 
l\Iura Salvatore, di Ozieri, [genitOJi ignoti], 5 agosto 
Mura Speranza, di Antonio e Gioyanna Angela Man-as, 
40 anni, 8 agosto 
Murru l\Iaria Teresa, di Ittiri, [genitoti ignoti], 65 anni, 
5 agosto 
l\Iuziga Ciovanni Antonio, di Gayino e Rosa Chessa, 39 
auni, 25 agosto 
Muzzetto Pasqua, di Tempio, [genitori ignoti], 48 auni, 
7 agosto 
Napoli Giuseppe. [genitori ignoti], 6 mesi, 5 agosto 
Nieddll Angelo, di Salvatore e Martina Deffcnu, 40 
auni, 29 agosto 
Nieddu Demetrio, di Pattada, lIIorto nelle Regie Carceri 
do,'c era detenuto, del fu Gavino [madre ignota], 60 
anni, 9 agosto 
Nieddu Maria Francesca, di Cargeghe, di Bm1010meo e 
Clara Uda, 11 anni, 18 agosto. 
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Nulvesu Agostina, di Ozieri, morta nelle Regie Carceri 
dove era detenuta, del fu Antonio Michele (madre 
ignota]' 80 aruli, 13 agosto 
Oggiano Giuseppe, del dottor Giovanni Maria e Ra-
faella Sotgiu, 24 aruli, 13 agosto 
Oggi ano Pietro Antioco, di BaIl~lli, morto nelle Re!!Ìe 
Carceri dove era detenuto, del fu Gavino [ma(lre 
ignota], 33 anni, 8 agosto 
Oggi ano Salvatore, morto nelle Regie Carceri dove era 
detenuto, di Andrea e Anna ~laria Oggiano, 45 anni, 
8 agosto 
Olivieri Bartolomeo, di Francesco e Lucia Sen-a, 11 
anni, 5 settembre 
Olivieri Faustino, del fu Francesco e Maria Canzedda, 
2 anni, 8 agosto 
Oli\'ieri Filomena, del fu Angelo Michele e CatClimi Bll-
scarino, 18 anni, 5 agosto 
OJhieri Francesco, di Pietro Filippo e Faustina Miller, 
40 anni, 27 agosto 
Olivieri Maria Luigia, del fu Angelo Michele e Caterina 
Buscarino, 25 anni, 7 agosto 
Olivieri Pietro, del fu Francesco e Maria Canzedda, 4 
anni, 18 agosto -
Olivieri Speranza, di Francesco e Lucia Sena,·l O anni, 
5 agosto . 
OttoneJlo Maddalena, di Bimone e Margherita Virdis, 6 
anni, 8 agosto 
Pala Puliga Nob. Donna l\linnia, del fu Don Giovanni 
e Donna Lucia Quesada, coniugata con Don Ambro-
gio Bolla dì Torino, 19 àlmi, 6 agosto 
Palomba Battista, del dott. Gaetano e Giovanna Ponze-
yerolli, un ann~ circa, 9 agosto 
, Panduci Giuseppa, di Silanus, [genitori ignoti], 26 
anni, 15 agosto 
Pani Andrea, dì Giuseppe e Anna Vittoria Usai, 30 anni, 
5 agosto 
Pani Costantino, di Pàdria, [genitori ignoti], 35 anni, 
12 agosto 
Pani Giuseppe, dì Andrea e Maria Rita Madeddu, 6 
anni, 10 agosto 
Pani Lucia, di Andrea e Maria Rita Madeddu, 4 anni, 
lO agosto 
Pani Vincenzo Luigi, di Andrea e Maria Rita Madeddu, 
2 anni, 10 agosto 
Pasca Maria, [genitori ignoti], 40 mmi, 4 agosto 
Pasca l\Iaria Vittoria, di Antonio Luigi e Lucia Poddini, 
75 anni, 4 agosto 
Pastorino Giuseppe, di Matteo e Maddalena OttonelIo, 
14 armi, 8 agosto 
Paulesu Didaco, di Villanova, morto nelle Regie Carceri 
dove era detenuto, del fu Andrea [madre ignota], 56 
anni, 3 agosto 
Pes dottore iuns utrillsqlle Ga\'ino, di Calangianus, [ge-
nitori ignoti], 32 alUli, 4 agosto 
Pesce Antonia, di Pietro e Maria Monserrato, 33 anni, 8 
. agosto 
Petretto Stefano, morto nelle Regie Carceri dove era de-
tenuto, del fu Gavino [madre ignota], 26 anni, 5 ago-
sto 
Pieroni Giovanni, di Gaetano e Rita Pinna, 2 anni, 20 
agosto 
Pietrina, spuria, [genitori ignoti], 18 anni, 4 agosto 
Pievenaci Mattia, di Alghero, Jgenitori ignoti], 50 anni, 
6 agosto 
Piga dottore ;lIr;s IItn'llsqllc'Serafino, di Giovanni e UI'-
sula Leoni, 32 anni, 7 agosto 
Piga Gal'ina, del dottor Sera fino e Maria Ballistreri, 3 
anni, 7 agosto 
Piliarvu Anna !\Iaria, di Salvatore e Giuseppa Migheli 
di Osilo, 50 anni, 5 agosto . 
Pilo Giovanna Angela, di Quirico e Caterina Cessaracio 
[Cesaracciu], 45 anni, 10 agosto . 
Pilo Vittoria, di Angelo [madre ignota]' 24 anni, 5 ago-
sto 
Pinar~el}i Giuseppe, lombardo, [genitori ignoti],. 38 
anIlI, ;) agosto 
Pinna Agostino, del fu Antonio e Maddalena Dasara, 48 
alUu, 17 agosto 
Pinna Anna Maria, di Giovanni e Lucrezia Sauna, 60 
anni, 26 agosto 
Pinna Antonia Luigia, del fu Antonio e ~Iaria Sechi, 54 
anni, 16 agosto 
Pinna Caterina. del fu Antonio e ~Ìaria Sechi. coniugata 
con Gavino S~ICCU, 58 anni, 6 agosto ' v . 
Pinna Caterina, di Antonio ~Iaria c Maria Diana, 43 
anni, 4 agosto 
Pinna Francesca, del fu Nicola e Grazia Scarpa, 21 
anni, 5 agosto 
. Pinna Giol"anna, \'edova Per Idi, (genitori ignoti], 56 
anni, ;) agosto 
Pinna Maddalena, (genitori ignoti] coniugata con Gio-
,'almi Lcdda~ 50 amu, 11 agosto 
Pinna Maria Angela, di Pasquale [madre ignota], 50 
anni, 26 agosto 
Pinna Maria Caterina, di Francesco e Margherita Ca-
riga, 31 anni, 6 agosto . 
Pinna Maurizia, di Antonio e Malia Pasqua Cossu, 35 
aIUu, 9 agosto 
Pinna Nossai Maurizio, [genitori ignoti], 43 anni, 4 
agosto 
Pinna Sehastiana, di Giuseppe e Maria Francesca Di-
rosa, 55 anni, 6 agosto . 
Pinna Teresa, di Giacomo e Rosa Lorenzoni, 40 anni, 
18 agosto 
Pintus Antonio, [genitori ignoti], 70 anni, 12 agosto 
Pintlls Pietro, di Antonio e Maria Giuscppa Decampus, 
46 anni, 5 agosto 
Pio Agostino, di Giuseppe e Lucia Radice, coniugato con 
Antonia GerrÌò, [Garriò] torinese, 28 anni, 7 agosto 
Piras Giovanni Battista, di Leonardo e 'Imia Bita Lo-
riga, 14 anni, 20 agosto 
Piras Vittoria, di Siligo, di Antonio e Caterina Cossu, 60 
anni, 31 luglio 
Pireti Lorenzo, di Antonio Sailto e Vittoria Muglia, 30 
anni, 16 agosto 
Pirino Gal"ino, di Ambrogio e Giuseppa Auzzus, 43 
anni, 5 agosto 
Pirino Maria, di Bosa, [genitori ignoti], 36 anni, 5 ago-
sto 
PirinoSal\'atorel.o di Bosa, [gcnitori ignoti], 62 anni, 5 
agosto 
Pisanu Angelo, di Sindia, morto nelle RelTie Carceri 
dove era detenuto, di GiovannI ~lichcle [madre 
ignotaL 23 anni, 12 agosto 
Pischedda Antonio Ignazio, dì Bosa, [genitori ignoti], 
22 anni, 7 agosto 
Pischedda Gavino, di Giovanni '[aria e ~[aria Caterina 
DecaIria, 37 anni, 5 agosto 
Pischedda Gavino, del fil Salvatore e ~laria Giuseppa 
Satta, 60 anni, 6 agosto 
Pischedda Giovanni Maria. del fu Gavino e ~Imia Gra-
zia Soro, 23 anni, 12 ago~to 
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Pischedda Mariangela .. di Bosa,. [genitori ignoti], 70 
anni, 10 agosto 
Pischedda Sah'atorc, di Giovanni Maria e Maria Cate-
rina Decalviu, 23 anni, 15 agosto 
Pin Gal-ino, diAntioco e ~[aria Ignazia Oggianll, 6 auni, 
15 agosto 
Piu Giovanna, del dott. Bachisio e Teresa Usai, 30 anni, 
5 agosto 
Pizzolo Maria, di Bachisio e Giovanna ~lura di Tor-
ralba, 90 anni, 16 àgosto 
Poddighc Antonia, di Giuseppe e Speranza F undoni, 9 
anni, 30 agosto 
Poddighe Giuseppe, di Antonio e Maria Giuseppa Se-
chi, 40 anni, 25 agosto . 
Poddighe Maria Grazia, di Antonio Raimondo e Spe-
ranza .sanna, 7 anni, 6 agosto 
Poddighc Michelc, di Antonio e Maria Giuseppa Sechi, 
44 anni, 15 agosto 
Poddighe Sebastiano, di Bitti, [genitori ignoti], 70 
, anni, 9 agosto . 
Poddighe Vincenzo, di ~Iichele e Gavina Loriga, 2 
anni, 10 settembre 
Polano Caterina, di Giuseppe e Maria Leonarda Pi!l-
. tore, Il anni, 20 agosto 
PorcelJu Anna, di Domenico e Grazia Pinna, 2 anni. 4 
agosto 
Porcellu Giovanni, di Domenico e Grazia Pinna, 5 anni, 
15 agosto 
Porru Francesca, di Tonara, [genitori ignoti], 50 anni, 
4 agosto 
Pliggioni GioHmni Maria, di Carqephe, morto nelle He-
rie Carceri dove era detenuto, (lei fu Giovanni Maria 
l'nadre ignota]' 22 anni, 13 agosto 
Puliga Francesca, del fu Giuseppe e Nicoletta Derosas, 
32 anni, 10 agosto 
Querini Pietro, di Pasquale e ~[aria Giuseppa Cuneo, 
t 8 anni, 3 t agosto 
Quirica Angela [cognome ignoto], di Cossoine, [genitori 
ignoti], 70 anni, 6 agosto 
Ramfagna Madama [nome ignoto], [genitori ignoti], 70 
anni, 5 agosto 
Razzu Ignazio, da Ittiri, Ill0I10 nelle Regie Carceri dove 
era detenuto'l del fu Pietro [madre ignota], 35 anni, 7 
agosto 
Rizzu Giomnni, di Secondo e Francesca. Torchia di 
Moncalieri, 46 anni, 29 agosto 
Rizzu Giuseppe Luigi, di Antonio Francesco e Antonia 
Llligia Biosa, 3 anni, 9 agosto, 
Hosseti Teresa, di Giuseppe e Efisia Maracini [~Iora­
cini), 7 mesi, 10 agosto 
Hil Maria Haffaella, di Giuseppe e Maria Francesca 
Ene, 50 anni, 7 agosto -
Ruggiu Barbara, di Giuseppe e Rosa Vaglia, 45 anni, 7 
agosto 
Rugiu Donna Salvatora, del fu Antonio e Donna Gio-
vanna Tealdi, coniugata con il fu Serafino Salltoni, 47 
anni, 7 agosto 
, Rugiu Nobile Don Matteo, del fu nobile Don Pietro Vin-
cenzo e Maria Antonia Sassll, 42 anni, 5 agosto 
Ruju Francesco, di Salvatore e Isabella Figoni, 18 anni, 
9 agosto 
Ruiu Salvatore, di Francesco e Nicolosa Solinas, 43 
anIli, 9 agosto 
Saba Giovanni, di Vincenzo e Rita Mncedda, 8 anni, 8 
agosto 
Saba Maddalena, di Castelsardo, [genitori ignotiL 45 
anni, 5 agosto 
Saccu Maria Domenica, di Pozzomaggiore, [genitori 
ignoti], 30 anni, 12 agosto 
Sale Martino, di Silanus, mOlto nelle Hegie Carceri doye 
era detenuto, di Andrea [madre ignota], 21 anni, 12 
agosto 
Salis Antonio; [genitori ignoti), coniugato con Maria 
Scanu, 50 anni, 5 agosto 
SaIis Liberata, del fu Antonio, [madre ignota], 60 anni, 
9 agosto ' 
Salvatore Pischedda, di Giovanni Maria e Maria Cate-
rina Decahia, 28 almi, 15 luglio [agosto) 
Sanguinetti Giuseppa, di Pietro e Vittoria Tistone, 60 
anni, 5 agosto 
Sanna Andrea, di Salvatore [madre ignota]' coniugato 
con Maria Grazia Corda, 54 anni, 12 agosto 
Sanna Angela, di Maurizio e Hosa Carta, 73 auni, 7 
agosto 
Sanna Antonio Santo, [genitori ignoti], 70 anni, 5 ago-
sto 
Sanna Francesco, [genitori ignoti), 70 anni, 7 agosto 
Sanna furitu Antonio Francesco, del fu Salvatore e 
Gio\Oanna Gadoni, 50 anni, 5 agosto 
Sanna Ga,oina Rita, di Francesco e Anna Maria Cossu, 
3 anni, 6 agosto ", . 
Sanna Ga"ino, di Antonio Luigi e Domenica Pinna, un 
anno, lO agosto 
Sanna Giovanna Antonia, [gcnitori ignoti), 55 anni, 5 
agosto 
Sanna Giovanni, di Rafaele e Maria Antonia ~Iura, 19 
anni, 8 agosto 
Sanna GiO\oanni, di Francesco c Sebastiana Unida, 33 
. anni, 8 agosto 
Sanna Giovanni, di Giovanni e' Giovanna Luzu, 24 
anni~ 6 agosto 
Sanna Giovanni Maria~ di Giuseppe. e Vittoria Ledda, 
50 anni, .5 agosto 
Sanna Maria, di Antonio e Francesca Pllddll~ 55 anni, 8 
agosto 
Sanna Maria Antonia, di Francesco e Sebastiana 
Unida, 16 anni, 8 ago~to 
Sanna Maria Hita, [genitOli ignoti)coniugata con Gio-
vanni VittOlio Cau, 60 anni, 9 agosto 
Sanna Rafaele, di Luca c Gim'anlla Angela Dessena, 50 
anni, 5 agosto 
Saona Salvatore, di Antonio [madre ignota], 29 auni, 4 
agost9 
Sanna Speranza, [genitOli ipnoti], coniugata con Anto-
nio Haimondo Poddighe, <>0 anni, 7 agosto 
Sanna Stefania, di Villano\'a Monteleone, [genitori 
ignoti], 40 anni, 5 agosto 
SamIa Teodora, [genitori ignoti), 45 anni, 7,agosto 
Sannia Maria Teresa, di Vincenzo e Haimonda Muglia, 
3 anni, 29 agosto 
Sannia Maria, di Bosa, [genitori ignoti), 48 anni, 23 
agosto 
Simtoni dottore illlis ulrillsgue Seratino, del fu Giu-
sepl')C e Donna Margherita N'aitana, 49 anni, 7 agosto 
Sassu Ga\'ina, di BanaIi, di Giovanni Maria e Maria An-
tonia Pais, 22 anni, 8 agosto 
Sassu Maria Teresa, di Gianuario e Geronima Carta, 31 
anni, 6 agosto 
Satta Giovanni Vittorio, di Salvatore' e Grazia Usai, 42 
anni, 6 agosto 
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Satta Giuseppe, di Lazzaro e Giuseppa Sanguineto, 35 
anni, 7 agosto 
Satta Maria Grazia, ndova Albiano, di Ga\ino [madre 
ignota)' 43unni, 15 agosto t 
Satta Maria Rita, di Salvatore e Speranza Desole, 9 
anni, 12 agosto 
Satta Speranza, di Salvatore e Giovanna Scanu, 60 
anni, 20 agosto "'" 
Scanu Caterina, di Lorenzo e Maria Rosa Pittui, 35 
anni, 11 agosto 
Scanu Gavina, di Giuseppe e Maria Antonia Caffadda, 
45 anni, 8 agosto 
Scolafura Giovanni Maria, di Temrio, mOlto nelle He-
?ie Care. eri dove e!'a de!enllto, de fu Giovanni Paolo 
lmadre Ignota], 3~ anlll, 28 agosto 
Scolafura Giomnni Paolo, di Tempio, morto nelle He-
?ie Carceri dove era detenuto, del fu Giovanni ~Iaria 
lllladre ignota], 40 anni, 8 agosto 
Sechi Antonio, di Giovanni e Elisabetta Carta, 11 mmi, 
10 agosto 
Sechi Caterina Angela, di MaUeo e Maria Silvano, 75 
anni, 7 agosto _ 
Sechi Francesca, di Osilo, [genitori ignoti], 50 anni, 8 
agosto 
Sechi Gavino, [genitori ignoti], 75 anui, 9 agosto' 
Sechi Geronima, di Giacomo e Giovanna Spanu, 72 
anni, 20 agosto 
Sechi Giacomina, di Giovanni e Elisabetta Carta, 5 
anni, 10 agosto 
Sechi Giacòmo, del fu Gavino e Caterina Solinas, 17 
anni, 5 agosto 
Sechi Giuseppe, di Salvatore e Vittoria Nuvoli, 2 anni, 
3 agosto 
Sechi Giuseppe Luigi, di Gavino e Caterina Solinas, 40 
anni, 7 agosto 
Sechi Maria Grazia, di Francesco e Giovanna Seelli, 60 
anni, 5 agosto 
Sechi Maria Lore!lza, di Francesco e Maria Giuseppa 
Doro, 2 anni, 17 agosto 
Sechi Maria Santa, di Ignazio e :Maria Ignazia [co-
gnome ignoto), 50 anni, 5 agosto 
Sechi Maria, di Bortigiadas, di Giovanni Maria e della 
fu Mmia Hosa, 28 anni, 8 agosto 
Secbi Raimonda, di Antonio e Maria Rita Pjllna~ 50 
anni, 9 agosto 
Seebi Salvatore, di Geronimo e Vittoria Sangllinatto 
[Sanguinetto], 60 anni~ 9 agosto 
Senno Marianna, di Andrca e BeÌ1edetta Schiaffino, 50 
anni, 15 agosto 
SNlui [Segni] nob. don Francesco, di Carlof0l1e, di 
Maurizio e Caterina Peloso, 50 anlli, 8 agosto . 
Seri Francesco, di Giovanni e Speranza Canu, 6 anni, 
10 agosto 
Serra Anna Giuseppa, [gcnitori ignoti] coniugata con 
Gaetano Sechi, 54 anni, 9 agosto 
Serra Caterina, di Francesco e Caterina Pisano, 52 
anni, 4 agosto 
Serra Lucia, di Antonio Luigi e Maria Bm1olu, 40 anni, 
5 agosto 
Serra Pietro, di Padria, morto nelle Regie Carceri dove 
era detenuto, del fu Giacchillo [madre ignota]' 49 
anni, 13 agosto 
Seu Gavino, di Chiaramonti, 1ll00to nelle Regic Carceri 
dO\'e era detenuto, del fu Giovanni Antonio [madre 
ignota], 24 anni, 11 agosto 
Sias Tomaso, di Giovanni Maria e Giuscppa Zuddu, 60 
anni, 5 agosto 
Simone Antonio, medico collegiato, del fu Giovanni 
Battista e Vincenza Luigia Zara, 36 anni, 8 agosto 
Simone Maria Teresa. del. fu dottor Antonio e Antonia 
Pesce, un anno, 8 agosto 
Simone Pietro, del fu dottor Antonio e Antonia Pesce, 
10 anni, 7 agosto 
Sini Giacomo, di Giovanni c Maria Solinas, 31 anni, 14 
agosto 
Sini Giovanni. di Antonio Andrea e della fu Antonia Lu-
cia Canu, 9 'anni, ·5 agosto 
Sini l\Iichele, di Torralba, morto nclle Regie CarceIi 
do\"e era dctenuto, dcI fu Felice [madre ignota], 31 
anni, 6 agosto 
Sircana Giuseppe, [genitori ignoti), 55 anni, 10 agosto 
Sireana Nicoletta. del fu Francesco c Antonia Lai. 80 
. anno, 6 agosto ' . 
Sil'igu Maria Francesca, di Francesco [madl'e ignota]' 
40 auni, 4 agosto 
Soggia Anna Luigia~ di Tomaso. e Giovanna Casn, 25 
anni, 6 agosto 
Soggia Antonio Vincenzo. di Tomaso e Giovanna Casu, 
30 aUlIi., 5 agosto . 
Solaro Luigi, di Agostino e Margherita [cognome 
ignoto). 63 aUlli, 9 agosto. 
Solinas Antonia, di Luigi e ~(argherita Canu, 63 anni. 
8 agosto 
Solinas Antonia Haimonda, [genitori ignoti] coniugata 
con Paolo Mura, 65 anni, .) agosto 
Solinas Caterina, [genitori ignoti] coniugata con Ga..: 
vino Seelti, 70 anni, 5 agosto 
Solinas Caterina Angela, di Antonio Vincenzo e della 
fu Vittoria AlTas, 20 anni, .) agosto 
Solillas Caterina Angela, di Alghero, [gcnitmi ignoti), 
3i anni, 10 agosto 
Solinas Gavino, morto nelle Regie Carceri dove era de· 
tcuuto, del fu Angelo Michele [madre ignota), 24 
anni., 7 agosto 
Solinas Maria Grazia, di Gavino e Giovanna Vittoria 
Usai, 30 anni, 11 agosto 
Solinas Michele, di Pietro e \laria Caterina Cossn, 55 
anni, lO agosto 
Solinas Tomaso, di Gavino c Giovanna Vittoria Usai, 30 
anlli, 7 agosto 
Soro Anna Maria, di Giovanni c Caterina Petretto, 15 
anni, 16 agosto 
Soro Antonia Luigia, [geniloli ignoti], 70 anni, 11 ago-
sto 
Soro Giuseppa., di Gio\'anni e Anna \(aria Fimi., 2 anni, 
13 scttcmbre 
Soro Maria Grazia, di \(elchiorre e ~Iaria Sannia, 65 
anni, 3 agosto 
Soro Maria Grazia, di Giovanni e Maria Catelina Mu-
. ritn, 27 anni, 7 agosto 
Soro Pirisi dottor Antonio, di Samle, del fu Costantino 
e Francesca Pilisi, 41 anni, 13 agosto 
Sotgiu Maria Grazia, [padre ignoto] di Angela Maria 
DcttOli, cogniugata con Giuseppe \lasserallo, 40 anni, 
11 agosto 
Spada Antonina, di Pozzomaggiore, morta nelle Rcgie 
Carceri dO\"e era detcnuta, del fu Salvatore [madre 
ignota], 50 auni, 7 agosto 
Spanu Rafaella, di Francesco e GiO\"anna Angioi, 21 
anni, 5 agosto 
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Spanu Sehastiano, di \'illanoHI. morto nelle Hcqie Car-
ceri don era detelluto. del fu Giovanni LlllaJre 
ignota], 70.anni, lO agos'to 
Speranza [cognome ignoto], cameriera degli Aragonez, 
[genitori ignoti], 20 anni. 8 agosto 
Spissu Pietro, di Bortiualis, morto nelle regie Carceri 
dove era detcnuto, c1cffu Giovanni [madre ignota]' 36 
anni, 6 agosto 
Stefano [cognome ignoto], di ~londo\'ì, [genitori ignoti], 
31 anni, 9 agosto 
Steglio Pietro Antonio, del fu Francesco e Caterina 
Rossi, [età ignota]' 29 agosto 
Succu Ga,'ino, del fu Gio\'annie ~laria Teresa Serra, 60 
auni, 4 agosto 
Tedde Antonia Ca,'ina, di Alberto e Rosa Scaml: 25 
auni,2 settembre 
Tedde Antonio Giuseppe, di Alberto e Rosa Scann, co-
niugato con Vittoria Solinas, 27 anni, 12 agosto 
Tedde Francesca, di Salvatore e Maria Angela Altca~ 15 
anni, 24 agosto 
Temelli Adelaide. di Raffaele e Antonia Raffaella Por- . 
queJdn, 6 anni~ 13 agosto 
Temelli Domenico. di Raffaele e Antonia Raffaella Por-
quccldu, Il alllli; 17 agosto 
Teresa [cognome ignoto): di ~Iacomer, [genitori ignoti], 
35 anni, 9 agosto 
Thevanin Felicita, parigina, [gcnitori ignoti] coniugata 
con Ignazio Folz, 48 anni, 5 agosto 
Titocca Angelo, di Ittiri, morto nelle Regie Carceri dove 
era dctenuto, del fu Antonio [madre ignota]' 24 anni, 
10 agosto 
Tobino Maria, di GC;lova, di Antonio e Maria Aigardi, 
25 aUIli, Il agosto 
Tocco Fedele, di Cagliari, del fu Efisio e della fu Rita 
Romagnino, 32 an~li, 8 agosto 
Torelli Albertina, [padre ignoto] di Anna Malia Us.ti, 
27 anni, 22 agosto . , 
Torelli Grazia, (IHu're ignoto] di Anna Maria [sai, co-
niugata con il ( ottore II/ris lltrillsqlle Bachisio ~ladau, 
27 ~nni, 3 agosto .. 
Uneddu Antonio, di Alà, morto nelle Regic Carccri do\"C 
era detentuo, del fu Antonio [madre ignota]' 23 anni, 
7 agosto 
Usai Anna Maria~ [genitori ignoti] vedo\'a ToreHi, 58 
anni, 20 agosto ., 
Usai Anna Maria, di Luigi e Maria Pizoni, 70 anni, 7 
agosto 
Usai Anna Vittoria, [genitori ignoti), 50 anni, 7 agosto 
Usai Antonio, del fu Giuseppe e Maria Antonia Usai, 38 
anni, 3 agosto 
Usai Francesco, di Giuseppe Luigi e Gavina Fazzitta, 
47 anni, 10 agosto 
Usai Giovanni Luigi, di Luigi e Maria Giuseppa Porcu, 
62 anni, 6 agosto 
Usai Maria Rita, di Antonio e Maria Rita Casamilia, co-
niugata con Antonio Satta, 45 anni, 5 agosto 
Usai Maria Teresa, del fu dottor Giovanni e Nicoletta 
Leoni, 27 anni, 7 agosto 
Usai Michele, di Domenico e Caterina Cossu, 24 anni, 3 
agosto 
Uzanu Antonia, di Alberto e Grazia Cauu, 60mmi, 9 
agosto 
Uzanu Antonio,. del fu Giuseppe e Caterina Ganau, 50 
anni, 5 agosto 
Uzanu Antonio~di Pietro Paolo e Mmia Grazia Porcu, . 
23 anni, 5 agosto 
Uzanu Giomnna j di Matteo c Grazia C311a, 65 anni, 6 
agosto 
Uzanu Giuseppe, di Antonio e Luigia Casu, 21 anni, 5 
agosto , 
Uzanu Giusta, di Tempio, [genitOli ignoti), 62 anni, 5 
agosto 
Vacca Francesc~ Angela, [genitori ignoti], 70 anni, 10 
agosto 
Valentino Maria Anna, di Cagliari, del dottor Tomaso c 
Desideria Sechi, 60 anni, 7 agosto 
Varese Demetrio, di Tortona, di Pietro e Teresa Ro-
mana, 38 anni, 26 agosto 
Varsi Maria Francesca, di Castelsardo, di Giuseppe e 
Pasqua Speziga, 40 anni, 17 agosto 
Viale Gaetano , di Antonio e Elisabetta OIivieri , 13 
anni, 30 agosto 
Viglino Marianna, [genitori ignoti), 70 anni, 5 agosto 
Virdis Antonio, di Gavino e Vittoria Polo, 15 anni, 5 
agosto 
Virdis Giomnni, del fu Francesco Pasfluale e Grazia 
~Iigheli, 65 anni, 4 agosto 
Virdis Giovanni, di Ga\"ino e Vittoria Polo, 7 anni, 2 
agosto 
Virdis Giuseppa Luigia, di Gavino e Vittoria Polo, 9 
anni, 4 agosto 
Virdis Margherita, di Giovanni e della fu Maddalena 
Sauna, 23 anni, 4 agosto 
Virdis sacerdote Giovanni Battista, del dottor Felice 
[madre igilOta], 33 anni, 4 agosto 
Virgilio Nina, di Francesco e Caterina Pisano, 60 anni, 
4 agosto 
Zanfarino Proto, di GiovallllÌ c Antonia Pinna, 53 anni, 
15 agosto 
Zevaco Maria Domenica, di Domenico e ~Iaria Fran-
cesca Appietto, 25 anni , 10 agosto 
Zu~tu Giuseppe, di Pattada, morto nelle Re!!Ìe Carceri 
dove era detenuto, del fu Francesco [maa~'e ignota], 
24 anni, 15 agosto 
Santa Caterina 
AcoUi Sebastiano, di Cagliali, [genitori ignoti), 48 
anni, 8 agosto l.. 
Addis Giovanni, di Pietro e Speranza Pais, 40 anni, 
[agosto] 
Addis Pietro, di Giovanni e Speranza Garau, 15 anni, 
[agosto] 
Aduni Speranza, vedova, [genitori ignoti), 30 anni, 
[agosto) , 
Aeroldi dottore medico Sebastiano, di Ozieri, del fu 
Sebastiano e Giovanna Maria Cosseddu, coniugato 
con Maria Teresa Delrio, 27 anni, [agosto) 
Aghedu Antonio, di Antonio e Speranza Poddighe, 
coniugato con Kicoletta Manichedda, 50 anni, [ago-
sto) 
Aghedu Ga"ino, di Serapione e ~Iaria Grazia Usai, 7 
mesi, 12 agosto 
Aghedu MaUeo, vedovo, di Matteo e Maria Antonia· 
Dipalmas, 70 anni, [agosto] 
Aghedu Monica, di Antonio e Malia Caterina Fontana, 
50 allJli, 10 agosto 
Aghedu Salvatore, di Leonardo e Antonia Demurtas, 
coniugato con ~[aria Angela Manca, 28 anni, 7 agosto 
Agnesa Giuseppa, di Andrea e ~falia Grazia Pasteriga, 
30 anni, [agosto] " 
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Agnesa Lucia, di Gianuario e Giovanna Fadda, 2 anni, 
agosto 
Agnesa Maria Antonia, di Andrea e Maria Gra3ia 
" Pasteriga, 20 anni, [ agosto] 
Agnesa notaio Cosma, di Stefano [madre ignota), 60 
anni, [agosto] 
Alivesi Speranza, di Gil~seppe e Rosa Dicalvia, coniu-
gata con Giacomo Temussi, 18 anni, (agosto] > 
Alivesi Vittoria, di Giuseppe e Rosa Doro, coniugata con 
Pietro Solinas, 40 anni, [agosto) 
Altea Giovanna, di Angelo Maria e Maria Gavina 
Murredda, 9 anni, [agosto] 
Antonioni Giovanna, del fu Giovanni e donna 
Giovanna.Angelina Saua, 2 anni, [agosto] 
Arru Gavino, di Leonardo e Vittoria Muglia, 50 anni, 
agosto , 
Auzas Grazia, di Gavino Pietro e Maria Angela 
Pischedda, un allIlO, [agosto) 
Bene Fortunato, di Antonio e Maria Rita Bene, un anno 
[9 anni), 1 settembre 
Bianco Giovanni Francesco, di Vittorio e Maria 
Domenica Piras, coniugato. con Maria Giuseppa 
Calzora, 42 anni, agosto 
Bini Francesco Gaetano, [genitori ignoti], 70 anni, 
[agosto) 
HoneUi Francesco, vedovo, [genitori ignoti], 75 anni, 
[agosto] . 
Bosinco Gavino, di Tomaso e Rita Saragu [o Saracu], 
un mese, 11 agosto 
Bosinco Giovanni, di Tomaso e Rita Saragu [o Saracu), 
6 anni, 14 agosto • 
Bosulu Pietro Luigi, di Gavino e Grazia Sanna, coniu-
gato con Maria Gioia, 30 anni, [agosto) 
Branca Giuseppe Luigi, di Raimondo e Maria 
Francesca Berletti, 50 anni, [agosto) 
Brunelli Rosalia, vedova, di Antonio Luigi e Caterina 
Sassu, 40 anni, [agosto) 
Buonfigli l\Iaria Grazia, di Giulio e Maria Maddalena 
Quassolo, di Tempio, 59 anni, 12 agosto 
Cabizza Pasquale, di. Luigi e Anna' Maria Zirulia, 
coniugato COli Caterina Fadda, 45 anni, 25 agosto 
Cadoni Salmtore, di Pasquale e Gavina Laccanu 
[Laccana), Il anni, 21 agosto 
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Cossu G3\'ina~ di Giuseppe Andrea e Maria Grazia 
Dettori, 29 anni, 9 agosto 
Cossu Gadno, di Gavino e Maria Caterina Salis, 60 
anni, [agosto] 
Cossu Garino, di Gavino e Maria Angela LuLinu, 3 
anni, [agosto] 
Cossu Gavino, di Raffaele e Angela Piras, 25 anni, [ago-
sto] . 
Cossu Gavino, re dovo, di Francesco e Ignazia Maniga, 
77 anni, 13 agosto 
,Cossu Giomnna, di Giuseppe e Bosa Addis, coniugata 
con GionUlni Maria Usai, 68 anni, 14 agosto 
COSSll Luigi, di Salvatore e Maria LubillU, 37 anni, 
(agosto] 
Cossu Maria Domenica, di Angelo ~(ichele e Grazia 
Rita Pais, 2 anni, agosto U 
Cossu Nicola, di. Raffaele e Anna MaIÌa Farina, lUl 
anno, agosto 
Cossu Paolina, di Salvatore [madre ignota], 50 anni, 
[agosto] . 
Cossu UafCaele, di Antonio Giuseppe e ~laI;a Giuliana 
Marongiu, coniugato COli Anna ~Iaria F m;na, 40 anni, 
agosto 
Cossu re\'ereIH)o Giuseppe Luigi, [gcnitm; ignotiL 85 
anni, (agosto] 
Cossu Uosa, di Francesco e~laria Cattina, 9 anni, [ago-
sto] 
Cossu Speranza~ wdo\'3, [genitori ignotiL 55 anni, 
[agosto] 
Crispo Anna Luigia, di Gavino e Rosa Pinna, 27 anni, 
[agosto] 
Cucun! Pietro, [genitori ignoti], 60 anni, [agosto] 
Cugurra Maria Hosa, di Antonio e Teresa Fadda, coniu-
gata con Antonio Sotgia, 25 auni, [ agosto) 
Cui Maria Angela, vedo\'a, [padre ignoto] di Anna 
~lm;a Barone, 50 anni, [ agosto] 
Daliberi Ga\'ino, [genitori ignoti], 60 allni, [agosto] 
Daliheri Maria Giuliana, vedova, [genitori ignoti], 70 
anni, [agosto] 
Dasara Marianna. di Antonio Gavino e Domenica 
Carta, 6 anni, [ agosto] 
Dattena Anna Maria, di Francesco e ~laddalena Pinna, 
40 anni, [ agosto] 
Dau Andrea, di Antonio e Anna Vittoria Pinna, coniu-
gato COli Antonia Luigia ~Iartinez, 50 anni, [ agosto] 
Dau Lucia, di Antonio e Speranza Muretto, 40 anni, 12 
agosto 
. Dau Margherita, di Gavino e Vittoria Pie tI;' 13 anni, 
agosto 
David Davide, di Giovanni e Vinccnza Fidericci, 8 auni, 
[agosto] 
David l\Iaria Teresa, di Gio\'allni e Angela Luigia Guier 
[o Quier], 18 anni, 9 agosto 
Dazzeddu Giuseppe, piemontese, [genitori ignoti], 60 
anni, (~gosto] 
Deliberi Cristina, di Giovanni Maria e Luigia Daghena, 
coniugata con Antonio MtUlca, 21 anni, 12 agosto 
Deligios Anna, vedova, di Giacomo e Giovanna Angela 
DettOl;, 60 anni, [agosto] 
Delogu Domenica, vedova, [genitori ignoti]' 70 anni, 
[agosto] 
Delogu Giuseppa, vedova, di Giuseppe e Maria SaFs, 60 
anni, agosto 
Delogu Maria Speranza, di Antonio e Antonia Canu, 
coniugata con Salvatore Virdis, 27 auni, 17 agosto 
Delogu Vittoria, di Francesco e Anna ~Im;a Santona, 
coniugata con Ga\'ino Pirinu, 65 anni, 6 agosto 
Delrio Maria Ga\'ina, vedova, [genitQri ignoti], 50 
anni, [agosto] 
Demartis (Demontis] Antonio Maria, di Pietro e 
Angela Maria Solinas, 35 anni, 8 agosto 
Demontis Gio\'anni Antonio, di Lorenzo e Maria 
Frances,ca Simula, 2 auni,[agosto] 
Demontis Giuseppe, di Antonio e ~Iaddalena ~JUI11I~ 33 
anni, [ agosto] 
Demontis Maria Francesca, di Giuseppe e Teresa 
Tedde, coniugata con Salvatore Falchi, 45 anni, [ago-
sto] 
Demontis ì\lichelina, di Antonio e Angela Luigia Salis, 
3 anni, 18 agosto 
Demontis Rosa, vedova, di Antonio Giuseppe e ~laI;a 
Giuseppa Chessa, 60 anni, [agosto] . 
Demurtas Angela, di Matteo e Caterina Dachena, 70 
anni, agosto 
Demurtas Gavino, vcdovo, di Franccsco e Antonia 
Cardoneddu, 60 anni, 18 ~gosto 
70 
Demurtas Giovanna, vedova, ·di Tomaso e VittOl;a 
Piana, 70 anni, agosto 
Demurtas Maria Antonia, di Antonio e MariaTeresa 
Bini, coniugata con Gavino Luigi Manunta, [età igno-
ta], agosto 
Demurtas l\Iaria Santa, di Gavino e Mathia Furesi, 30 
anni; [agosto] 
Demurtas Pietro, vedom, di Tommaso e Vittoria Piana, 
80 anni, 3 agosto 
Demuru Didaco, di Sebastiano e Maria Solinas, 2 anni, 
[agosto] 
Demuru Gavinò, (genitori ignoti]' coniugato con 
Giovanna Serra, 60 anni, 16 agosto 
Demuru Maria Teresa, di Sebastiano e Maria Solinas, 
[6] anni, [agosto] 
Demuru Teresa, di Giovanni Battista e Speranza Aduni, 
coniugata con Angelo Maria Meloti [Melotti], 35 anni, 
[agosto] 
Denuschis [Denurchis) Gavino, di Antonio e Antonia 
Muglia, 10 anni, [agosto] 
Deroni Sehastiana, di Angelo Malia e F rallcesca Salis, 
21 anni, [agosto] 
Derosas Maria Giuseppa, di Giovanni Agostino e 
Speranza Cossu, 23 anni, [agosto} 
Desini Giovanna Angela, di Giuseppe e Maria Rita 
Murredda, 25 anni, [agosto] 
Dessoli Pasquale, di Gavino e Caterina Pisoni [Pizoni), 
13 anni, [ agosto] 
Dettori Caterina, [genitori ignoti], 25 anni, [agosto] 
Dettori Gavino, di Andrea e Maria Angela Marras, [ctà 
ignota]~ agosto 
Dettori Giovanni Maria, [genitori ignoti], coniugato 
con Francesca Farina, 45 anni, agosto 
Dettori Maria Grazia, vcdova, di Pietro [madre ignota], 
50 anni, agosto 
Dettori Marianna, di Salvatore e Malia Grazia Carboni, 
coniugata con Pietro AlIzas, 26 anni, agosto 
Dettori Rosa, di Andrea e Maria Angela Marras, 32 
anni, [agosto] 
Dibidda Proto, di Gavino e Maria Santa Dicalvia, 3 
anni, [ agosto] 
Dibranca Giovanna, di Didaco e Rita Galia, 5 anni, 5 
settembre 
Dicalvia Domenica, di Salvatore e Grazia Sechi, 2 anni, 
[agosto] 
Dicalvia Etisia, di Gavino c Maddalena Turbia, 27 anni: 
[agosto] 
Dicah'ia Gavino, di Antonio e Liberata Pinna, 60 anni, 
[agosto] 
Dicampus Anna Mari~, vedova, [genitori ignoti], 70 
anni, [agosto] 
Dicampus Antonianna, di Giuseppe e' Maria Rita 
Cugliolu, 23 anni, [agosto] 
Dicampus Rosa, di Giuseppe e Rita Cugliolu, 18 anni, 
[agosto] . 
Disole [Dissole) Vincenzo, di Salvatore e Antonia 
Carta, 4 anni, agosto 
Domenico [ cognome ignoto] frate, pOrTiere nelle. 
Monache Cappuccine, (genitori ignoti J, [età ignota]' 
[agosto] . 
Doro Giovanna Angela, vedova, [genitori ignoti], 70 
aUlli, [agosto] 
Doro Maria Francesca, vedova, di Ga\ino e Antonia 
Canu, 64 anni, 7 agosto 
Dussona Anna Maria. di Francesco è VittoriaCatta. 12 
anni, [agosto) .' . 
Dussona Antonio, di Antonio e CatCJinaSalis, coniuga-
to con Caterina Fimi, 33 auni, lO agosto 
Dussona Maria Giuseppa, di Antonio e Caterina Fimi, 
4 annL [agosto] 
Dussona Maria Rimedia, di Francesco e Vittoria Carta, 
10 anni, [agosto] 
Erre Anna Luigia, eli Gm'illo e Maria Farina, [età igno-
ta], [agosto] . 
Erre Caterina, vedova, di Francesco e Clara Uliga, 80 
anni, 7 agosto 
Ezzu Filippo, di Antonio e Gioyanna Mmia Doro, 19 
anni, [agosto] 
Fabbl"Ìca Giovanna Maria, [genitori ignoti], 70 anni, 
[agosto] 
Fabrica [o Fabbrica] sacerdote Lorenzo, [genitori igno-
ti], 65 anlli, agosto 
Fadda Caterina, vedova~ [genitori ignoti], 47 anoi, 
[agosto] . . 
Fadda Maria Caterina, di Michele e Giulia Pinna, 48 
anni~ IO agosto 
Fadda Sah'atore~ di Giuseppe Luigi e Cavina Usai, lO 
anni, 16 agosto . 
Faedda Maria Caterina, di Cavino e Giovanna Mmia 
Achenza, coni\lgatacoll~tallrizio Doro, 60 anni, 9 
agosto 
Fara Anna Maria, vedova. (genitori ignoti], 60 anni, 9 
agosto 
Fara Giovanna Maria, di Nicola e Giovanna Angela 
Pinna, coniugata con AlIgclo Poddighe, 40 anni, [ago-
sto) 
Farina Giovanni, di Tomaso e Ga\ina Sechi~ coniugato 
. con Maria Santa Cubeddu, 40 anIli, 6 agosto 
Figo Giuseppe, di Carloforte, di Giorgio e Paola Figo, 
coniugato con Maddalena Capai, 53 anni, [agosto] 
Fioca Antonia Vincenza, Ili Filippo e Anna ~laria Usai, 
coniugata con Michele Manca, 26 anuL agosto 
Fiocca [o Fioca] Maria Giuseppa, di Filippo e Anna 
Malia Usai, 55 mmi, [agosto) 
Fiorentino Rosa, di Gervasio e Luigia Podestà, coniu-
gata con Lorenzo Amedco~ 33 anni, agosto 
Fiori Antoilia, [genitori ignoti], coniugata COl1 Gavino 
Sechi, 42 anni, 23 agosto 
Fiori Giovanni Battista, di Vincenzo e Caterina 
Madrau, coniugato con Maria Antonia Lai, 40 anni, 
agosto 
Fiori Giuseppe Luigi, di Salvatore e Efisia Dicalria, 3 
anni, [ agosto) 
Fiori Grazia, di Salvatore e Efisia Dicalvia, 1\n anno, 
agostò 
Fiori Maria Giuseppa, [grnitori ignoti], 34 anni, [ago-
sto] 
Fiori Maria Rosa, di Antonio e Lucia Salomoni, coniu-' 
gala con Domenico Fiori, 50 anni, (agosto] 
Fiori Nicola, di Giovanili ~Iaria e Caterina Fiori, coniu-
gato con Speranza Sechi~ 65 iUllli~ [agosto) 
f'oddai Maria, di Ambrogio e Maria Caterina Ruju, 4 
mesi, 14 agosto 
Foddai Pasqualina1 di Ambrogio c Maria Caterina 
RLiju, 6 anni, (agosto] 
Fogoni Vittoria, di Antonio e Cavina Fogoni, 50 anni l 
[agosto] 
Fois GiacOlilo, di Sah-atore e Antonia Porcu, coni-ugato 
con Lucia Tola, 6.) anlli, 7 agosto 
71 
Fois Giomuna, di GiovaIlni e Giuseppa Dettori, 15 
anni, agosto 
Fois Gio,'anna, vedova, [geIlitori ignoti], 50 anni, 5 
agosto 
Fois Giovanna, vcclova, di Sal\'atore e Giuseppa 
Murettu, 60 anni, [agosto] 
}<'rancesco [cognome ignoto] frate, portiere nelle 
~Ionache Cappuccine,1genitOli ignoti 1, [età ignota]' 
[agosto) 
Frascheri Antonio, di Giovanni e Rita Pinna, 15 anni, 
[agosto) 
Fundoni Nicola, di SàJ\'atore e Domenica Marras, 
coniugato con Vittoria Pidolli, 52 anni, 16 agosto 
Furcsi (;a"ino, vedovo, di Pietro Maria e Giuseppa 
Canu, 70 anni, 15 agosto 
Furesi Maria Giuseppa, ve,lova, di Pietro Mmia c 
Maria CaIlu, 50 anni, 7 agosto 
Ganall Maria Antonia, [geniTOri ignotiL 60 anni, [ago-
sto] 
Garagliu Speranza. sepolta a San Gavino, di Salvatore 
. e Luigia Piras, 20 anni, [ agosto] 
Garau Angela, di Antonio ~Iaria [madre ignota), 43 
anni, agosto 
Garau Cristina, di Cio\'allni ~laria e Cavina Cossu, 9 
anni, 9 agosto 
Garau Ciomnni Maria. di Salvatore e Francesca Pinna, 
35 anni, agosto . , 
Garau Mm'ia Grazia, di Giomnni ~laria e Gavina 
COS::iU, 2 anni, 9 agosto 
Giannichedda Antonio, di Giovanni Antonici e ~laria 
Francesca Salaris, 3 anni, 25 agosto 
Giannichedda Antonio, morto nella Nurra, di G'l\'Ìno c 
Ga\iua Cossu, coniugato con Bosa Hudas, 29 anni, 
[agosto] . . 
Giannichedda Giovanni Antonio. di Paolo e Gio\'auna 
Aghedll, coniugato con Maria Francesca Salmis, 30 
anni1 28 agosto 
Giordo Maria Luigia, vedova, di Salvatore [madre 
ign9ta]' 60 anni, agosto 
Giuseppe Mat'iH~ [genitOli ignoti)~ 28 anni, (agosto) 
Guaraglia Antonio, di Nicola e Paolina Piu, 4 anni, 
[agosto] 
GlIaragIia Benedetta, di ~icola e Paolina Piu, 20 anni, 
[agosto] 
Guaraglia Giuseppe, di Nicola e Rosetta Alllno (o 
Ahuo], 21 almi, [agosto] 
Gubeddu Maria Grazia. vedova, di Giovanni Maria e 
Anna Vittoria Agnesa, 40 anni, 12 agosto 
Iddochiu Giovanna Maria, [genitori igilOti], 60 anlli, 
[agosto] . 
Lacc~nu [Laccana] Gavina, di Sebastiano e Maria 
[cognome ignoto], coniugata con Pasquale Gadoni, 
50 anni, [ agosto] 
Lai Antonio, di Giuseppe e Giovanna Lai, coniugato con 
Maria Francesca Manca, 26 anni, (agosto] 
Lai Teoclora [genitori ignoti], 60 anni, [agosto) 
Langoni Tomaso, [genitori ignotiL 70 anni, agosto 
Lintas Speranza, [genitori ignoti], 60 anni, [agosto] 
Loriga Gavino, di Antonio Francesco e Lucia Pinna, 
coniugato con Vittoria Pintus, 60 anni, [agosto) 
Lubinu Maria Angela, di Michele e Maddalena Marras, 
50 anni, [agosto] 
Lubinu Speranza, di Giuseppe e Violante Rl/ju, coniu-
gata con Giuseppe Costantino, 23 anlli, [ agosto] 
Lubinu Ursula, vcdova, di Giovanni Antonio e ~laria 
Manona, 60 anni, [ agosto] 
l\Iaccioccu Ignazio, di Luciano e Anna Serra, 65 anni, 
8 agosto 
l\Iadeddu Maria Francesca, di Francesco e Liberata 
Dicalria, 6 anni, [agosto] 
l\Ialzellu [~Iaìzello] Caterina, di Francesco e Francesca 
Mura, coniugata con Gillseppe Maria \'m'oli, 50 anni, 
[agosto] 
l\Iameli Gavina, di Giovanni e Malia Catclina Carta, 
coniugata con Raimondo Cm1a, 30 anni, [agosto] 
l\IanaLGiovanna, di Bosa, di Angelo c Maria Grazia 
Masala, 55 anni, [agosto] 
Manc.a An. ~ela Maria, di Pantaleo(lle) e M~ria Dedola, 
4 ~llesi. l agosto] . 
Manca Lorenzo~ di Pasquale e Caterina Ricordi, coniu-
gato con Antonia Pinna, 60 anni, 12 agosto 
Manca Maria Grazia~ di Angelo [madre ignota]' 40 
. anni, [agosto] 
Manca Sah'atore, di Antonio e Angela Campus, 9 anlli, 
[agosto] 
Manichedda Andrea. vedovo. di Antonio Maria e 
Nicoletta Dipalmas,65 anni, t agosto) 
Manichedda Francesco, di Gianuario e Damiana 
Carta, ~3 anni, [ agosto] 
l\Ianichedda Pasquale, di Proto e Angela Manca, 32 
anni, 1.1 agosto 
l\laniga Carino, di Qllilico e Grazia Doro~ 17 anni, ago-
sto 
l\Iannu Giuseppe, vedovo, di çavino e Angela Marzellu, 
60 auni, 12 agosto 
Mannu Rosa, ,:edova, di Giuseppe e Gavina Rulori, 70 
amlÌ, .1 agosto 
i\lanunta Nicola, vedovo di Gavino e Margherita Ghel'a, 
60 8lmi, -9 agosto 
l\Ianunta Pasquale, di Giovanni Francesco e Maria 
Giuseppa Pinna, coniugato con Lucia Dau, 50 anni, 
12 agosto 
l\Ianunta Raffaele, di Pasquale e Lucia Dau, 4 mesi, 
agosto 
l\Ianunta Raimondo, di Gavino Luigi e Maria Antonia 
Demm1as, un anllO, 11 settembre 
l\Ianunta reverendo Pietro Paolo, di Banari, [genitori 
ignoti), 60 amlÌ, 26 agosto 
l\Iarinu [Marino] Maria, di Francesco e Rosa Pilltor 
[Pinter], un anno, 7 agosto 
Marinu Giuseppe, [genitOli ignoti), 60 anni, [agosto] 
i\larogna Gioranna Francesca, Rafaella l\Iisor, 
Elisabetta Antoriata, monache del convento di 
Santa Elisabetta, [gcnitOIi ignoti], [età ignota], [ago-
sto] 
l\Iarongiu Antonio, di Gavino e Raimonda Pinlla, 23 
anni, [agosto) 
Marongiu Ga,ino, di Andrea e Mathia Pinna, 60 anni, 
(agosto] 
l\Iarongiu Gavino, di Antonio e Domenica Pizzoni, 7 
mesi, [agosto] 
Marongiu Giomnni Antonio, di Gavino e Maria Mele, 
coniugato con Caterina .Mura, 40 anni, 25 agosto 
l\Iarongiu Raimonda, di Antonio e Domenica Pizzoni. 3 
anni, [agosto] 
I\Iarzellu Antonia, di Giuseppe e Mmia Angela Azola, 
coniugata con Efisio Sechi, 35 [40] anni, 16 [9] ago-
sto 
l\Iasala Gavino, di Salvatore e Maria Rosa Solinas, 40 
aUlli, [agosto] 
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Masala Gavino, di- Antonio Raimondo e Maria Grazia 
Meloni~ coniugato con Giuseppa Luigia Cat1a, 26 
amlÌ, [ago5to] 
l\Iasala Giuseppa Luigia, di Gavino e Giuseppa 
Manunta, 16 anni, 29 agosto 
Masala Maria Antonia, [genitori ignoti], 45 annL [ago-
sto] 
Masia Antonio Gavino, di Salvatore c Geltntde Muzzu, 
coniugato con Uosa Canu, 32 anni, 22 agosto 
l\Iasia Maria Rosa, vedova, [genitori ignoti], 70 anni, 
[agosto] 
l\Iassidda Antonio Francesco. vedovo. di Giovanni 
Battista e Antonia Pais, 60 aMi, [agosto] 
l\Iassidda Paolo, di Antonio Francesco e Antonia Pais, 
45 anni, [agosto] 
Matta Francesca, di Giovanni e Maria Agostina 
Marzellll, 40 anni, 13 agosto 
!\latta Vittoria, di Gavino e Giuseppa Rosa Cossu, 
coniugata con Gavino Pitalis, 40 anni, [agosto] 
Meloni Gaetano, [genitori ignoti], 35 anni, (agosto] 
Meloni Gavina, di Geronimo e Lucia Olla, coniuga'ta 
con Francesco Fois, 24 ami, 12 agosto 
Meloni Geronimo, di Agostino e Lucia Pintus, coniuga-
to con Lucia Ol1a, 55 anni, 17 agosto 
. l\Ieloni Maria Grazia, di Francesco e Giuseppa Lucia 
Bachiddll, 14 amli, [agosto] 
Meloni Salvatore. di Antonio Gavino e Mmia Domenica 
Salis, 6 amlÌ, [~gosto] 
l\Ielotti Giovanni Battista, di Angelo Maria e Teresa 
Demunt, 7 anni, [agosto] 
Moro Antouina, di Osilo, [genitori. ignoti], 60 anIli, 
[agosto] 
l\Iozza [Mossa] Giovanni Andrea; di Giuseppe Michele 
[li13dre ignota], SO anni, [agosto) 
Mucciacciu Maria Angela, Ji Antonio ~[aria e Maria 
Usai, 50 atmi, [agosto] 
Muglia Antonia, [genitori ignoti], coniugata C<Jll 
Antonio Denuschis [Denurchis], 30 anni, [agosto] 
Mundula Maria Ursula, [genitOli ignoti], 80 anni, 
[agosto] , 
Mura Andrea, di Giovamli e Gavina Pilu, 5 anni, 10 
agosto 
Mura Angela, vedova, [genitori ignoti], 60 almi, [ago-
sto] 
l\Iura Antonio, [genitori ignotiL 68 anni, [agosto] 
l\Iura Gavino, di Antonio Ignazio e Matia Ga"ina 
Gonzu, 35 anni, [agosto] . 
l\Iura Giovanni, di Antonio e Luigia Pascha, coniugato 
con Vincenza Mudadu, 45 anni, [agosto] .. 
l\Iura Lorenzo, di Sah-atore e Rosa Marongiu, coniuga-
to con Rosa Mura, 60 anni, 7 agosto 
Mura l\Iaria Santa, vedova, di Antonio e Maria 
Francesca Dicherchi, 60 anni, 10 agosto 
Mura Salvatore, vedovo, di Antonio Giuseppe e Maria 
Grazia Manca, 50 anni, [ agosto] 
Mura Vincenzo, di Gavino e Maria Disilli, coniugato con 
Maria Antonia Gubeddu [Cubeddu]' 27 anni, 15 ago-
sto 
l\Iuresi Francesco, di Giovanni Andrea e ~Iaria Ignazia 
Alivesi, coniugato con Rosa Nieddll, 40 anni, 4 agosto 
l\Iuroni Quirica, [genitori ignoti], 70 auni, [ agosto] 
l\Iurredda Benedetta, di Paolo e Rosa Lai, 6 anni, [ago-
sto] 
Musso don Raimondo. conte di Monte Santo. di 
CaglialÌ, di don 1Iaurizio e donna Barbara Tuféani, 
coniugato con Stefania Usai, 51 anni, 11 agosto 
Nuvoli Gavino, di Giuseppe e CatelÌna Malzellu, 7 anni, 
[agosto] 
Pagedda Sah'atore, vedovo, di Antonio e Maria Tanca, 
55 anni, 16 agosto . 
Pani Maddalena, di Pasquale e LtlCia Tinteri, coniuga-
ta con Salvatore Calzarino, 25 anni, agosto 
Pani Salvatore, di Giuseppe e Anna Vittoria Usai, 
coniugato con Maria Antonia Fois, 29 anni, [agosto] 
Pasca Grazia, vedova, [gellitOIi ignotil 65 anni, [ago-
sto] 
Pasca Maria Antonia, vedova, [genitori ignoti], [età 
ignota J, agosto 
Pattarinu Antonio Raimondo, di Domeliico e Anna 
Giuseppa Mela, coniugato con Rita Carta, 35 anni. 
[agosto] . . 
Pera Giuseppe, \'t'dovo, sepolto a San Gavino. [genitori 
ignoti], [età ignota], [agosro] .. 
Perantoni avvocato Antonio, vedovo, di Stefano e 
Antonia Frassetto, 62 anni, 14 agosto 
Petretto Gavino, di Ignazio e MalÌa Salvatora S~linas, 9 
anni, [agosto] . 
Petretto Giomnni, del fu Ga,-ino e ~Iaria Giuseppa 
F uresi, 9 anni, agosto . 
Petretto Ignazio, di Garino e ~Imia Giuseppa Furesi, 
coniugato con Maria Salvatora Solinas, 33 anni, [ago-
sto] . 
'Petretto Matteo, di Salvatore e ~Iaria Grazia Furcsi, 3 
anni, 9 agosto 
Iletretto Pietro, ilel fu Gavino e Maria Giuseppa F uresi, 
12 anni, 12 agosto 
Petretto Rifa, di Giuseppe e Filippa ~Ialtjnu, 60 anni, 
agosto 
Petretto Salmtore, di Gavino e ~Iaria Giuseppa Furesi, 
coniugato con Maria Grazia Furesi, 27 anni, 6 agosto 
Pezzi Caterina, algherese, di Stefano e Maria Anna 
Sechi, coniugata con Francesco Protto, [età ignota]' 
[agosto] . 
Piga Luigia, [genitori ignoti], [età ignota], [agosto] 
Pilo Francesco Maria. vedovo, del fu Giovanni Bachisio 
e Caterina Loriga, 45 anni, [agosto] 
Pilo Gianuario, di Antonio Francesco e Gavina Porcu, 
2-l anni, (agosto] 
Pito Mai-ia Francesca, di Francesco ~[aria e Speranza 
Sanna, un anllO, [agosto] 
Pilo SI)eranza, di Antonio Francesco e Ga"ina Porcu, 
21 anni, [agost.o] 
Pilu Cristina, di Pietro e Giuseppa Dicampus, 30 anni, 
[agosto] 
Pilu Speranza, [genitOli ignoti], 40 anni, [agosto] 
Pinna Antonia, vedoya, [genitori ignoti], 90. anni, [ago-
sto] , 
Pinna Antonio Vincenzo. di Giovanni Battista e 
Antonia Giordo, 65 anni, ~ agosto 
Pinna Francesco Maria. di Antonio e Rita Casu. 20 
anni, 13 agosto' , 
Pinna Ga"ino,' di Antonio e ~lallIizia Piras, 22 anni, 
agosto 
Pinna Gavino, ,-edoro, di Francesco e Giovanna Angela 
Pinna, 70 anni, agosto 
Pinna Maria Antonia, [geJlitOli ignoti], -f5'anni, [ago-
sto]. . 
Pinna Maria Gavina. vedova, di Cagliari, di Frarlceséo 
e ~Iaria Angela Ladu. 70 anni, 13 agosto 
Pinna Maria Grazia, di Giovanni Maria e Malia 
~unziata Fmitu, 50. anni, agosto 
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Pinna Maria Grazia, vedova, di Giuseppe e Maria 
Giuseppa Soro, 40. anni, [agosto] . 
Pinna Maria Vittoria, di Bosa, [genitori ignoti] coniu-
gata con Antonio Giuseppe ~Iattola, 70. anni, agosto 
Pinna Maria, vedora, di Francesco c Giovanna Angela 
Pinna, 60. anni, agosto 
Pinna Nossai Vittoria, vedova, di Giovanni c Antonia 
Gm-ina Nossai, 70 anni, 17 agosto 
Pinna Pietro Vincenzo, (genitori ignoti], 30 anni, ago-
sto 
Pinna reverendo Gavino, di Antonio e Vittoria GioIa, 50 
annL 13 agosto 
Pinna Hita, di Ga\ino e Speranza Rlliu, 30 anni, agosto 
Pil1lia Veronica, di Agostino e ~Iaria Salvatora 
Porcheddu, 3 anni, ago~to 
Pintus Caterina Angela, vedova, di Antonio e' Lucia 
Ferrandu, 60 alIni, [agosto] 
Pinius Giacomina, di Giovanni Maria e Anna Rita 
UzaIllt 5 anni, agosto 
Pintus Giomnna, "di Giovanni ~Iatia c Anna Rita 
Uzanu, 2 anni, agosto 
Pintus Giomnni Antonio. di Giovanni Maria c AnÌla 
Rita Uzanu, 12 annL agosto 
Pintus Maria Grazia, di Giovanni ~Iaria e Anna Rita 
Uzanu, 8 anni, agosto 
Pintus Maria Grazia. vedova, di Antonio e Caterina 
Poddini, 3D annL agosto 
Piras Maria Domenica, di Leonardo (madre ignota}, 
60 anni, 18 agosto 
Piras Nicoletta, di Giuseppe Andrea e Gavina Budroni, 
50 anni, agosto 
Ph'as Salmtorc di Antonio ~Iaria e Francesca Sanna, 60 
anni, [ agosto] 
Piras Serapio,di Francesco e Vittoria Matola [~Iattola], 
coniugato con ~Iaria Sanna, 30 almi, 13 agosto 
Pirino Andrea, di Agostino e ~laria Faddai, coniugato 
. con Giovanna Farina, 60 aJllli, [agosto] 
Pirino Veronica, [genitOIi ignoti], sei mesi, [agosto] 
Pisanu Antonio Giuseppe, di Gavino [madre ignota], 
50 anni, [agosto] . 
Pischedda Maria Angela, (genitori ignoti], 26 annL 
[agosto] 
Pischedda Vittoria, vedova, di Siligo, [genitori ignoti], 
65 anni, [agosto] 
Pisoni [Pizoni] Caterina, di Gavino e Anna Mmia 
Ribechesu, coniugata con Gavino Dessoli, 40 anni, 
[agosto] 
Pitalis [Pittalis] Antonio, di Giovanni Battista e 
Speranza Simula, lO anni, agosto 
Pitalis Giacomo. dell'avvocato Francesco e Hob. Donna 
Caterina Diez,' 6 anni, [agosto] 
Pitalis L'eonarda, di Cheremule, di Giovanni e Maria 
VittOIia Sanna, 80 anni, 13 [16] agosto' 
Pitalis Maria Grazia, di Antonio Giuseppe e Anna Rosa 
Muresi, 50 anni, 5 settembre 
Pizzoni Domenica, di Francesco e CIÌstina Cossu, 20 
anni, [agosto] 
Pizzorno Santina, [genitori ignoti], coniugata con 
Pizzo mo, 25 anni, [agosto] 
Poddighe Giuseppa, vedova, di Salvatore e~Iaria 
Mancusa, 70 anni, [agosto] 
Polo Giuseppe, [genitori iguoti], 50 aUlli [agosto] 
Polo Maria Giuseppa, di Giuseppe e Angela Maria 
Polo, 13 amll: [agosto] 
'Polo Rosa, di Giuseppe e Angela Maria Polo, 9 anni, 
[agosto] 
Polo Vincenzo, di Giuseppe e Angela ~Iaria Polo, Il 
anni, [agosto] 
Ponzeveroni Filippo, di Andrea e MaIÌa Agostina Sini, 
coniugato con Angela Cossu, 78 anni, 4 ag~sto 
Porchedda Caterina, di Gellova,[genitori ignoti], 30 
anni, 7 agosto 
Porcheddu Antonio, di Giovanni ~[aria' e Giovanna 
Viglinu, 48 anni, 24 agosto 
Porcheddu Francesco, [padre ignoto] di ~Iaria 
Caterina [cognome ignoto J, 23 anni, ago~to . 
Porcheddu Giovanni, di Pietro Luigi e Caterina 
N'ieddll, coniugato con Gavina Tanca, 40 anni, 16 
agosto 
Porcheddu Maria Speranza, di Antonio e Anna Maria 
Pilu, 20 anni, [agosto] 
Puliga Francesca, vedova, di Antonio e Maria Angela 
Bosinco, 90 a!llli, 3 agosto 
Puliga Maria Nunzia, di Didaco e Gavina Lucia 
Demurtas, coniugata con Salvatore Marras, 60 anni, 
16 agosto 
Rassu Maria Rita, di Siligo, [genitori ignoti], coniugata 
con Bacl~isio Bell'ia, 45 anni, agosto 
Ricci Antonio, di Pietro e Raffaela Agllesa, 7 mesi, [ago-
sto] 
Rizu Giuseppe Luigi, di Giovanni Antonio e Grazia. 
Doro, coniugato con Clara Dettori, 54 anni, agosto 
Rizu Maria Teresa, di Giuseppe Luigi e Clara Dettori, 8 
auni agosto 
Rovasio Stefano, di Asti, [genitOli ignoti], 60 auni, 
[agosto] 
Ruju Andrea, di Pietro e Maria Masala, 13 anni, [ago-
sto] 
Ruju Giuseppe, di Angelo e Maria Carta, 2 anni, [ago-
sto] 
Ruju Pjetro, di Francesco e Maria Antonia Uzanu, 
coniugato con ~laIia Masala~ 43 anni, [agosto] 
Russo Salvatore, di Antonio e Maria Francesca 
Poddighe, 80 al~ni, agosto 
Ruzzu Giovanna, vedova, [genitOli ignoti], 60 anni, 
agosto 
Ruzzu Rita, di Agostino e Marianna Canll, 55 anni, 
[agosto] 
Saba Agostina, vedova, [genitori ignoti], 70 anni, [ago-
sto] 
Saba Antonio Gavino, di Salvatore e Caterina Angela 
Fiori, di Torralba, 11 anni, [agosto] 
Saba Francesco, vedom, di Antonio Gavino e Rosa 
Carta Mantiglia, 52 anni, 13 agosto 
Saba Giacomo, di Giovanni e Anna Rita Delrio, 9 anni, 
[agosto] 
Saba Speranza, vedova, di Giovanni [madre ignota], 60 
anni, [ agosto] 
Sacaia Maria Giuseppa, [genitori ignoti], 50 anni, 
[agosto] 
Salaris Giovanna, di Ittiri, di Didaco e Maria Manas, 
coniugato con Francesco Fini, 30 aruli, agosto 
Salis avvocato Antonio Vincenzo, del fu dottore medi-
co Antonio Matia e della fu Caterina Sio, 42 anni, 6 
agosto 
Salis Gi~)Vanni, di Gianuario e Luigia Canu, 14 anni, 
[agosto] , 
Salis Giuseppe, di Luigi e Maria Grazia Caria, 40 anni, . 
[agosto] 
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Salis Maria Domenica, di Luigi e,Maria Grazia Galia, 
coniugata con Antonio Gavino Meloni, 38 anni, [ago-
sto] 
Salis Vittoria, di Giovanni e Maria Anpela Caxu, COlllU-
gata con Garino Mlldadu, 30 anni, L agosto] 
Sanna Antonia, [genitori ignoti], 50 anni, 11 agosto 
Sanna Antonio Gavino, morto a Porto Tones, di 
Raimondo e Anna Rosa Pintus, 22 anni, 12 agost.o 
Sanna Antonio Maria, di Filippo e GiOVaIllla Maria 
Garau, 50 anni, [agosto] . 
Sanna Antonio, vedovo, di Giuseppe [madre ignota], 45 
anni, agosto 
Sanna Battistina, di Giovanni e Lucia Dossena, 65 
anni, [agosto] 
Sanna Caterina, di Antonio e Anna Maria SaLa, 16 
anni, 5 agosto 
Sauna Cristina, \'edo\'a, di Andrea e Vittotia Tola, 50 
anni, 1 settembre 
'Sanna Cristina, vedova, di Andrea e Maria Antonia 
Tola, [età ignota], 1 settembre' 
Sanna Domenico, di Domenico e Angela Garau, 2 anai, 
agosto 
Sanna Filippo, di Giacomo e Gavina Desini, coniugato 
con Nicoletta Salis, 32 anni, [agosto] 
Sanna Gavino, di Maurizio e Maria Rosa Pintus. coniu-
gato con Villcenza Galia, 45 arull, agosto ' 
Sanna Gm'ino, di Raimondo e Maria AntOilla Dau, 18 
anni, [agosto] 
Sanna Giovanna, di Giuseppe e Rosa Muzzu, 4 anni, 
[agosto] . 
Sanna Giovanni, di Giovanni e Giovanna Maria Luzu, 
24 anni, [agosto] 
Sanna Giuseppa, vedova, [genitori ignoti], 60 anni, 12 
agosto 
Sanna Maddalena, di AntOIllo e Raimonda F ois, 11 
anni, [ agosto] 
Sanna Maria Angela, vedova, [genitori ignoti], 80 anni, 
[agosto] . 
Sauna Maria Antonia, di Giovanni e Speranza Puletto, 
38 [24] anni, 5 settembre 
Sanna Raimondo, di Pasquale [madre ipnota], coniu-
gato con Maria Antonia Dau, 60 31mi1 L agosto] 
Sanna Salvatore, di Antonio e Anna Maria Saba, 12 
amii, 5 agosto 
Sanna Salvatore, morto nella Nurra, [genitori ignoti], 
coniugato con Maria Ursula DenUfchis, 50 anni, ago-
sto 
Sanna Speranza, di Santo e Cavina Sanna, coniugata 
con Francesco Pilo, 40 anni, [agosto] 
Sanna Vittorio, di Salvatore e Vittoria Piras, 7 anni, 
agosto 
Santona Anna Giuseppa, di Gavino e Vittoria Salis,50 
anni, 9 agosto 
Saragu [o Saracu] Rita, [padre ignoto] di Anna~Iaria 
Sotgiu, coniugata con lomaso Bosinco, 38 anni, 14 
agosto . 
Sassu Gavino, di Francesco e Maddalena Pinna, coniu-
gato con Battistina Casu, 50 anni, 8 agosto 
Sassu Gavino, di Salvatore e Maria Antonia Fiori, 2 
anni, [ agosto] 
Scanu Gio\'anni. di Antonio Maria e Caterina Manca, 
coniugato con Anna Maria Pintus, 36 anni, 11 agosto 
Scanu Lorenzo, di Giovanni Battista c Maria Sanna, 
coniugato con Vittoria Denughes, 60 anni, 10 agosto 
Scarpa Maria Lorenza, di Giovanni e Giovanna 
Bachiddu, 40 anni, [ agosto] 
Sechi Francesco, di Angelo Jlichele c Grazia Fois, 2 
anni, [ agosto] 
Sechi Gavina, di Nicola c Mmia Gavina Pinna, coniuga-
ta con Tomaso F alina, 60 anni, agosto 
Sechi Giuseppa, di Antonio e Francesca Satta, conioll-
gata con Hoberto Sodi, 40 anni, [ agosto] 
Sechi Giuseppe, di Filippo e Antonianna Mannll, un 
. anno, [agosto] 
Sechi Maria Giuseppa, di Gavino c Martina Masala, 
coniugata con Antonio Spanu, 27 anni, [agosto] 
Sechi l\Iaria Grazia, vedova, [genitori ignoti], 60 anni, 
[agosto] 
Sechi Salvatore, di Giovanni e VittOlia Mucciacciu, 30 
anni, [agosto] 
Serra Giovanni Antonio, [gcnitori ignoti], [età ignota~, 
[agosto] . 
Serra Maria Grazia, di Pietro Paolo e ~laria Gavina 
Dichcrchi, 60 anni; [ agosto] 
Sias Gavino, di Giuseppe e Antonia Delogu, 7 mesi, ago-
sto 
Sias Giovanna Maria, [genitori ignoti], 60 anni, [ago-
sto] 
Sias Vincenzo, di Giuseppe e Antonia Delogu, 3 anni, 
agosto 
Sighé Rosalia, di Giacomo e Anna Porcheddu, 25 anni, 
20 agosto 
Simonetto Gavino, di Giovanni' Battista e Giuseppa 
Ricciardi, 33 anni, 7 agosto 
Sini Clara, vedova, di Giuseppe e Anna ~laria Defrenu, 
50 anni, agosto 
Sini Giomnna ~Iaria, di Sebastiano e Mmia Antonia 
Spanu, coniugata con Sebastiano Foddai, 50 anni, 
[agosto] 
Sini Ignazio, di 'Sebastiano c ~laria Antonia Spanu, 
coniugato con Giuseppa Sanna, [età ignota], [ agosto] 
Sini Mathia, \'Cdova, [genitori ignoti]' [età ignota], ago-
sto 
Sircana Gavina, vedova, di Lorenzo e Domenica ~Ielis, 
75 anni. [ agosto] 
Sogos Mafia, [genitOli ignoti], 60 anni, [agosto] 
Solinas Angela Maria, vedova, [genitori ignoti], 65 
anni, [ agosto] . 
Solinas Antonia Gavina,. [genitori ignoti], coniugata 
con Angelo ~Iaria Casti, 70 anni, [agosto] 
Solinas Cristina, di Giovanni e ~Iaria Ignazia ~Iolina, 
35 anni, [agosto] 
Solinas Elisio, di Antonio e ~Iaria Tula, un anno, ago-
sto 
Solinas Giovanna, di Antonio 'e Dorotea Alivesi, 35 
anni, [agosto] 
Solinas GiOV8IlIli Maria, di .Proto e Nicoletta 
~lanichedda, 20 mmi circa, 28 agosto 
Solinas Giovanni Maria, di Bortigali, [genitori ignoti], 
70 anni, [agosto] 
Solinas Giomnni, morto a B0l1igali, di Pietro Angelo e 
Stefania Scanu, coniugato con Barbara Corrias, 65 
anni, [ agosto] 
Solinas Giuseppa, vedova, di Giovanni e Angela Seu, 
55 anni, [ agosto] 
Solinas Grazia RUa, di Giovanni e Maria [Ignazia] 
~Iolina; 40 allIù, [ agosto] 
Solinas Maria, 1ll0l1a a San Gmino, di Giovanni 
Vittorio e Rosa Delogu, 7 anni, agosto 
Solinas Pietro, di Antonio Santo e Giovanna Angela 
Uneddu, 60 anni, 14 agosto 
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Soro Anna Maria, di Salvatore e Clara Russo 60 anni 
agosto 
Soro Gavino di F rancrsco e Speranza Sassu 5 mesi [ago-
sto] 
Sotgia Gabriela di Antonio e Mmia Rosa Cugurra un 
anno [agosto] 
Sotgia Marianna [genitori ignoti] 60 anni [agosto] 
Spada Maddalena [genitori ignoti] coniugata con 
Francesco Salis [età ignota] [agosto] 
Spanu Giacomo di Gmino c F rancesc(t Doro un anno 
19 settcmhre 
Spanu Gianuario di Antonio e Maria Giuseppa Sechi 4 
mesi [agosto] 
Spanu Grazia, vedova [genitori ignoti] 50 anni agosto 
Talu Giomnni Battista di Salvatore e Gavina Racciu 6 
anni [agosto] 
Talu Salvatore di Gavino e Maria Caterina Dicampus, 
coniugato con Gavina Racciu50 anni [agosto] 
Tanda Francesca [genitori ignoti] 40 anni agosto 
Tedde Antonio di Pietro ~Iaria e ~Iaria Grazia Uzanu, 
coniugato con Lucia ~Iasala 60 anIli 11 agosto 
Tinteri Lucia di Francesco e ~Iaria Angela Carboni 4 
anni [agosto] . 
Tola Giomnna Hosa di Damiano [madre ignota] 14 
anni [ agosto] 
Tola Maddalena, vedova [genitori ignoti] 90 anni [ago-
sto] 
Tola Maria Rita di Gavino e Maria Aghedu 20 anni 
[agosto] 
Tola Rita di Antonio e Anna ~Iaria Caxu 3 anni 5 ago-
sto 
Tola Vincenzo di Antonio e Maria Cossu, coniugato con 
Speranza Poddini 50 anni [agosto] 
TlIlbia Maddalena [genitori ignoti] 50 anni [agosto] 
Turis Cecilia di Gavino c Giovanna Turis 50 anni [ago-
sto] 
Turis Tomaso di Gayino e Gio,'anna Turis, coniugato 
con Giovanna Angela Pischedda 30 anni [agosto] 
Uneddu Maria Teresa. vedova di Giovanni e Francesca 
Puliga 45 anni 7 ag~sto 
Usai Angela LlIigia di Giovanni e Mmia Vincenza 
Coradduzza 4 anni agosto] 
Usai Anna Maria. di Giovanni Antonio e Elisahetta 
Baldino, coniugata con Filippo Fioca [Fiocca J 
60 anni, 13 agosto 
Usai Cavina, di Francesco e Rosa Caina, .50 anni, 12 
agosto 
Usai Maria Grazia, di Àntonio e Filippa Cariga, coniu-
gata con Salvatore Solinas, 30 anni, agosto 
Usai l\Iaria Grazia, di Tomaso e Maria Giuseppa 
Desole, coniugata con Serapionc Aghedu, 40 anni, 
[agosto] 
Usai Raimondo, di Giovanni Battista e Maddalena 
Chessa, coniugato con Barbara Carta, 4Q anni, 15 
agosto 
Uzanu Anna Rita, [genitori ignotiL coniugata con 
Giovanni Malia Pintus, 37 annL 6 agosto 
Uzanu" Vittoria, di Proto e Antonia Gavina Frau, 70 
aUlli, agosto 
Valle avvocato Antonio, dell'an'ocato" Vincenzo e 
Marghelita Satla, coniugato con Mmtina F antoni, 40 
anni, 10 agosto 
Virdis Vittoria, di Sa)ratore e ~rmia Speranza DdoglL 5 
mesi, [ agosto] 
Zanfarino Giovanni, di SaIratore e Caterina Loriga, 
coniugato con VitlOIia Fadda, 25 anni [agosto] 
Zichina Antonio, di Francesco e Bosa Perretto, 57 anni, 
18 agosto 
San Sisto 
Achenza Pietro, del fu Salvatore e Domenica "asala, 
coniugato con Rita Zucconi, 2-1 anni, 7 agosto 
Addis Antonio. di Giovanni e della fu Giovanna Sechi, 
coniugato co~ Battistina Tealdi, 33 anni, 8 agosto 
Alfani Anna Rita; del fu Paolo e della fu Severa Tom-
maso, 65 anni, 7 agosto 
Alfani Gaetana, del fu Paolo e della fu Se,-era Tommasi, 
75 anni, 4 agosto 
Amadu Antonio Maria, del fu Pasquale e della fu Hita 
Cappai, 75 anni, 14 agosto" 
Areddu reverendo teologo collegiato Giovanni Antonio, 
rettore della Parrocchia di San Si sto. del fu Francesco 
e della fu Cristina Spanedda, 47 anni, 30 agosto 
Arru Luca Dal-ide, di Gialluarioe Francesca Biddau, 20 
anni, 7 agosto 
Au~ida Anna Maria, di Thiesi, del fu Giovanni e Anna 
Testoue, coniugata con Giovanni Battista Devoto, 33 
anni, 15 settembre 
Aunida Antonio, dci fu Salvatore e della fu Ciovanna 
Maria Contini, coniugato con ~Iaddalena Calcagno, 
35 anni, 5 agosto 
Azara Antonio Santo, del fu Francesco e Rosalia Se chi, 
40 anni;, 17 agosto 
Bachiddu Margherita, del fu Francesco e Lucia Ruju, 
40 ami, 6 agosto 
Baldino Agostina: di Bosa, del fu Giovmini e della fu 
Anastasia Pala, 45 anni, 6 agosto 
Bellieni Camillo, di Zelbio, del fu Antonio e della fu 
Marianna Stuppalli, coniugato con Teresa Georgi, 83 
anni, 14 agosto 
Bellieni Nicola, del fu Camillo e Teresa Georgi, coniu-
gato con Agostina Frazzoli, 45 anni, 2 settembre 
Bene Gim-anni Batlista, di Antonio e Maria Rita Bene, 
un anno, 16 agosto 
Besson Prospero, di Bastia, del fu Francesco Andrea e 
della fu Maria Bounet, coniugato con Catcrina 01-
metta, 53 anni, 3 agosto 
Bezzo Ga\"ino, del fu Antonio e della fu Catelina Pilo, 
coniugato con Teresa Dettori, 35 anni~ 6 agosto 
Bini Gal"ino . di Francesco Gaetano e Teresa Dessena, 
coniugato ~OJl ~raJia Rita Simone, 45 anni, 6 agosto' 
Bini Salvatore, del fu Raffaele e della fu Maria Ignazia 
Ledà, 39 anni, 6 agosto 
Bini Speranza, [genitori ignoti], coniugata con France-
sco Piras, 35 anni, 6 agosto" 
Birri Angela, del fu Francesco e della fu Maria Pascha 
Cm1a, 70 anni, 5 agosto 
Boggiani Vittorio, di Alassio, di Giovanni Aç,ostino c 
Anna Galiardi, coniugato con Maria Grazia t eni, 25 
auni, 5 agosto 
Bortolu Anna Rifa, del fu Didaco e della fu Giuseppa 
Sechi, coniugata con Giuseppe Sena, [ctà ignotaJ, 5 
agosto 
Branca Francesca. del fu Raimondo e della fu Clara 
Melis, 64 anni, 9' agosto 
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Branca Luigi, del fu Antonio e della fu Clara Lebio, co-
.niugato con Catclina Sotgia, 60 ami, 11 agosto 
Brandino Angela Maria, del fu Giovanni e Giovanna 
Imponte, 23 anni, 9 agosto 
Brandino Anna Lui8!!ia, del fu Francesco e della fu Giu-seppa Mariottu, 5 anni, 12 agosto 
Caboni Speranza, di Giovanni e Francesca Calvia, 2 
anni circa, 2 agosto 
" Caddeo Giovanna, di Costantino e Caterina Nieddu, 17 
anni, 14 agosto 
Calchineddu G3\"ino, di Tempio, [g~nitori ignoti], 50 
anni, 6 agosto 
Ca h-i Sah-atore, [padre ignoto] della fu Speranza Bini, 
4 anni, 15 agosto 
Campus Rosina, del fu Gavino e della fu Caterina Caf-
fadda, 23 anni, 8 agosto " 
Cannas Salvatore, [genitori ignoti], 65 anni, 6 agosto 
Cano Antonio, del fu Gavino [madre ignota], 55 anni, 9 
agosto 
C~no Martina, di Burgos, [genitori ignoti], 26 anni, 8 
agosto 
Cano Michele, del fu Gavino e Martina Gareddu, 45 
anni, 2 settembre 
Cano Simone, di Usini, "ael fu Antonio Andrea e Giu-
seppa Lucia Rizzu, coniugato con Vincenzina Soro, 
56 anni, 9 agosto 
Ca no Vittoria, del fu Pietro Luigi e della fu Rosa Tola, 
75 anni, 5agosto 
Canu Maria Antonia, del fu Antonio Maria e della fu 
Maria Pascha Moro, 65 anni, 6 agosto 
Capitta Speranza, di Nicola e Teresa Pinna, 7 mesi, 9 
agosto 
Caraffa Colomb~, di Gi,useppe e della fu Teresa Piaggi, 
coniugata con Agostino Carriola, 33 amli, 2 agosto 
Carboni Giovanni Maria, del fu Salvatore e della fu 
Anna Maria Delrio, coniugato con Maddalena Mari-
gosu, 40 anni, 7 agosto 
Careddu Maria Antonia, di Bortigali, del fu Martino e 
" della fu Barbara Denu!chis, coniugata con Giovanni 
Maria Imponte, 70 anni, 5 agosto 
Carnevale Ernesta, del fu Giacomo e Angela Mm1ula, 1 
anno e mezzo, 17 agosto " 
Carnevale Giacomo, di Santa Margherita, del fu Gio-
vanni Battista [madre ignota], coniugato con Angela 
Murtula, 48 anni, 5 agosto " 
Carnevale Giovanni Battista, del fu Giacomo e Angela 
Murtula, 10 anni, 14 agosto 
Carrucciu Lucia, del fu Agostino e della fu Gavina 
Sassu, [età ignota]' 6 agosto 
Carta dottor Don Raffaele, cii Caglimi~ consiglicre d'Ap-
pello a Sassari, del fu Giuseppe e delb fu Rosa 
Sciacca, 50 anni, 8 agosto 
Carta Emmanuele, del fu Francesco e Maddalena Deli-' 
tal a, 27 anni, 7 agosto 
Carta Maria Antonia, di Bosa, [genitori ignoti] coniu-
gata con-Giovanni Maria Pintus, 63 anni, 7 agosto 
Caterina [cognome .iqllotO], [gcnitmi ipnoti] coniugata 
con Ambrogio PorcHetto, [età ignota J, 6 agosto 
Caudiotto Anna Rita, del fu Antonio e della fu Anna 
Maria Sechi, 30 anni, 14 agostò 
Cervo teologo e sacerdote Gavino, di Olbia, di Pietro 
Paolo [madre ignota], 35 anni, 6 agosto 
Ceva Ignazio, del fu Simone e della fu Maddalena Fioca, 
coniugato con Anna Rita Sechi, 65 auni, 19 agosto 
Cherchi l\Iaria Caterina, del fu Pietro Maria e della fu 
Mmia Gavina Fadda, 63 anni, 9 agosto 
Chessa Don Giacomo, di Ozieri, di Don Antonio Mi-
chele °e della fu Donna Antonia Filippa Farina, 25 
anni, 9 agosto 
Chessa Speranza, [genitori ignoti], 55 anni, 6 agosto 
Chiama Giuseppe, di Simone e della fu Geronima Mu-
sina, coniugato con Rosina Zechina, 30 armi, 8 agosto 
Chiama Lorenzo, di Simone e della fu Geronima Mu- . 
sina, 40 anni circa, 6 agosto 
Cichero Stefano e Cichero Francesca, di Genova, [ge-
nitori ignoti], [età ignota]' [6 agosto] . 
Cicu Giovanni Battista, di Vincenzo e Maddalena Deli-
tala, 3 anni, 7 agosto-
Cicu Simeone, del dottor Antonio e della fu Lucia 
Sanna, 9 arll{i, 8 agosto . 
Cicu Teresina, di Vincenzo e ~ladda1ena Delitala, un 
fillO e mezzo, 7 agosto 
Cano Maria Rita, del fu Giuseppe e della fu Giuseppa 
- Cm1a, coniugata con FI:ancesco CuguITa, 30 anni, 6 
agosto 
. Conti Clemenza, di Bonifacio, del fu Vincenzo e della fu 
Maddalena Sini,' 78 anni, 29 agosto 
Conti Vincenzo, [genitori ignoti], 60 anni, 6 agosto 
Contini l\Iaria Francesca. del fu Giovanni e della fu 
Antonia Sanna, 55 anni,' 6 agosto 
Copello Giuseppe, di Genova, [genitori ignoti], coniu-
gato con Amalia [coguome ignoto L 47 anni, 17 ago-
sto 
Coradduzza Gal'ino. dci fu GiO\'anni Antonio e della fu 
Tcresa Pinna, coni~lgato con Gavina Solinas, 50 anni, 
9 agosto 
Coradduzza Giovanni Antonio, del fu Francesco e 
della fu Vinccnza Cossu, coniugato con Maria Teresa 
Pinna, 63 aIini~ 6 agosto 
Corda Maria Antonia, [genitori ignoti], [età ignota]' 
agosto 
Coro Sebastiana, di Ozieri, [genitori ignoti], coniugata 
con Giovanni Angelo Falchi, 63 anni, 6 agosto 
Corria~ Giuseppe, del fu Antonio e dclla fu Caterina 
~Ieloni, coniugato con Raimonda Carta, 35 anni, 5 
agosto 
Cosseddu Elisio, del fu Antonio [madre ignota]' 55 
anni, 7 agosto . 
Cossu Bartolomeo, del fu Antonio Luigi e Maria Sauna, 
coniugato con Elisabetta Fadda, 39 anni, 7 agosto 
Cossu Francesco, del fu Ga\ino e Stefania Soro, coniu-
gato con Gavilla Dessclla, 33 anni, .5 agosto 
Cossu Gaetana, del fu Bartolomeo e Elisabetta Fadda, 
12 anni, 8 agosto 
Cossu Gavino, di Francesco e Maria Grazia Sanna, 10 
mesi, 18 settembre . 
Cossu Giacomo, del fu Giovanni Gavino lmadre 
ignota]' 14 anni, 6 agosto 
Cossu Giacomo Luigi, del fu Giovanni Gavino [madre 
ignota]' 12 anni, 7 agosto 
Cossu Giovanni Gavino, [genitori ignoti], [età ignota], 
5 agosto 
Cossu Giuseppa, del fu Francesco e della fu Francesca 
[cognome ignoto], 68 anni, 7 agosto . 
Cossu Giuseppa, di Luigi e Vittoria Doro, 18 anni, 8 
agosto 
Cossu Ignazio, del fu Antonio Luigi [madre ignota], co-
niugato con Caterina Cuneo, 40 anni, 6 agosto 
Cossu Maria Francesca. del fu Giovanni ~Iaria e della 
fu Maria Pascha Pincflclu, 34 anni, 4 agosto 
Cossu Matthia, dci fII GiO\'anni e dclla fu Angela Cossu, 
100 amii, 2 agosto 
Cossu Rosa, del fu Angelo e Caterina Carta, coniugata 
con Salvatore ~Iannu, [età ignota]' 6 agosto 
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Cossu Salmtore, di ~Iorcs, del fu Giuseppe e [della fu] 
Francesca Meloni, coniugato con ~Iaddalcna Drlitala. 
65 anni, 5 agosto 
Cossu Vincenzo, di Mores, del fu Salvatore e \J:1«1ll:1ll:l1:1 
Delitala, 35 anni, 8 agosto 
Costa Pietro, di Giovanni e Domenica Altea~ 20 anni, 1:~ 
agosto 
Crasta Angelo, di Giovarllli Antonio e della fu ~unzia 
Pietri, 33 aJmi, 6 agosto 
Cubeddu Salvatore, del fu Gavino e della fu ~fatthia 
[cognome ignoto], coniugato con Ignazia Ruju, , 8 
agosto 
Cuddina Elisabetta. del fu Haimondo e della fu france-
sca Falchi, 20 mesi, 6 agosto . 
Cuddina Speranza, del fu Raimondo e della fu France-
sca Falchi, 5 anni, 6 agosto 
Cugnolu Marianna~ [genitori ignoti e coniuge ignoti], 
60 anni, 6 agosto . 
Cugurra Caterina Angela, di Florinas, [genitori ignbti], 
coniugata con Antonio Olirieri, [età ignota], agosto 
Cugurra Rita, di GiovanIli e Speranza Sechi, lO anni, 8 
agosto 
Cuttoni Lucia, di Giuseppe e CaterinaCabizza, coniu-
gata cou Lorenzo ~larengo, 27 anni, 6 agosto 
CuHoni Speranza, di Giuseppe e Caterina Cabizza, co-
niugata con Efisio Saba, 36 auni, 7 agosto 
Cuzzadu Pasquale, [genitori ignoti]~ 58 anni, 7 agosto 
DaO'a Vittoria, del fu Antonio e della fu Maddalena 
Pinna, coniugata con Salvatore Ganau [Ganadu}., 45 
anni, 7 agosto 
Dais Anna Rosa, del fu Francesco e della fu ~raria 
Basso, 80 anni, 6 agosto 
Dalerei Salmtore, di Garino e Giuseppa Lodde, 3 anni, 
7 settembre 
Daprano Francesca, di Cagliari, del fu Francesco e 
. della fu Luigia Cano, coniugata con Antonio ~Iclis, 38 
anni, 13 agosto 
Dasara Rita, del fu Garino e della fu Gim'anna Aduni, 
coniugata con Domenico Carboneddu, 50 anni, l ago-
sto 
De Longiare Santo, del fu Filippo e Giuseppa Bel1li~ 5 
anni, 7 settembre 
Defranceschi Francesco~ di Caprara. 1110110 ad Ajaccio, 
di Antgnio e della fu Francesca Princiralle, coniugato 
con Giacomina Ricci, 60 anni~ "9 agosto 
Deligios Lucia, [genitori ignoti], 45 anni, 17 agosto" 
Deligios Maria Domenica, rgenitori ignoti], [età 
ignota]' agosto . 
Deliperi Liberata, di Antonio Gavino [madre ignota], 
3~ anni, 9 agosto 
Deliperi Margherita, dei fu Carlo e Caterina Deber-
nardi, 14 anni, 19 agosto 
Delitala MarieUa, di Tomaso e Benedetta Senllo, 6 anni, 
10 agosto 
Delitala nob. Donna Rosalia, dalla Corsica, del fu Don 
Francesco e della fu Donna Colomba [cognome 
ignoto]' 70 anni, 23 agosto . 
Delitaia Tomaso, del fu Antonio Vincenzo e della fu 
Francesca F enu, coniugato con Benedetta Senno, 45 
anni, 12 agosto 
Delorenzi Geronima, di Giuseppe e Caterina Man-
nazzu, 2 anni, 1 agosto 
Delrio Giovanna Angela, del fu Antonio Giuseppe e 
della fu Francesca ~Iaria Lai, 60 anni, 3 agosto 
Delrio Maria Domenica, [genitori ignoti] coni~lgata 
con Sah'atore Delrio, 60 anni, 15 agosto 
DeIrio Maria Rosa, [genitori ignoti], 18 anni, 11 agosto 
Delrio Salmtore, [genitori ignoti] coniugato con Maria 
Domenica Delrio, 60 anni, 15 agosto 
Demartis Giovanni Andrea, di Ossi, di Salvatore e Ma-
ria F aedda, coniugato con Teres~ Dessena, 45 anni, 5 
agosto 
Demontis Anna Maria, di Alghero, [genitori ignoti], 75 
anni, 6 agosto " 
Demontis Antonio, di çiuseppe e Giovanna Casu, 20 
anni, 13 agosto 
Demontis Barbara, del fu Pietro e della fu Vincenza 
Carboni, 80 anni, 10 agosto 
Demontis Francesca, del fu Giovanni e ~Iarina Scano, 
53 anni, 6 agosto 
Demuru Bartolomeo, del fu Luigi e Giovanna Angela 
Piras, 17 anni, 7 agosto 
Demuru Salvatore, [genitori ignoti] coniugato con Rita 
"Satta, 53 anni, 6 agosto 
Denughes Maria, di Silanus, del fu Antonio &. della fu 
Luigia Pala, 60 anni, 6 agosto 
Depalmas Raffaela, di Francesco e Giuseppa ~Iura, un 
allllO, 4 agosto 
Depalmas Vincenzo, del fu Antonio e Efisia Demartis, 
18 anni, 8 agosto 
Depetro Pietro, di h'fea, del fu Giovanni Pietro [madre 
ignota]' 63 anni, 11 agosto 
Desole l\Iaria Grazia, di Giovanni e Maria Santa Serra, 
40 anni, 12 agosto 
Desole. Sferanza, del fu Gavino e Caterina Manca, 15 
anm, ". agosto 
Dessì Salvatore, del fu Nicola e della fu Elisabetta Usai, 
coniugato con AlUla Francesca Sorba, 50 anni, 6 ago-
sto 
Devilla Cristina, di Giovanni Maria e Speranza Richeri, 
coniugata con Antonio Gavino Lintas, 30 anni, 3 ago-
sto 
Devilla Francesco, di Giovanni Maria e Speranza Ri-
cheli, coniugato con Paolina Olivieri, 25 anni, 8 set-
tembre 
Devilla Giovanni , di Francesco e Paolina Olivieri, 2 
anni, 11 agosto 
Devilla Giovanni Maria, del fu Clistoforo e della fu 
Cristina Angozzi, 56 anni, 6 agosto 
Diana Gavino, del fu Giovanni e della fu Catelina Soli-
nas, coniugato con Maria Pirino, 45 anni, 12 agosto 
DoroAngela Maria, di Giuseppe e Antonia Gavina So-
linas, 6 anni, 17 agosto 
Doro Angelica, di Salvatore e della fu Maria Grazia Fa-
rina, 8 anni, 8 agosto 
Doro Antonio "Gavino, del fu Gavino e della fu Anna 
Maria Usai, 55 armi, 5 agosto 
Doro dottore in arte medica Giacomo, di Sedini, del fu " 
Antonio e Lucia Giorgia Spano, coniugato con F ran-
cesca Sini, 25 almi, 1~ agosto 
Doro Giuseppe, del fu Gavino e della fu Antonia Carta, 
coniugato con Grazia Cuddina1 43 anni, 16 agosto 
Doro Maria, del fu Giuseppe e Grazia Cuddina, 3 anni, 
2 agosto 
Doro Maria Santa, del fu Gavino e della fu Antonia 
Carta, coniugata con Gio\'anni Maria Nicddu, 48 
anni, 6 agosto 
Doro Sebastiano, del fu Vincenzo e Maria Anna Cahia, 
2 anni, 10 agosto" ' 
Doro Vincenzo, del fll Giovanni Francesco e della fu Se-
bastiana Pievanacci, coniugato con Maria Anna Cal-
via, 35 anni, 6 agosto 
Duprè Teresa, di Francesco e Maria Antonia Cusauo1 30 
auni, 13 agosto 
Dussoni Antonio, di Gmino e Giulia [cognome ignoto], 
coniugato con Francesca Rizzu, 27 anni, 7 agosto 
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Fadda Maria, di Pietro e Speranza Mura, 4 anni, 18 
agosto 
Faedda Giovanni l\Iaria, di Domenico e della fu Gavina 
Sanna, 18 amli, 19 agosto 
Fais Rosa, [genitori ignoti] coniugata con Carlo Tobia, 
" 40 anni, 6 agosto 
Falchi Caterina! del fu Giuseppe e Vittoria Marongio, 5 
anni, 6 agosto 
Falchi Francesca, del fu Giovarmi Angelo e della fu Se-
bastiana Coro, 25 anni, 8 agosto 
Falchi Giovanni Angelo, di Pattada, [genitori ignoti] 
coniugato con Sebastiana Coro, di Ozieri, 65 amli, 5 
agosto 
Falchi Giuseppe, del fu Giovamli Maria e della fu Fi-
lippa Serra, 40 amli, 6 agosto 
Falchi Nicola, del fu Giuseppe e Vittoria Marongio, 8 
amli, 6 agosto . 
Falchi Rita, del fu Giovarmi Angelo e della fu Seba-
stiana Coro, coniugata con Efisio Meloni, 23 anni, 7 
agosto 
Farina Antonio Giuseppe, di Salvatore e Maria Scarpa, 
" 20 anni, 9 agosto 
Farina Francesca, di Giovanni Angelo e Speranza 
Cano, 3 ami, 6 agosto " 
Farina Maria Grazia, di Antonio Gavino e Speranza 
Cherchi, coniugata con Salvatore Doro, 26 almi, 18 
agosto 
Farina Salvatore, del fu Francesco e della fu Maria Ga-
vina Sini, coniugato con Maria Lorenza Scarpa, 60 
anni, 18 agosto 
Farru Giovanna Maria1 di Salvatore e della fu Pascha 
Mastino, coniugata con Salvatore Mura, 35 anni, 14 
agosto 
Farru l\Iaria Giuseppa, di Salvatore e della fu Pascha 
Martino, coniugata con Angelo Maria Spano, 40 amli, 
7 agosto 
F arru Rita, di Salvatore e della fu Pascha Mastino, 23 
anni, 12 agosto 
Fattacciu Maria Angela, del fu Angelo e della fu Giu-
seppa Cavalieri, coniugata con Giilseppe Ruju, 53 
anni, 5 agosto 
Ferraris Nicolosa, di Nora, di Giuseppe e Eugenia Ma-
riani, coniugata con Cesare Rocco, [età ignota], 6 
agosto 
Ferri Andrea, dalla Corsica, del fu Antonio e della fu 
Maria Casanova, coniugato con Maria Salvatora 
Brandino, 50 anni, 12 agosto 
Ferri Paola, del fu Andrea e Maria Salvatora Brandino, 
23 anni, 18 agosto 
Fideli Gavino, del fu Gianuario e Vittoria Cubeddu, co-
niugato con Maddalena Cano, 30 anni, 9 agosto 
Figos Antonietta, di Rocco e Giovanna Maria Al1gozzi, 
un anno, 29 luglio 
Fiocca Gavino, del fu Giovanni Antonio e della fu Vit-
toria Martinetto, coniugato con Caterina Usai, 38 
mmi, 4 agosto . 
Fiocca Giovanni, del fu Gavino e Caterina Usai, 3 amù, 
6 agosto 
Fiocca Vincenza, del fu Giovanni Antonio e ùella fu Vit-
toria Martinetto, 35 anni, 6 agosto 
Fiorello Cesare, di Giuseppe e deUa fu Maria Gavina 
Sassu, [età ignota], 8 agost-o . 
Fiorello Maria Salvatora, di Giuseppe e della fu Mmia 
Gavina Sassu, I età ignota], 7 agosto . 
Fiorentino Nicola. sacerdote dell'ordine Cannelitano. 
del fu Gervaso ~ della fu Lui~a Podestà, 30 anni, 9 
agosto 
Fiori Gaetana, del fu Antonio Luigi e Vittoria Uneddu, 
40 anni, 10 agosto 
Fiori Gavino, del fu Giovanni e Speranza GuttielTez, 25 
anni, 6 agosto . 
Fiori Giovanna, [genitori ignoti], [età ignota], 6 agosto, 
Fiori Giovanna Maria, del fu Giovanni e Speranza Gut-
tierrez, coniugata con Michele Smma, 20 anni, 7 ago-
sto 
Fiori Giovanni, del fu Gavino e della fu Angela Spano, 
coniugato con Speranza GuttielTez, 45 anni, 6 agosto 
Fiori Giovanni Maria, del fu Giovmmi e Speranza Gut-
tielTez, 22 anni, 19 settembre 
F1orenzano Caterina, del fu Felice e Francesca ~1ameli, 
coniugata con Gavino Fara, 40 anni, 5 agosto 
F1orenzano Nicola, del fu Felice e Francesca Spano, 60 
anni, 7 agosto 
Fogu l\Iarchesa, del fu Giuseppe Luigi c della fu Giu-
seppa bugia Bosinco, coniugata con Gio\'(lllni Casa-
nova, 35 anni, 6 agosto 
Fois Francesco, del fu Salvatore e Giuseppa Simula, co-
niugato con Giovanna Maria [oece, 2;j anni, 12 ago-
sto 
Fois Francesco, del fu Giuseppe e della fu Gavina Doro, 
coniugato con ~Iaria Casu, 28 anni, 5 agosto 
Fontana l1ob. Donna Gioyanna. del fu Don Felice e 
della fu Donna ~Iarta Palomb~, coniugata con il dot-
tor Andrea ~lalTas, 35 anni, 8 agosto 
Francoul Onorina, francese, di Antonio e ~Iarianna 
Bousquet, coniugata con Ippolito Foumier, 16 anni, 8 
agosto 
Furesi Giuseppa, del fu Gavino e della fu 'Iaria Anto-
nia Demm1is, coniugata con Domenico Manunta, 24 
anni, 17 agosto 
Gadoni Nunzia, del fu Vincenzo e della fu Angela F ar-
naro, 57 anni, 26 agosto 
Galleri Lorenza, del fu Giovanni Maria e della fu Cate- . 
fina Poddighe, coniugata con Andrea ~Iimeddu, 50 
anni, 5 agosto 
Galwsu Anna Giuseppa, del fu Pasquale e della fu Giu-
seppa Bosa Sanna, 40 anni, 7 agosto 
Ganadu [Ganau] Giovanna Maria, di Salvatore e della 
fu VittOlia Daga, coniugata con· Giovanni Sini, 24 
anni, 9 agosto 
Gandolfi Luigia, del fu Antonio e Clistina F ois, 17 anni, 
9 agosto 
Garau Giovanna Maria, del fu Michele e della fu Anto-
nia Gavina ~Iammta, 55 anni, 12 agosto 
Garau Speranza, di Camillo e Clara ~Ianzoni, [età 
ignota J, 8 agosto 
Giovanna [cognome ignoto], di Buddusò, [genitori 
ignoti], 14 anni, 26 agosto 
GioY8nni [cognome ignoto]' [genitori ignoti], [età 
ignota), [ agosto] 
. GiQvanni Maria [cognome ignoto]' [genitori ignoti], 
[età ignota], 2 agosto 
Simula Giovanni, del fu Pietro Maria e Giuseppa De-
. logu, 5 mesi, 8 settembre 
Giuseppa, spuria, [genitori ignoti], 2 mesi, 20 agosto 
Grana [Georgi] Maddalena, dci fu ~icola e della fu ~Ia­
lia [cognome ignoto], 60 anni, 7 agosto 
Grana Vincenzo, del fu Giovanni e della fu Maddalena 
Georgi, coniugato con Teresa Bellieni, 40 anni, 4 set-
tembre 
Guarnieri Raffaela, di Cagliari, [genitori ignoti], 40 
anni, 7 agosto 
GuUicrrcz Gioyunni AlUh'ca. del fll Giovanni Maria e 
Angela ~Iaria ~Iasala, 5 anni, ;j agosto 
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Gutticrrez Gio\'anni Maria, del fu Sebastiano e Maria 
Angela Mura, coniugato con Angela Maria Masala, 65_ 
anni, 7 agosto 
Guttierrez Raffaela. del fu Gioyanni Malia e Angela 
Maria ~Iasala, 12 ~nni, 8 agosto v 
Guttierrez Vinccllza, del fu Giovanni Maria e Angela 
Malia Masala, 6 anni., 8 agosto 
Idini Caterina, del fu Luigi e Maria Angela Carta, 45 
anni, 10 agosto 
Idini Raimondo, del fu Luigi c Maria Angela Carta, 56 
anni, 7 agosto 
Idocchiu Giuliana, [genitori ignoti), [età ignota), [ago-
sto] 
Imponte GiO\'anni Maria, di Cagliari, dci fu Giovanni 
Antonio e della fu Maria Barbara Pinna, coiugato con 
~Iaria Antonia Careddu, 65 anni, 7 agosto 
Lai Salnttore, di Bosa, del fu Giovanni ~Iaria e della fu 
~Iaddalena ~Iasia, coniugato con Imbenia Obino, 65 
anni, 15 agosto 
Leoni Hosina. del fu Stefano c della fu Antonia Bartolo-
mei, coniugata con il dottor Giovanni Antonio ~IaIll~a, 
63 anni, 9 agosto 
Loi Giuditta, di Efisio e Malia Rita Cabriolu, 9 mesi, 15 
agosto 
Loriga dottore in mcdicina Francesco l\lattco, di Nuhi, 
del fu Ignazio e della fu Giovanna Sanna, coniugato 
con Maria Rita Sanna, 49 anni, 6 agosto 
Loriga Giomnni Antonio, del fu Franccsco Mattco e 
~Iaria Rita Sanna, 5 anni, 6 agosto 
Loriga Luigi, del fu Francesco Matteo e ~Iafia Rita 
Sanna, 12 ~nni, 5 agosto 
Lostri Domenica, del fu Giovanili Andrea e della fu 
Paola Zedde, 56 anni, 8 agosto 
Lubinu Speranza, del fu Giacomo e dclla fu Francesca 
Solinas, 9 anni, 9 agosto 
Luzu Sah'atore, dci fu Andrea e della fu Caterina Cher-
chi, 27 anni, 19 agosto 
l\ladeddu GioY8llna, di Bachisio e Giovanna Borria, 14 
anni, 8 agosto 
l\ladeddu Maria, [genitori ignoti] conÌugata con Andrea 
\lasia, 50 anni, 12 agosto 
Madrau Bachisio, del fu Antonio e della fu Francesca 
Meloni, coniugato COli ~Iaria Desole, 53 a~llli, 9 agosto 
l\Iadrau Maria Antonia, del fu Pietro e della fu F rance-
sca Porcheddu, coniugata con Antonio Vincenzo Pe-
tretto, 65 anni, 7 agosto 
MameliGiovanna Maria, da Bosa, del fu Antonio Ga-
spare [madrclgnota], 60 anni, 6 agosto 
Manca Angela, [g~nitori ignoti], [età ignota L agosto 
Manca Maria Francesca, di Giovanni e Antonia Luigia 
Soro, 35 anni, 4 agosto 
Manconi Efisio, del fu Vincenzo e Anna Maria Cos-
seddu, 5 anni, 9 agosto 
Mannazzu Caterina. del fu Sah-atore e della fu Gavina 
Ricci, coniugata c~n Giuseppe Delorenzi, 25 anni, 22-
agosto 
Mannazzu Grazia, del fu Antonio Gavino e della fu Ga-
vina Blldroni, 65 anni, 5 agosto 
Mannazzu Salvatore, del fu Antonio Gavino e della fu 
Antonia Budroni, 70 anni, 17 agosto 
Mannu Giovanni, del fu Salvatore e della fu Rosa 
Cossu, 3 anni, 31 agosto 
Mannu Salvatore, di Ignazio e della fu Francesca 
RllSSU, coniugato con Rosa Cossu, 45 anni, 6 agosto 
l\Ianunta Giovanna Maria, del fl~ Gavino [madre 
ignota], 60 anni, 29 luglio 
l\Ianunta Paolino, del fu Angelo e della fu Rita Cipriani, 
20 anni, 6 agosto 
Marcellino Michele Luigi, di Giovanni e Giovanna Ma-
ria Desole, 13 anni, 4 agosto 
Marengo Genesio, di Lorenzo e Lucia Cuttoni, 3 anni, 
5 agosto 
Maria Ga\'ina [cognome ignoto]' [genitori ignoti], 50 
anni, 10 agosto . 
Maria Salvatora [c~gnome ignoto], [genitori ignoti], 
[età ignota], agosto 
Maria Salmtora [cognome ignoto], [genitori ignoti], 17 
anni, 5 agosto 
Marinetto Rosa, di Alghero, [genitori ignoti], 50 anni, 6 
agosto 
Mariotti Maria Salmtora, del fu Giuseppe e della fu 
Caterina Brandino, 33 anni, 14 agosto 
Marongio Antonio, del fu Giovani e Angela Pani, 20 
anni, 7 agosto 
Marongio Cristina, del fu Giovanni Maria e Maria Giu-
seppa Virdis, 4 anni, 17 agosto 
Marongio Gavino Proto, del fu Antonio e della fu Lui-
gia Maria Gavina Casu, coniugato con Antonia Sanna, 
60 anni, 14 agosto . 
Marongio Margherita, del fu Giovanni Maria e Mmia 
Giuseppa Virdis, 7 anni, 16 agosto 
Marras Carmina, del fu Francesco e della fu Caterina 
Sechi, coniugata con Angelo Maria Ara, 47 anni, 14 
agosto 
Marras Emilia, del dottor Andrea e Donna Giovanna 
Fontana, 9 mesi, 6 agosto 
Martinelli dottor illris utrillsqlle Paolo, di Giovanni 
Battista [madre ignota]' coniugato con Anna Maria 
Costa l 35 anni, 9 agosto . 
Martinetto Vittoria, [genitori ignoti], 83 anni, 6 agosto 
Martino Antonio Vincenzo, del fu Gavino e della fu 
Maria Luigia Casu, 22 anni, 6 agosto 
Martino Caterina An~ela, di Efi?io e della fu donna 
Giuseppa Quesada, :L mesi, 21 agosto . 
l\Iartino Giuseppe, del fu Carlo e della fu Angela Sanna, 
coniugato con Angela MllTI1J, 43 anni, 12 agosto 
Martino Michele. del fu Leonardo e della fu Maria 
Santa Cano, 65' auni, 6 agosto 
Massa Giuseppe, del fu Giuseppe Maria e della fu Gio-
vanna Siligo, 34 anni, 6 agosto 
Mattoni Domenica, del fu Francesco e della fu Marina 
Fazio, coniugata con Giovanni Andrea Virdis, 23 
anni, 8 agosto 
Mela Antonio Gavino~ del fu Giovamli e della fu Anto-
nia Rita Chessa, 35 anni, 15 agosto 
Mela Giovanni, [genitori ignoti], 60 anni, 6 agosto 
Mela nob. Donna Marchesa, del fu Don Giacomo e dela 
fu Donna Vittoria Deliperi~ 63 anni, 13 agosto 
Mela Simone Antonio, [genitOIi ignoti], 20 anni, 5 ago-
sto' . 
Melino Antonio, di Cagliari, dci fu Giuseppe e della fu 
Cristina Beddis, coniugato cin Vincenza Pilo, 39 anni, 
10 agosto 
l\Ielis Giovanni, [genitori ignoti], 60 anni, 15 agosto 
Melis Giuseppe, di Cagliali, del fu Salvatore e Antonia 
Anna, coniugato con Nicolina Sauna, 35 anni, 6 ago-
sto 
Melis Vincenzo Luigi, di Antonio e della fu Francesca 
Dapl'ano, 9 mesi, 13 agosto 
Merella Giovanni, del fu Giovanni Antonio e Teresa 
Manca, 25 anni, 10 agosto 
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Migheli Grazia~ [genitori ignoti], 70 anni, 10 agosto 
Morando Battista, [genitori ignoti] coniugato con la fu' 
Maria Pascha Pais, 35 anni, 6 agosto 
Moretti Giuseppa, del fu Mariano e della fu Malia Do-
menica Solinas, 35 anni, 19 agosto . 
Moro Quirino, del fu Giovanni e della fu Antol1ia 
Amadu,'59 anni, 5 agosto 
Muciga Marietta, di Lorenzo e della fu Rita Pirino, 2 
anni circa, 26 agosto 
Muciga Virginia, di Lorenzo e della fu Rita Pirino, 7 
mesi, 27 agosto . 
Mura Angelino, di Salvatore e della fu Giovanna Maria 
F amI, un almo, 7 agosto 
Mura Antonio, del fu Giuliano [madre ignota], coniu-
gato con Maddalena Santona, 22 anni, 6 agosto 
Mura Antonio Ga\'ino, di Mamizio e Francesca Sotgiu, 
2 anni, 18 agosto 
Mura Antonio Giuseppe, del fu Salvatore e della fu 
Rosa Poddighe, 75 anni, 12 agosto 
Mura Elisabetta, del fu Andrea e della fu Affila Maria 
De Campus, 50 anni, 6 agosto 
Mura Giuseppa, di Antonio e Maria Antonia Masia, [età 
ignota], 6 agosto 
Mura Quirino, del fu Salvatore e Vittoria Solinas, 43 
anni, 12 agosto 
Murru Angela, del fu Agostino e della fu Nicoletta Car-
neglia, coniugata con Giuseppe Martino, 45 anni, 19 
agosto 
. Musso Antonio, dci fu Luigi e della fu Maddalena Ta-
vera, SO anni, 12 agosto 
Musso Giovanni, del fu Luigi e della fu Maddalena Ta-
vera, 53 almi, 18 agosto 
Nieddu Giuseppe, di Antonio e Gavina Calvi, coniugato 
con Antonia Francolll, 23 almi, 7 agosto 
Nuvoli Apollonia, del fu Mario [madre ignota], coniu-
gata con Salvatore Nuvoli, 55 anni, 4 agosto 
Obino Antonio, del fu Giovanni ~Iaria e Anna Maria 
Sauna, 35 anni, 7 settembre 
Olivas Ignazio, di Matteo e Giovanna Maria Pais, 15 
anni, 15 agosto 
OliV8S Maria Francesca, di ~Iatteo e Giovanna Maria 
Pais, 8 anni, 7 agosto 
Oli\'as Vincenzo, di Maueo e Giovanna Malia Pais, 9 
mesi, 8 agosto 
Orto li teologo sacerdote Tomaso, di La Maddalena, pro-
parroco di San Donato, del fu Mattia e della fu Cle-
menza Conti, 45 anni, 9 agosto 
P~is don Carlo, del fu don Francesco e della fu donna 
Dorotea Pilo, coniugato con Virginia Conti, 30 anni, 
agosto 
Pais Giomnna l\Iaria, del fu Geronimo e della fu Gio-
vanna Angela Dehio, coniugata con ~latteo Olivas, 30 
annL 12 agosto 
Pais l\Iaria Pascha, del fu Geronimo e della fu Gio-
vanna Angela D~lrio, coniugata con Battista Mo-
rando, 30 anni, -1 agosto 
Pane l\Iaria Francesca, da Thiesi , del fu Leonardo e 
della fu Maria Antonia Chessa, 35 mUli, 6 agosto 
Paola [cognome ignoto L [genitori ignoti], 35 anni, 6 
agosto 
. Pasella Alberto, di Pietro e Francesca Seclti, 3' anni, 5 
agosto 
Peddi Francesco, di Quirico e della fu Malia Spanedda, 
3 anni, 9 agosto . 
Pesce Sebastiano, di Ambrogio e Anna Mmia Aghedu, 
8 mmi, 29 luglio 
Petretto Pietro, del fu Antonio Vincenzo e della fu Ma-
ria Antonia ~Iadrau, coniugato con Vittoria Pinna, 47 
anni, 6 agosto 
Pievanacci S~bastiana,' [padre ignoto] della fu Matthia 
Cossu, 60 anni, 8 agosto 
Pilo Clara, del fu Felice e della fu Gioyanna ~Imia Ruju, 
coniugata con Antonio Maria Gamboni, 34 anni, 9 
agosto 
Pilo Gavino, di Pietro Luigi e Anna Usai, coniugato con 
Giovanna Tolu, 40 anni, 15 agosto 
Pineddu Bernarda, di Bolotana, del fu Luigi e della fu 
Mmia Caterina ~Iadeddll, 73 anni, 5 agosto 
Pineddu l\Iaria Pascha, di Bolotana, del fu Luigi e 
della fu Maria Caterina Madeddu, 70 anni, 4 agosto 
Pinna Antonio Francesco, del fu Alberto e della fu Te-
resa Gadoni, 68 anni, 6 agosto 
Pinna Elisabetta, [genitori ignoti] coniugata con Salva-
tore Fadda, [età ignota], 2 agosto 
Pinna Elisabetta,. del fu Gioyannf e della fu Lucrezia 
Sanna , 50 anni, 2 agosto 
Pinna Francesco, di Giovanni Battista e Gavina Sassu, 
7 anni, 8 agosto 
Pinna Ga\'ino, del fu Raimondo e della fu Giuseppa ~la­
rino, coniugato con la fu Anna Giuseppa Galresu, 60 
anni cif(~a, 8 agosto 
Pinna GiovannL del fu Francesco e della fu Antonia 
~lallleli, coniugato COli ~Ialia Angela Pesce, , 12 ago-
sto 
Pinna Giuseppa, dci fu Giuseppe e della fil Gavina Ri-
cheri, coniugata con Giovanni Usai, 50 anni, 16 ago-
sto 
Pinna Grazia, del fu Gmino e Giovanna Pischedda. co-
niugata COli Gio\'anui Maria Soro, 25 anni, 6 ago'sto 
Pinna Maddalena, [genitmi ignoti], [età ignota]' 5 ago-
sto 
Pinna Maria Giuseppa, del fil Gavino e della fu Anna 
Giuseppa Galvesu, coniugata con Matteo Sircana, 30 
anni, 22 agosto 
Pinna Maria Teresa, del fu Giuseppe e della fu Alitonia 
Satta, coniugata con Giovanni Antonio Coradduzza, 
[età ignota], 6 agosto 
Pinna Michele, [genitori ignoti], 65'anni, 6 agosto 
Pinna PaS(luale., del fu Ga\ino e della· fu Anna Giu-
seppa Galyesu, 24 anni, 22 agosto 
Pinna Raimondo, di Pasqualc e Antonia Rujus, UII 
anno, -t agosto 
Pinna Santi Luigi, di Nizza di mare, del fu Cavino e 
della fu ~IHIia Polier, 75 anni, 1 agosto 
Pirino l\Iaria, del fu Antonio e della fu Giuseppa Atizas, 
coniugata con Gavino Deiana, 35 anni, 13 agosto 
Pirino l\Iaria Rita, del fu Filippo e della fu Gavina Si- . 
mula, 33 anni, 8 agosto 
Pirino Pasquale, del fu Antonio e della fu Anna Rosa 
Oggiano, [età ignota], 6 agosto 
Pirino Raimonda, del fu Ambrogio e della fu Giuseppa 
Auzas, 40 anni, 10 agosto 
Pirino Rita, del fil Andrea c Gio'\'anna Farina, coniugata 
con Lorenzo ~llIciga, 26 anni, 9 agosto 
Piroddi dottor Giovanni Battista, giudice di 1" cogni-
zione, [genitori ignoti], 50 anni, 22 agosto 
Pisano Anna Maria, del fu Antoni~ [madre ignota], 73 
anni, 14 agosto 
Pischedda Antonio. del fu Francesco e della fu Grazia 
Ruzu, 40 anni, ti agosto 
Pischedda Maria, del fu Francesco e della fu Grazia 
Ruzu, 60 anni, 5 agosto 
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Pischedda Maria Angela, del fu Francesco e della fu 
Grazia Huzu,.65 anni, 6 agosto 
Pistoni Anna Maria, del fII Antonio Francesco e della fu 
Clara Dais, 67 anni, 6 settembre 
PittaIis Vittoria, del fu Antonio c dclla fu Anna ~Iaria 
Poddighe, 55 anni, 6 agosto 
Poddighc Anna Maria, del fu Gavino e della fu Cate-
rina Carta, 45 anni, 3 agosto 
Poddighe Maria Grazia, di Domenico c Maria Salm-
tora ~Iasala, 9 giomi, 16 agosto 
Polo Vittoria, [genitori ignoti]' 70 anni, 4 agosto 
Pompciano Antonica, di Gaetano e Maria Dessena ,23 
mmi, 9 agosto 
PorcheHo Ambrogio, [genitori ignoti] coniugato con 
Catetina [cognome ignoto]' [età ignota]' 5 agosto 
Preti Speranza, del fu Giuseppe Luigi e della fu Cate-
rina Serra, coniugata con Cosma Solinas, 27 anni1 7 
agosto 
Puddina Giovanni. del fu ~latteo e della fu Petronilla 
Poddini, coniugato con Nicolosa Solinas, 60 anni, 12 
agosto 
Quesada donna Giuseppa, del fu F rancescò e della fu 
Anna Maria ~Il\rfll, coniugata con Efisio Mm1ino, 43 
anni, 24 agosto . 
Razzctta Giuseppa, del fu Domenico e della fu France-
sca Sini, 43 anIli, 5 agosto 
Reinaldini Antonio, di Macerata, [genitori ignoti], 45 
anni, 6 agosto 
Ricci Antonio, del dottor Pietro e Raffaela Agnesa, un 
anno, 7 agosto 
Ricci Gavina, del fu Salvatore e della fu Caterina Aureli, 
coniugata con Salvatore ~Iannazzu, 60 anni, 6 agosto 
lUcci nob, Donna Francesca. di Don Pietro e della fu 
DOIlna Caterina Angela Qu~sada, 15 anni, 8 agosto 
Hichcri Raimondo, del fu Antonio Gavino e della fu Ca-
terina Idini, 18 anni, Il agosto 
IUcheri Speranza, del fu Salvatore e della fu ~Iaria An-
tonia Rugiu, coniugata con Giovanni Maria De\illa, 
56 anni, 6 agosto 
Rinaldini Elena, da Careggio, [genitori ignoti}, 15 anni, 
14 agosto 
Rizzu Giomnna Maria, di Antonio e Angela ~Iaria Pe-
. rantoni, ·17 anni, 15 agosto 
Rocco Cesare, [genitori ignoti]' coniugato con Nicolosa 
F errmis, 40 anni, 6 agosto 
Romanani [Romanacci] Vincenza, del fu Pietro Maria 
e Nunzia Gadoni, coniugata con Didaco Ruggiu, 18 
anni, 3 agosto 
RubaUi Clementino~ di Giuseppe e Francesca Cano: 2 
anni circa, 5 agosto 
Huggiu Giomnna Antonia, di Giuseppe e della fu Do-
menica Poddighc, 20 anni, 12 agosto 
Ruggiu Maria Rosa, di Giuseppe e della fu Domenica 
Poddighe~ 15 anni, 12 agosto 
Ruggiu noh. Donna Maria Ursula, del fu Antonio e Gio-
yallna Tealdi, 45 auni, 14 agosto 
Ruju Gavino Luigi, di Gimcppc e dellafu Maria Angela 
F attacciu, 16 anni, 18 agosto 
Rujtl Valentino, [genitori ignoti] coniugato con Giu-
seppa Sechi~ 60 anni, Il agosto 
Ruju Ignazia, del fu Ignazio e Llligia Sanna, coniugata 
con Salvatore CuLeddu~ 33 anni, 4 agosto 
Salaris Francesco, del fu Luigi e della fu Anna ~Iaria 
[cognome ignoto]' 40 anni, 2 agosto 
Salaris Giuseppa, di ~Iara~ dci fu Antonio e della fu 
Grazia Pais, coniugata con Salvatore Saba, 35 anni, 6 
agosto 
Salese l\Iarianna. del fu Gianuario e della fu ~Iaria An-
tonia Pilato, c~niugata con il dottor Giuseppe Pilma, 
40 anni, 3 agosto 
Sanna Angela~ dci fu Giuseppe e Giuseppa Delitala, 45 
anni, 12 agosto 
Sanna Angela, di Sedilo, [genitori ignoti], 40 anni, 6 
agosto 
Sanna Antonia Vittoria, del fu Antonio Filippo e della 
fu Maria Dettori, 66 anni, 7 agosto 
Sanna AntonieUa, del fu Salyatore e ~faria Tocco, 10 
mesi, 9 agosto 
Sanna Francesco, [genitori ignoti], 35 anni, 6 agosto 
Sauna Ga\'ino, del fu Antonio e della fu ~Iaddalena 
Cossu, coniugato con PetI1lccia Sechi, 40 anni, 6 ago-
sto 
Sanna Ga\'ino Proto, di Antonio Luigi e Speranza 
Cano, 13 mesi, 1.5 agosto 
Sanna Lucia, del fu Giuseppe e Giuseppa Dclitala, co-
niugata con il dottore iuris IItrùtU/lle Antonio Cicu, 13 
anlli~ 6 agosto 
Sanna Luigia, del fu Salvatore e ~Iaria Tocco, 3 anni, 8 
agosto 
Sanna Maria Gavina, del fu Gavino c della fu Seba-
stiana Contini, coniugata con Domenico Faedda, 60 
anni, 8 agosto 
Sanna Maria Gavina. del fu Giovanni Antonio e della fu 
Margherita Devill~, conidgata con Antonio Santo 
Tealdi, 43 anni, 6 agosto 
Sanna l\Iichele. del fu Giovanni e della fu Rosa ;\Iarti-
netto, coniug~to con Giovanna Malia Fiori, 25 anni, 7 
agosto 
Sanna Salmtore, del fu Nicola c Francesca Manca, co-
niugato con Maria Tocco, 40 anni, 4 agosto 
Sanna Vittoria, del fu Sebastiano e della fu Anna Maria 
Demontis, coniugata con Antonio Calvia, 35 anni, 9 
agosto 
Santa l\Iaria Gavina, dci fu Antonio e della fu Anna 
Malia Pinna, 65 anni, 8 agosto 
Sassu [Maria] Gavina, del fu Antonio Gavino e della fu 
Maria Grazia Sechi, coniugata con Giuseppe Fiorello, 
40 anni, 4 agosto 
Sassu Gaetano. del fu Giovanni e della fu Clara D'Ar-
dara, coniug~to COli Gavina ~Iannazzu, 60 armi, 9 
agosto 
Scano Giuseppe, del fu ~Jartino e della fu ~Iaria Anna 
Ruju, lO anni, 18 agosto 
Scano Rita, del fu Giovanni Battista e della fu Maria 
Sanna, coniugata con Antonio Cai1a, [età ignota], 7 
agosto 
Scarpa Giovanna Angela, da Bortigali, [genitori 
ignoti], 70 anni circa, 5 agosto 
Scarpa !\Iaria Lorenza, del fu Pietro e della fu Anna 
~laIia Pilo, coniugata con Salvatore Farina, 40 anni, 
13 agosto 
Schiappacasse Domenica, da N"eni Ril'iera di Genom, 
del fu Antonio e della fu Maddalena Carbona, coniu-
gata con Domenico Calcagno, 55 anni, 12 agosto 
Schirru Antonica, di Cagliari, [padre ignoto] di Luigia 
Lopc, 53 anni, 6 agosto 
. Sechi Anna Luigia, del fu dottor Salvatore e della fu 
Giuseppa Sanna, 55 anni, 5 agosto 
Sechi Anna !\Iaria, (Ici fu Giuseppe e Giuseppa Sanna, 
coniugata COli Giuseppe Luigi 1edde, 40 anni, 8 ago-
sto 
Sechi Caterina, del fu Nicola [madre ignota], coniugato 
con Nicola Cm1a, 65 mmi, 6 agosto 
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Sechi don Battista, di Macomer, di don Baclùsio [madre 
ignota], coniugato con Gavina Torchiani, 66 anni, 6 
agosto 
Sechi dottore ;lIIÙ utrillsqlle Vincenzo, del fu Frances~o 
e della fu Malia Delitala, coniugato con Maria Teresa 
Tealdi, 58 anni, 10 agosto 
Sechi Giovanna !\Iaria, di Andrea e della fu Maria . 
Fara, 34 anni, 12 agosto 
Sechi Giovanna !\Iaria, del fu Giuseppe e Giovalma 
Maria [Antonia] Poddighe, 8 anni, 21 agosto 
Sechi Giuseppe, del fu Ga\lno e della fu Maria Cossu, 
coniugato con Maria Antonia Poddighe, 43 anni, 10 
agosto 
Sechi Maria, del fu Giuseppe e Giovanna ~Iaria [Anto-
nia] Poddighe, 12 anni, 19 agosto 
Sechi Petruccia, del fti Pietro e della fu Malia Antonia 
Cucureddu, 40 anni, 7 agosto 
Senno Filippo, [genitori ignoti] coniugato con Anna 
Delrio, 50 anni, 6 agosto 
Serra Angela, del fu Maurizio e della fu Lucia Pilasto, 
70 anni, 6 agosto 
Serra Caterina, del fu Andrea e della fu Malia Rosa 
Dras, 59 anni, 16 agosto 
Serra Gaetano, del fu Antonio Gavino e Vittoria Daga, 
43 amli, 6 agosto 
Serra sacerdote Antonio Pasquale, di Sorso, del fu 
.Maurizio e della fu Lucia Pirastm, 75 anni, 3 agosto 
Serra Salvatore, dcI fu Giovanni Maria e della fu Do-
menica Solinas, 70 anni, 6 agosto 
Serra teologo sacerdote Gavino, di Ossi, pro-parToco di 
San Donato, [genitori ignoti], 40 limi circa, 6 agosto 
Simone !\Iaria Rita, del fu Vincenzo e Vincenza Luigia 
Atzara, coniugata con Gmino Bi~li, [età ignota], 6 
agosto 
Simone Teresa: del fu Antonio e della fu AntOlùa Pesce, 
15 giomi, 17 agosto 
Simula Gavina, del fu Pietro Maria e Giuseppa- Delogu, 
3 almi, 5 agosto 
Simula Gm'ina, [genitori ignoti], 60 anni, 16 agosto 
Simula Giomnni Vittorio, del fu Vincenzo e della fu 
Maria Grazia Pischedda, 30 amli, 6 agosto 
Simula Marchesa, del fu Pietro Maria e Giuseppa De-
logu, 8 anni, 9 agosto 
Simula Pietro Maria, del fu Salvatore e Domenica Pi-
schedda, coniugato con Giuseppa Delogu~ 40 anni, 8 
agosto 
Simula Raffaele, del fu Salvatore e Domenica Pi-
schedda, coniugato con Caterina Pinna, 35 Ulmi, 5 
agosto 
Sini Adolfo, del fu Vincenzo e Speranza Chessa, 18 
mesi, 7 agosto 
Sini Francesco, del fu Giovanni Domenico e della fu 
Anna Maria Chessa, coniugato con Battistina Im-
ponte, 53 anni, 11 agosto 
Sini Giovanni, del fu Gaspare e della fu Maria Antonia 
Tola, coniugato con Maria Solinas, 60 anni, 10 agosto 
Sini Giovanni Antonio, di Gavino e Luigia Cossu, co-
niugato con Angela Pinna, 36 armi, 13 agosto-
Sini Giusellpe, del fu Gaspare e della fu Maria Antonia 
Tola, 70 anni, 5 agosto 
Sini Salvatore, del fu Giovanni e Maria Solinas, 27 
anni, 28 agosto 
Sini Vincenzo, di Gavino e Luigia Cossu, conigato con 
Speranza Chessa, 27 anni, 7 agosto 
Sircalla Gavina, di Matteo e della fu Giuseppa Pinna, 6 
anni, 25 luglio 
SoJinas Angela, del fu Gavino e Vittoria Scano, coniu-
gata con Lorenzo De Longiave, 30 aImi~ 7 settembre 
Solinas Antonio, del fu Pietro e della fu ~Iaria Cucum, 
coniugato con Grazia Manca, 33 anni, 15 agosto 
Solinas Antonio Raimondo, del fu Pietro e della fu 
Anna MUlia Solinas, coniugato con Gavina Desole, 37 
anni, 6 agosto 
Solinas Caterina, di Giovanni e Mmia Grazia Pittuì, co-
niugata con Salvatore Simula, 45 anni, 7 agosto 
Solinas Francesca, del fu Salvatore e della f II Caterina 
Defenu, 55 anni, 10 agosto 
Solinas Francesco, del fu Leonardo e della fu Angela 
Bini, coniugato con Caterina Saba, 50 anni, 7 agosto 
Solinas Ga\'ino, del fu Antonio e Grazia Manca, 2 mesi, 
28 luglio 
Solinas Giovanna Angela, di Quirico e Maria Giuseppa 
Derosas, 28 anni, 6 agosto 
Solinas Maria Francesca, del· fu Domenico e della fu 
Mmia Delrio, 35 anni, 7 agosto 
Solinas Michele, del fu Pietro e della fu Gavina Cossu~ 
coniugato ocn Giovanna Angela Canna s, 55 anni, Il 
agosto 
Solinas Speranza, del fu Pietro e della fu ~Iaria Cu-
curu~ coniugata con Francesco Piras, 43 auni, 4 ago-
sto 
Solinas Teresa. del fu GiovanIli Andrea e della fu Gio-
vanna Salmis, 60 anni, 4 settembre 
Sotgiu Maria, di Calallgianus~ [genitori ignoti] coniu-
gata con Gavino Nossai~ 40 anlli, 10 agosto 
Spallcdda Maria, di Thiesi, di Demetrio e Giuliana [co-
gnome sconosciuto], coniugata con Quirico Peddi, 39 
anni, 17 agosto 
Spano Francesco, di Angelo Maria e della fu Maria An-
tonia Maniga, 25 anni, 5 agosto 
Spallo Giovanna Maria, di Angelo Maria e della fu 
F raucesca ~Iura, 8 anni, 6 agosto 
Spano Giovanni, di Giuseppe e Francesca Ruju, 9 Illesi, 
8 settembre 
Spano Giovanni Battista, del fu Pietro e della fu Pa-
squa Angela Sali, coniugato con Giuseppa Zimlia, 60 
anni, 6 agosto 
Spano Maria, di Bonorva, [genitori ignoti]' 80 anni, 6 
agosto 
Spina Rita, del fu Giacomo e Vittoria Piras, coniugata 
con Antonio Bachisio ~Iallca; 30 anni, 6 agosto 
Squinto Ignazia" di Gavino e della fu Marina Daneri, 4 
anui, 12 agosto 
Teddc Giuseppe Luigi~ del fu Francesco Giuseppe e 
della fu Gaetana Alfani, coniugato con Anna ~laria 
Sechi, 43 anni, 4 agosto 
Teddc Maria Angela, del fu Pietro Maria e della fu Ma-
ria Grazia Oggianu, 70 anni, 6 agosto 
Teddc Maria Grazia, [genitori ignoti], 17 anni, 7 set-
tembre 
Testa Clemente, viennese, [genitori ignoti], 43 anni, 6 
agosto 
'l'ola Giuseppe, di Gaetano e Giovanna Angela Solinas, 
coniugato con Anna Maria Sorte, 27 anni, 6 agosto 
Uda Maria Giuseppa, di Thiesi, [genitori ignoti], 67 
anni, 6 agosto 
Usai Angela, 'di Giacomo e Pasqualina Luzu, 3 aUlli, 4 
agosto 
Usai Ga\'ino~ di Giovanni e Giuseppa Pinna, 20 anni, 21 
agosto 
Usai Maria Luigia, del fu Giuseppe Luigi e della fu Lui-
gia Defeuu, 80 auni, 4 agosto 
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Usai Nicoletta, di Francesco e Lucia Piolctti, 18 Illesi, 8 
agosto 
Usai Salmtorc, di Antonio e Caterina [cognome ignotoL 
75 aUlli, 12 agosto 
Valerio Geronima, del fu Giuseppe e Teresa f\t'giola, 
coniugata con Giuseppe Acqualetto, 28 anni, 6 agosto 
Valero [Vali ero] llonifacio, professore presso runi\'cr-
sità di ~Iedicina, del fu Francesco e della fu Speranza 
Carta, coniugato con Malia Grazia Usai, 40 anni, 6 
agosto 
Virdis Pietro, del fu Efisio e della fu Giovanna Mallleli, 
28 anni, 6 agosto 
Vistoso Maria Grazia, [genitori ignoti], 65 anni, 5 ago-
sto 
Zcrboni Francesca, di ~Iallslleto e Antonia 'lasala, 13 
anni e ,6 agosto ' 
Zichina Gavino, del fu Antonio e della fu Angela Car-
honi, coniugato con Francesca Gadoni, 64: anni, 26 
agosto 
Zizia Maria, del fu Giovanni e della fil Caterina De-
IllUl'U, coniugata con Gioranni Cocco, 40 anni, 8 ago-
sto 
Zucconi Marietta, di GioYallni e Vittoria Sotgia, 8 anni, 
28 agosto 
San Donato 
Agnesa Quirico, di Antonio Gavino e 'Iaria Ca\ina Da-
chena, 78 anlli, 9 agosto 
Agos Maria, [[genitori ignoti)), 40 anni, 20 agosto 
Aliwsi Felicita, morta ad Ajaccio, del nollile Gianuario 
e Caterina Tola, 8 auni, 22 agosto 
Altea Caterina, di Leonardo e Maria Angela SelTa, 75 
aIllli, 14 agosto 
Altea Giovanna, di Andrea Vincenzo [madre ignota]' 60 
anni, 6 agosto 
Andriani Giuseppe, di 'lichele e Speranza Tola, 6 anni, 
2 agosto 
Andriani Pietro, di ~lichele e Speranza Tola, 13 anlli, 2 
agosto 
Arca Antonio, di Leonardo e Maria Giuseppa Lai, co-
niugato con Angela Solinas, 45 anni, 10 agosto 
Arca Maria Antonia, di Salvatore eGiuseppa GioIa, 70 
anni, 9 agosto 
Archittu Raffaele, di Antonio e Maria Lorenza Sau, 21 
anni, 6 agosto 
Arru Antonietta, di Salvatore e Cristina Dachena, 4 
amli, 30 agost~ , 
Arru Antonio Vincenzo, [genitori ignoti], 40 amli, 12 
agosto 
Arru Davide, di Gianuario e Francesca Biddau, 2 anni, 
14 agosto . 
Arru Giovanna, di Gavino e Grazia Depalmas , 60 anni, 
5 agosto 
Azzara Maddalena, di Paolo e Clara Manunta, 65 anni, 
12 agosto 
Bacalà Anna Rita, di Gavino [madre ignota], 40 anni, 
12 agosto " 
Baldino Speranza, di Antonio e Maria Sanna, 35 anni, 
10 agosto 
Barone Maria Antonia, di Bono, [genitori ignoti], 70 
anni, 7 agosto 
Basso Antonio Maria, di Salvatore e Giovanna Angela 
Pinna, 40 anni, 5 agosto 
Bazzoni Anna Ltiigia, di Salvatore e Antonia Chessa, 
30 anni, 8 agosto 
Bianco Antonio Giuseppe, di Giovanni Francesco e 
Paola Satta, 54 anni, 8 agosto 
Bianco Maria Caterina, di Antonio e Maria Fadda, 42 
. anni, 9 agosto 
Bianco Maria Grazia, di Antonio Giuseppe e Caterina 
Maniga, 25 anni, 17 agosto 
Bidaccu Giuseppa, di Gio\'anni Maria e Giuseppa, 20 
anni, 5 agosto 
Biosa Damiana, di Gio\'anni Battista e" Angela Maria 
Lebio, 60 aUIli,'4 agosto 
Boetto Gregorio, di Martino e Beatrice Traversa, 66 
anni, 12 agosto , " 
Bosinco Francesca, di Giuseppe e Maria ruma Salis, 75 
anni, 6 agosto 
Bosinco Teresa, di Antonio e Rita Lubinu, 4 anni, 10 
agosto 
Bosinco Vittoria, di Giuseppe e Maria Anna Salis, 70 
anni, 6 agosto 
Branca Geronima, di Raimondo [madre ignota], 75 
anni, 26 agosto 
Budroni Antonio, di Nicola e Giovanna Solinas, 80 
anni, 20 agosto 
Budroni Lucia, di Salvatore e Caterina Saba, 26 anni, 7 
agosto 
Budroni Maria, [genitori ignoti], 60 anni, 16 agosto 
Budroni Maria Grazia, di Salvatore e Caterina Sa ba, 
40 anni, 11 agosto 
Burtolu Vincenzo, di Gavino e ~Iaria Antonia Uz~anu, 
. 40 anni, 8 agosto 
Buscarinu Caterina, di Giovanni Maria e Anna Luigia 
Azzara, 59 anni, 16 agosto 
Cabigiosu Maria Crazia, di Angelo e Vincenza Masala, 
45 anni, 8 agosto 
Cabigiosu Speranza, [genitori ignoti], 70 anni, 26 ago-
sto 
Cabula Anlla Maria, di Bosa, [genitori ignoti], 63 anni, 
20 agosto 
Calvi a Domenico, di Michele e Speranza Scarpa, 10 
anni, 15 agosto 
Camboni Maria Antonia, di Giovanni Antonio e Seba-
stian~ Pisallu, 60 anni, '6 agosto 
Campus Gavino,· di Raffaele c Cavilla Manunta, un 
auno, 29 agosto 
Campus Raffaela, di Gavino e Geronima Meloni, coniu-
gata con Cosma Cabigiosu, 50 ~1l11i, 12 agosto 
Campus. Raimondo, di Salvatore e Antonia Disini, co-
niugato con Francesca Corda, 40 auni, 8 agosto 
Canu Antonio, di Arcangelo e Auna Maria Fiori, 6 anni, 
17 agosto 
Canu Maria, di Francesco e Mathia Sini, 35 anni, 8 ago-
sto 
Canu Maria Salvatora, di Antonio Luigi e Lucia Masia, 
26 anni, 6 agosto " 
Canzedda [Cauzedda] Antonio Giuseppe, di Antonio 
Luigi e Teresa Pinna, 21 anni, 11 agosto 
Canzedda [Cauzedda] Francesca, di ruItonio Luigi e 
Teresa Pinna, 30 anni, 10 agosto 
Capaxolu Maria Vincenza [genitori ignoti], 40 anni, 
14 agosto 
Cappeddu Caterina, di Francesco e Lucia Dachena, 40 
anni, 18 agosto 
Carhoni .Lucia, di Bonorva, [genitori ignoti], 40 anni, 
12 agosto 
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Carboni Salvatore, di Francesco e Vittoria Delrio, 2 
anni, 31 agosto 
Careddu Giuseppe, di Vincenzo e Maddalena, coniu-
gato con Cristina Fiori, 24 anni ,18 agosto 
Cariga Anna Maria, [genitori ignoti], 40"anni, 18 ago-
sto 
Cariga Antonio, [genitori ignoti], 50 annit 3 agosto 
Ca riga F'rancesca, di Antonio e Rosa Pilo, 30 anni, 16 
agosto 
Cariga Ga\ina, di Antonio e Domenica Delrio, 27 anni, 
5 agosto . 
Càriga Giovanni Antonio, di Benedetto e Margherita 
Depalmas, coniugato còn Vittoria Agnesa, 48 anni, 7 
agosto 
Carru Antioco, di Francesco e Antonià Sassu, 21 anni, 
12 settembre 
Carruccio Giovanni Antonio, [genitori ignoti], 40 
anni, 12 agosto 
Carrucciu Gio\'anni Antonio, di Luigi e Auna Vittoria 
Burtolu, 28 rumi, 8 agosto 
Carta Antonio, di Gavino e Maria Raimonda Casu, co-
niugato con Maria Antonia Casu, 60 3lmi, 12 agosto 
Carta Antonio, di Giovanni e Maria Grazia Dachena, 49 
anni, 5 agosto 
Carta Antonio Vincenzo~ [genitori ignoti], 60 anni, 18 
agosto 
Carta Caterina, di Gavino e Giuseppa Petrctto, 6 mesi, 
6 agosto 
Carta Giacomo, di Antonio e Raffaela Scanu, 12 anni, 8 
agosto 
Carta Giovanna; di Giovanni Maria e Maria Francesca 
Pinna, 25 anni, Il agosto 
Carta Giuseppe, di· Antonio e Maria Antonia Casu, 8 
anni, 10 agosto 
Carta Luigia, di Antonio Vincenzo e Rosa Manca, 28 
auni, 21 agosto 
Carta Maria Antonia, [genitori ignoti], 70 anni, 9 ago-
sto 
Carta Maria Santa, di Giovanni Maria [madre ignota], 
19 anni, 2 agosto 
Carta Maurizio, di CiOV311I1i Battista e Anna Pinna, 14 
anni, 17 agosto 
Carta Speranza l di Antonio Vincenzo e Rosa MancH l co-
niugata con Salvatore Giordo, 35 anni, 21 agosto 
Casu Angelo, di Salvatore e Margherita Ruju 1 30 mmil 4 
agosto 
Casu Anna1 di Ga\'ino e Sebastiana Fiori, 60 anni, 5 
agosto 
Casu Antonio, di Giovanni Luigia e Spei-anza Archittu, 
. 7 anni, 6 agosto 
Casu Antonio Raimondo, di Salvatore e Maria Sanna, 
1m anno, 16 agosto . 
Casu Domcnico, di Bachisio e Domenica Uzzanu, co-
niugato con Vincellza Lucia Dettori, 30 anni, 5 ago-
sto 
Casu Francesca, di Salvatore e Maria Domenica [co-
gnome ignoto], 50 anni, 6 agosto 
Casu Maria Rita, di Giorgio e Giovanna Maria Puml, 
50 anni, 7 agosto 
Casti Proto, di Bachisio e Domenica Uzzanu, coniugato 
con Paola, 35 anni, 6 agosto 
Casu Speranza, di Ga"ino e Sebastiana Fiori, 50 anni, 
4 agosto 
Casti Spcranza, di Salvatore e Margherita Ruju, 25 
anni, 4 agosto 
Casti Speranza, di Bachisio e Domenica Uzzanu, coniu-
gata con Gavino Maniga, 40 anni, 10 agosto 
Cau Agostino, di Vincenzo e Maria Casu, coniugato con 
Gavilla Marongiu, 50 anni, 7 agosto 
Cau Maddalena, di Valentino e Maria Caterina Chessa, 
40 anni, 12 agosto 
Cau Maria Angela, di Giovanni e Giuseppa Mnroni, 40 
anni, 18 agosto 
CesaraccÌo Rosa, di Antonio e Maria Grazia Dassena . 
[Dessena], 75 mill!, 11 agosto 
Cbeltl Anna Maria, di Angelo e Maria Cabigiosu, 24 
anni, 8 agosto . 
Cherchi Antonio Galino, di Andrea e Maddalena ft:z-
zara, coniugato con Maria Gavinq. Solinas, 33 anni, 
12 agosto 
Cherchi Gavino, di Maurizio e Maria Caterina Usai, 7 
mesi, 12 agosto 
Cherchi Giovanni Antonio, di ~(aurizio e ~Iaria Cate-
rina Usai, 4 anni, 28 agosto . 
Cherchi Maria Francesca, [genitori ignoti), 70 mmi, 7 
agosto 
Chessa Antonio, di Gavino e Giovanna Maria Poddine, 
33 anni, 8 agosto 
Chessa Antonio, di Giovanni e Vittoria Ribichesu, co-
niugato con Rosa Masia, 46 anni, 7 agosto 
Chessa Antonio, di Salvatore e Francesca Lai, coniu-
gato con Francesca Vacca, 40 anni, 20 agosto 
Chessa Antonio Maria l di Pasquale Angelo e Giovanna 
Maria Pilo, 6 anni, Il agosto 
Chessa Francesco Luigi, di Antonio'e Mmia Francesca 
Piras, 2 anni, 14 agosto 
Chessa Gavino, di Giuseppe e Maddalena Piras, 9 anni, 
14 agosto 
Chessa Giovanna, [genitori ignoti]~ 60 anni, 6 agosto 
Chessa Giuseppe, di Gio\'anni Matteo e Nunzia ~Ianca, 
coniugato con ~taddalena Piras, 40 anni, 18 agosto 
Chessa Luigi, di Giovanni Matteo e Lucia Manca, 50 
anni, 7 agosto 
. Chessa Maria Antonia, di Usini, [genitori ignoti], 60 
mmi, 29 agosto 
Chessa Maria Francesca, di Sebastiano [madre 
ignota], coniugata con Giuseppe Murolli, 50 anni, 26 
agosto 
Chessa Speranza, di Antonio e Francesca Vacca, 13 
anni, 20 agosto 
Chiama Anna, di Cagliari, di Giovanni Domenico e 
Bianca Taloni, 57 anni, 7 agosto 
Chiama Elena, di Cagliari, di Giovanni Domenico e 
Bianca Taloni, 53 anni, 5 agosto 
Chiappe Francesco l di Gaetano e Angela Contini, 9 
anni, 18 agosto 
ChiO'hini Antonio Ga\'ino, di Giov~nni c Giuseppa Pe-
(Ioni, coniugato con Vittoria Sannà, 40 anni, 11 ago-
sto 
Chirra Pietro, di Salvatore e Caterina Angela Fadda, 5 
anni, 6 agosto 
Cileri Giuseppa, di Giacomo [madre ignota], coniugata 
con il fu Nicola ~htra, 45 anni, 6 agosto 
Contini Angela, di Bonon'a, di Giovanni ~Iaria e della 
fu AnRela Pin, coniugata con Caetano Chiappe. 35 
anni, zO agosto 
Corda Vincenzo, di Giuliano e Uaimonda Loriga, 6 
mIni, 19 agosto 
Cossu Antonia, di Antonio Vincenzo [madre ignota), 30 
almi, 6 agosto 
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Cossu Antonio, di Antonio e Vittoria ~Iuglia, 3 anni, 8 
agosto 
Cossu Antonio Vincenzo, di Antonio e Caterina Salis, 
50 anni, 5 agosto 
Cossu Caterina Angela, di Pozzomaggiore, [genitori 
ignoti]' 47 anni, 6 agosto 
Cossu Ga\'ina, di Antonio Vincenzo e Angela ~Iaria De-
sole, 37 anni l 14 agosto 
Cossu GiO\'anna l\Iaria, di Antonio e ~Iaria Solinas, 19 
anni, 6 agosto 
Cossu Lucia, di Antonio Luigi e Maria Sanna, coniugata 
con Giuseppe Farina, 33 anni, 2 agosto 
Cossu Salvatore, di Ignazio e Luigia Doro, coniugato 
con Speranza Potltlighe, 52 anni, 6 agosto 
Costa Federico, di Francesco e Lucia Denegri, 3 anni, 
13 agosto 
Costa Francesco, di Sm{la Margherita, di Agostino e 
Geronima Carta, coniugato con Lucia Denegri, 46 
anni, 10 agosto 
Costa Giacomo, di Francesco e Lucia Denegri, 14 anni, 
13 agosto 
Cosia GiOl'anni Battista, dalla Corsica, di Angelo e 
Anna Maria Urzati, 58 anni, 11 agosto 
Costa Maria. di Antonio Vincenzo e Ga\'ina Branca. 4 
anni, 30 s~ttembre ' 
Costa Rarraela: di Francesco e Lucia Denegri, 8 anni, 
12 agosto 
Crabesu Sebastiano, di Gavino e Raimonda Ibba, 12 
anni, 10 agosto 
Cristi no Francesco. di Gioyanni Battista e Maria Mad-_ 
dalena Norca, 50' anni, 22 agosto 
Crou Emmanucle, di Basilio [madre ignota), coniugato 
con Maria Anna Filia l 63 anni: 8 agosto 
Cubeddu Antonia Anna, di Salvatore e Rita Pittalis. co-
. niugata con Antonio Maria Casu, [30 anni], 5 ag~sto 
Cubeddu Domenico\ di Gavino e Francesca Pinna, co-
niugato coiI Antonia Luigia Manca, 39 anni, 6 agosto 
Cubeddu Francesco, di Giovanni Stefano e ~Iaddalena 
Cherchi, coniugata con Lorenza Spanu; 40 anni1 6 
agosto 
Cubeddu Gavino, di Giuseppe e Maria Deuurra, 6;) 
mnlÌ, 29 agosto 
Cuheddu Gio\'anna Antonia. di Francesco e Maria Lo-
renza Spano, 2 mmi, 21 settembre 
Cubeddu Giovanni, di, Francesco e Anna Maria Ga-
medda, coniugato con Maria Giuseppa Pizzori: 62 
anni, 22 agosto ' 
Cubeddu Mallrizia, di Salratore e Maria Rita Pittalis, 
coniugata con Antonio Santo Mura, 45 anni, 13 ago-
sto 
Cucllrella Santa Maria, [genitori ignoti], 40 anni, 14 
agosto 
Cu~nolu Maria Francesca, di Salvatore e Gavina 
t;anna, 70 anni, 10 agosto 
Culati Anna Maria, di Stefano e Vittoria Bosinco, 40 
anni, 7 agosto 
Curadduzza Maurizia, di ~Ia\llizioe Giovanna Angela 
Richeri, 40 anni, 9 agosto 
Dachena Antonia Anna, di Raimondo e Francesca Se-
chi, 48 anni, 4 agosto 
Dachena Gal'ino, di Giovanni Antonio e Francesca [co-
gnome ignoto]' 15 anni, 11 agosto 
Daliberi Anna Maria, di Gavino e Maria Uzzanu, 2 
anni, 6 agosto 
Dasara Maria Grazia, [padre ignoto] di Ga\'ina Piu-
mena, 70 anni, 13 agosto 
Dau Antonio, di Giuseppe e Anna Maria Sanna, 38 
anni, 8 agosto 
Dau Gavino, di Gianuario e Giovanna Mela, coniugato, 
con Raimonda Manazzu [~Iannazzu], 50 anlli, 9 ago-
sto 
Debranca Anna Rita, di Lorenzo e Speranza Morcsi, 37 
anni, 9 agosto 
Decherchi Giuseppa, di Antonio Raimondo e Carolina 
, Perantoni, 6 mesi, 6 agosto 
Decherchi Luigia, di Gavino e ~Iaria Caterina Fogu, 17 
anni, 7 agosto 
Deliberi Anna Giuseppa, del fu Ignazio [madre 
ignota], 70 anni circa, 8 agosto , 
Deligios GiO\'anna, di Giovanni Francesco [madre 
ignota], 70 anni, 6 agosto 
Deliperi Maria Grazia, di ~icola e Lucia MazzeIlinll, 
18 anni, 7 agosto 
Delitala Giovanni, di Salvatore e Geronima Carboni, 78 
anni, 9 agosto 
Delitala Rosina, di Antonio Vincenzo e Francesca Dcf-
fenn, 40 anni, 8 agosto 
Delogu Antonia Vincenza, di Antonio Lorenzo e Maria 
ViuOlia Casu, Il anni, lO agosto . 
Delogu Antonio, del fu Damiano e Giovanna Maria Pal-
mas, coniugato con Vittoria Pinna, 60 anni, 8 agosto 
Delogu Antonio, [genitori ignoti] coniugato con Nico-
losa Ferraris, 40 anni circa, 6 agosto ' 
Delogu Gavina, di Antonio Maria e Maddalena Sanna, 
20 anlli, 20 agosto 
Delogu Michele, di Valentinio e Serafina Serra, coniu-
gato con Giovanna Pippia, 50 anni, 18 agosto 
Delogu Rosa, di Francesco e Anna Maria San tona, 55 
anni, 9 agosto 
Delogu Vincenzo, di Luciano e Vittoria Spanu, 27 anni, 
9 agosto 
Delrio Giuseppe, di Gavino e Maria Antonia Depalmas, 
60 anni, 6 agosto 
Delrio Teresa, di Michele e Quirica MlIroni, 34 anni, 11 
agosto 
Demelio l.orenzo, di Salvatore e Maddalena Lubino, 2 
anni, 8 agosto 
Demontis Giuseppa, del fu Ga\ino e Catelina Fadda, 
55 anni, 7 agosto 
Demontis Salvatore, del fu Gavino e Caterina Fadda, 
43 anni, 17 agosto 
Demontis Sebastiano, di Giovanni Antonio e Maria 
Francesca Cubeddu, 35 anni, 18 agosto 
Demuro Antonio Giuseppe, di Didaco [madre ignota], 
26 anni, 28 agosto 
Demuro Michele, di Giuseppe e Giovanna Cuheddu, co-
niugato con Francesca Carta, 55 anni, 20 agosto 
Demurtas Gavino, di Filippo e Giulia Pischedda, 22 
,anni, H agosto ' 
Demurtas Grazia. di Gavino e N'ina Carboneddu, co-
niugata 'con Proto Mura, 50 anni, 12 agosto ' 
Demuru Anna Maria, di Angelo Maria e ~Iaria Cah-ia, 
30 anni, 3 agosto 
Demuru Antonio Giuseppe, di Didaco e ~Iaria Giu-
seppa ~Iadeddu, 40 anni, 9 agosto 
Demunl RaCCaela, di Didaco e Maria Giuseppa Ma-
deddu, 36 anni, 6 agosto 
Demuru Vittoria, di ~Iichele e Francesca Carta, 20 
anni, 6 agosto 
Denegri Carolino, [di Pattada], di Michele e Lucia 
Tolu, 6 anni, 5 agosto 
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Denegri Caterina, [di Pattada], di ~Iichele e Lucia Tolu, 
20 anni, 6 agosto 
Denegri Lucia, di Gaetano e Caterina Cesaracciu, co-
niugata con Francesco Costa, 40 alUli, H agosto 
Denegri l\Iichele, di Gaetano e CaterinaCesaracciu, co-
niugato con Luigia Tohl, 50 anni, 8 agosto 
Denurra Giovanni l\Iaria, di ~Iatteo e Maria Salvatora 
[cognome sconosciuto], un anno, 23 agosto 
Depalmas l\Iaria, di Francesco e Anna Maria Fiori, co-
niugata con Matteo Perantoni, 67 anni, 7 agosto 
Derosas Maria Antonia, di Proto e Maria Speranza 
Ruju, 38 anni, 23 agosto 
Derosas Teresa, di Proto e Maria Speranza Ruju, coniu-
gata con il fu Giovanni ~Iaria Delrio, 36 anni, 20 ago-
sto 
Desole Gianuario, di Vincenzo e Speranza Cocco, 3 
almi, 12 agosto 
Desole Giuseppa, di Vincenzo e Maria Ga,ina Pilo, co-
niugata con il fu Gavino Sechi, 50 anni, 8 agosto 
Desole Grazia, di Maria Giuseppa Murredda, 26 anni, 
11 agosto ' 
Desole Rita, di Giovanni e Giovanna Gustu, .30 anni,t8 
agosto 
Desole Speranza, di Sennori, [gelùtori ignoti], 56 an:ù, 
6 agosto 
Desole Vincenzo, di Giovanni e Vittoria, coniugato con 
Antonia Speranza Saba, 50 anni, 18 agosto 
Desortes Maria Ignazia, [genitOIi ignoti], 70 amù, 7 
agosto . 
Dessanti Giuseppa, [genitOIl ignoti], 56 anni, 6 agosto 
Dessanti l\Iatteo, di L1Ùgi e Lnigia Mura, 60 anni, 7 
agosto 
Dessì Rarraela, di Pietro c ~Iaria Giuseppa Campus, 50 
anni, 10 agosto 
Desurro Gal'ino, [genitori ignoti], 18 anni, 8-agosto 
Dettori, [nome ignoto] di Sah-atore e Grazia Rita Ma-
sala, 2 amù, 21 settembre , 
Dettori Anna Maria, [genitori ignoti], 50 anni, 9 agosto 
Dettori Gavino Proto, di Francesco e Vittoria Uras, co-
niugato con Angela Lucia Pintus, 28 alUli, Il agosto 
Dettori Giuseppe, di Sah'atore e Grazia Rita Masala, 3 
amù, 14 agosto 
Dettori Maria Caterina, di Giovanni [madre ignota], 
50 anni, 7 agosto ' 
Dettori Michele, [genitori ignoti], 50 anni, 9 agosto 
Dettori Simeona, di Bonannaro, [genitori ignoti], 50 
anni, 6 agosto 
De,'illa Ciovanni. di Giovanni Antonio e Francesca 
Pinna, 60 anni, '13 agosto 
De,'iIla Maria, di Giovanni Antonio e Francesca Pe-
turni, coniugata con il fu Gmino Solinas, 50 anni, 7 
agosto 
Devilla l\Iaria Frances'ca, di Giovanni e Anna Solinas, 
60 anni, 30 agosto 
Diana Lorenzo, di Sebastiano e Maddalena Cabigiosu, 
55 anni, 5 agosto . 
Diana Raimondo, di Giovanni Vittorio e Giovanna An-
gela Idini, 40 anni, 18 agosto 
Diana Sah'atore, di Giovanni e Catelina Solinas, 50 
anni, 18 agosto 
Dorello Ciacomina. di Ferdinando e Anna Lucia Det-
tori, 2 anni, 18 agosto 
Doro Angelo, di Raffaele e Speranza Cannas, 45 anni, 6 
agosto 
Doro Angelo Maria, di Giovanni ~Iaria e Teresa Pitzolu, 
11 anni, 10 agosto 
Doro Antonio, di ~Iaurizio [madre ignota]' 75 anni, 15 
agosto 
Doro Antonio Francesco. di Giovanni ~Iaria e Terrsa 
Pitzolu, 6 anni, 20 agosto 
Doro CiO\'anna Angela, di Giuseppe e Sera fina ~Ianas, 
13 anni, 6 agosto 
Doro Ciomnni, di Giuseppe Luigi [madre ignota]' co-
niugato con Antonia Vincenza Fadda, 4;) anni, 16 
agosto 
Doro CiO\'anni, di Giuseppe e Sera fina ~Ianas, 12 anni, 
6 agosto 
Doro Luigi, di Antonio Ignazio e Speranza Cabigi05u, 
coniugato con Anna ~Iaria Deponti, 44 anni, 7 agosto 
Doro Marchesa, di Giuseppe e Sera fina ~Ianas, 6 anni, 
6 agosto 
Doro Maria Francesca, di Giovanni e Antonia Vincenza 
Fadda, 5 anni, 18 agosto 
Doro Raffaele, di Giuseppe e Serafina ~Ianas, 18 anlli, 
6 agosto 
Doro Speranza, di Giuseppe e Serafina~lanas, 20 anni, 
6 agosto 
Dossoni Ciomnni, di Antonio e Giuseppa Burtolu, co-
niugato con ~Iaria Anna ~Jerella, ;{j anni, 5 settembre 
Erre Caterina, di Antonio e Lucia F alida, 16 anni, 20 
agosto 
Fadadu Teresa. di Antonio Bailllondo [madre ignota]' 
70 anni, 3 agosto 
Fadda Clara, di Francesco e Gavina ~(anunta, 15 anni, 
6 agosto 
Fadda Francesco, di ~Iartino e ~Iaria Naitana, coniu-
gato con Bita Cucuru, 65 anni, 6 agosto 
Fadda Lucia, di Giuseppe e Anna ~Iaria Solinas, coniu-
gata con Antonio Erre, 48 anni, 5 agosto 
Fadda Lucrezia, [genitori ignoti], 65 anni, 3 agosto 
Fadda Maria Teresa, [genitori ignoti], 50 anni, 12 ago-
sto 
Faedda Antonia Hai monda, di Francesco e· Vittoria 
Chessa, 24 anni, 2 agosto 
Faedda Bosa~ di Antonio ~Iichele e ~(aria Careddu, 60 
anni. 28 agosto 
Falchi Ca,'ino, di Antonio Gavino e Speranza Dclitala, 
13 anni, 13 ago::ito 
Falchi Maria Francesca. di Salvatore e Giovanna 
Chessa, conillgata con \'incenzo Carta, 36 anni, 6 
agosto 
Falchi Maria Salmtora, di Antonio c Anlla Luigia Paz-
zoni, HlI anno, lO agosto 
Fancellu Speranza, di Gavino e Giovllnna Lintas, 13 
anni, 7 agosto 
Fanzellu Pietro, di Pietro e Antonia Grassu, 48 anni, 20 
agosto 
Farina Antonio, di Giuseppe e Lucia Cossu, 2 auni, Il 
agosto 
Farina Elisabetta, di Antonio e "aria Santa Cllclll'ella, 
un anno, 20 agosto 
Farina Cavina, di Giuseppe e Lucia Cossu, 19 anni, 3 
agosto 
Farina Lucia, di Sah'atore e ~Jaria Pinna, 46 anni, 16 
agosto 
Femì Luihria~ di Nicola e ~Iaria Elena ~Janconi, 22 anni, 
tI agosto 
Ferrà Tomaso, di Nicola e "mia Elena ~Ianconil 21 
anni,.7 agosto 
Fighiera Filippo Augusto, di Torino, di Gill~eppe e 
Anna Audiberti, 30 anni, 8 agosto 
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Fioca Antonia, di ~Iichele e Francesca Tola, 6 anni, 9 
agosto 
Fiorentino Clara, di Gervaso e Luigia Podestà, 23 anni, 
7 agosto 
Fiori Antonio, di Ga,'ino e ~Iaria Agnese Piu, 27 anni, 7 
agosto 
Fiori Antonio Cin'ino, di Filippo e Antonia Sini, 25 
anni, 8 agosto 
Fiori Francesca, di Gavino e ~Iaria Agnese Pill, t5 anni, 
Il agosto 
Fiori Francesca, di Antonio [madre ignota]' 56 anni, t9 
agosto 
Fiori Ciomnna Maria, di ~Iaurizio e ~Iaria Pittalis, 6 
Illcsi~ 21 agosto 
Fiori Quirico, di Ossi, di Giacomo e ~(aria Domenica 
Mura, 65 anni, 6 agosto 
Flores Salmtore, di Cagliari, [genitori ignoti], 60 anni, 
4 agosto 
Fogu Antonio Ciuseppe, di Giovanni ~Iaria c ~Jaria 
Pes, coniugato con Icresa ~1l\J'esi, 55 anni, 26 agosto 
Fogu Cianuario, di Gionlllni e Hosa Dclogll, 3:3 anni, 7 
agosto 
Fogu Ciomnna, di Gill::ieppe e ~Iargherita RUZZII, 60 
anni, 9 agosto 
Fogu Maria Caterina, di Sah-atore e Hosa Deffenll, 4:3 
anl1i~ 13 agosto. 
Fogu Proto~ di Giovanni e Bosa DeloglI, 24 anni, lO 
agosto 
Fois Angelo. [genitori ignoti], :30 anni, 6 agosto 
Fois Antonio Santo~ di Antonio Gavino [madre ignota]' 
30 anni, 6 agosto 
Fois Francesco, del fII Salvatore e della fII Speranza 
RUSSII, coniugato con la fu Angela Sinihaudi, ,)0 anni, 
lO agosto 
Fois CiO\'anni, di Giovanni e Vittoria Chessa, :36 annL 7 
agosto 
Fois CiO\'armi Andrea, [genitori ignoti], 82 anni, 6 ago-
sto 
Fois Ciomnni Vittorio, di Salvatore c Antonia PorclI, 
conillgato con VittOIia Sias, 70 anni, 10 .agosto 
Fois Hafaella, di Francesco e Angela Siliballui, 25 anlli, 
tI agosto 
Fonsa Anna Lucia. di Giovanni e Antonia Anna Fra-
scheri, l i anni, 27 agosto 
Franchini Ciuseppe, di Michele e Margherita Carros, 
coniugato con ~Iaddalena Giganti, 34 anni, 18 agosto 
Frau Cristina~ di Antonio e Speranza Puliga, .25 anni, 
26 agosto 
Frau Ciovanni, di Antonio e Anna Giuseppa Rosas, 48 
anni, 26 agosto 
Fugoni Anna Maria, [genitori ignoti], 56 anni, 7 agosto 
Fundoni Francesca~ di Antonio ~Imia c Antonia Carta, 
coniugata con Antonio Mmia Scanu, 50 armi, 9 ago-
sto 
Fundoni Salvatore, di Gavino e,Angela Strina, 3 anni, 
20 agosto 
Furesi Anna Mal'ia, di Pietro e ~Iaria Grazia Scano, co-
niugata con Franccsco Zichina, 45 anni, 3 agosto 
Calante Ciuseppe, di Giovanni c Raffaela DCIllUI1l, 2 
anni, 9 agosto 
Calia Ca\'ino, [genitori ignoti], 80 anni, 6 agosto 
Carau Ciuseppa, di Gavino c Giovanna ~hiria Scchi, 
coniugata con Gavino SClTa, 45 anni, 18 agosto 
Carau Maria, di Gavino e Anna Dcliperi, coniugata con 
Antonio Pistidda~ 33 anni, 20 agosto . 
Carau Maria Vittoria, di Gavino e Giovanna Maria Sc-
chi, 50 anni, 10 settembre 
Carzia Quirico, di Francesco e Lorenza Sanna, 50 anni, 
9 agosto 
Chera Anna Maria, di Giovanni ~Iaria c ~raria Antonia 
Monte Pagano, 40 mmi, 13 agosto 
Chera re\'crendo Vittorio. di Giovanni ~Iaria e ~laria 
Antonia ~lonte Pagano, 35 anni, 12 agosto 
Ciganti Ciuseppa, di Antonio c VittOlia Virdis, 15 anni, 
14 agosto 
Cuai Lucia, di Ignazio e Caterina Calvia, coniugata con 
Antonio Sassu, 23 anni, 13 agosto . 
Cuttierrez Domenico, di Sebastiano e ~Iaria Antonia 
~Iaj~ili, 8 anni, 9 agosto 
Cuttierrez Ciomnni. di Sebastiano e ~Imia Antonia 
Majali, 5 anni, 8 agosto 
Cuttierrez Sebastiano, [genitori ignoti], 26 anni, 7 
agosto 
Idini Ciovanna Angela, di Raimondo e Lucia Derosas, 
coniugata con Giovanni VittOl;o Diana, 55 anni, 18 
agosto 
Idini Ciomnni Maria. di Giovanni Antonio e Mmia Ca-
terina Meloni, 25 m~ni, 7 agosto 
Idini Maria Ciuseppa, di Tresnuraghes, di Salvatore e 
Giuseppa Mura, 45 annL 10 agosto . 
Ladinetti Francesca, di Sennori, [genitori ignoti],. 60 
anni, 16 agosto 
Lai Ciovanna, di Antonio e ~Iaria Francesca ~lanca, 3 
anni, 8 agosto 
Lai Ciuseppe, di Antonio e ~laria Francesca Manca, 8 
mesi, 6 .. gosto 
Lai Pas(lualina, di Raf .. ele e Maria Pinna, un anno, 8 
settembre 
Ledda Antonio, [genitori ignoti], 50 anni, 16 agosto 
Ledda Maria, di Antonio e Monsenata Chichi, coniu-
gata con il fu Antonio Ghies, 30 anni, 8 agosto 
Ledda Maria Crazia, di Salvatore e ~Iaria Contini, 8 
anui, 18 agosto 
Lintas Cio\'anna, di Antonio e ~Iaria Teresa Cubeddu, 
coniugata con il fu Ga\';no F ancellu, 50 anni, 6 ago-
sto 
Lisai Francesco l\Iichele, di Bottida, [genitori ignoti], 
50 anni, 12 agosto 
Lobino l\Iargherita, di Bonnanaro, di Tomaso e Si-
meona Dettori, coniugata con Giuseppe Luigi Laconi, 
22 anni, 16 agosto 
Lobino Paolina, di Giuseppe e Giovanna ~Imia Carta, 
12 anni, 8 agosto 
Lobino Tomaso, di Ossi, [genitOIi ignoti], 60 anni, 9 
agosto 
Lomhardi Michele, di Luigi e Giulia [cognome ignoto]' 
coniugato con Antonia Pes, 58 anni, 17 agosto 
Loriga Ciovanni Luigi, di Ca\"ino e Geronima ~Ierella, 
coniugato COli Barbara ~Iarzellinu, 40 aIlni, 6 agosto 
Lubino Angela, di Pietro c Haffaela Cossu, 17 anni, 4 
agosto 
Lubino Antonia Luigia, di Angelo e Maria Fois~ 30 
U1~ni, 10 agosto 
Lubino Ciovanna, di Giuseppe e ~Iargherita Contini, 
77 anni, 9 agosto 
Luhino Cio\'anni, di Pietro Vincenzo e ~Iaria Giuseppa 
Scanu, coniugato con ~Iaria Francesca Devilla, 45 
anni, 20 agosto 
Luhino Maddalena, di Salvatore e Maria Angela SaÌma, 
un anno, 20 agosto, 21 settembre 
Lubino Pietro Vincenzo, [genitori ignoti], 70 anni, 25 
agosto 
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Lubino Vittoria, di Giovanni Antonio e Antonia Ma-
drau, 60 anni, 17 agosto, 6 agosto 
Lubinu Rita, di Pasquale e Maria Spanu, coniugata con 
Antonio Bosinco, 35 anni, 8 agosto 
Lubinu Stefania, di Lorenzo e Maddalena Scoto, 22 
anni, 9 agosto 
Lumbau Ca\,1m, di Angelo e Vittoria Uzzanu, 5.5 anni, 
9 agosto 
Lundeu Luigi, di Pozzomaggiore, di Giovanni e Gio-
Yanna Mmia Cucureddll, coniugato con Speranza Pi-
ras, 55 anni, 4 agosto 
Luzzu Antonio Didaco, [genitori ignoti], 24 anni, 18 
agosto 
l\Iadeddu Maria, di Giuseppe [madre ignota], 50 anni, 
12 agosto 
Madeddu Maria Ciuseppa, di Giuseppe e Giovanna 
Maria Pinna, 60 anni, 6 agosto 
Madeddu Salmtore, di GioYanni e Maria Manai, 40 
U1mi, 15 agosto 
l\Iadrau Angelo Maria, di Bachisio e Maria Vittoria De-
soli, 22 anni, 16 agosto 
Madrau Cio\'anna, di Bolotana, del fu Giovanni e ~Iad­
dalcna Sanna, coniugata con Salvatore Cubeddu, 65 
anni, 6 agosto 
Maglona Antonio Ciuseppe, di Gavino e Speranza Bu-
"droni, 16 anni, 21 agosto 
Maglona Serapio, di Gavino e Speranza Budroni, 3 
mesi, 6 agosto 
Majali Maria Antonia, [genitori ignoti], 40 anni, 6 ago-
sto 
l\Ianca Angela, di Sakatore e Giacomina Serra, 10 anni, 
7 agosto 
Manca Cio\'anna, di ~rancesco [madre ignota]' 60 
anni, 28 agosto 
l\Ianca Cio\'anni, di Sakatore e Giacomina SelTa. un 
anno, 8 agosto ' 
Manca Ciovanni, di Sindia, di Francesco e Maria Cuc-
cum, coniugato con Rosalia Casella, 42 anui, 20 ago-
sto 
Manca Rosa, [genitori ignoti]' 60 anni, 20 agosto 
Manca Speranza, [genitori ignoti], 70 anni, 6 agosto 
Manca Sta~islao, di Alberto e Anna Amat, 50 anni, 13 
agosto 
Manca Tomasina, di Alberto e Anna Amat, coniugata 
con il fu Gavino Misor, 60 anni, Il agosto 
Manca Vincenzo, di Giovanni Vittorio e Francesca 
Sanna, 45anni, 8 agosto 
Manca Vittoria, di Salvatore [madre ignota]' 46 anni, 7 
agosto 
Manconi Felice, di Antonio Luigi e Grazia Angozzi, 5 
anni, 5 agosto 
Manconi l\\icolino, di Giovanni Maria e Anna ~Iaria 
~Icle, 4 anni, 6 agosto 
Manconi Speranza, di Antonio Luigi e Grazia Angozzi, 
3 anni, 9 agosto 
Manconi Vittoria, di Antonio Luigi e Grazia Angozzi, 
un auno, 16 agosto . 
Maniga Antonia, [genitori ignoti], 50 anni, 6 agosto 
l\Ianiga Antonio, di Giuseppe e Anna 'Imia Doro, 60 
anni, 30 agosto 
l\Ianiga Bartolomeo, di Garino e Speranza Casu, 15 
anni, Il agosto 
l\Ianiga Ga\'ino, di Giuseppe e Anna 'faria Doro, coniu-
gato·con Grazia Pinna, ::>0 anni, 26 agosto 
Maninchedda Gal'ino. di Gianuario e Damiana Carta. 
coniugato con ~Iari~ Antonia Cuheddu, 36 anni, 18 
agosto 
Maninchedda Gio\'8nna Maria, di Gavino e 'Iaria An-
tonia Cubedu, 5 anni, 22 agosto 
Mannazzu Gal-ino, di Pietro e Speranza Carta, coniu-
gato con Raimonda Pinna, 36 anni, 9 agosto 
Mannu Angela Maria, di Pasquale e Maria Grazia 
Luzzu, 9 anni, 8 agosto 
Mannu Rosina, di Ga\ino e Speranza Casu, 6 anni, 31 
agosto . 
Manunta Maria, di Giovanni Andrea e Giovanna Deli-
gios, coniugata con il fu Sah-atorc Garau, 50 anni, 17 
agosto· 
Manunta Caterina, di Gavino e Anna Dettori, 12 anni, 
16 agosto 
Manunta Gaetano, di Raffaele e Francesca Dettori, 25 
anni, 30 agosto 
Manunta Gal'ina, di ~icola e Antonia 'Iameli, coniu-
gata con Antonio 'Iuglia, 28 anni, 9 agosto 
Manunta Gal·ino. di Giovanni Gavino e Speranza 
Unida, coniugat~ con Anna Dettori, 40 auni. S agosto 
Manus Francesca, di BanarL [genitori ignoti], 35 anni, 
2 agosto 
Manzoni Giomnna, di Vincenzo e Speranza Scarpa, 50 
anni, 14 agosto 
~Iarchetto Angelina, di Giovanni Agostino e Anna Deli-
tala, 38 anni, 8 agosto 
Marchetto Giomnna, [genitori ignoti], 18 anni, 16 ago-
sto 
Maria, [cognome ig,'lOtO] [genitori ignoti] coniugata con 
Giovanni Mela, {2 anni, 12 agosto 
Maria Francesca [cognome ignoto], [genitori ignoti], 
50 anni, 8 agosto 
Maria l'cresa, spuria~ [padre ignoto] di Agnese Guar-
nieri, 19 anni, lO agosto 
Marongiu Gionll1ni Antonio, di Antonio e Maria Sal-
ratora Cm1a, 50 anni. 2 agosto 
Marongill Maria. Antonia .. [padre ignoto] di Caterina 
Anna PlIsellu, 50 anni, 7 agosto 
Marongiu Maria Vittoria, di Garino e Giovanna ì\u-
l'oli, 70 anni. 14 agosto 
Marras torenzo, di Giacomo e 'Iaria Antonia Canu~ 2 
anni. 7 agosto 
Marras Maddalena, di Pietro [madre ignota]' 70 anni, 
2 agosto 
Marras Maria Vittoria, di Pietro [madre ignota], 65 
anni, 26 agosto 
Martinez Maria Francesca, di Antonio Vincenzo e ~ra­
ria Grazia Sighè, coniugata con Sehastiano Soleta, 40 
anni, 9 agosto 
Martinu Salmtore. di Giovanni 'Iaria e 'faria Antonia 
Pilo, 25 anni, 17 agosto 
Masala Gal'ino, di Salvatore e ~Iaria Hosa Solinas, 38 
anni, 20 agosto 
Masala Gal'ino, [genitori ignoti], 38 anni, 25 agosto 
Masala Maria, di Giovanni e Giovanna 'Iaria Piras, co-
niugata con il fu Antonio Giuseppe, 35 anni, 4 agosto 
Masala Maria, di Giovanni (madre ignota]' 50 anni, 9 
agosto 
Masala Maria Luigia, di Luca e Giuseppa Chessa, 70 
anni, 20 agosto 
Masala Maria Santa. di Tissi. di Gioranni Domenico c 
'Iaria Barhara POI:Clt coniugata con Giacomo Fara, 
-lO anni, 8 agosto 
~Iasala l1as(luale. di Salvatore e 'Iaria Hosa Solinas, 40 
atllli, 26 agosto 
Masia Antonio. di Sebastiano e Domencia "alluma. 80 
anni, 8 agosto 
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~Iasia Gal'ino, di Giuseppe c Francesca Unida, coniu-
gato con Antonia Sanna, 32 anni, 4 agosto 
Masia Sebastiano, di Antonio e Caterina Piras, 23 mllli, 
6 agosto 
Masia Speranza, di Salvatore c ~Iaria Antonia Fois, 60 
anni, 6 agosto 
Masia Teresa, di Pietro e 'Iaria Antonia Pinna, 14 anni, 
19 agosto 
Massidda Salmtore, di Vincenzo c Bita Dettori, 8 anni, 
20 agosto 
Mastinu Caterina, di Tresnuraghes, [genitori ignoti], 37 
anni, 14 agosto 
Mastinu G,n'ino, di Giuseppe e Sehastiana Uzzanu, 9 
mesi, 21 agosto 
Mastinu Giuseppe, di Haimondo e 'faria Domenica 
f cognOl.ne ignoto]' coniugato con Sehastiana Uzzanu, 
So anlll, 6 ago~to 
Matta Speranza. di Giovanni e 'Iaria Agostina 'Iar-
eclltl, :~O anni, 8 ago~to 
Mattu Bachisio, di Tiana, di Francesco e 'faria Giu-
seppa Lai, 80 anni, Il agsoto 
Mazzellinu Elisabetta, di Antonio Vincenzo e ~Jaria 
Grazia 'Iasala, 24 anni, 8 agosto 
Mazzellinu Giomnni Battista, di Giovanni "aria c 
Hosa Pittalis, coniugato con 'Iaria 'Ianiga, 56 allnL 6 
agosto . 
Mazzellinu Giuseppa, di Gianuario e Speranza Salis, 
Il anni, 6 agosto 
Mela Andrea, cii ~Iatteo e ~Iaria Santa Ruju l 2:3 anni, 7 
agosto 
~lela Anna Hita~ di GiO\·anni [madre ignota]\ 21 anni, 
Il agosto 
Mela Antonio Francesco\ di Giuseppe e Francesca 
Pinna, 50 anni, 12 agosto 
Mela Edoardo Antonio., di Salvatore e Speranza Deli-
tala, 13 anni, 12 agosto 
Mela Francesco. di Antonio Vincenzo e Giovanna ~Iaria 
Spanu, 7 anni·, 15 agosto 
Mela Garino Maria. di Antonio Francesco c Vittoria 
Garau, IO anni, 6 agosto 
Mela Giomnna. di Antonio Vincenzo e Giovanna 'Iaria 
-Spalllt 9 anni, 17 ago~to. 
Mela Gio\'anni, [gellitori ignoti]\ 70 anni, 18 agosto 
Mela Maria, di Giovanni 'Iaria e Speranza Duranti, 60 
anni, ") ,j agosto 
Mela Natoria, di Ossi, [genitori ignoti], 60 anni, 8 ago-
sto 
Mela Raimondo, di Salvatore e Maria Antonia Pinna, 
27 anni, 3 agosto 
Mela Salvatore, di Giovanni Maria e Speranza Duranti, 
coniugato con Speranza Delitala, 58 anni, 10 agosto 
Mela Salvatore, di Matteo c Maria Santa Ruju, 7 anni, 
15 agosto 
Melodina Elena, coniugata con Giovanni Battista Ner-
varsano, 58 anni, 4 agosto 
Meloni Francesco, di Antonio e Maria Teresa Pinna, 14 
anni, 12 agosto 
Meloni Maria Anna. di Giovanni Maria e Giovanna Fa-
rina, 40 anni, 12 ~gosto 
Meloni Nicola, di Antonio c Maria Teresa Pinna, 3 anni, 
8 agosto _ 
Meloni Salvatore, di Antonio c Maria Teresa Pinna, 7 
anni, 8 agosto 
!\Ieloni Teresa, di Luigi e Mmia Giuseppa Oggiano, co-
niugata con Francesco Maria Lodde, 60 auni, 4 ago-
sto 
l\Ierella Giacomo, di Antonio Gavino e Maddalena 
ehelo, 2 anni, 13 agosto " 
Merella Lorenzo, Anna Uosa Zudda, 32 anni, 5 agosto 
!\IonHxi Pasquale, di Iglesias, di Francesco e Rita Nul-
chis, coniugato con ~Iaria Antonia Cariga, 61 anni, Il 
agosto 
"!\Iudadu Antonio Ga\'ino, di Ignazio c Francesca Salis, 
33 anni, 9 agosto 
!\Iuglia Andrea, di Antonio e Gavina Manunta, 3 anni, 
9 agosto 
!\Iuglia Paolina, di Antonio e Gàvina Manunta, un 
anno, 19 agosto 
Mundula Francesca, di Giacomo e Speranza Schintu, 
coniugata con Salvatore Sechi, 36 anni, 14 agosto 
Mundula Stefania, di Giacomo e Speranza Schintu, 40 
anni, 8 agosto 
Mura Andrea, di Antonio c Maurizia CUDeddu, 10 anni, 
12 agosto 
Mura Antonio, di Paolo c ~Iaria Fadda, 9 anni, 13 ago-
sto 
Mura Antonio Santo, di Salvatore c Maria Gavina 
Sanna, 60 anni, 12 agosto 
Mura Francesco, di Salvatore e Vittoria, 35 anni, 6 ago-
sto 
Mura Ga\'ino, di Giuseppe e Speranza Soro,29 anni, 9 
agosto 
Mura Gavino, di Francesco e Maria Sanna, 10 anni, 11 
agosto 
!\Iura Giuseppe, di Francesco e Gavina Demmo, 29 
anni, 8 agosto 
Mura Giuseppe, di Ilmio c Caterina Angela Cossu, 22 
anni, 8 agosto 
Mura Lucia, di Antonio e Maurizia Cubeddu, 8 anni,12 
agosto 
Mura !\Iaddalena, di Salvatore e Maria Gavina Sanna, 
55 anni, 2 agosto 
Mura Maria, di Bolotana, di Antonio e Raimonda [co-
gnome ignoto], 55 anni, 3 agosto 
Mura Maria Grazia, di Carlo e Rosalia [cognome 
ignoto], 40 anni, 12 ago,sto 
!\Iura Maria Luigia, di Francesco c Caterina Angela 
Tanchis, 70 anni, 12 agosto 
Mura Maria Sah'atora, Ji Didaco [madre ignota]' 25 
anuL 12 agosto 
Mura !\Iaria Speranza, [genitori ignoti], 30 anni, 7 
agosto 
!\Iura Proto, di Antonio e ~laria SiIllOl~, 40 anni, 6 ago-
sto 
Mura Proto, di Gavino e Vittoria Pintus, 16 anni, 25 
agosto 
Mura Proto, di Antonio e Maurizia Cubeddu, 19 annni, 
13 agosto 
Mura Salvatore, di Pietro e Francesca Casu, 17 anni, 7 
agosto 
Mura Salvatore, di Gavino e Vittoria Budroni, coniu-
gato con Lucia Mura, 35 anni, 12 agosto 
Mura Sebastiano, di Matteo e Maria Teresa Fadda, 23 
anni, 25 agosto 
Mura Speranza; di Antonio e Maurizia CUDedJu, 13 
anni, 12 agosto 
Mura Vittoria, di Paolo c ~Jaria Fadda, 5 anni, 6 agosto 
Muretto Pas(luale, di Giuseppe e Francesca Desole, co-
niugato con la fu Speranza [congome ignoto], 40 
anni, 8 agosto 
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Muroni Maria, di Giuseppe e Maria Violante Dettori, 
coniugata con Antonio Dessini, 40 anni, 8 settembre 
Murredda Nina, di Giuseppe e Maria Cano, 31 anni, 12 
agosto " 
Murru Maria Francesca, di Agostino e Nicoletta Came-
glia, 60 anni, 6 agosto 
l\Iussi GiO\'anna, di Antonio e Maria Giuseppa Falchi, 
35 anni, 13 agosto 
Muzzu Sebastiana, di Salvatore e Maria Grazia Zimlia, 
coniugata con Giuseppe Spanu, 35 anni, 12 agosto 
Noce Giuseppe, di Manuele e ~Iaria Rita Valle, sei mesi, 
15 agosto 
Nossai Antonio Ga\'ino, [genitOIi ignoti], 65 anni, 8 
agosto 
Nuvole Salvatore. di Francesco e Antonia Gavina 
-Sanna, 45 anni, 9 agosto 
Nm'oli Salvatore, del fu Francesco e Antonia Gavina 
Sanna, coniugato con Maria Giuseppa Soro, 45 anni, 
8 agosto 
Oggiano Maria Gavina, di Pietro e Francesca Hosa 
~Iura, 60 anni, 6 agosto, 70 anni, 7 agosto 
Oggiano Matteo, di Antonio Gavino e Rita Usai, 3 anni, 
20 settembre 
Olim Maddalena, [genitori ignoti], 2 mesi, 5 settembre 
OIivieri Angelo Michele, di Francesco e Mmia France-
sca Contini, coniugato con Caterina Buscarinn, 65 
anni, 14 agosto 
OIh'ieri Bartolomeo, di Francesco e Lucia Sena, 13 
anni, 5 settembre 
Paderi Antonio Francesco, di Salvatore e Maria Angela 
Chelo, 2 anni, 6 agosto 
Paderi Sah'atore, di Tomaso e ~Iaria Grazia Cariga, 34 
anni, 14 agosto 
Padiglia Maria Anna, di Sah-atore Giovanni [madre 
ignota], 45 anni, 6 agosto 
Pais Anna, di Giuseppe e Teresa Sara, 42 anni, 9 agosto 
" Pais Giomnni Battista, di Francesco [madre ignota}, 
25 anni, 6 agosto 
"Pane Giacomo Luigi, di Pietro e Maria CamDoni, 17 
anni, 5 agosto 
Paolina [cognome ignoto], [genitori ignoti], 25 anni, 20 
agosto 
Paoni Giovanni Maria, del fu Salvatore e della fu ~fad­
dalena Casu, coniugato con Mmia Ignazia Macioccu, 
32 anni, 3 agosto 
Pasciù Giovanni, di Geronimo e Teresa Melodina, 16 
anni, 6 agosto 
Pasqua Maria, di Antonio e Gavina Pinna, 45 anni, 14 
anni 
Pasquino Andrea, di Vincenzo e Speranza Meloni, 6 
anni, 16 agosto 
Pasquino Giovanni Antonio, di Vincenzo e Speranza 
Meloni, 9 anni, 16 agosto 
Pasquino Maria, di Antonio Andrea e Catelina ~IUZZH, 
53 anni, 7 agosto 
Pasquino Vincenzo, di Antonio e Giovanna Casu, 27 
anni, 8 agosto 
Pasquino Vincenzo, di Giovanni [madre ignota], co-
niugato con Speranza Meloni, 40 anni, 20 agosto 
Pasteriga Francesco Giuseppe, di Gim'anni ~laIia e 
Maria Antonia Loriga, 30 anni, 13 agosto 
Pasteriga Maddalena, di Giovanni Maria e Maria Anto-
nia Loriga, 35 anni, 12 agosto 
Pasteriga Salvatore, di Giovanni ~[aria e Maria Antonia 
Loriga, 35 anni, 6 agosto 
Pedoni Maria, di Angelo e Gavina Sanna, 45 anni, 5 
agosto 
Pedoni Speranza, di Sebastiano e ~Iaria Giuseppa 
Sanna, 40 anni, 3 agosto 
Pedoni Vittoria, [genitori ignoti], 40 anni, 13 agosto 
Perantoni Giuseppa, di ~Iatteo e Maria Depalmas, 32 
anni, 7 agosto 
Perantoni Maria Angela, di Matteo e Leonarda Bn-
sin co, 50 anni, 13 agosto 
Perantoni Maria Grazia, di Giuseppe [madre ignota], 
35 anni, 6 agosto 
Petretto Ga,'ino, di Antonio Vincenzo e ~Iaria Antonia 
~fadrau, 40 anni, 6 agosto 
Petretto Giuseppa, di Salvatore e Lucia Farina, coniu-
gata con Gm'ino Carta, 34 anni, 6 agosto 
Petretto Speranza, di Salvatore e Lucia Farina, 24 
anni, 5 agosto 
Pettenadu Giuseppa, di Antonio Vincenzo e ~Iaria An-
gela Delogu, 80 anni, 6 agosto 
Pettenadu Maria Rita, di Gavino e Gio,'anna Pette-
nadu, .50 anni, 15 agosto 
l'ewrelli Bianca, di Nm'ara, di Geronimo e Giuseppa 
Cantio, 24 anni, 15 agosto 
Picconi Angela Maria, di Bonon'a, [padre ignoto] di 
~faddalena Solinas, 80 anni, Il agosto 
Piga Antonio, di Sebastiano e Teresa Pintus, coniugato 
con ~Iaria Francesca Delogu, 32 anni, Il agosto 
l'iga Baddahé l\Iathia, di Pietro Sanna e ~icoletta Piga 
Baddabé, 30 anni, 20 agosto 
l'iga Baddabé Nico)etla, [genitori ignoti]' coniugata 
con Pietro Sanna, 50 anni, 20 agosto 
Piga Clara, di Gavino e Gio,'mma Maria Canu, coniu-
gata con Antonio Pais, 40 anni, 16 agosto 
Piga Gim'anni Antonio, di Giuseppe e ~Iaddalena 
Spaml, 32 anni, 7 agosto 
Piga Giuseppe, di Giovanni Antonio e Garina Russu, 3 
anni, 10 agosto 
l'ilo Gim'anna Maria, di Gioranni Francesco e Anna 
Maria Porcu, coniugata con Pasquale Angelo Chessa, 
35 anni, 13 agosto 
Pinna Angela, di Antonio [madre ignota], 70 anni, 16 
agosto 
Pinna Antonia, [genitori ignoti), 54 anni, 6 agosto 
Pinna Carolina, di Giuseppe [madre ignota]' 26 anni, 
20 agosto 
Pinna Caterina, [genitori ignoti], 60 anni, lO agosto 
Pinna Cosimo, di Filippo e Geronima Tola, Il mesi, 23 
settembre 
Pinna Cristina, di Giacomo e Maria Hita Sechi, 8 mesi, 
16 agosto 
Pinna Domenica, di ~fatteo [madre ignota]' 45 anni, 
18 agosto 
Pinna Gabriella. di Gim'anni Battista e Lucia ~Ianconi. 
coniugata con 'Antonio Polo, 42 anni, 7 agosto ' 
Pinna Gaetano, di Gioranni Vittorio e Speranza Spall\l 
[Spano], 45 anni~ ti agosto 
Pinna Gavina. di Giovanni Battista e Francesca Pim. 7 
anni, 14 settembre ' 
Pinna Gio,-anni Antonio~ di 'faurizio c Gio\'anna Fogu, 
:35 anni, H agosto 
Pinna Giomnni ~Iari~, di Pietro e ~laIÌa 'Ima, 21 
anni~ l) agosto 
Pinna Giuseppe, di Giuf,cppe e Anna Bosa Cervo, co-
niugato con "aria Anna Spanu, ,50 anni, 8 agosto 
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Pinna Grazia, di Gavino e Scbastiana 'fozzo, coniugata 
con Garino ~Ianiga, 55 a1l11i, 7 agosto 
Pinna Grazia, di Bachisio e Vittoria ~Ierclla, 34 Bnni, 6 
agosto 
Pinna Ignazio, di Salvatore c Schstiana Poddinc, 34 
anni, 17 agosto 
Pinna Lucia, di Filippo e Geronima Tola, 3 anni, 31 
agosto 
Pinna Maria, di Giova~mi e Giuseppa, 25 anni, Il ago-
sto 
l'ilma Maria, di Giovanni "aria e ~faria Antonia, 40 
anni, 7 agosto 
Pinna Maria, [genitori ignotil 70 auni, lO agosto 
l'irma Maria Antonia, di Bachisio e Vittoria ~Ierella, co-
niugata con Antollio Bllrtolll, 42 anni, 5 agosto 
Pinna Maria Salmtofll, di Giovanni Battista e France-
sca Pirri, 5 anni, 21 agosto 
Pinna RHa, di G,wino c Speranza Hnjn, :H anni, 16 
agosto 
l'irma Sebastiana, di Giuseppe c ~Iaria Cm1a, 28 anni, 
8 agosto 
Pinna Teresa, di Giovanni Battista e Francesca }lin'i, 12 
anni, 20 agosto 
Pinna Vcronica, di Agostino c ~Iaria Salvatora POI'-
cheddu, 2 anni, 7 agosto 
Pintori Ga,-ino, di Pietro e Petruccia [cognome ignoto], 
10 anni, 6 agosto 
l'intus Caterina, di Giorgio, e Clara Delogu, 2 anni, S 
agosto 
Pintus Giorgio, di Giusc/)pe e ~Iaddalena Tinteri, co-
ningato con COli Clara )e1ogu, 35 anni, 6 agosto 
l'intus Giorgio, di Valentino e Schastiana Pittalis, 40 
anni, 9 agosto 
Pintus Giomnni Maria. di Valentino e SehastianH ~Iar-
zeddll Pittalis, 36 am;i, 8 agosto . 
Pintus Maria Grazia, di Giuseppe e ~Iaddalena Tinteri, 
coniugata con Sebastiano Depalmas, 50 anni, 26 ago-
sto 
Pintlls Maria Lucia, di Gavino e \laria Francesca 
'I\lra, 22 anni, 15 agosto 
Pintus Nicola, di CiIlSCPI){~ c \laddalcna Tinteri, conill-
gato con Domenica Ci eri, 60 anni, t l ago~to 
l'ippia Antonio Giuseppe~ di Ciovanni Antonio c ~Iaria 
Angela Sechi, 33 a1l11i, 6 agosto 
Piras Anna Maria, di Antonio Giovanni e Lucia De-
nurra, 60 anni, 9 agosto 
Piras Antonio, di Antonio Gavino e Maroherita Pani, 
coniugato con Antonia Pinna, 50 anni, {} agosto 
Piras Antonio Maria; di Antonio e Antonia Pinna, 4 
anni, 5 agosto 
Pirl\s Caterina, di Giovanni Maria e Maria Puliga, 60 
anni, 10 agosto 
Piras Geltrude, [gcnitoriignoti}, 50 anni, 10 agosto 
Piras Gim-anni Vincenzo, di Giovanni e Angela Salis, 
coniugato con Maria Giuseppa Meloni, 50 anni, 14 
agosto 
Piras Raimondo, di Sanluri, [genitori ignoti], 55 anni, 
10 agosto . 
Piras Salvatore, di Giovanni Vittorio e Speranza Desole, 
6 anni, 6 agosto 
Piras Speranza, di Antonio Maria e Maddalena Solinas, 
43 anni, 7 agosto 
Piras Speranza, di Vincenzo e Maria Giuseppa MelOlÙ, 
2 anni, 21 settembre 
Piredda Gavino, di Pasquale e Giacomina Fiori, 18 
mesi, 10 agosto 
Piredda rev_ Ga\-ino, di Scnllori, di Didaco e Francesca 
Ladinetti, 40 anni, 10 agosto 
Pirinu Antonio, di Salvatore c Maria Grazia MmTas, 44 
anni, 8 agosto 
Pirinu Elisabetta, di Gavino e Vittoria Delogu, coniu-
gata con Salvatore Agnesa, 25 anni, 6 agosto 
Pirinu Giovanna, di Bosa, di Francesco e Maurizia 
Sanna, 55 anni, 8 agosto 
Pirisillu Giovanni Antonio, [genitori ignoti], 55 anni, 
10 settembre 
Pirri Gavino, di Giuseppe e Maria mta Casciu, 4 anni, 
7 agosto 
Pirri Giuseppe, di Gavino e Vittoria Piras, 36 anni, 6 
agosto 
Pirri Teresa, di Giuseppe e ~Iaria Rita Casciu, 2 anni, 
31 agosto 
PischeddaGa\-ino, di Giovanili e ~Imia Rita Dalibeli, 4 
anni, 9 agosto 
. Pischedda Giovanna, di Gregorio e Caterina Mastinu, 6 
anni, 14 agosto 
Pischedda Giovanni, di Bachisio e Caterina F aedda, 
. coniogato con Maria Bita Daliberi, 48 anni, 5 agosto 
Pischedda Rimedia, di Giovanni e ~Iaria Rita Dal iberi, ' 
6 anni, 5 agosto 
Pischedda Speranza, [genitori ignoti], 60 anni, 12 ago-
sto 
Pistoni Domenico, di Antonio Francesco e Clara Lai,. 
60 anni, 6 agosto 
Pistoni Salvatore, di Antonio F rallcesco e Clara Lai, 55 
anni, 6 agosto 
Piu Gavilla, di Luigi e Angela Carta, 55 anni, 6 agosto 
Poddighe Maria Angela, di Pietro Luigi e Rita Man-
zoni, 19 anni, 11 agosto 
Poddighe Pietro Luigi. del fu Domenico e della fu Ma-
lia Angela Frasso, coniugato con Rita Manzoni, 60 
anni, 9 agosto 
Poddighe Rosa, di Antonio e Maria Caterina Sechi, 75 
anni, 12 agosto 
Porcu Ga\-ina, di Giuseppe Maria e Maria AntOlùa Fiori, 
coniugata con il fu Andrea Pilo, 50 anni, 10 agosto 
Porcu Matia, di Pietro e Maria Anna Unida, 23 anni, 3 
agosto 
Porcu Pietro, di Vincenzo e MalÌa Grazia Carboneddu, 
50 anni, 14 agosto 
Porcu Raimonda, di Giuseppe e Malia Antonia Fiori~ 
60 anni, 7 agosto 
. Puggioni Antonio Vincenzo, di Sebastiano e Leonarda 
Caddeo, 60 anni, 6 agosto 
Puggioni Rita, di Antonio e Maria Lllbino, 3 anni, 4 set-
tembre 
Pulina Ga\-ino, di Pietro e Nina Murredda, 9 anni, 19 
a·gosto 
Pulina Proto, di Pietro e Nina Muredda, 2 anni, 12 ago-
sto 
Purru Gio\'anni Maria, [genitori ignoti], 95 anni, 12 
settembre 
Puzzoni Michele, di Ga\'ino e Maria Anna Ribichesu, 
coniugato con Andreana Filino, 55 anni, 6 agosto 
Quartara Anna Maria, di Pietro e ~[ardl~sa Scarpa, 2 
anni, 8 agosto 
Quis Rosa, di Bono, [padre ignoto] di Maria Antonia Ba-
ronc, 37 anni, 8 agosto 
Rabaglietti Ga\-ina, di Giovanni Antonio e ~Iaria F ran-
ccsca Fois, coniugata con Antonio Vincenzo Puddina, 
35 anni, 10 agosto 
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Rassu Gavino, di Giorgio e Grazia Ispertu, 24 anni, 9 
agosto 
Rizzu Gavino, [del fu] Salvatore e Anna Giuseppa 
. Russu, 24 anni, 12 agosto 
Rizzu Giuseppa Francesca, di Giovanni Maria e Gero-
nima Virdis, 40 anni, 8 agosto 
Rizzu Raimondo, del fu Salvatore e della fu Anna Giu-
seppa Russu, 19 anni, 11 agosto 
Roero Gianuaria Augusta, di Torino, di Gianuario e 
Paolina di-moll-Crivello, 60 anni, 7 agosto -
Romanzini Lisabella, [genitori ignoti], 70 almi, 7 ago-
sto 
Rosas Anna Giuseppa, [gelùtori ignoti], 70 anni, 23 
agosto 
Rubattu Uosa, di Salvatore e Maria Pasqua Nuvoli, 35 
anni, 12 agosto, 28 anni 
Rubatu Sall'atore, di Antonio e Filippa Piras, coniugato 
con Maria Pascha Nuvoli, 77 anni, 8 agosto 
Ruju Giovanna, di Lorenzo e Maria Francesca Pinna, 
50 anni, 16 agosto. 
Rnssu Anna Giusepppa, di Gavino e Maria Spano, co-
niugata con Sah-atore Rizzu, 40 anni, 14 agosto 
Russu Grazia, [genitori ignoti], 70 mmi, 13 agosto 
Russu Maria Francesca, di ~Iaurizio e Domenica De-
sole, 35 anni, 8 agosto 
Russu l\Iatteo, di Giacomo e Mar~herita Tola, cOlùugato 
con Vittoria Solinas, 40 anni, ~ agosto 
Russu Pasquale, di Antonio [madre ignota], 25 anni, 
. 14 agosto 
Russu Pietro, del fu Maurizio e Domenica Desole, co-
niugato con la fu Gavina Dezzanu, 45 anni, 6 agosto 
Russu Vittoria, di Gavino e Grazia Spanu, 35 anni, 11 
agosto 
Rustamzzeddu Maria, di Giuseppe Luigi e Anna ~Ian­
cusa, 60 anni, 3 agosto 
Rutzeddu Angela, di Giovanni Maria e Maria Stmta Sa-
lis, coniugata con Giovanni Ledda, 36 anni, 7 agosto 
Saba Antonia Speranza, di Salvatore e ~Iaria Gero-
nima Nuroli, coniugata con Vincenzo Desole, 45 anni, 
16 agosto 
Saha Antonio Vincenzo, di Giaullario e Grazia Solinas, 
38 anni, 9 agosto 
Saba Salmtore, di Giovanni e Lucia Simula, 37 anni, 
18 agosto 
Saba Vittoria~ di Antonio Francesco [madre ignota], 70 
anni, 9 agosto 
Salaris Giomnna Maria, di Lussorio e Antonia Rosas, 
35 anni~ 15 agosto . 
Salaris Gim'anna Maria, di Sebastiano e Sebastiana 
Auneddll, 60 anni, 7 agosto 
Salaris Pietro, di Giovanili e ~laria Antonia Arca, 48 
anni, 6 agosto . 
Salis Anna Giuseppa, [genitori ignoti], 45 anni, 9 ago-
sto 
Salis Anna Maria, di Antonio e Natoria Pais, coniugata 
con Giacomo ~latteo Leva, 45 anni, 18 agosto 
Salis re\', Francesco, di Giuseppe e Giovanna C3I1a, 62 
anni, 7 agosto 
Salis Sebastiana, di Antonio e Natoria Pais, 53 annL 3 
agosto 
Sancis Domenica, di Salvatore e Anna Lucia [cognome 
sconosciuto], 50 anni, 16 agosto, 40 anni~ 26 agosto 
Sanciu Salmtore, [genitori ignoti], 75 auni, 6 agosto 
Sanguinetti Vittoria, di Pietro e Giovanna Pistoni Ti-
ston, coniugata con Gim'anni ~Iaria [OglicddaL 28 
anni, 5 agosto 
Sanguinetto Vittoria, DI Pietro e Giovanna Tistoni, 40 
anni, 6 agosto . 
Sanna Angela Maria, di Antonio e Teresa Caponi, 60 
anni, 16 agosto 
Sanna Angelo Raffaele, di Antonio Gavino e Caterina 
Spada, 8 anni, 10 agosto 
Sanna Anna Luigia, di Giovanni Battista [madre 
ignota], 30 anni, 4 agosto 
Sanna Anna Maria, di Antonio e Speranza Rimagna, 60 
anni, 9 agosto 
Sanna Annica, di Lorenzo e Grazia Bertolomei, 60 anni, 
7 agosto 
Sanna Antonio, di Giovamli e Speranza Lumball, 12 
anni, 30 agosto 
Sanna Cristoforo, del Campidano, di Antonio e Cate-
rina Anna Pisano, coniugato con Angela Sechi, 50 
anni, 5 agosto 
Sanna Francesca, di Angelo e Caterina Piras, 35 anni, 
12 agosto 
Sanna Francesco, di Gavino e Giovanna 'Ianzoni, 19 
anni, 18 agosto 
Sanna Francesco, di Giovanili Vittorio c Angela Cariga, 
13 anni, 14 agosto 
Sanna Francesco, di Giuseppe e Mathia 'Iura, 9 anni, 
10 agosto 
Sanna Fussittu Giomnni Battista, di Salvatore e Gio-
Y3Ima Gadoni, coniugato con Bita Maninchedda, 31 
anni, 7 agosto 
Sanna Gaetano, del fu Gioyanni Antonio e Caterina Bo-
sin co, coniugato con Maria Grazia Drbranca, 30 anni, 
2 agosto, lO agosto 
Sanna Ga,'ina, di Giuseppe [madre ignota]' 46 anni, 25 
agosto 
Sanna Ga,'ino. di. Pietro e ~laJ;a Gavina Canu. coniu-
galO con An;la Bosa Solinas, 60 anni, 2 agosto 
Sanna Giomnna, di Antonio Gavino e Caterina Spada, 
1-1 anni, 8 agosto 
Sanna Gim'anna Maria. di Antonio e LueÌa Carta. 40 
anni, 8 ago~to' . 
Sanna Giomnni, di Ange/o e Teresa Sau, 2 anni, 14 
agosto 
SannaGiuseppr, di Salvatore e Gionlllna COSSlI, 80 
anni, 6 agosto 
Sanna Lucia, di Ga\ino e Gionullla ~Ianzoni, 10 anni, 
18 agosto 
Sanna Maria, di Sah-atore e Bosa Pilltus, 35 anni, 8 
agosto 
Sanna ~Iaria Agostina. di Gioranni Battista e Vittoria 
~larongiu, 40 anni, 2 agosto 
Sanna Maria Antonia, del fu Gi(wanni Battista e della 
fu Vittoria ~Iarongill, coniugata con Salratore Dettori, 
30 anni, 6 agosto 
Sanna Maria Rita, [genitori ignoti], 32 anni, 6 agosto 
Sanna Maria Salmtora, di Antonio [madre ignota]. 53 
anni, 18 agosto 
Sanna Maurizio, di Angrlo e Caterina Piras, coniugato 
con ~raddalena Scano, 27 anni, 8 agosto 
Sanna Raffarle, di ~Iaurizio [madre ignota], 30 anni, 
17 agosto 
Sanna Hita, di Vincenzo e Bila Ghera, 25 anni, 7 agosto 
Sanna Salmtore. di Santo e Gmina Pisano, coniugato 
con Antonia Dettori, -lO anni, 12 agosto 
Sanna Sebastiano, di Giuseppe e ~rargherita Lai, 24 
anni, 1? agosto 
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Sanna Speranza, di Antonio Gavino e Gim'anna Salis, 
coniugata con ~Iatteo l'alli, 24 anni, 18 agosto 
Sanna Vittoria, di Antonio e Gavina Lumhau, 18 anni, 
8 agosto 
San tona Giacinto, di ~icola e Sebastiana Salis, coniu-
gato con Maddalena Cossu, 60 anni, 6 agosto 
Santona Maria Grazia, di Nicola e Maria DalTica, 65 
anni, 14 agosto 
Sardo Gio,'anni Vittorio, da Osilo, di Francesco e ~Ia­
ria Dccampus, coniugato con Angela LulJinu, 55 anni, 
15 agosto 
Sassu Haffacla, di Francesco e Domenica Pinna, 12 
anni, 19 agosto 
Satta Frmwes('o, di Cagliari, [genitori ignoti], 28 anni, 
5 agosto 
SaHa revercndo Agostino, di Giuseppe e AJltonia Anna 
Dlll:hl'l1a,:~6 anni, 12 agosto 
Scaldae('iu Giomnni BaHista, di Antonio e Giuseppa 
Luigia Pes, 26 allni, 9 agosto 
Scano Giomnni Battista. del fu Alltonio "aria c della 
fu Teresa Solillas, coniugato con la fu Spefallza Seml, 
40 alllli~ 8 agosto 
Scano Giuseppe, di Salvatore e Francesca DelihcrL co-
niugato con ~Iaria Hita Bustallzeddu, :1-t anni, 11 
agosto 
Scano Maurizio, di Giovanni Gavillo e ~Iaria ~fanca~ 
cOlliugato con Allge/a H\lj\l, 35 anlli, 5 agosto 
Scanu Antonio~ di Giovanni Rattista c Speranza SClTa, 
3 allni, 14 agosto 
Scanu Maria Rita, di Lorenzo e ~Iaria Hosa Pitui, 50 
anlli, 6 agosto 
Scanu Salvatore, di Giovanni Battista e Speranza Serra, 
8 anni, 14 agosto 
Scaflla Marchrsa, di Pietro c Anna 'faria Piras, 35 
anni, 17 agosto 
Scarpa Speranza, di Angelo c Caterina Piu, 65 anni. lO 
agosto 
Scarpa Speranza, di Pietro e Anna Piras, 38 allni, 15 
agosto 
Scoto Vittoria~ di Bolotana, &Andrea e Pasq\la \m'ola, 
.SO anni, 14 agosto 
Sechi Antonio, di Sah-atore e Anlla ~Iaria Dettori, 15 
alllli, ? agosto 
Seehi Giovanna Angela, di Salvatore e Francesca 
[~Iundula], 7 anni, 9 agosto 
Seehi Giovanni. di Antonio e ~Iaria Caterina Deliberi, 
77 anni, 7 agosto 
Seehi Giomnlli Baltista, di Gavino e Giuseppa Desole, 
24 anni, 6 agosto 
Seehi Giuseppa, di Vincenzo e Vittoria SeITa, 25 anni, 
4 agosto 
Scchi Giuseppe, di Salvatore e Anna Maria Dettori, 18 
anni, 8 agosto 
Seehi Giuseppe, di Luigi e Speranza Scanu, 5 anni, 14 
agosto 
Sechi Giuseppe, di Cheremule, di Pietro e ~Iaria Anto-
nia Cuccureddu, coniugato con Malia Ga,"ina Doro, 
50 anni, 7 agosto 
Seehi Luigi, di Giovanni c Giovanna Lubino, 50 anni, 7 
agosto 
Seehi Maddalena, di Vincenzo e Vittoria Serra, 40 anni, 
5 agosto 
Seehi Maria Gavina, 'di Ga,ino e Giuseppa Desole, 13 
anni, 6 agosto 
Sechi ~Iaria Speranza, di Giacomo e ~Iaria Luigia 
Tolti, 6 anni, 6 agosto 
Seehi l\Iaria Teresa, di Salvatore [madre ignota]' 42 
anni, 8 agosto 
Seehi Michela, di Giuseppe e Gavina Doro, 13 anni, 7 
agosto 
Sechi Nicola, di Giovanni Antonio e ~Iaddalena Pintus, 
60 anni, 4 agosto 
Seehi Salmtore, di Vincenzo e Vittoria Serra, 27 anni, 
5 agosto 
Seehi Sah'atore. del fu Tomaso e VittOlia Canu, coniu-
gato con Ann~ ~Iaria Dettori, 50 anni, 6 agosto 
Seehi Salvatore, di Giuseppe e Maria Grazia Pilo, 3 
anni, 21 agosto " 
Srehi Vittoria, ~li Pietro e Anna Maria Pinna, coniugata 
con Lorenzo ~Iadcddu, 40 anni, 18 agosto 
Seli Pietro, [genitori ignoti], 55 anni, 6 agosto 
Serra Amhrogio, di Andrea e \Iaria Bita Casu, 30 anni, 
31 agosto 
Serra Antonia Raimonda, di Gavino e VittOlia Elia, 3 
auni, 10 agosto . 
Serra Domenica [Domenico], di Giovanni e Giuliana 
Sechi, 40 anni, 7 agosto 
Serra Gm'ino, di Antonio Luigi e Maria Burtolu, coniu-
gato con Giuseppa Garau, SO anni, lO agosto 
Serra Ga\'ino, di Bortigali, [genitOli ignoti], 58 anni, 5 
agosto 
Serra Giacomina, di Giuseppe e Caterina Pinna, coniu-
gata con Salvatore Manca, 39 anni, 6 agosto 
Serra Giuseppa, di Luigi e Maddalena Diana, Il anni, 
5 agosto 
Serra Giuseppa, [gcnitOIi ignoti], 70 anni, 18 agosto 
Serra Maria Antonia, di Ambrogio e Vittoria Gura, 2 
anni, 27 agosto 
Serra Speranza, del fu Pasquale e della fu Rosa Poddi-
ghe, coniugata con il fu Giovanni Battista Scano, 40 
anni, 6 agosto, 5 agosto 
Serra Vittoria, di Antonio Luigi e Maria Burtolu, 70 
anni, 6 agosto 
Sini Anna Maria, di ~Iichele e Malia Antonia Sini, [età 
ignota]' 6 agosto 
Sini Anna Maria, di Ploaghe, di Michele [madre 
ignota], 40 anni, 12 agosto 
Sini Antonia, di Antonio e Grazia Lubino, 55 anni, 6 
agosto 
Sini Sahastiano, di Giuseppe e Rosa Solinas, 16 anni, 7 
agosto 
Sini Speranza, di Antonio e ~Iaria Muroni, 12 anni, 8 
agosto 
Sinibaucli Angela, di Paolo Andrea e Antonia Gavina 
Pittalis, 50 anni, 6 agosto 
Soletta Andrea. di ~Iores. di Paolo e Francesca Uras. 9 
aIlni, Il ago~to' , 
Solinas Andrea, di Pasquale e Antonia Lucia ~Iura, 25 
anni, 5 agosto 
Solinas Andrea, di Andrea e Giovanna Mmia Mela, 
un'ora, 6 agosto 
Solinas Angelo Gavino, di Antonio Domenico e Rosa 
Sanna, coniugato con ~Imia Agostina Cossu, 36 anni, 
15 agosto 
Solinas Francesco, [genitori ignoti], 70 anni, 4 agosto 
Solinas Ga,'ino. di Gionmni Antonio e Grazia De-
branca, 60 aI~li, 5 agosto 
Solinas Gm'ino, di Leonardo e Maria Francesca Doro, 
coniugato con Elena Cubcddu, 40 anni, 5 agosto 
Solinas Gio\'annu Antonia, di Angelo i\Iaria e Rita Ci-
IeIi, 13 anni, S settembre 
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Solinas Maria, di Vincenzo [madre ignota]' 50 anni, 9 
agosto 
Solinas Maria Grazia, di Antonio Domenico e Rosa 
Sanna, coniugata con Giov31mi Sauna, 50 anni, 14 
agosto 
Solinas Maria Grazia, di Antonio e Lucia Sanna, 16 
anni, 18 agosto 
Solinas Salvatore, di Gavino e Caterina Porcu, un 
anno, lO agosto 
Soro Antonio, di Gavino e Rosa Tola, coniugato con An-
tonia Gavina Piras, 47 anni, 12 agosto 
Soro Antonio, di Giovanni [madre ignota]' 45 anni, 7 
agosto 
Soro Gio\'amul, di Salvatore e Speranza Pinna, un 
mmo, 15 agosto 
Soro Giuseppe, di Antonio e Antonia Cossu, 8 mmi, 6 
agosto 
Soro Salvatore, di Giovanni e Antonia BeIlu, coniugato 
con Speranza Pinna, 45 anni, 10 agosto 
Soro Speranza, di Salvatore e Clara Russu, coniugata 
con Giuseppe i\IlIra, 52 anni, 6 agosto 
Spanedda Lucia, di Ossi, di Giovanni, coniugata con 
Sebastiano Fara, 50 anni, 4 agosto 
Spano [Spanu] Speranza, [genitori ignoti]' 75 anni, 6 
agosto 
Spano Antonio Giuseppe, di Domenico e Caterina ~Ia­
rinu, 45 anni, lO agosto 
Spanu Felicita, di Giuseppe e Maria Anna Pinlla, 23 
auni, 8 agosto 
Spanu Filippa, di Giuseppe e Maria Salis, 60 anni, 18 
agosto 
Spanu Grazia, [genitori ignoti], 55 amù, 6 agosto 
Spanu Grazia, di Pietro e Speranza Garau, 70 anni, 7 
agosto 
Spanu Innocenza, di Giovanni Antonio e Gavina F ois, 
coniugata con Giovanni F ois, 30 anni, 7 agosto 
Spanu Maria, di Bonorva, [genitori ignoti]' 70 amù, 6 
agosto 
Spanu Sah'atore, di Antonio Giuseppe e Sebastialla 
~(uzzu, 14 anni, 6 agosto 
'Sputa Quirica, di Bosa, [genitori i~10tiL 70 anni, 6 ago-
sto 
Strfanopoli Carlo, di Vincenzo e Yanessa Ottonello, 9 
mesi, 21 settembre 
Sturla Geronimo, di Giuseppe e Teresa Costa. 70 anni. 
,) agosto 
Suzzariellu Maria Santa. di Antonio e Giovanna [z-
zanu. 30 anni, 7 agosto' 
Talon6'U Clara, di Luigi e Giusrppa Dessena. coniugata 
con Lorenzo Porcheildu. 35 arllli, 17 ago~to 
Tanda Antonio Gal'illo, di Gioranni ~Iaria' e Harrada 
Cotogna, 11 almi, ,) agosto 
Tanda Giuseppe, di Filippo e Hosa Salis. iO anni. 7 
agosto 
Tintcri Harraela, di Giovanni ~Iaria [madre ignota]' IS 
allni, 18 agosto 
Tistoni Giomnna, del fu Bartolomeo c Gills('ppa Altea. 
coniugata con il fu Pietro Sant'lI inetti, 70 anni, :31 
agosto 
Tola Elisabetta, di Antonio c ~Iaria Pilllla . .31 armi, 8 
agosto 
Tola Geronima, di ~fatteo c Luigia ~lelis, cOlliugata con 
Giovanni Archittu, 2-i anni. 9 agosto 
Tola Margherita, di Giovanni Antonio c Speranza 
Pinna, coniugata con il fu Giacomo RlI~~lI, 60 anni, 7 
agosto 
Tola Maria Grazia, di Ga\'ino e Llieia Puliga. 28 anni, 
6 agosto 
Tola Vittorio. di Salvatore c Gioralllla 'Iaria Salaris. 1 
anni, 31 agosto 
Tolu Antonio, di Giovanni Angelo c \Iaria rittoria ~fa~ 
rongiu, coniugato con Ciovanna Antonia Salla, iO 
anni, 26 agosto 
Tolu Didaco, di Francesco c \Iaria Angela RisliL coniu-
gato con Hosa Puml, iO almi, (, agosto 
Tolu Stefano. di Giovanni Angrlo e 'Iaria rittona \Ia-
rongiu, conigato con ~Iaria Teresa San tona, 35 arllli. 
6 agosto 
Unali Angelo Maria. di Angelo \Iaria l' Silllolla Sedli. 
coniugato fOn ~Iaria Pinna. -18 alllli. 7 agosto 
Unida Margherita. di Salvatore l' Giovanna ~Iaria Con-
tini. -iO anlli, 1.) agosto 
llnida "aria Anna. di Salvalon' c Gio\'arllla \laria COII-
tini .. )0 alllli. 6 ago~1O 
l'nilla ~Iaria Luigia. di Sah'atoo' " GiO\'allllii ~Iaria 
COlltini. -17 arllli. (, ag()~to 
llras Fram·('sc'o. di Salvaton' l' \raria Salina. rOlli\lgato 
con la fII SpeJ'allza Dall, iO alllli, S a)!o~to 
l'ras l'mlrlr;C'JiIl Fran('t's('o. di Salratore l' \faria Sanlla. 
collillgato COli Alliollia L\ligia ~Iazellillll. iO alllli. ~(, 
ago~t() 
l1sai Domrnic'u. di Antollio (' \laddalr'IIi1 Serra, ('ollill-
gata COli Gimanlli l\ntollio Frall. :IB alllli. 10 ago~to 
l'sai (;al'i1m. di Cial'OIIlO (' lì'r('~a \lallnll. 8 anlli. 10 
a)!o~to 
Usai Ga,'ino. di (;ill~eppe e Frallcl'~('a Fiori. 2:) allni, 18 
ago~to 
Usai ~Iaria Calrrina. [gl'lIirori ignoti], iO arllli. 1 ~ ago-
!'o1O 
Usai Sah'atorr, di I>l'Oto (' CH\'illa Carrrpll~, :! anlli. -I 
ago:'lo 
Uzzanu Doml'nÌ<·o. di Gio\'alllli Alldrea l' Luigia Salllla, 
(,2 alllli. 6 aglhlO 
Uzzanll Gionlnni. di Allllm\ c Sperallza l'iga. cOllill-
gato con Teresa ClIheddll, ;):) anlli. 12 ago~lo 
Uzzunn ~Iaria Antonia. [genilori iglloti]. 78 aluri, 12 
a)!oi-IO 
Uzzunu ~Iattco, di Alltmlio Cavino I~ Bita r:,ai. :l anlli. 
21 ago~to 
lizzanu ~1ÌC'hcll'. di (;iIN'I'P(' e Alina \laria Cl'glimL 
cOlli"gato fOIl Cm'illo (li o. ;)0 IIlIlIi. 16 ago .. lo 
lJzzunu Sah'atorr. di Gio\'alllli ""dn'" l' 'Iaria Salini!. 
70 alrrri. S ago~to 
rzzanu Salnltore. Ili Antonio Ga\'illo e Bita l·:-.ai, :3 
lIIe .. i. 8 ago .. to 
l'zzanu Srbastiana. di Alliollio Frall(,('''co ,~ Lllcia l'in-
III~. fOlli"gata nlll (;i,,~('I'P(' \la .. tillll. 27 lIIlJ1i. i ago-
:'to 
lJzzas Antonio. dì Pietro Ga\'illO c rittoria Idilli. fOlliu-
gaiO 1'011 Luigia \lallfa. :{(, allni. rJ ago"lo 
95 
llzzas Antonio (;Inino. di Ca,illo " AII!!('la Solilla~. (, 
alllli. -I a!!o~to 
lizzas Pie'lm (;n\'ino. di Alliollio " Luigia \lall(,~I. :) 
arllli~ 1 ~ ago~1O 
lJ17.i1S 'Iìnnal'o. ,Ii Pi,'lm Ca\'illo r \"illoria 1,lilli. fllIIill-
~ato 1'011 \laddal('lIa Calla". iO alllli. g agmlO 
\'ac'('11 Fréllwrs('a. di Cimalllli ,~ 'Iaria l·zzallll. cOlli,,-
)!ata ('011 il f" Antorrio (:Ir('~~a. :r) arrni. :!a ago~to 
\'alle Maria Bitll. di Batti~ta e Catrrilla \laddall. :\0 
alllli. 1:J ago~lo 
\'t'ntnra Giul'rpl)('. di Antonio " .'Iaria Ca,illil Dom. 1111 
a11110. l~) ago~t() 
Zanfarino (;io\'allni. (Ii Alltollio,' \lalia Alliollia C:n1a. 
l'onill)!ato ('011 "aria Blb~lr. i;) alllli. ? ago:-.lo 
Zt'dcl(' Anna Bosa. di 0llallél. del f" Cio\'alllli Alliollio ,~ 
d(,lIa fII Alllla Ikllllr('lri~. fOlli"gala ('on Leonardo 
Zi"la. Zilu. ~2 alllli. ~7 ago~to 
Zif'hinn Hosa. di Fr:II)("'~l'o ,. \laria Fiori. 11 almi. 7 
a;.:o~to 
ZiglH'1i ~Iaria Allt(}llia~ di Qlliri('O " Bila Solirra~. (,:) 
aIllli. l:! ago~to 
Zigliara Paolo. di Ciilllllarin " Cio\'anllil Aall;.:(·11I Sir-
(,~lIra. (,;) arllli" () a;.:o~to 
ZinzullI Bosa. di C;io\'alllli l' DalJliarra Bio~a. :!:) alllli, a 
a;.:o~to 
Zimlia FrallfrS(·o. di AgO"'lillo I~ \laria Salina. ,")0 arllli. 
IO ago:-.to 
Zirlllia G io\'ll Il 1111. di l'roto r "aria Crazia Blljll. BO 
aUlli. lO a;.:o .. to 
Zirlllia ~Iaria (;razia. di St'''a~tiano " Cio\'alllJa Zim-
lia. h:, anlli. I) a)!o~to 
Zohha HaITaeh'. [;.:,'nitori ignoti]. :)2 :limi. <) a;,:0 .. 10 
Zuccu Sal~'at(}rr. [)!"lIilori i;':llIlti). BO ;llIIli. (ì ago~to 
ZurOlldu ~Iartina. di Ornl,·lIi. di Gio\'anlli [lIIadn' 
i;':IHlta].l'olli"gata fOIl (;i"~"I'II(~ Lai.:m alllli. 12 ago-
~to 
